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ANO LXXXIX HABANA, MIERCOLES 22 DE JUNIO DE 1921.—SAN CLEMENTE, MARTIR. NÜM. 147, 
A S U N T O S D E L D I A 
Nos parece acertada, muy acer-
, !a en principio, la iniciativa de 
Cámara de Representantes, 
adoptadas propuesta del señor 
c rrara de solicitar del señor 
í S t e de la República datos 
ompletos respecto a la situación 
LUradelEstadoyalaecono^ 
do en persona a la Cámara de Re-
presentantes, o al Senado, o con-
vocando al Congreso a una sesión 
conjunta para leérselo a senadores 
y representantes reunidos, envian-
do para hacer la lectura directa a 
su Secretario de Hacienda, con en-
cargo de dar en en una y otra C i -
Wjos,! 1 Para' niayo, 
espeta: 
da :a del ie dig.j 
intinfJ en loa I 
la ma-i lorrosj i com-l 51 Surj ' nues-l os deli armo-i izaciot 
ington, 
5 m\ i rege-i 
ía ia República, para buscar mará, sucesivamente, las explica-
í común acuerdo Congreso y Go- jciones complementarias que se le 
"por encima de las dife-1 pidiesen. , . 
de los partidos políticos y Quedaría satisfecha con toda 
amplitud la natural curiosidad de división formal de los pode-
sia de j ja, ai-1 de la| rmosas icíanosi 
biemo, 
renciâ  
fes públicos," los remedios que 
con urgencia deben adoptarse. 
Lo que no encontramos tan 
acertado es el medio propuesto por 
los representantes para llegar a 
conocer de un modo preciso y 
exacto el estado del Tesoro y la 
situación económica del paiV 
La "audiencia colectiva" soli-
citada por los representantes, a la 
cual se invitaría igualmente a los 
senadores, si éstos lo desearan, no 
nos parece el recurso más ade-
ado; no precisamente por lo 
tendría de insólito, y hasta de cu. que 
E n e l S e n a d o 
No hubo sesión; pero los sena-dores presididos por el señor Aure-lio Alvarez, Presidente del Senado, cambiaron impresiones sobre los asuntos que- preocupan al país. 
Se trató de la reforma constitu-cional y se continúa discutiendo so-bre ella. 
Después de la entrevista con el Jefe del Estado se reunirán hoy senadores y representantes para tra-tar de la importante cuestión. 
El señor Bravo Correoso, Sena-dor por Oriente, presentó el siguien-te proyecto: El Senador que suscribe, tiene el honor de someter a la considera-cin de la Comisión Especial nom-brada para estudiar el Proyecto de Ley sobre reformas de la Constitu-ción, las modificaciones siguientes: ARTICULO 47, inciso cuarto, quedará redactado así: "Aprobar los nombramientos que haga el Pre-sidente de la República de los fun-cionarios cuyo nombramiento re-quiera su aprobación, según las le-yes." 
ARTICULO 48.—La Cámara de Representantes se comprondrá de un Representante por cada veinte y cinco mil habitantes o fracción de más de doce mil quinientos, ele-gido, para un período de cuatro años, por sufragio directo y en la forma que determine la ley. 
Admás, cualquier candidato que en elecciones generales obtuviese, independientemente de las candida-turas de partidos, cincuenta mil vo-I tos, acumulándose el depositado a ( su favor en todos los colegios, se considerará igualmente elegido. 
La Cámara de Representantes se renovará, por mitad, cada dos años. 
E n f a v o r d e l o s 
i n m i g r a n t e s 
S E X T A LISTA 
L A E X P O S I C I O N D E T A P I C E S 
Se suplica a los señores remiten-tes, entreguen sus donativos en la Administración del DIARIO. 
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irregular, sino porque hay otros 
más conformes con la normalidad 
constitucional, y sobre todo más 
propios para el objeto: conocer, 
examinar y decidir. Además, en 
esa audiencia, con luz. pero sin ta-
quígrafos, habría un ausente: la 
opinión pública. 
* * « 
La Constitución señala el mejor 
camino: el mensaje presidencial. 
Y un precedente oportunamente 
establecido entre nosotros por el 
señor Zayas puede todavía contri-
buir a facilitar, completándola, la 
información que con legítimo dere-
cho, y por desgracia con motivos 
harto justificados, reclaman los 
apoderados legales del pueblo cu-
bano. 
El señor Presidente de la Repú-
blica "presentó"—es el verbo que 
emplea la Constitución—su primer 
mensaje al Congreso leyéndolo 
por sí mismo a los legisladores. 
Este nuevo mensaje sobre la si-
tuación del Tesoro podría "pre-
sentarlo" el señor Zayas, si no yen-
Se trató de las modificaciones ex-tensamente y se seguirá deliberan-do. 
Asistió al Senado gran número de damas que se interesan por que se conceda el voto a la mujer. 
los legisladores, y se establecería 
una feliz innovación: la de las ex-
plicaciones orales y directas del 
Gobierno al Congreso, en vez de 
las escritas, no siempre atendidas 
y casi siempre incompletas. 
E l caso sería nuevo, pero no 
contrario a la Constitución; ésta 
es bastante flexible para acomo-
darse a la novedad sin que respec-
to del punto concreto que nos 
ocupa haya que recurrir al trámi-
te previo de la reforma. 
^ ^ 
—Pero— se replicará— quizás 
en este asunto de la situación del 
Tesoro haya cosas que no puedan 
decirse o que no deban decirse; y 
por ello sea preferible el cambio 
de impresiones mano a mano, con-1 "TT ' ^ « 7 7 
fidencial, al mensaje público com- | |j3ÍI13r3 06 KGPÍBSfi í l í3l l l6S 
plementando con explicaciones1 
orales sobre puntos deliberada-
mente dejados en la sombra o ex-
puestos de modo incompleto. 
E l argumento puede tener re-
lativamente fuerza desde el pun-
to de de vista de la oportunidad; 
pero entonces, de igual modo que 
el mensaje, es inoportuna la 
audiencia colectiva. Porque si , 
h i . i j 1 produjeron en el recinto del Con-ay secreto bien guardado > greso solo incidentes pequeños. Dis-
entre más de dos, ¡figúrese el lee- í cursos, discursos, discursos. ¡Pa-. , i • i • • labras llenas de viento, y dentro del 
tor lo que sena un cambio de un- j cual se agitó únicamente una mez-
"confidencial" entre I idea de+ ̂  política! El botin j del Presupuesto. Las nóminas ga-nadas en la batalla electoral. Nada más.. . En la sesión anterior la Cámara— por boca del doctor Ferrara—pidió una audiencia al señor Presidente para que éste le expusiera al Con-greso el Estado de la Hacienda pú-blica. El doctor Lucilo de la Peña agotó todos los recursos de su ta-lento y de su palabra, siempre elo-
Suma anterior. . . . $16 
Asociación de Fomento de Inmigración. . . . La Cruz Roja Española. Francisca G. viuda de o del Valle Fernández, Trapaga y Co Juan Méndez y Co., S. en C Menéndez y del Río, S. en C Fernández y Diego. . , Alberto Crusellas. . . "La Modernista," de Ló-pez y Llauradó. . . . Alvaro López Emilio Rodríguez. . , Antonio Vesa Fillart. . 
Pedro Pujol Amós Holgado Julián Nieto 1 
Jesús Tomé José Torres '4 Rosendo Tabique.. . . Juana Orrante. • . . Juan Nín. . . . . . . Federico Vázquez. . , Enrique Llorens. . . . O 
468.30 
000.00 100.00 
50. 00 50.00 
Palabras, - Palabras. • Palabras. 
Estamos atravesando una situa-ción precaria, difícil, grave, y so-lemne. Se requieren soluciones in-mediatas. La crisis financiera, agrí-cola, parece poner en peligro, a ve-ces, las mismas instituciones pa-trias. El señor Presidente envía mensajes sucesivos al Congreso. Es-te acuerda deliberar todos los días, en bien de la colectividad. 
Y a3rer, durante cuatro horas, se 
presiones 
50.00 
30.00 30.00 25.00 
10.00 10.00 
UN ASPECTO DEL ACTO DE LA INAUGURACION EN LA EXPOSICION DE TAPICES 
más de un centenar de personas! 
^ ^ ^ 
L a Cámara de Representantes 
pretende que se le hable claro. 
Nada más justo. Pero el país ne-
cesita también que se le entere, 
porque le va algo, y aún algos, en 
el asunto. Continúa en la página TRECE 
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lm celebraron una extensa, e del ir entrevista con el Jefe ' Astado, los señores Aurelio Al-tefi f Santiago Verdeja," Presiden-tivâ e Senado y la Cámara, respec riwente; los senadores Dolz, To-za n Vera Verdura, Jones, Gon-de p ^ Bravo Correoso, Félix renrpJL ^ Collazo y Castillo, y el presentante Germán López. d°l /e!imón obedeció a los deseos cueit̂ 0 ' Zayas de celebrar fre-íos ̂  cambJ0s de impresiones con mente reiSlstas' para lleSar rápida-tantps „ Ia solución de los impor-a la n pr9blemas sometidos por él ^ consideración del Congreso. 
la rní,0/ asuntos Que ae trataron 
neas z l Z Z e n c i í i de ayer y en ûerfW es' pues no recayeron de eli°s concretos sobre ninguno t̂itnnî 1̂'0,11 la reíovma. de la Atóala ? ' > ley de amnistía, el ca. ia mujer y la crisis económi-En tremo ^í3^011 con este último ex-,ia' doctor preíri0 (ie la Presiden-te la .ortlna. facilitó por la 'pigmento nota a la prensa: 
ílica. doc?n,.PveSÍdeilte áe la Repú-¡0 u* ProvPotJayas' está Preparan-í Banco 1^°. para la creación de a Pederá! TJante al de la Reser-aV d̂ic onp. E^dos Unidos í̂a, cmP° s de tal solidez y ga-^ acín JUpere a todos los exis-
l ^ A Z l l f 6 T t e - Los dalles de SB Se totW * no Puedea Preci-
canos, con la intervención y fiscali-zación directa del Gobierno, y el necesario enlace con, los intereses americanos que también tomarán parte en esa organización. 
"Las líneas generales de este proyecto ban sido conocidas por im-portantes elementos de la Banca y les ban merecido calurosos elogios, pensando que de todos los pro-yectos es el mejor, el más viable y el demás rápida ejecución, 
"El problema del empréstito, ca-so de tratarse no se piensa que se relacione directamente con la cons-titución del citado Banco." 
A lo expresado en la anterior no-ta oficiosa, podemos añadir que el Empréstito, si se llega a concertar, no será mayor de 3 0 o 40 millo-nes de pesos. 
En cuanto a la institución banca-ría que piensa crear el doctor Za-yas, agregaremos, aunque ya se de-
duce así de los términos de la prece-dente nota, que tendrá con el Fede-ral Reserve Bank de los Estados Unidos, alguna conexión, desde lue-go, pero muy ligera, pues el propó-sito del señor Presidente es crear una institución nacional, un Banco cubano. 
El crédito exterior de Cuba En un breve cambio de impresio-nes que celebró ayer amablemente con los reporters, el Secretario de la Presidencia, doctor Cortina, afir-mó que se va notando cierto afian-zamiento fen el crédito exterior de Cuba, debido a las rápidas y enér-gicas medidas del gobierno, en rela-ción con la crisis económica. Estas medidas van dando por resultado que en el extranjero renazca y au-mente la confianza en que la Repú-blica logrará vencer la actual cri-
Continúa en la página TRECE 
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El solo anuncio de que tal vez se-ría nombrado Administrador de la Aduana de la Capital de la Repúbli-r ca, el señor José María Zayas y Pórtela, ha producido muy buena impresión en los centros mercan-tiles, sociales y políticos. El comer-cio, especialmente ha acogido con agrado la noticia, porque el señor Zayas y Pórtela goza en él de gene-rales consideraciones y simpatías. 
Se trata de un hombre joven, muy laborioso e inteligente y un experto en cuestiones arancelarias. Su actua-ción durante nueve años en la Jun-ta de Protestas ha sido en extremo atinada y provechosa. 
Este es un momento delicado y difícil. La economía nacional atra-viesa por una crisis aguda que es preciso atender, para resolverla, des de todas las esferas que la intervie-nen, con extraordinario tacto. Des-de la adminístracin de la Aduana hay que velar, con igual celo, por los intereses del Estado y de los particulares, pues solo logrando ar-monizarlos y aunarlos se puede de-fender y salvar el interés común. Las pugnas entre naos y otros fué causa de que se llegara a situacio-nes que llenaron de augustisa y di-ficultades al país en más de una ocasión. Recientes eastán aún los conflictos de tal índole que tuvieron por mucho tiempo preocupados al país y a los proveedores extranje-ros. 
En el señor Zayas y Pórtela ven 
todos una garantía de que estas 
cuestiones no podrán suscitarse, 
porque junto a la competencia se 
aprecia en él la mejor buena fe y 
una gran exquisitez de carácter. 
Y es de esperar que una designa-
ción que complace a todos, porque a 
todos inspira confianza, no ha de 
tardar en ser sancionada oficial-
mente. 
Suspensión del aumento desuel-
do a los empleados 
En el día de hoy firmará el Pre-sidente de la República el Decreto, por el cual, y desde el presente mes de Junio, queda en suspenso la gra-tificación o aumento de sueldo a los empleados del Estado, Provin-cias y Municipios, que percibían des-de que se promulgó la ley votada por el Congreso en el mes de marzo de 1920. 
En el referido Decreto Presiden-cial se ha constar la imperiosa ne-cesidad que ha tenido el Poder Eje-cutivo de proceder en tal forma, en vista de la situación difícil del Te-soro Nacional y a reserva de que el Congreso actúe'en el particular por medio de leyes que redunden en be-neficio, tanto de la Nación, como de sus empleados. 
Unión Agrícola Indus-trial Compañía de Se-guros Generales, S. A.$ 100.00 Manuel Gasset del Casti-llo 25.00 
Antonio Gasset del Casti-llo 25.00 Viriato Gutiérrez Valla-
dón 25.00 David Suero 25.00 Ricardo Cervera. . . . 25.00 José Planas 25.00 Rogelio García. . . . 10.00 Juan Antonio Ruiz. . 10.00 Pedro R. Silva. José M. González, Francisco Teira. Rafael Gasset. . Helena Mata. . Angel Vilaró. . Teófilo Pasaraón. Ramón Blanco. . Margot Mata. . . Juana Smidth. . Caridad Cabrera. Julia Recio.... 
Felicia Molina. .' Antonia Salcedo. José García, vífth • • • 2 Pedro Govantesr . . e , 2 Evelio Jiménez. . ? , . 2 Isidoro Recio. . . . . 2 Rafael Jiménez. . . . 2 Juan Arnao. . . . . . 2 Roberto Hernández. . . 1 Guillermo Palou. . . . 1 Mario Ramos 1 José Yusta 1 Luis Garasa. 1 Leopoldo Torres. . . . 1 Federico Pérez. . . . 1 Angélica Guinea. . . . 1 Ramón Díaz 3 Alfredo Gómez. . . . 1 E. Tamargo 5 Palacios 1 O HEREDEROS DE N. T. ROMA-GUERA 
Herederos de N. T. Ro-maguera ? 2 5.00 Cándido Martínez y Se-ñora 2.00 Antonio Moirón. . . . 1.00 Manuel Pardo 1.0 0 Tomás Peña 1.00 Melchor Pérez 1.00 Senén Rivero 1.00 Pedro Ruax 2.00 Victoriano López. . . 1.00 Cándido Galdó 0.50 José Vilarello 0.50 Luis . 0.40 Fermín Menéndez. . . . 2.00 Vicente Lámelas. . . . 1.00 Juan Revira 0.40 Manuel Martínez. . . . 1.00 Faustino Fernández. . , 1.00 Juan Maseda 1.00 José Menéndez. . . . . 1.00 Jesús Fernández y Hnos. 2.00 Pedro Hermida. . . . 2.00 Dr. Gustavo Varona. . 1.00 José Pantín 1.00 Colegio San Cristóbal . Antonio López. . . . Francisco Ferrer. . . . Isabel Sierra de Hernán-dez 
Vicente Nonell. . . . . Francisco L e ó n . . . . Ernesto Patestal. . . . Marcelino Martínez y 
Hno Manuel Martínez. í \ . Manuel Suárez Rodrí-guez Rafael Noa Gómez y H n o . . . . . . Florián Sainz Jesús Aguiar Juan M. Suárez. . . . Faustino Fernández. . . 
Antonio Yong Segundo y Avelino Pé-rez, Panadería "La 
Flor Francisco Alonso. . . . ¡Suárez y Fernández: . . José María Fernández. ÍEusebio Menéndez, Bo-! dega "Las Filipinas" . Bodega "La Arrollâ do-
| ra". Juan Freiré 
Albino Fraga Vicente González, Bode-ga "La Ceiba". . . . Andrés Gómez, Bodega "El Almacén". . . • 
¡Antonio Ramos Jesús Lamiqueiro. . . 
Arturo Lima José Fernández. . . . . 
Benito Vallejo 1.00 Antonio Socas 1.00 José Fernández 1.00 Busto y Bragado. . . . 5.00 García y Hnos 5.00 Rodríguez y Hno. . . .2.00 
Sandalio Pérez 1.00 Nicolás Montesa. . . . 1.00 Fermín Méndez'y Co. . 1.00 
Dosal y Hno , 1. 00 Benigno Corbato. . . . 1.00 Pedro Vidal 1.00 
Anoche, en nuestros salones, ante un numeroso y distinguido público, se inauguró la exposición de tapi-ces. 
Tuvo el éxito que vaticinamos. Se trata de una brillante mani-feastación de arte, en la que al mérito de cada obra se une la emoción de lo que estas obras evo-can. Cada tapiz es una reproducción 
El nuestro Tomás Bretóo 
El maestro Don Tomáa Bretón, legítima gloria del Arte, famoso com positor hispano, autor de la inmor-tal "Verbena de la Paloma", zarzue-la que pasará a la posteridad como una joya incomparable en su géne-ro, y autor, de tantas óperas y gran-des piezas para conciertos, parece que visitará la Habana. 
Por iniciativa de los profesores re-sidentes en esta ciudad, en número de más de trescientos, los que se han cU ddo al maestro Benjamín Orbón, el .aureadp pianista, se tributará a Don Tomás Bretón tria gran hokne-naje. Y para organizar todo lo con-cerniente al mismo se formará un Comité del que serán presidentes los Directores dei "Diario Español" y DIARIO DE LA MARINA, los maes-tros' Orbón, Pastor, Tomás, Hubert de Blank, Joaquín Molina, el Exce-lentísimo Sr. Ministro de España, el Presidente de "Solidaridad Musical" y algunas personalidades más. Como Secretario de dicho Comité actuará nuestro. querido compañero en la prensa Emilio Castro Chañé. 
Trátase de que se canten, duran-te la permanencia del maestro en la 
Continúa en la página TRECE 
de una obra célebre, la mayor par-te de ellas existente en el Museo del Prado de Madrid. 
Las de Goya, casi en su totalidad, lo son de obras que fueron pintadas expresamente por el ilustre ara-gonés para ser reproducidas en ta-pices, este elemento decorativo tan bello y atendido en las grandes mansiones. 
La casa "Apeles" de Madrid, don-de estas obras que ahora se exhi-ben fueron hechas, se ha distingui-do siempre y adquirido gran fama, tanto por la fidelidad y mérito de las "replicas" como por la selec-ción de los asuntos y los originales. Es un arte, el de los tapices donde el aspecto decorativo ha de mere-cer una atención cuidadosa. Ese va-lor ha de darlo la distribución de las figuras y el colorido. Así en "La rendición de Breda", el lienzo ma-ravilloso de Velázquez, que el pú-blico más conoce por el "Cuadro de las lanzas" es en ese sentido de un acierto y un encanto sorpren-dente. Así también "Las Meninas", "Cristo en la Cruz", "Los boyi¿ chos" y "La fragua de Vulcâ .o". 
Rubens está reproducido en obras tan famosas como "Tejiendo el hilo de la vida", "El rapto de Europa", "El jardín del amor", "El juicio de París", "Saturno raptando a Ve-nus", etc. 
Murillo, en "La Sagrada Fami-lia", "San Juan Bautista", "San Francisco de Asis", "La aparición de la Virgen a San Bernardo" y "El entierro de Jesús". Tiziano, con "La Dolorosa" y "La bacanal". Ra-fael con "El pasmo de Sicilia" y "La Perla", Oliva en "Cervantes dedica su libro al Conde de Lemuá". Co-rreggio en "La Virgen, el Niño y San Juan". 
Estas obras, como todas las de-más de la exposición, son suficiente-meante célebres para describirlas. El mérito de ellas está en el trabajo dea los grandes artistas que las re-produjeron y en la labor de los ta-lleres de la casa "Apeles". 
En España constituye un lujo y un buen gusto decorar las casas con esta clase de obras, donde se acoge por igual el arte que el sentido de-corativo. 
Es una manera de llegar a la posesión y al deleite de las grandes maravillas. 
Al acto de ayer acudió mucha gente. Artistas, literatos, altos fun-cionarios, damas y caballeros de nuestro gran mundo social. 
En representación del Gobierno estuvo el doctor Antonio Iraizoz, Subsecretario de Instrucción Pú-blica y Bellas Artes y Director de "La noche". 
Un monunieoto al general 
José Miguel Gómez 
En la mañana de ayer se reunie-ron de nuevo, en el bufete del 11-ceanciado Jesús María Barraqué, los Secretarios de Despacho del Ge-neral José Miguel Gómez, para tra-tar del homenaje que por su inicia-tiva ha de rendirse a la memoria del ilustre patriota recientemente desaparecido. Después de un amplio cambio de impresiones, se adoptaron los acuer-dos siguientes: —Constituir un Comité Gestor encargado de realizar los trabajos 
i Continúa en la página TRECE 
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R a m ó n y C a j a l p i d e e l a p o y o d e l o s e s p a ñ o -
l e s p a r a l a E s c u e l a B i o l ó g i c a p o r é l c r e a d a 
El Rey sufrió un desmayo, - Castro Girona, muerto en un duelo. - L a Fede-
ración Patronal. - Controversia sobre ¡a actuación de Menocal. 
Palabras del Rey. 
Su team fué derrotado por el "Cowley Manor", siendo la anota-ción de seis goals contra cuatro. 
UNA CARTA DE RAMON Y CAJAL 
A "EL SOL" 
MADRID, Junio 21. 
El doctor Ramón y Cajal, distin-guido hombre de ciencia, para quien sea ha propuesto una pensión, ha dirigido hoy una carta a El Sol su-giriendo que en vez de estas mani-festaciones de simpatía, personal ha-cia él, los miles de personas que han ofrecido ayudarle se esfuercen para estableacer sobre una base só-lida la escuela de investigación bio-lógica de Cajal. Agrega que esta escuela necesita apoyo de todos, a fin de construir, un edificio, comprar material de 
laboratorio y una biblioteca, lo cual costará un millón de pesetas. 
El doctor Ramón y Cajal declara que el rey don Alfonso ha sugerido que se llame a esa institución el 'Instituto Cajal". 
EL MONARCA ESPAÑOL SUFRIO 
UN DESMAYO 
Roads Hampton, Inglaterra, Junio 21. 
El Rey Don Alfonso, mientras jugada al polo hoy con el equipo llamado de los "lanceros", se des-mayó y tuvo que retirarse del jue-go, sin poder volver a ocupar su puesto. 
L a c a m p a ñ a í n t e n s i f i c a d o r a d e l a 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
El Gobernador de la Habana ha dirigido la siguiente circular a la Alcaldes Municipales de la Provin-cia: 
Habana, Junio 17 de 1921. , Sr. Alcalde Municipal de*. . . . Señor: 
Con la presente recibirá Ud. una copia del escrito que el Sr. Presiden-te de la Comisión de Reorganiza-
La exportación de tabaco cu-
bano a !os Estados Unidos 
I Continúa en la ULTIMA página 
WASHINGTON, junio 21. 
Un proyecto de ley para permitir 
a los cubanos embarcar tabaco y ci-
garrillos, en número de menos de 
tres mil, que es el mínimum de la 
ley actual, fué presentado hoy por 
el presidente Furdney, de la Comi-
sión de Medios y Arbitrios de la Cá-
mara. Dijo que presentaba la medida 
a instancias del Departamento de 
Hacienda, y que su adopción permiti-
ría el desarrollo de los embarques 
por correo de productos cubanos des-
tinados a este país-
ción de los Servicios Agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo, dirige a este Gobierno, en solicitud de apoyo y cooperación, para la campaña íntensificadora de ia producción Agrícola Nacional. 
Es deber ineludible de cuantos de-sempeñamos funciones públicas, en momentos de crisis, como la que ac-tualmente nos envuelve, encauzar con nuestra acción o estimular con nuestros esfuerzos todas aquellas ini ciativas, que de manera más o me-nos eficiente, se dirijan a preservar, en una u otra forma, a la colectivi-dad, de los peligros que le amena-zan. 
La Secretaría de Agricultura viene actuando con actividad laudable pa-ra el abaratamiento de la vida, y es de esperar que sus gestiones resul-ten beneficiosas para el país pero es necesario que to-ios aportemos a esa buena obra nuestras energías y nuestros entusiasmos y coadyuvemos con ella, poniendo al servicio de tan patrióticos y humanitarios empeños, cuantos recursos estén a nuestro al-cance. 
La feracidad de nuestras tierras 
las ventajas de nuestro clima, nos 
permiten, que a cambio de fáciles 
labores, obtengamos abundantes co-
sechas de innumerables artículos de 
primera necesidad, y es necesario. 
Continúa en la página TRECE 
PALABRAS DEL REY DON AL-
FONSO EN EL BANQUETE DE 
IíA SOCIEDAD IBERO 
AMERICANA 
ROADS, HAMPTON, Junio 21. 
A pesar de su indisposición el Rey Don Alfonso pudo asistir al ban-quete de esta noche dado por la So-ciedad Ibero-Americana. 
Además del monarca español ha-llábanse presentes los representan-tes diplomáticos de España, Portu-gal, Brasil, la Argentina, Chile y otros ministros sur-americanos. 
Respondiendo a un brindis, dijo el Rey Don Alfonso que España tendía los brazos a las naciones his-pano-americanas, no como madre, sino como hermana mayor. 
Agregó que él esperaba poder en breve llevarles personalmente ese mensaje, puesto que ese era su más vivo deseo. 
Aludió a la amistad entre Espa-ña, la América española y la Gran Bretaña, como requisito esencial pa-ra la felicidad del mundo. 
EL TENIENTE CORONEL CAS-
TRO GIRONA PIERDE LA 
VIDA EN UN DUELO 
MADRID, Junio 21. 
El teniente coronel Castro Gi-rona, al mando de las fuerzas em-panólas en Xexuaen,, fué muerto en duelo esta mañana. 
El lance de honor se verificó en 
el Parque del Retiro recibiendo el 
Continúa en la página CATORCE 
E l nuevo Presidente 
dei Tribunal Supremo 
Ha sido nombrado Presidente del 
Tribunal Supremo, cargo vacante 
por haberse otorgado jubilación al 
señor José Antolín del Cueto y Pa-
zos, el señor Angel Betancourt y 
Miranda, que actualmente es Presi-
dente de la Sala de lo Criminal del 
propio Tribunal. 
Este nombramiento se comunica al Senado, a los efectos del inciso 
cuarto del artículo 47 de la Consti-tución. 
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G r a n d e s p r e p a r a t i v o s y e x t r a o r d i 
n a r i o l u j o d e p r e c a u c i o n e s e n B e l -
f a s t p a r a r e c i b i r a J o r g e V 
BELFAST, junio 21. 
La ciudad está 'engalanada con banderas y colgaduras, con motivo de la visita del Rey Jorge y la Rei-na María, que se espera que lleguen mañana. El Rey abrirá con la debida solem-nidad la primera sesión del Parla-mento del norte de Irlanda. Esta será la primera vez en que los monarcas ingleses babrán visita-do a Irlanda, desde que fueron a Dublín bace unos diez años. Jorge V no ha estado en Belfast desde que llegó aquí hace veinte años coiuo Duque de York. Se están desplegando decoraciones a lo largo de todo el trayecto, des-de el muelle de Donegal basta la ca-sa consistorial, donde se abrirá el Parlamento, y desde allí hasta Uls-ter House. En el distrito comercial en la ca-lle de Ballymacarret, en los barcos, en la bahía, en los muelles de las compañías constructoras de embarca-ciones y, en una palabra, donde quie-ra que predominan los protestantes se ven estos adornos. Pero en el camino de Falls, Short Strand y otros círculos de los nacio-nalistas y sinn-feiners, no hay colga-duras que rompan la monotonía de los grises edificios, siendo así q,ue unos y otros hacen caso omiso por completo de lo que se considera co-mo uno de los más grandes aconte-cimientos de la historia del país. Se han tomado todas las precau-ciones posibles para garantizar la seguridad personal de los augustos visitantes. El trayecto por donde han de pasar, será ocupado a uno y otro lado por cuatro mil soldados, por lo menos, hombro con hombro en apretada fila y con la bayoneta cala-da. Las tropas f̂ rán reforzadas por unos mil miembros de la real poli-cía irlandesa. Se han colocado rejas sobre pos-tes enterrados hasta una profundi-dad de diez pies a lo largo de la línea de marcha, y se necesitaría una enorme presión para deshacer esta barrera. En la ciudad hay una fuerza con-siderable de auxiliares y también un batallón de la policía secreta, la cual esa noche sabrá virtualmente la exac-ta identidad de todas la» personas que han de ocupar una ventana o tin asiento en la glorieta para pre-senciar la procesión de mañana. Se ha prohibido que se agolpen personas en las azoteas para presen-ciar el espectáculo, exceptuando úni-camente unos cuantos espectadores privilegiados. 
INGLATERRA REIS' OVA RA SU ALIANZA CON EL JAPON 
WASHINGTON, junio 21. Antes de que termine el mes ac-tual, Inglaterra notificará al Japón que sê  propone renovar el Tratado de Alianza entre las dos naciones, se-gún informes obtenidos hoy de fílen-te autorizada. 
Tiénese entendido q,ue el Departa-mento de Estado se ha mantenido al corriente de los planes del Gobierno inglés y que le han dado seguri-dades de que al renovarse el Trata-do se adoptarán todas las posibles precauciones para no incluir en di-, c;bo convenio nada que pueda inter-pretarse como hostil a los derechos americarioí*. 
mienda a la ley de autonomía que esté preparado para proponer. El Conde de Desart, dijo que du-daba que se pudiese realizar nada con las negociaciones privadas.' Lord Tunrraven habló del caos y de la confusión que prevalece en Ir-landa, y dijo que el remedio sólo podrí venir con una legislación que tenga el apoyo de la opinión mode-rada. Declaró que el Gobierno hábía cometido un error, al no apelar di-rectamente al pueblo irlandés. El Vizconde Birkheard, aludiendo al reciente discurso del Virrey, que, según su interpretación, implicaba que la ley de la autonomía no nece-sitaba una enmienda pronta y radi-cal, dijo que no era objeto del Vi-rrey declarar nada importante sobre la política que deba adoptarse. Inglaterra. ve 
EL VIAJE DE LOS RETES IN-GLESES HOLY HEAD, junio 21. El tren llegó aquí esta/noche y el Rey y la Reina Inmediatamente pa-saron al yate real "Victoria", el cual saldrá para Belfast a las dos de la mañana. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituvén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R de 
V I R G I N 1 E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribirá: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
I P E C O 
/ / 
do la cuestión a la Liga pidiéndole 
que la resuelva. -
UNA ENTREVISTA CON DE VA-LERA 
LONDRES', Junio 21. ponsal australiano, en una entrevis-ta con Eamon de Valera, el jefe re-publicano irlandés, le preguntó a nombre de una agencia de noticias australiana si Irlanda aceptaría un status semejante al de los dominios ingleses de ultrmar, a lo cual Mr. de Valera contestó: "A Irlanda no se le ha ofrecido semejante status. Mientras no sea posible trasladar a Irlanda a las Antípodas o a otro hemisferio, no podrá realizarse se-meajante status." nía, el señor de Valera contestó: 
"Un estado irlandés neutral, cu-ya individualidad sea garantizada, por ejemplo, por los Estados Unidos, y los estados del Imperio Británi-co, además de otros países que con-sintiesen en ser signatarios." 
"La libre Irlanda nunca permitirá que sus territorios o bahías se con-viertan en base de un ataque a In-glaterra por una potencia exterior, dijo el señor Valera. Una fuerza de deafensa irlandesa nativa, sería mu-chas veces más efectiva para excluir a un Invasor que cualquiera otra fuerza que Inglaterra pudiera colo-car allí, mientras que en caso de pe-ligro las propias fuerzas de Ingla-terra, todavía podrían utilizrse." 
"Irlanda cumple todas sus pro-mesas. Con una Irlanda indepen-diente su lado, la Gran Bretaña es-taría más resguardada y nunca me-nos de lo que está ahora contra los ataques de los extranjeros." 
LA TERCERA INTERNACIONAL 
, RIGA, junio 21. i León Trotzky, el ministro de la Guerra soviet; M. Z. Inovieff, go-bernador soviet de retrogrado; Karl Radek y sus partidarios, salieron triunfantes de las escaramuzas pre-liminares, derrotando a loa. elemen-tos más conservadores y obteniendo puesto prominente en la tercera in-ternacional de Moscow, según infor-me recibido de la capital soviet en el día de hoy. 
dos semanas en cuyo período nos fué imposible llegar a la costa." Explicó que se necesitaban tres semanas para atravesar las 90 mi-llas entre el cabo Oriental y el de Sergio, y que su goleta Maud había perdido una de sus hélices al atra-vesar él paso del nordeste en 1919 y 1920, pero como tiene dos continuó su marcha con la otra que le que-daba. 
"Mientras maniobrábamos para entrar en el cabo Sergio una tem-pestad de Hleve atérrorizádora se desencadenó sobre nosotros, trata-mos de anclar con todas nuestras anclas-, pero los témpanos de hielo nos arrastraron irresistiblemente basta. la costa donde vimos que la hélice que nos quedaba no funcio-naba tampoco, aunque ésta fué la única avería que tuvimos que lamen-tar." - • ' 
"No habfa medio de escape"— añadió el explorador, "la goleta se encontraba. rodeada de témpanos que la retendrían entre sus garras todo él invierno." Entre el 31 dé Enero y el 10 dé Abril, el doctor 
BUENA PROPOSICION DE LET f l e r ^ l J . 0scal ^ t i t i ^ dos de ' . los ex̂ oradores del Maud se aven-WASHINGTON, junio 21. turaron en las regiones del círculo El presidente Pordney de lá comi- ártico llevando a cabo extensas in-sión de medios y arbitrios de la Cá- vestigaciones" magnéticas en el inte-mara, presentó un proyecto de ley rior." i permitiendo a los cubanos embarcar El 27 de Mayo Amundsen abando-I tabacos y cigarrillos a los Estados nó el Maud y se dirigió al cabo I Unidos en cantidades de menos de Oriental para esperar la llegada de i tres mil, que es el embarque mínimo, un buque cualquiera que lo condu-que permite la ley actual. jese a Nome. »urante su permanen-El representante Fordney dijo que "a en el cabo Oriental residió cón había presentado dicha medida a so- C?rIos Carpendale, un negociante en licitud de la Secretaría de Hacienda pieEf ̂ pit^ Amundsen declaró que y por el cree que con su proyecto Ios habitantes de las islas Dromede aumentaran los embarques de taba- al enterarse dé lo que le había su-co y otros productos cubanos por Cedido. lo comunicaron al capitán 
Pédersen de la goleta Hermán que sé apresuró a salir en su busca. El capitán Amundsen le hizo saber que en la isla del Príncipe de Gales la 
PIDEN LA ABOLICION DE LOS 
PASAPORTES 
CIUDAD DE MEXICO, Junio 21, 
El Congreso Internacional de Co-
mercio que se halla reunido en . esta 
. ciudad, adoptó una resolución parti-
j daria de la abolición de pasaportés 
j entre México y otros países . La mo-
i ción fué discutida en la sesión de 
la mañana de hoy. 
A C E I T E S D E ALTA CALIDAD 
( En latas o bárriíes; 
P a r a A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s , M a q u i n a r i a 
d e . I n g e n i o s , e t c . e t c 
THE ISLAND PETROLEUM COMPANY 
BALTIMORE, Md. U. S. A. 
ESTABLECIDA EN 1878 
bre el paradero d 5 la goletâ r̂ 011 Deering de Bath en el estâ  rro11 A 
nc que embarrancó en lat *̂ 6 âi-
la Carolina del Norte el /as de 
ro con todo su velamen l^0 Eoe 
pero sin un alma a bordo. e3a<lo 
DETENCION DE^OS rr̂ m 
DISTAS DE Aí¿iA8CONT^AV 
NEW PORT News, junio 2] 
Dos tripulantes del vannr cano Eaest Side fueron Í ^ J ^ -a bordo de dicho barco anSr8 ^ montos antes de salir nara tT tno-Se hallan detenidos a la ĥ ?1111̂ . del Departamento de Justirí. Siclói i- - "cu Por eg. tar complicados en el cerca de quinientas a^SraíS6 ¿e 
que se ̂ encontraron ocultas a bo1"̂  
del aludido vapor. raso Los agentes de policía se n** 
i tratar sobre la detención da l̂ 0 
individuos y los funcionarios "h0, 
LÁM PAR ILLA 70 IVJJTEL. A-8403 H A B A N A 
Shipping Board y los agenta 
vapor dicen que nada saben a n 1 
la detención de los dos marinéBer 
Los detenidos han sido lleva £^ 
Norfolk, Washington o New y a 
no siendo posible averiguar d k' 
se hallan en estos momentos bí 
participación tuvieron en el prniqUe 
que de las ametralladoras. mDar-
La crencia general es de aus i 
ametralladoras iban destinadas a t 
landa r̂ ra los sTnn- feiners. 
PRACTICAS DE^TIRO AL fcr 4v 
CO POR LOS AVIONES AAffim 
CANOS UiRI-
WAHSINOTON, junio 21. 
El exsubmarino alemán U U? f./ 
'hundido hoy frente al cabo Charlp! 
por la primera división de aeroDl? 
nos navales. Los aviadores biciernt' 
j blanco después de lanzar doce 
de dicho departa- hacia dicho punto después de haber | ^a a aJitura.de mií doscleuto 
âha enfornrfr. Ha rprncifln a. Ins aviartnrfis. pies. Ul SUDmariUO SO buudíñ a. dieciseiŝ  minutos por lo que termi-
los funcionarios mentó que no estaba enterado de , recogido a los aviadores haberse embarcado las ametrallado-ras en cuestión, a bordo de su barco. VOLVIO A BAJAR LA GASOLINA f10 ̂  Primera fase de los experimen 
NEW YORK, Junio 21. to* nfvada a cabo Para Probarla UNO DE LOS HIDROPLAJÍOS BOM- ! La Standard Oil Company de New focada de las naves aereas con-BEADORES DE L ABASE NAVAL.' jersy anunció hoy que había sido re- *ra laques de guerra modernos • CAE AL MAR PERECIENDO LOS ! bajado el precio al por mayor de U , T™SÁ hidroplanos formaban la di. 
bolina a 24 centavos el galón.i ? ™ T ^ 
SE CONCEDE EL, DIVORCIO A UN VICE ALMIRANTE DE LA AR-MADA BRITANICA 
LONDRES. Junio 21 El Vicealmirante Sir •jlliara Ni-cholson recibió un veredicto conce-diéndole el divorcio demandado en el proceso que entabló contra su esposa y que ésta no defendió. El individuo nombrado como "corres-pondiente" es un tal capitán Jorge Jones de las fuerzas aéreas nortéame ricanas que estuvo acuartelado cerca de la residencia Üe los Nicholson du-rante la guerra . Sil William declaró que su esposa le babía manifestado qUe deseaba divorciarse, a pesar de que contrajeron matrimonio hace 21 anos y que tienen tres hijos. 
MAS TROPAS PARA IRLANDA 
LONDES. Junio 21. Se enviarán más tropas a Irlanda según ha declarado el Secretario dé la Guerra Sir Laming Worthington Evans, en la Cámara de los Comu-ñés boy contestando a una moción sobre la necesidad de proteger ade-cuadamente a los oficiales del sur de Irlanda, necesidad que se ha vis-to y palpado después de los recien-tes asesinatos. 
"Batallones extraordinarios, di-jo el Secretario, salieron la semana pasada, y otros seguirán con la ra-pidez; posible. Es necesario apoyar a iás tropas en Irlanda, que están cum-pliendo con su deber, realizando la-bores a veces desagradables para ellos, y es necesario darles este apó- \ yo con todo el poderío de Inglate- ' fra. Por tanto, todas las tropas uti-lizadas deben ser enviadas con ese objeto". 
LA CUESTION IRLANDESA EN LA CAMARA DE LOS LORES 
LONDRES, Junio 21. La Cámara de los Lores reanudó boy el debate sobre la situación ir-landesa, que se había aplazado des-de el 16 de Junio. Lord Salisbury culpó al Gobierno de no haber pos-puesto las elecciones en el sur. Dijo que las elecciones no habían hecho más que suministrar una oportuni-dad al pueblo irlandés de declararse en favor de una república, siendo así que las opiniones moderadas es-taban completamente anuladas por las de los extremistas. El Gobierno sólo podía seguir experimentando; pero debe anunciar cualquiera en-
EXPOSICION DE EOS SENADORES DE LA IRLANDA MERIDIONAL 
LONDRES, junio 21. 
Los senadores de la Irlanda meri-dional han enviado un memorial al primer ministro Lord Georges, di-ciéndole: "Habiendo isdo electos pa-ra servir en;,el Senado del Sur de Irlanda, deseamos hacer constar que, al aceptar esta designación lo hacé-mos con la intención de ejercer la más completa libertad de acción res-pecto a los poderes que en lo. ade-lante se concedan al Parlamento v al Gobierno de la Irlanda'meridio-nal." ' 
"Nosotros somos de Opinión que las facultades concedidas por la ley actual, no son suficientes para que el .actual Gobierno del sur de Irlan-da se desarrolle con probabilidades de buen éxito; y, tomando en cuen-ta el discurso del Lord Teniente de Irlanda del día siete de junio, en-carecemos del Gobierno que de cuan-to antes todos los pasos posibles pa-ra rehacer la ley." 
"Nosotros deseamos, además, ex-poner claramente nuestra disposi-ción'de actuar en la segunda. Cáma-ra con una Cámara Baja reunida constitucionalmente. como represen-tante de una mayoría del cuerpp elec-toral; pero no estamos preparados para ejercer nuestras funciones en relación con ningún cuerpo que nom-bre el Lord Teniente para reempla-zar a la Cámara Baja electa." 
LOS MISTERIOS DEL MAR 
WASHINGTON, junio 21 
EXPLOSION DE UNA MINA EN WESTFALLA 
BERLIN, Junio 21. 
Una explosión que arrasó la ma-
yor parte de la mina del Monte Ce-
ñís cerca de Herne en Westfalia, 
causó la muerte dé 68 obreros y he-
ridas a otros 73 . Al .ocurrir el si-
niestro se encontraban dentro de-la 
mina unos trescientos hombres. 
IN VITACIO¡V EXTRAVIADA 
GINEBRA, Junio 21. 
La invitación extendida por la Li 
ga de las Naciones, pidiendo a . los 
Estados Unidos que tomen parte en 
la conferencia de la "trata de blan-
cas" que se celebrará aquí en el mes 
de julio, se ha perdido en el trayec-
to entre l.as oficinas de la Liga en es-
ta ciudad y Washington. La Liga 
tiene en su poder un. recibo del co-
rreo suizo en que consta que la car-
ta que contiene la invitación fué cer 
tificada; pero la citada carta no ha 
llegado a la capital americana. 
LA UNION CENTROAMERICANA Y LA LIGA DE LAS NACIONES 
GINEBRA, junio "21. 
La creación de una federación Cen-troamericana ha suscitado el pro-blema de si el Salvador. Hondaras, Guatemala y Costa Rica,; al ingre-sar en un nuevo estado soberano in-dependiente, conservarán o no su condición de miembro de la Liga de las Naciones. El Salvador ha someti-
Los agentes del g bierno que es--gente perecía de hambre y el capi-
tán investigando los casos relacio- íá» Pédersen' se detuvo en ella, dis-
A i„ A ^ . ^ . . ^ ^ ^ AA î c Koi- tribuyendo comestibles de la despea-nados con la desaparición de los bar- ̂  ^ ^ » 
eos Hemtt y Deesing, dicen que hasta este o de Nome no ofrJe_ 
ahora no han encontrado nada que ió incidente" alguno. 
pueda explicar el misterio de la des-| • 
aparición de dichQS buques. . iEIi PRIMER" ESCUADRON DE HI-
Tampoc ose explican lo ocurrido DROPLANOS NAVALES ECHA A 
al vapor Albyn y la barca rusa Yutê -i PIQUE EL U-117 
que desaparecieron en el otoño últl- ^ ĝjjĵ QrpQĵ  " junj0f 21. 
m.o frente a la costa de la Carolina, eI Departamento de la Marina 
del Norte. 'anuncia qúo el submarino U-117 que 
El Albyiw salió de Norfolk en Oc- formaba parte de la|| fuerzas nava-
tubre y no se ha vuelto a tener no-,les del Imperio Al̂ Sftán durante la 
ticias de él. f - guerra mundial fué echado a pique 
La barca Yuré hallándose frente por el primer escuadrón de hidro-
a Cabo Hateras, trasmitió un men-jplanos navalés. saje inalámbrico pidiendo auxilio; " : una hora después al legar varios) SOLDADO AHOGADO vapores al punto indicado por el NEW PORT NEWS, Junio, 21. mensaje, no se encontraron huellas El soldado Otis Maxson de la ha-de ninguna clase de la barca y no tería D. número 52 de la artillería se ha vuelto a saber de ella. ¡de costas se ahogó ayer tarde en la El informe en poder del Gobierno l̂a TMulberi:f metras nadaba en el dice que el tiempo era bueno cuan-;r o James. Un testigo presencial de-, ^ .. , F> iclara que Maxson al tratar de salir ao ocurno esco. |de la corriente .fué .presa de un re-I Después de haber desaparecido el imolino lo llevó al fondo_ No j Hemtt y de haber el Deermg emba- SQ ha eilcontrado ei cadáver del di-i rranco en la costa, sm tener nadie funto. éste residía en Syracure, es-¡ a bordo, una compañía inglesa de tado de Nueva York. seguro, dijo que probablemente am~ : bos barcos chocaran y que la tripu-'uN VAPOR EN .QUE SE ENCON-lación del Henitt se hUndió con el: TRARON QUINIENTAS AMETRA-barco. LLADORAS SALE PARA DUBLIN Sin embargo los que exáminaronlNEW PORT NEWS, Junio, 21. el Deesing dicen que el barco no pré-¡ El vapor americano "Eastside" de-sentaba señales de haber chocado; tenido en este • puerto, hace varios con otro buque. días, a causa de haberse encontrado Aquí no se Te ha dado gran impor-ja bordo .mientras se encontraba en tancia a los números relativos a la'los muelles de Nueva-ork 500 ame-posible existencia de piratas bolche- tralladoras, zarpó anoche con rum-viquis; sin embargo hay quien diga bo a iTublín para donde lleva un car-que esa suposición es tan buena co-.gamehto de carbón. .. . mo cualquiera otra. El Departamento de Justicia ter-Muchos opinan que ambos casos ^.f^^^^ . , , . capitán Johnson y de sus tripulan-irán a aumentar el numero de as j prlH1ero logró convencer a misteriosas desapariciones . en altaj . : . _____ 
mar que no han podido ser explica-
das", siendo uno de las, más nota-
bles, el caso de la barca americana 
Maria Celeste, la cual fué hallada en 
las Azorés tres meses después "de. 
haber salido de Europa en 1872> con 
todas sus velas tendidef?, sin aterías, 
de ninguna clase, con un tiempo: es-
pléndido, pero sin nadie a bordo. 
j Un oficial con varios; tripulantes 
del buque que avisó a iav María. Ce-, 
leste, íué a bordo de esta y encou-
i traron la mesa dispuesta para co-
mer con una cafetera llena de café 
saliente y todo a bordo en perfecto 
orden, como si la tripulación hubie-
1 ra. abandonado el barco minutos an-i 
tes. . . . . . . . .. ;l 
Én la máquina de coser se hallaba 
una blusa que estaba haciendo la 
esposa del Capitán y en el. suelo sé.' 
hallaron varios paquetes de las hi-, 
jas de este. | 
A proa se encontró una mesa con 
varios naipes distribuidos de-tal ma-
nera, que hacia suponer' que los tri 
pulantes habían estado jugando. 
AVIADORES 
NEW PORT NEW, Junio 21 Uno de los enormes hidroplanos bombeadores de la base naval cayó al mar a eso de las ocho de la maña-na de hoy. La fuerza de la explosión de las bombas que llevaba, produci-da probablemente al chocar contra la superficie del mar, lévantó una columna de agua a gran altura e hizo trepidar los cristales de las ven-tanas en las cercanías de la costa. Un remolcador de la Armada llegó al lugar del siniestro algunos minutos después de ocurrido éste, recogiendo algo que se supuso serían los restos de los que ocupaban el aparato. Es-te fué inmediatamente presa de las llamas, onsumiéndose enteramente a los pocos momentos. 
Los espectadores que se encontra-ban en la costa que presenciaron el suceso declaran que creen imposible j que los aviadores hayan podido sal- ' var sus vidas. 
Las autoridades de la base naval no saben nada hasta ahora sobre di-cho aparato. Las indagaciones de la prensa les suministraron la primer noticia del desastre y afirman que no 
siendo esta Una rebaja de medio cén 
tavo en cada galón 
que cada uno de ellos arrojó una 
bomba todas las cuaffes cayeron cer-
ca del submarino. El escuadrón se 
formó para un segundo ataque y es-
ta vez cada hidroplano arrojó las 
bombas restantes haciendo blanco 
una de ellas. 
EÍ submarino se hundió por la 
joa i proa empezándose a hundir a las 
' 10.28 a. m. y se sumergió com-
NUEVAS MADERAS PARA LA FA-
BRICACION DEL PAPEL DE 
PERIODICOS 
NASHVILL$!, N C junio 21. 
E. W. Barret, director del "Bir-
minghan Age Herald" dijo a 
miembros de lá asociación de pe- , 
riódicos del Sür, en la convención1 Patamente a las 10 y ¿9 Los Mdro-
anual que se está celebrando en esta Pianos del inodelo F 5 L que s0n 
ciudad, que en las montañas y lomas la imtad del tamaño N C 4 que fué 
del g&r existe una cantidad inagota et* ^ mer a^P^no que cruzó el 
ble de madera de pino de la cual se Atlántico, regresaron inmediatamen-
puede hacer uso para fabricar pa- te a a base uaval situada en larap-
pel de periódicos un costo mucho,011 Roads. 
más bajo que el actual en que sel ^ ^ ^ . . ' ^ ^ ^, "r"~~". „ ' 
emplea la madera del norte. Mr. Ba-1 ES^2^DÍ:l-WTE? DEIj HUN'I)I 
rret presentó varios ejemplares del 
su publicación impresa en el papel 
fabricado con las maderas del sur 
a que él se refiere. 
SE TRATO DE UN ASUNTO DO-
MESTICO POR EL GABINETE 
AMERICANO 
poseen información"aTguna sobre sí 1 WASHINGTON, Junio 21. el remolcador que salió a prestar ayuda es de la armada o de una compañía naviera. 
Se enviarán dos aparatos explora-dorets al lugar del suceso con objeto de identificar los restos del hidro-plano antes de que se hundan y si es posible para averiguar qué remolca-dor fué el que llegó a la escena a los pococ minutos de ocurrir la explo-sión. Las autoridades del Fuerte Monroe y del os astilleros navales de Norfolk se encuentran en la más completa ignorancia acerca de la identidadd el am áquina y de la suer-te de los que en ela volaban. 
LOS AVIADORES DEL HIDROPLA-NO QUE CAYO AL MAR CONSI-GUIERON SALVARSE. . 
NEW PORT NEWS, junio 21. Los tripulantes de un bote que pasó al lado del hidroplano destro-zado algunos minutos después de caer éste al agua, refieren que ha-bía diez hombres a bordo y que to-dos consiguieron ponerse a salvo, aunque algunos parecían gravemen-te heridos. Manifiestan que ocurrie-ron dos grandes explosiones al cho-car el aparato con la superficie del mar, pero que ignoran si fueron causadas por las bombas o por los tanques de gasolina. 




C O C A I N A M I D Y 
P a m f í l t e s O i o r o - B o r a t a t í a m 
con Cocaína, Biborato de Sosa y Clorato do P o t á i k . 
L A R I N G I T I S - A M I G D A L I T I S 
G R A N U L A C I O N E S 
C O S P U A S i P l C A Z O N E S n i a G A R G A N T A 
Según nota dada a la prensa en 
el Consejo de Secretarios celebra-
do hoy, se trató de un asunto domés-
tico que aunque no "critico", sin em 
bargo, es de tal Indole que no se 
puede dar a la publicidad en estos 
momentos. 
Los miembros del Gabinete dijeron 
después del consejo que los planes 
que tiene en estudio el Gobierno pa-
ra facilitar fondos destinados a 
empréstitos extranjeros serían cotnu 
BOMBEADORES NAVALES 
WASHINGTON, Junio 21. 
Los bombeadores de la flotilla na: 
val acabaron pronto con el antiguo 
submarino alemán U 117 en la fa-
se inicia! de las pruebas preparadas 
por el Departamento de Marina para 
demostrar la eficaciencla del aero-
plano contra los buques de guerra 
modernos. 
El comandante Ellison que manda 
las fuerzas de la base naval de Hamp 
ton Roads basándose sobre radio-
gramas procedentes del escuadrón 
bombardeador comunicó al Departa-
mento de Marina que la primera di-
visión que salió a bombardear el sub 
marino situado a 50 millas del bu-
j que faro del cabo Charles no tardó 
en echarlo a piquo, agregando en. su 
• lacónico mensaje que no fué necesa-meados a un̂a comisión del Congreso, hidroplanos adicionales al mañana, por el presidente en forma ̂  del sucesô  Así terminó la prl de carta dirigida por el Secretario al mJra fase de lag pruebaS de bombeo 
Las primeras noticias recibidas por el departemento no mencionan el número de bombas empleadas ni los El escus-IMPORTANTE ROBO DE JOYAS CHERBOURG, Francia, junio 21 .xa^x^ux^,, ^xau^ juu.u -x. bIancos qUe registraron. l escua-La policía secreta de bcotland, dróri estaba c uesto de tres hi-
\ard y la-de la jefatura francesa es- d lanos tipos F. 5 L. llevando ca-
tan investigando un robo de joyas J cuatro bombas de 163 libras 
cometido a bordo del vapor Aquita-
nia de la línea Cunard. Dichas jo-
yas pertenecen a Mrs. Isaac T. Mann 
de Bramwell Va. y están valuadas 
en cincuenta mil pesos. 
El robo fué comunicado a las jefa 
turas de policía de Londdres y de Pa-
rís por la telegrafía sin hilos, el lu-
nes, y al desembarcar hoy en este 
puerto los pasajeros, varios de ellos 
fueron tTtTeJrogados por la policía 
secreta. Nadie ha sido detenido. 
Los agentes de la policía secreta de 
Londres siguen a bordo del Aqui-
tania el cual siguió viaje para Sou-
thamton. 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
10 pastuiae cor día» 
CCCAINA MIDY' GLOBO -OfiTAOA 
( j g ' ^ Con czd* i n s o o r a un* caja & bolsillo» 





EEL CAPITAN AMUNDSEN RELA-TA SUS AVENTURAS EN LAS RE-GIONES ARTIGAS NOME ALASKA, Junio, 20. El capitán Roald Amundsen ma-nifestó hoy que enormes témpanos de hielo de temprana formación ro-dearon a su buque Maud el pasado Agosto encerrándola entre sus ga-rras de tal modo que hicieron impo-sible toda maniobra. Agregó que esperábase arrastrado por las co-rrientes hasta el Polo Norte pero que un espantoso huracán arrojó la goleta hasta la costa a noventa mi-llas del cabo Sergio, haciendo añicos su hélice. 
El descubridor del Polo Sur apa-reció en Nome el viernes pasado anunciando que su barco se encon-traba con grandes averías y que ten-dría que ser remolcado hasta Seattle para repararlas, regresando después a la expedición proyectada. 
•̂ Al zarpar de Nome en los últi-mos días del pasado Agosto," refirió el capitán Amundsen," hice rumbo hacia las cercanías del cabo Sergio donde debía recoger una familia de esquimales que añadir a mi tripula- | ción pero el estado de los campos de hielo era el peor que he visto en muchos años y nos vimos forzados | a mantenernos inmóviles durante * 
A p r e c i o s r e d u c i d o s 
En existencia desde M hasta 5 toneladas 
Sttrtído completo de piezas de repuesto para todos los tipis. 
MONTALVO & EPPINGER, GAUANO 98 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
TIUIF. A 6912 y NU0O35. APARTADO 2SOS. 
PIBE LA REVISION DE SU CAUSA 
RICHMOND, Va, junio 21. 
Antonio R. Reynolds; a pesar de 
que sólo fué sentenciado a ocho 
años de presidio por un crimen que 
horrorizó a los habitantes de esté 
Estado, después de haber dado muer 
te a su hijo Alvls, en el condado de rj 
Patrick, en el mes de diciembre ul- dican a- reconstruir los tra-ies ^JJ 
cada una. - M 
EL COMITE NAVAL DEL SEXAD0 
ORDENA UNA INVESTIGAGK» 
SOBRE EL RETIRO DE UN CA-
PITAN DE GUARDIAS MARGAS 
WASHINGTON, junio 21. 
La comisión naval del Senado re-
comendó hoy que se efectuase una m 
vestigación sobre renuncia forzosa 
del cuerpo de guardias marinas im-
puestas al capitán Edmund G. CüaM 
berlain de San Antonio en el esta-
do do Téj?xs por sus supuestas pre-
tensiones falsas a haber hecho cae 
a tiros cierto número de aeroplanô  
alemanes en el frente de batalla oc 
cidental en 1918. - • 
LAS MUCHACHAS SONRIENTL 
DE CHICAGO OFRECEN ^ 
NUEVO PROBLEMA A LA ^ 
LICIA 
CHICAGO, Junio 21 „ un 
La policía femenina que con 
metro de medir hilo y aguja ú( 
timo ha apelado ante el Tribunal fio de una soia pieZa para 
Supremo de los Estados Unidos con- se ân visto obligadas a deterner» 
tra la sentencia impuesta y pido la,frcnte a un nUevo problema, 
revisión de su causa. E1 capitán Me. Carthy de la Esw 
Según las pruebas presentadas, | ción del Ayuntamiento manific8̂  
Reynolds, mató a su hijo por haberi que todas lag mañanas se en€üenu?j 
éste censurado a su padre con moti-! ceutenares de vampiros 1  
vo de maltratar a una muía. El 
acusado dijo que su hijo, incómodo 
lo atacó y 1c pegó con una piedra 
viéndose él obligado a disparar con-
tra su hijo en defensa propia Otro 
hijo de Reynolds fué el que detuvo de m^achas aparentemenie 
a su padre ' ^ten-muv 
de Sheridan Road sonriendo fl^ 
bres de negocios que por ell¿ y bte. 
en automóviles con objeto ae 
ner un asiento en sus lujosas 
quinas. En todas las esquinaŝ ' 
f perando los ómnibus to^'' te a 
^™,^tt*t>1 tráfico sonriendo abiertament6 ̂  AVERIGUAR j automovilistas que van haĈr6e EL PARADERO DE UNA. TR1PU . ^ .-..^vins a detet6̂  
LACION DESAPARECIDA 
PESQUISAS PARA 
WASHINGTON, Junio 21. 
El Departamento de Estado por | vo ;probjema 
medio de los cónsules y agentes con ¡ —„ 
sulares americanos del mundo ente-
ro ha iniciado una investigación so-
DR FEDERICO TüR RALBAS 
ESTOMAGO. tfITESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F - ! 25 7. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado. 5. entresuelos. 
playa a fin de inducirlo  ue  
y a llevarlas con ellos. ^ J i , ^ 
de la playa tratará de resolver* 
problema. ——— 
Para todo e! mundo 
pâ c*1 -Los millares ̂ de pegonas <iu6unjan ca; d'e afecciones de la sangre. para jo si toda la humanidad, e^ Lá^' do e0l mundo es Punftcador |ajag etfe medicación a base de„slÍ„daS las .bfr tales, que s© venac fnr,̂ consul̂ Vn cas. y en sus lâ boratojiô ĉ  
Todos sangre C 5163 
C387S alt 4d.-U 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos de todos los Bancos, en cualquier can 
pagando precios ventajosos. 
BONOS D E L BANCO ESPAÑOL 
También compramos en oialquier cantidad 
CARGAREMES 
Los pagos al más alte precio, 
CACHEIRO Y HNO. VIDRIERA D E L CAFE EUROPA-
Obispo y Agniar. Teléfono A-0000.—Habana. 
tida^ 
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i a L e y d e L i q u i d a c i ó n y l o s a h o r r o s 
d e l o s i n m i g r a n t e i 
CI señor Tarafa declaraba el día 
/^ciembreenel DIARIO DE LA 
MARINA que la moratoria de los ban-
1 como un salvavidas a que se 
a, el náufrago entretanto que lle-
a el anhelado auxdio y que ese au-
0̂ indispensable consistía en las 
Rielas que se adoptasen para aliviar 
la situación económica. Pasaron me-
55 sm que viniesen estas medidas. Y 
ciando, al fin, después de la visita 
de Mr. Crowder el país creía que lle-
gaba la ansiada solución, brotó la ley 
(je Liquidación. 
Al discurrir sobre ella el DIARIO 
DE LA MARINA en sus "Impresiones" 
¡a calificaba de "Ley funeraria", he-
cha para Henar las formalidades del 
entierro rápido de los bancos. En efec-
to con ella fueron pereciendo el Ban-
co Nacional, Internacional y el Espa-
íol. 
Esta ley que daba oxígeno en sus 
postrimerías o que ayudaba a bien 
morir a los accionistas y cuenta co-
rrentistas, dejaba sin amparo a las 
bnnigas del ahorro, a los que con-
fiados e incautos habían ido a entre-
gar a los bancos el sudor de su traba-
jo en los días de prosperidad. 
Bajo la sombra de la ley de liqui-
dación bueleron casas de cambio con 
apariencia de bancos a donde des-
pués del pánico y cerradas las citadas 
instituciones acudieron los obreros de 
¡a zafra, los inmigrantes españoles a 
realizar sus giros a España. Estos ban-
cos, después de admitir lo depósitos 
¿«dichos giros se acogieron a la ley 
de liquidación. ¿Cómo han de re-
cobrarlos si en su ignorancia y en su 
í 'imidez sienten la inutilidad y la im-
potencia de sus esfuerzos? Esos in-
felices tienen casi en todas las hacio-
nes un tutor enérgico y fuerte; el 
gobierno que protege y ampara sus 
borros como algo intangible y sa-
pada A ellos se refirió el señor Ta-
rafa en las aludidas declaraciones del 
27 de diciembre al DIARIO DE LA 
MARINA cuando decía: "Esas cuen-
tas de ahorros son y deben ser sagra-
al pueblo cubano en primer íugar 
I'orque es lo justo y moral, y en se-
d̂o lugar porque ello constituye 
ttaa conveniencia pública y un inte-
rés general- Si en mi mente hubiera 
la menor duda de que esas cuentas de 
ahorros habrían de salvarse de este 
naufragio, sin quebranto de ninguna 
especie, declaro honradamente que no 
estaría cooperando a aminorar las con-
secuencias del mismo. Un depositante 
de cuenta corriente, comerciante, in-
dustrial, agricultor o dedicado a cual-
quiera otro negocio que tenga deposi-
tado su dinero en cualquier banco de-
terminado, lo hace conocimiento de 
sus actos y prevenido de que está o 
no garantizado; y es más; en la in-
mensa mayoría de los casos con la 
j idea o propósito de levantar fondos en 
j el banco en que constituyó su depósi-
to para el desarrollo y fomento de 
su negocio. A este depositante, ni mo-
ral ni materialmente se le puede equi-
parar en la liquidaci6n de una insti-
tución con el depositante inconscien-
te que depositó i sus ahorros en cual-
quier banco y que confía en que to-
dos los bancos están debida y honra-
damente inspeccionados por el Go-
bierno de la Naĉ n". 
Sin embargo, ese depositante in-
consciente de sus modestos ahorros 
es el que con más rigor y crueldad ha 
sufrido las consecuencias de la crisis 
bancaria. Ese depositante inconscien-
te es el que ahora falto de recursos 
y de trabajo vagaría hambriento por 
las calles como carga pública si el 
DIARIO DE LA MARINA no hubiera 
abierto las puertas a la caridad que 
con tan asombrosa largueza ha exten-
dido sobre ellos sus manos piadosas, 
A las muchedumbres de inmigrantes 
españoles que después de haber entre-
gado sus ahorros a los bancos men-
cionados vienen sin dinero y sin jor-
nal a pedir su óbolo para vivir y pa-
ra volver a sus hogares, hay que agre-
gar la de aquellos que yerran por los 
campos con el terrible acicate del de 
la indigeheia y del hambre. 
Ante esta situación pensamos dolo-
rosamente si habrá llegado ya la ho-
ra fatal de aquel náufrago que au-
^ guraba el señor Tarafa cuando decía 
que si en las sacudidas de la crisis 
nos olvidábamos de la inmigración es-
pañola y la desamparábamos, la ri-
queza cubana se encontraría en in-
minente peligro de desastre. 
He AL 5 
BLEEDIN6 
6UMS 
I P A N Á i 
INOTH PASTÉ 
NO HAY BOCA BELLA 
CON ENCIAS ENFERMAS 
LIMPIE 5U5 DIENTES CON 
I P A N A 
Y CONSERVARA SUS ENCIAS 
5ANAS.5Ü5DIENTES L I M -
PIOS Y SU BOCA SUGESTIVA, 
PARA PROBARLA ENVIÉ K) CENTAVOS O 
SU EQUIVALENTE A BRISTOL-MYÉRS CO. 
{OPTOOS.) 251 6REENE AVEBROOKLYtyN Y. 
NEW-YO« 
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SOBRESALIENTE 
La inteligente señorita Lolita del 
Pino y Méndez, ha obtenido en los 
últimos exámenes realizados en el 
Instituto de segunda enseñanza de 
esta capital, la nota de sobresalien-
te, en la asignatura de risica, sien-
do calurosamente felicitada por el 
tribunal por tan brillante examen 
realizado. 
Felicitamos a la simpática y es-
tudiosa Lolita y le deseamos nuevos, 
triunfos en sus estudios. 
E l A n i v e r s a r i o d e l a 
m u e r t e d e L u z 
C a b a l l e r o 
La Asociación de los Emigrados Revolucionarios cubanos, invita al pueblo de la Habana, a las Autorida-des, a la prensa, corporaciones ofi-ciales y asociaciones, para que asis-tan hoy, miércoles, 22, a las 4 p. m., al Parque "Don José de la Luz y Caballero," con objeto de lle-var a cabo con el mayor lucimiento, el acto tradioiona.» de conmemorar la fecha de su dolorosa muerte. 
Habrá discurso, recitaciones de poesías y música. 
l o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
D E S D E W A S n i N f i l O N 
P a r a e l "Diar io d e l a M a r i n a " 
El S t o c k M u n d i a l 
d e O r o 
Jín!̂ 61,11̂ 0"316 último del Go-TesLíf los Estados Unidos, co-ieSdÍê tQ a la Pernera semana a la r?. ̂  mes de Jui110. relativo íiero ?C,Ulación monetaria en pri-lea orft vmes citado la3 reservas f̂ trnrf. n llega(io al máximum ««trado en el pala. 
175 S,* el stock de oro a 3 mil, reglsSnes' í»37-1^ habiéndose I j o ^ / ^ t o de 391 mi-
ŝtenclao 5l (̂ie peS03 sobre las 
10 1» di' laL448 pesos' desde Mar-jj 1920. 
âado tlí?'3861116 el máximum al-
^ ^¿eLr f5 mllloiies de Pesos-ôsto f, J la guerra mundial, en 
4a ^ Unir£ 1914 el stock de 
m, i0endo teilido desdé en-
i El stock ^•nto d6 60 Por 100. 
Slnar fa ^^rsal, estimado al 
!? ̂  M0nô UerÍ"a' por el Director 
âibre o?1' de Washington, en 
>ea lo83¿ de 1918> calculado 
7̂  c cSSs- Tesoros públicos 
b̂ -U3'Ooo ' 86 calcu10 611 
;í0̂ dehaQíafCef la Producción de 
í8 ^ Pesos íUla10 611 300 millo-
Sr?68̂  (E^e?^ 01̂  que en trel11-«̂eade a 7^° 1̂ 19 a Junio 1921) > R6baiâ  50 millones. ' to> ¿ m S 25<> millones, a &iatl las indû i 0Ues ailuales. que iS1168 que «1nas' redarían SO O i8, tagtrĴ dos al stock de 
¿^teícia0.^ 06 8-300-000.000 Wa ^trtW^9 oro mundial. Crse S n t l t Rnefal no puede «¿b t̂os recitaactltud Por no frgo, clSc¿ent;e3 a mano. Siu 
1 £f Candes balance3 C3^mcijfik t̂ 008 ilacionaleS ícL ^̂ blica 3!s paIses del mundo ¿^o^^a eemanalmente "?he 
^¿i^amos ^er?s de mayo úl-C > ^-la ĝuíente distri-
C63 de e8Dl?HP0Ile término a los 
7. 7 ̂ jlra para 61 bisado, rí-
^ ̂  las de -en-
buclón, en millones de dollars con el tanto por ciento del total. Tesorería de los Estados Unidos: 3,171 o 40.0 por 100. 
Banco de Francia: 1.106 o 13.2 por 100. 
Banco de Inglaterra: 63? o 7.6 por 100. 
Banco de España: 496 o 6.1 por 100. 
Banco de Holanda: 240 o 2.9 
por 100. 
Banco de Alemania: 218 o 2.6 
por 100. 
Banco de Italia: 164 o 2. por 
100: 
Banco de Suiza: 109 o 1.8 por 
cinto. 
Banco de Suecia: 56 o 0.6 por 
ciento. 
Banco de Bélgica: '66 o 0.8 por 
ciento. 
Banco de Dinamarca: 44 o 0.3 
por 100. 
Banco de Noruega: , 29 o 0.3 por 
ciento. 
Banco de Egipto: 17 o 0.2 por 
ciento. 
Banco de Filandia: 10 o 0.1 por 
ciento. 
Banco de Chile, (en Londres): 
10 o 0.1 por 100. 
Banco de Bulgaria: 7 (-) 0.1 
por ciento. 
Banco de Polonia: 3 (-) 0.1 por 
ciento. . 
Banco de Estonia: 37 o 0.4 por 
ciento. 
Banco de Servia: 13 o 1.3 por 
ciento. 
Banco de Australia: 145 o 17.5 
por ciento. 
Gobierno de Australia: 117 o 14 
por 100. 
Totales: 6,667 o 80 por 100. 
La diferencia hasta el total está distribuida en los Tesoros Nacio-nales de varios países, en Rusia, en Sud Africa y América Latina y en diversos bancos nacionales y parti-culares. Involucionando el oro con la pla-j ta figuran los Bancos nacionales siguientes (en millones de dollars: Banco del Japón. 245. Banco de la India: 80. Banco de Portugal: 27, Banco de Grecia: 13. Banco de Canadá: 7S, 
Gobierno del Canadá y Depósi-tos de los Bancos; 78. Total: 521. 
Más de la mitad de esa suma es oro). 
Los Bancos de Inglaterra. Esco-cia e Irlanda (jouil-Gtock y parti-
culares) figuran, ean el número es-pecial de '"Tías Economist" de 21 de Mayo último, con un total en su haber por concepto de oro y plata de 393 millone.-í de libras, de cuya suma es pesióle que de 600 a >00 millones, o más, sean oro, pero es sabido que son muchos los bancos de la Gran Bretaña, que guardan en custodia grandes sumas de oro y plata de todas partes de clientes del mundo. 
En suma podemos hacer esta cla-sificación ean millones de dollars: dos: 3,171. 
Otroes Bancos de Emisión: 3,500. 
Otros Bancos estimados: 200. 
Tesoro del Canadá: 78. 
Tesoro de Australia: 117. Bancos de emisión y particula-res de la Gran Bretaña (exterior): 600. 
América Latina (exterior) por d éter minar: 200. Total: 8,266. 
De esta cifra los bancos de emi-sión del mundo representan una1 acumulación de más de siete millo-nes que permiten una circulación 1 de papel fiduciario de más de 20,000 millones de pesos pero que la gue-, rra mundial ha obligado a dilatar a 1 extremos exagerados hasta producir | el desquiciamiento general del va-1 lor del dinero en muchos Estados1 de Europa y del costo de la vida, pues es una ley económica meíndi-ble que la fuerza liberadora de la moneda fiduciaria es la razón di-recta de la proporción de oro que la garantiza. 
Una acumulación tan grande del ro en poder de un Estado no se comprobara en el mundo desde ha-ce más de dos siglos, pues aun cuan-do Inglaterra llegó a ser hasta 1914 el centro de las finanzas del mundo las grandes reservas de oro estaban distribuidas entre esa nación, Fran-cia, Alemania, Rusia y Estados Uni-dos y entre otros Estados como Ho-landa, España, Bélgica, Italia. Y en meanores pero considerables y pon-deradas proporciones del equi-librio universal de los negocios. 
EL PRESIDENTE DEL SUPREMO 
Ayer fué enviado al Senado el Men 
saje Presidencial por el que se da 
cuenta de la designación del Magis-
trado doctor Angel C. Betancojart, 
para el cargo de Presidente del Tri-
bunal Supremo y se solicita la raltifi-
cación del nombramiento. 
LA CAMARA EN PLENO 
Hoy a las once de la mañana acu-
dirán a Palacio toéos los señores Re-
presentantes a la Cámara, para tra-
tar con el Ejecutivo de los proble-
mas económicos. 
. A DESPEDIRSE 
El coronel Alfredo Lora» gober-
nador de Oriente, estuvo ayer en 
Palacio a despedirse del Jefe del Es-
tado por embarcar para aquella pro-
vincia . 
D E P A L A C I O 
MENOCAL VISITA AL PRESIDEN-
TE DE FRANCIA 
El Encargado de Negocios de Cu-
ba en Paris, ha dirigido a la Secre-
taría de Estado el siguiente cable-
grama . 
"El expresidente Menocal fué reci-
bido por el Presidente Millerand. 
La entrevista fué muy cordial y se 
cambiaron frases de felicitaciones 
para ambos países". 
EL DOCTOR CORTINA 
El Secretario de la Presidencia, 
doctor Cortina, que acudió ayer a 
su despacho, manifestó a preguntas 
de los reporters, que aun cuando 
necesitaba de algún descanso, por mo 
tivós de salud, no pensaba solici-
tar licencia, pues los momentos ac-
tuales son difíciles y desea prestar 
su cooperación al gobierno para la 
solución de los distintos problemas 
de gran importancia que en la actua-
liĉ Td existen. 
SECRETARÍA 
Desde el día primero de Julio pró-ximo, comenzará el pago del cupón número 26 de los Bonos Hipotecarios de esta Lonja. 
Los poseedores de los referidos tí-tulos deberán proveerse con antela-ción a la mencionada fecha, de las facturas necesarias para la presen-tación al cobro de dichos cupones, acudiendo a esta Secretaría de 8 a 10 de la mañana todos los días há-biles. 
Habana, Junio 20 de 1921. 
Andrés Acostâ  Secretario. C 5603 alt 3d 22 
H O T E L L A C L E D E 
102 104 106 ESTE, CALLE 16 líETT 
TOEK 
CABLE LACLEDE 
HOTEL ESPAÑOL PARA FAMILIAS 
Este Hot©l (aunque con distinto 
nombre) ha sido por más de 25 años 
1̂  residencia de los pasajeros de ha-
bía española en New York, Está bien 
situado y ha sido completamente res-
taurado. Cuartos sencillas desde $10 
semanales. Bonitos aparnamt.ntos de 
dos cuartos y baño desde $21 sema-
nales para dos personas. El servicio 
de Restaurant es español y a precios 
moderados. 
Nueetro reprcaentant© va a loti mue-
lles a la llegada de los rapores. 
C 5313 alt lOd 8 
N o t a s p e r s o n a l e s 
BRILLANTES EXAMENES En los exámenes verificados días pasados en el Instituto Nacional, obtuvo la nota de Sobresaliente en todas las asignaturas del Segundo Año, el inteligente jovencito Pablo Dardet y Martínez. 
Hijo es el aprovechado estudian-te de nuestro querido amigo y en-tusiasta rotarlo señor Ensebio Dar-det. 
Llegue nuestra felicitación al sim-pático Pablito, por su triunfo. 
EL ALÍÍALDE DE CAMARONES 
Los representantes a la Cámara, se 
ñores Espinosa, Barreros, Ruiz Me-
sa y Alfonso, visitaron'ayer al Jefe 
del Estado, solicitando Ja reposición 
del Alcalde Liberal de Camarones, 
señor Julio Cabarga. 
El señor Presidente ofreció com-
placerles. 
Número 16? 
LOS DOCTORES RECOMIENDA!! 
nT>TONA PARA LOS OJOS Vea en este Periódico mañana las De» claraclones de Doctorea Médicos y especialistas de los ojos recetan Optona como un remedio case-ro eeguro en el tratamiento oe aflic-ciones d'© los ojos y para fortificar la vista. Se vende en todas las drogue-rías bajar garantía de devolución del dinero -
NOTABLE OPERACION Ha sido dado de alta en la Quin-ta de Dependientes después de sufrir la operación de apendicitis en gra-ve estado, nuestro estimado amigo eal joven Ernesto Suris y Busto. 
B̂uó operado por el joven y repu-tado cirujano doctor Manuel Gonzá-lez Alvarez, quien demostró una vez más su inteligencia y habilidad. Reciba en estas líneas el amigo Suris nuestra felicitación, que hace-mos extensiva al notable doctor Gon zález Alvarez, por su nuevo triunfo. 
D r . F . L E Z A 
JlKÜJAÍíO PZX UOttPXXAJi "M£HC£»KS" Bapeciallsta, y. CUnjano Graduado da los Hospitales de N«w York. ESTOMAGO «3 INTESTINAS San LAzaro- «raulna a Pereev*» ruicla. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni <vm-
pleo de anestésicô  pudiwvio el i»-
cíente cODiJouar ĝ s quehaceres. ' 
Consultas de 1 a 3 p. ni.. "íariaa. 
Correa esquina « San Indalecio 
Dr. Juan Alvarez Guanaia 
Especialista en enfermedades ve-
néreas,. Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosalrarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
NEPTUNO. 114, ALTOS. 
D n J . V e r d u g o 
Tlcue «1 susto €m participar a si 
¿iatlnguida cll<U3t6l£ el tdaslado de 
bu consultorio « !& dalle de Refuto 
armero 1 B, donde como siempre da-
rá tus consulte* 1 » U» * % 
10 de Junio 
Tenemos noticias de Nicolás Le-
nin, hoy el personaje más notable 
del mundo, como Atila lo fué una 
temporada; con la diferencia de que 
este ha resultado el moderado— o 
el menos perezoso—Kie los dos. Se 
nos cuanta que después de haber sa-
queado a Roma , una vez, se disponía 
a repetir la operación, con fines pe-
cuniarios, y como el Papa salió a bu 
encuentro y le hizo algunas obser-
vaciones atinadas, se dejó ablandar 
por la elocuencia y reconoció que, 
bien mirado, el abusar no esta bien. 
Las noticias de Lenin se dividen 
en retrospectivas y frescas. Las pri-
meras provienen del portero— o 
"conserje", como dicen los france-
ses— de la casa en que el futuro dic 
tador de las Rusias vivió en . París, 
en un segundo piso, poco tiempo an-
tes de la guerra de 1914, en com-
pañía de su esposa y de su suegra. 
Estos informes han salido en el Ex» 
ceMor, diario de aquella capital. 
Según el conserje, el terceto tu-
vo una conducta decente y no dió 
motivos de queja más que al carte-
ro, porque Lenin recibía una volu-
minosa correspondencia y hubo que 
movilizar un saco especial para 
transportarla. Los Lenin Recibían 
pocas visitas de día; ;pero de noche 
se les llenaba el domicilio. Las dos 
mujeres, judias-»— aunque no consta 
de que tribu— probablemente de la 
de Roboam— preparaban las comi-
das, para las cuales había siempre 
abundancia provisión de los mejores 
víveres.. Y aquí se ve que ya enton-
ces Lenin había desplegado dotes 
de dictador, al domesticar a su sue-i 
gra ^ convertirla en sü cocinera. 
Por la mañana la esposa, con un 
sencillo vestido negro y un sombre-
ro insignificante, iba en bicicleta a 
la Soborna, donde por ser una poli-
glota apreciable, asistía a conferen-
cias en francés y en otros idiomas 
Lenin iba a las oficinas de su pe-
riódico el Social Demócrata y la 
suegra se quedaba en casa tomando 
apuntes para cometer una sopa de 
remolacha, o bortvch, a que tan afi-
cionados son los rusos, y pensando 
que Lenin era como "Melquiseder, 
rey de Salem, que trajo el pan y el 
vino" según el Libro. 
Por la tarde los tres daban paseos 
en bicicletas por, la ciudad e iban al-
gunas veces a los arrabales. Entre 
los amigos que frecuentaban la ca-
sa figuraban Zinovier y Kamenner, 
que también, han hecho luego ruido 
en el mundo. 
¡Qué ascensión asombrosa desde 
aquel segundo piso hasta el Kremlin 
de Mosco-w! Ninguna corona políti-
ca se parece a ésta, tan extraordi-
naria; ni la de Napoleón, porque 
al Corso, luego que se le ha rebaja-
do la parte de la suerte, queda un 
general incomparable y un adminis-
trador de primer orden, mientras 
que el amo de Rusia no es más que 
un tártaro "adulterado por el estu-
dio", como dijo Cánovas de un polí-
tico . 
Las noticias frescas que tenemos 
del dictador y su política son incom-
pletas y una de ellas inverosimil: la 
de que, dando por fracasado el co-
munismo, se muestra dispuesto a lla-
mar al poder, no ya a los socialistas 
moderados, como Kerenky, si que 
también a los constitucionales demó-
cratas, que no son socialistas. La 
probable'será que ni él suelte el po-
der hasta que lo echen, ni que ellos 
se avengan a gobernar juntos con 
los bolchevikis a quienes han cali-
ficado de asesinos y ladrones. 
Que el régimen leninista ha fra-
casado está fuera de toda duda. La 
revolución social no se ha extendido 
como acaba de'reconocerlo, con amar 
gura uno de los tenientes de Lenin; 
y esas repúbliquitas de nueva plañ-
ía protegidas por el dictador ruso no 
son en realidad, bolshevistas, como 
no lo son Turquía ni Persia, aliadas 
.de la Rusia roja contra Inglaterra y 
Francia. 
No ha venido la revolución roja. 
JOSE ESPINA 
Con su título de ingeniero mecá-nico electricista, ha llegado proce-dente de Clncinnati, el señor José Espina, distinguido joven que goza de merecidas simpatías en Cárde-nas, su ciudad natali 
Felicitamos al joven ingeniero y le deseamos muebos éxitos en el ejercicio de su carrera. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXA i ¿Vü BROMO 
QUININA de* vía la causa curando 
también La Grippe. Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene eco cada cajita. 
A L O S M U E B L I S T A S 
s 
La mejor silla del país en caoba 
atornillada con la patente Ripoll, 
garantizada por cinco años que no 
se desarma, lijada y pulida como 
ninguna otra, rejilla fina de 1 a. 
A solicitud mandamos catálogo 
general y Lista de precios. 
R o d r i g a e z y R í 
L U Z n u t n . 4 
Este modelo, a $3-25 
Apartado I 0 8 3 . - T e l é f « o o A - 2 4 6 5 . - H a b a n a . 
C 5610 9d 22 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Dr. Carlos Gárate Bru 
ABOGADO. 
Aguiar, 43. Teléfono A-2484 Ai reseñar el qW6*0 esta última obra de Marden no nos proponemos ha-cer un estudio de la misma, pues la ma-yor parte de las perstmas quo lo elyesen creerían que al hacerlo no nos movía otro fin que el de vender muchos ejem-plares para tener mayor utilidad, por . lo tanto dejamos la crítica de esta 1 obra a otras personas en quienes no pueda recaer la sospecha del fin mSfĉ  til. Sólo diremos lo que cuando publicó el autor su obra en inglés, dijo Ella Whe-oler Wilcox "EL CRIMEN DEL» SILEN-CIO" es un libro excelente. Yo quisiera ponerlo en mano d'e todos' los padres, madres, hijos e hijas adolescetes y pú-beres. Expone de mafristral y delicada mane-ra un asunto tfjn magno V trascenden-te como escabroso" EL CRIMEN DEL SIDENCIO forma un volumen de 334 páginas esmerada-mente impreso y elegantemente encua-dernado en tela. Precio del ejemplar en la Ha-bana $ l.KO En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado. ? 1.80 
OTRAS OBRAS DEL ESCRITOR MAK-DEN TRADUCIDAS AD CASTELLA-NO 
I—Siempre adelante. II. —Abrirse paso y La fuerza de la voluntad III. —El poder del pensamiento 7 Atractivos personales IV. —-La Iniciación en los negocios. V. ~E1 éxito comercial y El perfecto empleado. vi—Actitud victoriosa. Vil -̂ az, poder y abundancia. VIIL—Psicología del comerciante IX. —La Obra maestra de la vida". X. —Ideales de dicha. XI. —Defiende tus energías. XII. —La mujer y el hogar. XX.—La Alegría de vivir. Precio de cada tomo encuaderna-do en tela, en la Habana. . . . $ l.W En Iqs demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado. ? 1.80 
DICCIONARIO DE VOCES CUBANAS 
Suplemento a la décima cuarta ediclén del Diccionario de la Real Academia, por Constantino Suárez Contiene: 6.828 definlafones de voces de las que 6.005 son ne-tamente criollas y las testan-tes americanas o castellanas no recogidas por el Dicciona rio de la Real Academia. 1 to-mo de cerca de 600 páginas, en-cuadernado en tela $ 3,00 
LIBRERIA CERVANTES DE RICARDO 
VELOSO 
GALIANO, 62 (Esquina a Naptuno ) 
APARTADO 1115. TELEFONO A-4958. B ABANA 
si no la verde en los Estados bal-
cánicos, en Polonia, en Italia, paí-
ses en que, en lugar de destruir la 
propiedad individual se ha au-
mentado muchísimo el número de 
propietarios, por la división de las 
grandes fincas rústicas; propietarios 
que son uno de los mayores obstina-
dos al triunfo del socialismo y del 
comunismo en el Centro y el Este de 
Europa. 
Los bolshevistas (esperaban mu-
cho de Italia y de Francia— donde 
han gastado un dineral en propagan 
da— y que los han defraudado. En 
Italia el proletariado se ha dividido, 
y una parte de él en coalición con la 
burguesía, zurra la badada a loa 
comunistas. Francia es un pueblo 
de capitalistas y de propietarios que 
no se dejarán despojar de sus bie-
nes por los rojos, de todas'las gran-
des naciones, es la que, proporcio-
nalmente, tiene menor número de 
individuos muy ricos y mayor núme-
ro de personas de posición desahoga-
da. 
Según la última estadística en 
1920 había 426 mil cabezas de, fa-
milia que pagaban contribución so-
bre ingreso, de siete mil francos 
mensuales, como promedio y 74 mil 
que la pagaban sobre mil. No había 
más que 47 4 con renta superior a 
500 mil francos anuales; y la de 
1,284 personas iba de un cuarto a 
medio millón. 
Los terratenientes eran nada me-
nos que seis millones, en su mayo-
ría labradores o comerciantes que 
han comprado fincas con las ganan-
cias de su negocio. Por esto y por 
haber en las cajas de Ahorros mu-
chísimos millones de francos depo-
sitados por la clase pobre, Francia 
es la mas anti-revolucionaria de las 
grandes potencias. 
El bolshevismo ha fracasado. En 
el interior, por lo absurdo del sis-
tema y la incompetencia de 'su per-
sonal; y en e4 exterior porque a la 
mayoría de los obreros europeos han 
causado tanto horror como a la bur 
guesia, y por su flojera militar. Los 
ejércitos de Lenin han tenido éxito 
a la defensiva, en cosa de poca mon-
ta. Pero han sido derrotados por los 
polacos y no se han atrevido con Ru 
manía. En lo único que el gobierno 
de Lenin ha desplegado capacidad 
ha sido en sus traviesas intrigas di-
plomáticas en Oriente, donde ha sus-
citado enemigos a Inglaterra. 
Pero como detrás de esas ; manio-
bras no hay una Rusia fuerte, para 
sacar partido de ellos, el imperio brl 
tánico no corre peligro. Lo hubiera 
corrido y acaso perdido la India si 
en tiempo del Emperador Nicolás 
cuando Rusia tenía un buen ejército, 
dinero y gobierno decente, se hubiera 
conseguido poner a Turquía a Persia 
y al Atghanistan en hostilidad contra 
Inglaterra. 
En realidad para ésta han trabaja-
do los bolshevistas; porque cuan-
do caigan dejarán a Rusia en un es-
tado tal de miseria y desorganiza-
ción, que tardará largos años en vol-
ver a figurar entre las potencias de 
primer orden y hacer sombra a la 
Gran Bretaña. Hay quienes pronós-
tican que se fraccionará en varios Es-
tados, unos europeos y otros asiáti-
cos, como los que había antes da 
que los Duques de Moscovia exten-
dieran su dominación. Ya los japo-
neses, ante la perspectiva de que eso 
suceda y para no llegar tarde a la 
debacle, han comanditado una revo-
lución en la Siberia Oriental, dondo 
se proponen crear una nación para 
usos particulares. 
X. Y. Z 
P A S E E L V E R A N O 
E N E L N O R T E 
LAS MUJERES TAMBIEN 
SUFREN 
LA' vida moderna es muy difícil 7 las mujeres también sufren sus consecuencias. Muchas de ellas 
se encuentran en una posición tan an-
gustiosa que se ven obligadas o a 
soportar el quebranto de su salud o a 
abandonar el trabajó de que viven. 
Sufren vértigos y dolores de espalda, 
síntomas inequívocos de desórdenes re-
nales. 
Necesitan en este caso abandonar el 
trabajo, buscar el descanso, el aire 
fresco, el sol y la alegria, reanimar su 
organismo y tomar una medicina que 
vigorice sus ríñones, y regularice y 
nonnalice sus funciones-
EI excesivo trabajo trastorna y obs-
taculiza el cumplimiento de las necesi-
dades de la muj cr y muy amenudo 
trastorna también sus funciones re-
nales. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones son un poderoso auxiliar de 
la naturaleza, fortalecen los griñones 
débiles y contribuyen a la purificación 
de la sangre, tan necesaria para la 
buena salud. 
Las Pildoras de Foster ayudan a la 
mujer en sus momentos críticos, le 
•comunican fuerza y tranquilidad y 
hacen desaparecer los síntomas de las 
enfermedades renales tales como do-
lores de espalda, desórdenes urinarios, 
hinchazones hidrópicas, dolores reumá-
ticos y tensión nerviosa. 
Las Pildoras de Foster han dado un 
resultadô  admirable en las enferme-
dades más graves de los ríñones; las 
inflamaciones de la vejiga y de los 
ríñones mismos, el lumbago, la hidro-
pesía en grado superlativo, la ciática, 
las arenillas y piedras y otras dolen-
cias terribles han desaparecido con él 
uso de esta maravillosa medicina que 
se llama Pildoras de Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(2) FOSTER-McCLELLAN COk «amo. Ni Y., I. U. 4 
S E A L Q U I L A 
Casa completamente amueblada, du-rante Julio a Septiembre. Seis dormi-torios, tres baños, garaje, jardín y hortaliza. Espacioso bâ lcon.vajanda. Fresco delicioso. Situada en 
COLONIAL HEIGHTS . 
Precioso suburbio a 80 minutos da Nueva York por ferrocarril eléctrico. Con servicio, chauffeur y automóvil si se desea. Pajia más informes dirigirse a: L. H, Tasker, 154 Nassau St, New York. 
8' fese* 
Muchas Grac ias 
rdebemos a usted por habtr dado a co« 
nocer entre sus amigos I03 efectos ma,* 
ravillosos contra los mosquitos doí 
ÍTaJco Antí-calóríco La Vallierô  
Apliqúese antes de acostarse. 
C 5503 alt 2d 22 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial lu» dispepsias, úlce-
ras del estómago y Ja enteritis crfl* 
nica, asagrurando le cura. Consultaal 
de 1 a 3. Reina, 90. T«l4fono A-6050., 
Gratfe a loa nobr̂ a? Lunes, Miér-
coles y VíerneB ' 
Dr. Gonzalo P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EOTEIU • gencias y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIA» y enfermedades venéreas. Cistosco' pia y cateterismo de los uréteres. 
JNYECCIONES DE NEOSALVABSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. T DE 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba, OtJ 24450 30 jn 
C a s c a b e l 
La primera revista humorística d» 
Cuba. Las mejores plumas festivaB.,! 
Log mejores dibujantes. 
5 CENTAVOS 
PAGINA CUATRO 
m M I O DE LA MARINA Jumo, 22 de 1921. 
La soberanía del pueblo—escribe 
"El Día"—no es la dictadura del 
pueblo. , , Este es el tema que desarrolla el citado diarlo. "De sobra son conoci-dos indica, los disturbios registra-dos durante los íuuerales del gene-ral Gómez. Alrededor de estos suce-sos se han becbo los más diversos comentarios. Por nuestra parte so-mos los primeros en lamentar, .y aun condenar, el cboque sangriento entre la policía y una parte del pueblo en las proximidades del Cementerio de Colón la tarde del domingo. Desde luego que pedimos una completa iu-vestigación respecto a dicbo inciden-te para que se castigue sin contem-placiones a los que resultasen cul-pables de provocación, de ligereza o de violencia extrema y no justifi-cada. Pero esto aparte, queremos ex-poner algunos juicios acerca de un concepto que se repitió mucho la tar-de a que nos referimos y que hemos oído también en otras oportunidades parecidas. "El pueblo lo quiere—se decía—el pueblo es el soberano y se le debe complacer. No es justo, por lo tanto, contrariarle o exasperarle." Indiscutiblemente hay en este mo-do de discurrir un trascendental error de interpretación, que no parecen al-canzar los que usan y abusan de esos tópicos. La Constitución de la Repú-blica reconoce, en efecto, que la so-beranía reside en el pueblo, pero a condición de que la ejerza por los medios que las leyes señalan y nun-ca por capricho, por pasión o por te-meridad. El pueblo es soberano en cuanto posee la facultad de nom-brar al Presidente y a los demás fun-cionarios de carácter electivo que luego van a desempeñar las funcio-aies de gobierno, precisamente para cumplir el mandato que de ese pue-blo recibieron. Más éste en ningún momento—ni aun en la hipótesis Irrealizable de que pudiera congre-garse en un solo núcleo y no en gru-po más o menos numeroso que es lo que sucede siempre—podría desau-torizar ni desobedecer a las autorida-des o impedir que se cumpliesen las leyes o los acuerdos tomados para mantener el orden en determinadas circunstancias." 
"El Día" añade, que todo esto que queda transcrito no quiere decir que «stó el colega de acuerdo, en todos sus aspectos, con la actuación de la policía.... 
De acuerdo... 
traer, como natural consecuencia, la pérdida final de la soberanía." "Hay una situación—piensa el co-lega—verdaderamente alarmante, a causa de la crisis de la industria azu-carera, que no solo se traduce en merma considerable de las rentas de aduana, sino que amenaza con reducir casi a cero las importaciones de la República. Y sí, en los meses que se avecinan, quiebra lo que ha sido la base de la vida del Estado cubano, es posible que se llegue al total desmoronamiento del sistema fiscal del mismo que nos atraiga la intervención de los Estados Unidos, en virtud de los terminantes compro-misos que hubimos de adquirir con ellos." 
Y el remedio, según "La Lucha", el único remedio—en vista de la pe-reza del Congreso—es que los em-pleados públicos se resignen. . . 
M í i l l l i l t t l i l f P ^ 
"No hay dinero", dice "La Lucha". Esta es la verdad escueta. La vida del Estado, expone el colega, necesi-ta una reducción decisiva en los gas-tos públicos. La independencia—de proseguir el derroche—lleva todas las trazas de perecer, 
—"Es, pues, la independencia de este país—indica "La Lucha"—lo que se está jugando en estos instan-tes, sin que parezca que nos demos cuenta de ello. No se trata de una cuestión de mera fórmula de arre-glo interno, sino un estado muy se-rio de desequilibrio que pone en pe-ligro la vida nacional; y como en materia de perturbaciones de esta clase la Ley Platt se propuso ser inexorable, y ese sigue siendo el cri-terio del gobierno de Washington que no se destruya el crédito de Cuba, el presente estado de cosas puede 
La amnistía sigue siendo objeto de discusiones. El proyecto de Vera Ver-dura continúa huérfano de defensa. Todos los diarios le atacan. . . 
•—"En su ponencia relativa al pro-yecto de ley sobre amnistía—consig-na "El Heraldo"—no se ve la obra de un verdadero jurisconsulto ni el programa de un concienzudo legisla-dor, propendiendo a "la adopción de medidas salvadoras de los grandes intereses republicanos; sino la con-cepción trivial y adocenada de un político de barrio que pospone todo lo alto, todo lo noble y elevado a pequeños y despreciables apetitos de correligionarios que buscan en la sombra protectora del árbol del po-der, el medio de eludir responsabi-lidades y castigos." 
"El pensamiento dél doctor Vera Verdura—prosigue el "Heraldo"—en su ponencia, no es otro que el de sustraer a la acción de la justicia a la "canalla dorada", es decir a esos dilapidadores del Tesoro nacional que han puesto a la república en trance de muerte; a los que amasa-ron repentinas fortunas a costa de la ruina del país; a los que con ga-rras voraces convirtieron los valores públicos en propiedad particular y trasportaron fuera de Cuba, como co-sa propia, la riqueza ajena, . ," 
"Echar un velo sobre tan viles de-predaciones, dejar impunes tan grandes crímenes cuyas consecuen-cias ve y palpa actualmente la na-ción, sería disculpable si el doctor Vera, en su condición de abogado, tuviera la misión de hacer la defen-sa de los delincuentes ante la barra de un Tribunal. Pero el doctor Ve-ra—concluye el colega—desde los es-caños del Senado no puede represen-tar semejante papel, porque es un mandatario del pueblo y al pueblo se debe ante todo y por encima de todo." 
Este proyecto, por lo visto, ha muerto antes de nacer. El propio Pre-sidente de la República lo ha desau-torizado. La amnistía, ha dicho él, no debe comprender los delitos dé sangre... 
Q u i n t a A v e n i d a y P a r q u e C e n t r a l 
N U E V A Y O R K 
L a s a t i s f a c c i ó n d e h o s p e d a r s e e n u n o d e 
l o s m e j o r e s h o t e l e s d e l a g r a n m e t r ó p o l i s 
s e l o g r a e n e l P l a z a * 
C o m o d i d a d , l u j o y e x c l u s i v i d a d * R e q u i -
s i t o s s u n t u o s o s , c o c i n a e x c e l e n t e , y a f a b i -
l i d a d d e s e r v i c i o . 
A c c e s i b l e a l o s c e n t r o s c o m e r c i a l e s , y c e r * 
c a n o a l a s g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a , t e a -
t r o s , c l u b s , y t e m p l o s r e l i g i o s o s . 
t?! P l a z a s e h o n r a e n stt d i s t h g m d a c l i e n t e l a 
C U B A N A 
F R E D S T E R R Y 
•v Director 
V Í C T O R 
Gabriela Besanzoni 
BISCOS SELLO ROJO 13" $2.50 74613.—Carmen, Habanera. 74617.— Samson - e Dalila, Aprile foriero. 74680.—Favorita, O mió Fer-nando. DISCOS SELLO ROJO 10" $1.60 64875.—-TroYatore. Stride la Vampa. 6487S.—Gioconda. Voce d: donna. 64877.—Samson e Dalila, S' apre per te il mió cor. 
Yiada de lutnara y 
Lastra, S . en C. 
Distribuidores Generales do Ja Víctor Talking Machi-ne Co. MOTLALLA, 85 Y 87. 
El doctor José María Collantes, qne está probando ser un "hombre práctico", acaba de dar nn paso en forma por el camino del abaratamien-to de la vida. . . 
—"Es necesario—escribe a este respecto "Mercurio"—que al discu-tirse en el seno de la Comisión de Ferrocarriles esa petición del Secre-tario de Agricultura, se examine el problema de las tarifas en conjun-to. Bueno es desde luego que se pro-cure una efectiva ventaja en las ac-tuales onerosas condiciones del trans-porte para cooperar al abaratamien-to de la vida. Además del ganado, también urge conseguir facilidades para los frutos menores, aves y ar-tículos de primera necesidad. Pero tenemos la seguridad completa que las empresas han de crear toda cla-se de obstáculos a la obra rectifica-dora que Intenta llevar a cabo el Go-bierno por medio de la Comisión de Ferrocarriles. Las Compañías, es de-cir, los Administradores, saben per-fectamente, en estos casos, apelar hi-pócritamente a la ley, a esa legis-lación de la República de Cuba que ellos burlan por sistema y en prove-cho de sus particulares cpuvenlen-cias. La Orden Militar 34, que aun está vigente por una deplorable abu-lia del Congreso, establece límites de tiempo—dos años—para revisar ias tarifas. Y esto se respeta, cuan-do favorece a las empresas, porque cuando se ba tratado de aumentar los fletes con enorme perjuicio de los productores y del comercio enton-ces las leyes quedan relegadas a un segundo plano." • 
Pero esta vez, por lo visto... 
m m m 
r 
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E N E L C O N S E R V A T O R I O F A L C O N 
Ejercicios públicos. 
Los del Conservatorio Falcón. Dieron comienzo el lunes en el local de la acreditada institución en Aguila 71. Seguirán hoy, a las 8 y media de la noche con los alumnos pertene-cientes al Tercer Grado. Forman un grupo. 
""En número de catorce. 
Ana Ramírez, Graciella Masnata, Dolores Lafuente, Rosalía Fernán-dez, Silvia Cidre, Ada Gallol, Ra-quel Zaldívar, Piedad Gravier, Isa-bel Zaldívar, Olga González, Ofelia Palenzuela, Margarita Rivacoba, Ma-nuel Cruz Muñoz y José de J. Gon-zález. 
Se presentarán también en los ejercicios de esta noche las alum-nas del Curso Superior. 
Muy numerosas. 
Juana Díaz, Elena Tovar, Carmen 
Rodríguez, Eva Pereira, Margot G. 
Mendoza, Dolores Orteea u Crucet, Adelaida Rodrígué7 Ortega, Francisca Ivars Rnc ere8a Candía, Coralia Agüero m 0 Ü Parra, Hilda Colé, Emilia Zav ^ ría Gómez, Angelina Candía > Gl0-de Debrosse, Carmen García t}1-Palenzuela, Rosa Casellas Lpr0felia lenzuela; Mercedes Soler t I)a-Corzo, Azucena Cardelle ' ivr ,efitla Bolet, Blanca Díaz, Dolores t? j-quez, Carmen de Feria, Marfo ^̂ z-García y Caridad Ortega ^ l G. 
A propósito del Conservatoria •t, cón diré que la tercera de la ^ nes de música de cámara está Sesio' dada pára el domingo a las inCor" la mañana. •l0 de Se tocarán dos tríos. 
Uno de Schubert y otro de GnH En su ejecución se lucirán nista Alberto Falcón, el ?la-Casimiro Zertucba y el violpn J 1 ta Alberto Roldán. ieilcellis. 
Brillante terceto. 
1 p. m. Juegos de cucañas, carre 
ras en saco, competencia de cuer-
das, carreras de velocidad y resis-
tencia y otras diversiones con pre-
mios a los vencedores, Lugar, Plaza 
Pública. 
2 p. m. Llegada y recibimiento 
grandioso a dos Aviadores, Oficia-
les del Ejército. 
3 p. m. Torneo entre ios bandos 
Azul y Punzó, con premio al vence-
dor, frente «a la farmacia del Dr. Au 
gusto Simeón. 
5 p. m. Se quemarán en la pla-
za pública, vistosas piezas de fuegos 
de artificios. 
9 p. m. Baile en la Sociedad Li-
ceo, por la Orquesta del reputado 
Profesor señor Pedro de la Rosa. 
El Corresponsal, 
CLUB BELMONTINO 
La Junta Directiva Reglamentaria 
de esta Sociedad se celebrará el pró 
ximo dia 2 3 del corriente a las ocho 
de la noche en los saloneŝ Tí" 
lacio del Centro Gallego, ioca] 
ocupa el Centro Asturiano ^ 
ORDEN DEL DIA ! 
Lectura del acta anterior 
Balance mensual. 
Tratar hacia la próxima fiesta 
Asuntos generales. TRIVBS Y SU COMARCA 
Se cita por este medio a todos ln 
hijos del Distrito de Trives (Ore 
se) para el próximo sábado dia t' 
a las ocho de la noche en el pai 
ció social del Centro Gallego con \ 
objeto de celebrar elecciones f 
acuerdo con nuestros estatutos aprn9 
bados por el señor Gobernador da 
la Provincia. 
Rogamos al mismo tiempo a todos 
lós no inscriptos como socios pasen 
por Secretaría en el local que ocu-
pan las Sociedades de instrucción 
antes del sábado dia 25, todos los 
días hábiles de ocho a diez de la 
noche con el fin de celebrar eleccio-
nes con el mayor número posible 
de asociados cuya cuota mensual es 
de cincuenta centavos. 
La Comisión Provincial 
Servimos rápidamente cualquier 
cantidad de café molido que nos 
pidan a domicilio 
T e l é f o n o A - I 2 8 0 . J . C . Z E 
, C 5084 
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D e J a r u c o 
Las fiests del Patrono 
En honor de San Juan Bautista 
Patrono de esta ciudad so celebra-
ran el día 2 4 de Junio próximo lu-
cisidisimas fiestas con arreglo al si-
guiente programa: 
5 a. m. Diana mambisa y repique 
de campanas. 
7 a. m. Misa de comunión geno-i 
ral con cánticos. 
9 a. m. Misa solemne a toda Or-
questa, predicando el R. P Dr. An-! 
drés Lago, Arcediano de la Sama 
Iglesia Catedral. 
L a F u e r z a 
C r e a d o r a d e l a C o m p e t í 
IA competencia mundial 
ha puesto en mayor re-
lieve los méritos intrín 
I secos de los neumáticos 
Goodricli. Óracias a ella, la marca 
Goodrich en un neumático acor-
donado o de tela constituye en la 
actualidad el patrón de calidad pa-
ra juzgar los similares. 
Hay neumáticos que se venden en 
virtud de bajo precio. Otros hay 
que se venden por la calidad, sin 
consideración del precio, pero en 
primer lugartenemoslosGoodrich, 
que el consumidor compra porque 
sabe que en ellos halla las más alta 
calidad a precio equitaíivo._ 
La compra de neumáticos Gcod-
rich no es especulación sino plena 
certeza de lo máximo eh calidad 
y servicio. Se ofrecen en ta-
maños métricos y en pulgadas. 
RUBBER COMPANY 
Establecida en 1870 
De "El Comercio". —"Hay que reducir implacable-mente los gastos públicos—ha dicho el "premier" de Italia—-comentando en un discurso la crisis económica que perturba al mundo. Fórmula do-lorosa y de casi imposible realización cuando la prosperidad de los nego-cios, la abundancia de numerario y el sistema de los altos presupuestos, han creado en un país—-Cuba por ejemplo—hábitos de esplendidez y derroche, costumbres suntuosas y di-fíciles de desterrar con la terrible ra-pidez que las circunstancias recla-man. Las gentes se acostumbran pronto a la vida fácil y sin preocupa-ciones de los ricos; a la comodidad y al lujo. Conformarse de pronto con la pobreza y sus Inconvenientes, re-quiere virtudes excepcionales de re-signación y humildad, -que pocos po-seen sin excluir a la más antigua de las instituciones universales, la Igle-sia, a quien los siglos han visto en-vejecer predicando la sencillez y el renunciamiento; pero dispuesta siem pre, y en toda época, a acaparar los bienes de este mundo." 
Pero ¿para "hacer oposición" es imprescindible arremeter contra la Fe de nuestros mayores? Dejemos a la Iglesia en paz. 
; § m ¡ 
l i t t i 
THE B. F. GOODRICH 
Akran, Ohio, E. U. A 
NO SE CONCIBE VIAJAR SIN UN BAUL ESCAPARAT 
MODELOS DESDE $60 
Distribuidor 
VEA NUESTRO COMPLETO SURTIDO 
DE MALETAS Y BAUJ 
ESCAPARATES 
W . K . H E N D E R S O N 
Prado 3 Habana, Cuba 
"HARTMAN" E "INNOVATION" 
C L U S 1 V A , 
MERCADAL y S eoC OBISPO Y CUBA. 
L a B u e n a 
T^il CfoPQÍ'í Í W % proporciona lucidez ce-
J - ^ l g ^ i S L l v - J l l reberal, fisonomía a-
tractiva, buen apetito, 
ideas despejadas, sueño tranquilo y vigor para 
las grandes empresas. 
Si Ud. encuentra que le falta alguna de las 
anteriores condiciones, debe remediarlo in-
mediatamente, tomando 
A G A R - L A C 
E l l axante ideal. N c c r e a h á b i t o n i deja ma los / q u i t a d o s 
P a r a d e s h a c e r s e d e l a s m o l e s t i a s d e l o s a c u m u -
l a d o r e s c o r r i e n t e s , c o m p r e u n A c u m u l a d o r 
A C K ' 
POTENCIALIDAD D E S C O N O C I D A HASTA AHORA 
Las nuevas invenciones de los hermanos MAGNAB han dado 
al mundo un acumulador tan mejorado que no tiene comparac ión 
alguna con ios acumuladores corrientes. 
Si el acumulador "MACK" no es lo que ofrecemos, devolve-
remos su dinero. 
Precios reducidos. Arreglos especiales para talleres y agentes. 
0^65 alt 
E L ! . 
L'd 10 
. ¡ L L Í A r 
' R e i l l y 2 y 4 
¿Quiere volver a sentirse fuerte y contento? Pu&s to 
Ble el "Nutrigenol," y se curará oa poco tiempo. 
El "Nutrigonol," está compuesto de.Extracto de Car-
me, Kola, Cacao, Fosfoglicerato de Gal, Vino y Glicerina. 
331 "Nutrigenol" está indicado en la Anémia Clorosis, 
debilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raauitisn10 
atonía nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas >a.3 
Boticas do la Isla. > 
Tejadil lo 3 6 y 3 8 y Compostela 
H A B A N A 
a n a t o r t o d e l D r . P é r e z -
Para ssfjoras exclusivarasmo. Fnlfírmedad-ís nsrvlosis y ®vU _ ^ 
Süana&acoa, cal e Barrcto, m , 62. Iníorines y censultas: Bern 
D I A R I O D E L A MARfNÁ Junio, 22 de 1921 . PAGINA CINCO 
E L 2 0 D E M A Y O E N N O R U E G A 
doctas de conmemoración, 
i r a d a s en el extranjero. 
Cel l a el gusto de describir en sus 
Principales la recepción con 
rasgo/ J ió el 20 dQ Mayo nuestro 
que 16 "l̂  c;ujza 
á l c e m e ahora dar cuenta del té 
P con igual motivo en la Le-
de Cuba en Cristianía. 
g3nía fiesta que por su ma-gnificen-
. honra sobremanera a la repro-
gentación cubana en la capital no-
rU^resentación que viene asumien-
^rfistigiosamente el señor Ani-
do valdivia en su carácter de Mi-
• ^ plenipotenciario y Enviado 
^ o r d i n a r i o de la República de 
f l en a Corte-del Rey Hakon V I I . 
^ r ns salones del Grand Hotel, ador-
Anl con profusión de palmas y 
Sofusión de flores, ofrecían un aa-
P^n animadísimo. 
V Vn ellos veíase reunida, fastuosa 
espléndida, la mejor sociedad de 
Cristianía. 
Algunos nombres. 
Extractados de una reseña. 
En primer término, el Gran Ma-
riscal del Reino, Barón de Rustad, 
,nI1 su esposa, 
i Los presidentes del Senado y la 
Támara en unión de altos dignata-
rios de la Corte y miembros promi-
nentes del Gobierno. 
El Ministro de Relaciones Exte-
riores, señor Michelet y señora. 
El Ministro de los Estados Uttl-
dCEl Ministro de Finlandia. 
El Barón de la Chaise, Ministro 
de Francia, y el Barón Ramel, Mi-
nistro de Suecia, con sus respectivas 
esposas. 
El Grand Chambelaln de la Corte, 
M Ferdinand Egeberg y señora, sue-
gros de una bella paisanita, Serafi-
na Valdivia, primogénita de nues-
tro Ministro. 
El Ministro de Méjico, señor Ma-
nuel Pérez Romero y el Cónsul Ge-
neral de la Argentina, señor Leo-
poldo Díaz y señora. 
El Encargado de Negocios de Chi-
na, el Primer Secretario de la Le-
gación' de Polomia, M. Henry de 
glíolwiki, y los Secretarios de las 
Legaciones de España, Brasil, Ru-
mania e Italia. 
E l Secretario de la Legación de 
Cuba, señor Gabriel Suárez del So-
lar y señora. 
E l Ingeniero F . Egeberg y seño-
ra. 
L a señora Lil ly Egeberg. 
Y la señorita Savona. 
L a relación se extendería hasta 
un total de trescientos invitados. 
E n el salón de las palmas, así 
denominado por la cantidad de las 
mismas, aparecían desplegados los 
pabellones de Cuba y Noruega sobre 
un tapiz de flores. 
Allí, en mesitas distribuidas con-
venientemente, se sirvieron dulces, 
sandwichs y pastas de todas clases, 
i No se puso roto al champhgne. 
Corrió abundante. 
Por espacio de tres horas estuvo 
la servidumbre del hotel pasando 
las bandejas con las copas llenas del 
dorado líquido. 
E l baile, a los acordes de una 
orquesta de cuerdas, se prolongó 
hasta las 8 de la noche. 
Hubiera durado mucho más tiem-
po a no ser que casi todos los pre-
sentes estaban de fiesta esa misma 
noche en la Legación de Francia. 
E n unión de nuestro Ministro y 
su esposa, la distinguida señora Con-
chita H. de Valdivia, a la que con 
hizo los honores de la fiesta la gen-
tilísima Serafina Valdivia de Ege-
berg, quien llamaba la atención por 
la elegancia de su traje, modelo de 
la casa Beer, de París. 
E l Ministro de los Estados Uni-
dos, honrando la gloriosa fecha del 
20 de Mayo, hizo poner todo el día 
la bandera cubana al lado de la ame-
ricana en el edificio de la Legación. 
Los tres periódicos más importan-
tes de la capital noruega publicaron 
los retratos del Presidente Zayas y 
del Ministro de Cuba acompañados 
de artículos encomiásticos. 
Del doctor Alfredo Zayas, que ese 
día era exaltado a, la primera magis-
tratura del país, se ensalzaban, junto 
con sus virtudes de patriota, sus do-
tes como historiador, literato y ora-
dor. 
Una vez más se glorificaron en tie-
rra extraña las tradiciones patrias. 
Fué un día inolvidable. 
V 
S í , s e ñ o r a 
Tiene usted r a z ó n . 
E l Encanto no se limita a reba-
jar los precios de sus m e r c a n c í a s 
un d í a tras otro, sino que lo dice 
y lo pregona dando una prueba de 
ductilidad comercial y buscando, 
para bien del p a í s , la e m u l a c i ó n 
beneficiosa y necesaria de todos 
los queridos colegas. 
E l hecho de que és tos imiten 
nuestros procedimientos nos alegra 
sinceramente, y nos anima a pro-
seguir, con m á s entusiasmo, en 
nuestras tendencias innovadoras. 
Que el comercio, como fuerza 
impulsiva de la cultura y la pros-
peridad de los pueblos, debe ser 
siempre eso: i n n o v a c i ó n . 
L inón estampado. 
F i n í s i m o . 
A c a b a de llegar un gran sur-
tido . 
A $1 . 2 5 la varal 
E s doble ancho. 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Una incógnita. 
Paso a despejarla. 
Se recordará que hablé de una 
señorita de esta sociedad, encanta-
dora vecinita del Vedado, que ha-
bía-caído prisionera en las redes del 
amor durante su temporada en Ca-
ín agüey. , 
Puedo ya decir, sin ambajes y 
sia rodeos, que se trata de Obdulia 
Toscano. 
A la legendaria ciudad fué de 
paseo con la distinguida familia de 
Juanillo Montalvo, Registrador de la 
Propiedad de Camagüey, que como 
leerían ustedes ayer en estas Haba-
neras ha venido a disfrutar de la 
festividad de San Juan en su anti-
gua residencia del Reparto Almen-
dares. 
Volvió también Obdulia. 
Seguíala su elegido. 
Un joven simpático y distinguido, 
j el señor Guillermo Porro del Cas-
tillo, hijo de un importante hacen-
dado de la provincia. 
E n la tarde de ayer, hecha la pe-
tición de mano oficialmente, quedó 
cumplido el objeto principal de su 
visita a la Habana. 
Con agrado llegará . la noticia a 
las muchas amistades de la bella y 
gentil Obdulia Toscano. 
¡Mis felicitaciones! 
D I A D E G A L A E N T R I A N O N 
Batista estampada. 
T a m b i é n muy f ina. 
Más de 5 0 dibujos 
P a r a batas y trajecitos de n iños , 
A 6 0 centavos. 
Seda para kimonas. 
Obras nuevas, sobre Liberty y 
F í o r a n c e . 
Tisú . 
E n todos los colores. 
Estampado, 
Propio para fondo de o r g a n d í 
de otras telas vaporosas. 
Nuevas rebajas de los precios 
de sombrillas, paraguas, carteras, 
bolsas, collares, abanicos, flo-
res, e t c . 
Y de los precios de encajes de 
punto, de filet suizo, filet f rancés , 
filet de Chipre, filet de Luanco, 
etc . 
Recomendamos vean nuestra 
l iquidación de encajes y retazos. 
Está enfrente del Departamento 
de cintas. 
A la vez pueden ver las cintas 
de fantas ía , muchas, que acaban 
de llegar. 
Y las cintas de charol . 
Han sido muy rebajados los 
precios de ios botones de nácar y 
de fantas ía , de los hilos de tejer 
y de bordar, de los estambres, de 
los telares, etc. 
Y rebajamos considerablemente 
los precios de las tiras y las guar-
niciones de color, propias para 
vestidos de señora , jovencita y 
n i ñ a . 
Con sus entredoses haciendo 
juego. 
La cita de hoy. 
Es para el teatro Trianón. 
En honor y beneficio de la seño-
rita María Pepa Lamarque es la fun-
ción de este día. 
Pintora y pianista la beneficiada, 
que necesita, para reponer su salud, 
gozar los puros aires de las Mon-
tañas. 
De ahí la función, puesta bajo los 
auspicios de un grupo de alumnas 
de la Academia de San Alejandro, 
entre las que se cuentan, como sus 
más entusiastas leaders, las señori-
tas Margot Párraga, Ofelia Coca, 
Amelia Peláez y Luisa Fernández 
Gobel. 
Comprenderá la función las tan-
das últimas de la tarde y de la no-
che. 
E n ambas se ofrecerá la exhibi-
ción de una nueva cinta que tiene 
por título L a Verdad y cuya princi-
pal intérprete es la notable actriz 
Madge Kennedy. 
L a señorita Lamarque ha hecho 
donación de un cuadro que se rega-
lará al que salga favorecido entre los 
concurrentes. 
Una cabeza de estudio el cuadro. 
Obra de la artista. 
Hemos llevado a este departa- iGaliano, 8 1 , es llevarse la mercan-
mento, para liquidarlas en segui- i c í a casi regalada. 
da, un completo surtido de guar- Esto explica las grandes ventas 
niciones. 'que realiza nuestro Departamento 
Guarniciones de encaje, de filet, Liquidación permanente. 
de Cala i s . . 
Al ta novedad. 
, Guarniciones de organd í , l inón, 
voile. . 
Bordados . 
Blancas enteramente y mati-
zadas de colores. 
Comprar en nuestro local de 
ftffiiliM-r 
; T E N G A S E M U C H O OJO. 
• ' 'S i los hombres fueran un poco 
m á s cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." A s í lo dice un famoso m é -
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande do males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta cías» 
de humor o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la p u l m o n í a 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del e s tómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materia? impuras 
en la sangre, hasta ol comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos untre peligros. 
Para estar a salvo ea preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocac ión si, al primer s í n t o -
ma de mala salud, se acude a l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L R 
E s t a medicina se adapta al gran 
n ú m e r o de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. E s 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión do un extracto que 
se obtieue de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Muido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los m ú s c u l o s e lást icos , 
guarda al e s tómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l D r . 
Enrique N ú ñ e z , Médico Cirujano 
v Profesor de l a Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: *'Desde hace años uso l a 
Preparación de Wampole, estando 
satisfecho de sus resultados." I m -
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. E s eficaz desde 
la primera dosis y no so sufrirá un 
desengaño . Eli todas las Boticas. 
dos caricatura de la ilustre señora; 
E l problema femenino, por Alberto 
Lámar Schweyer; Su último beso, 
poesía, por Miguel Galiano Canelo; 
fiesta en la Legación de Cuba, con 
un grabado; Bibliografía: Poemas 
del corazón amoroso, de Luis Felipe 
Rodríguez, por Horacio Maldonado; 
"Un estado comunista en miniatu-
ra," por Chroniqueur, con tres gra-
bados: Sensacional narración de los 
últimos días de la familia Imperial 
Rusia (continuación), con tres gra-
Ibados; Las doncellas del Niágara, le-
yenda, por Federico Jaques, con dos 
grabados; Ajedrez, por Juan Corzo; 
"París que baila," espiritual crónica 
de Morandes, con numerosas ilustn1 
clones; Una carta de Alfredo Martín 
Morales; Crónica de sociedad, por 
Muller, con todas las noticias socia-
les y retratos de distinguidas seño-
ras y señoritas. 
N U E V A S D E S P E D I D A S 
Los que se van. 
Un capítulo interminable. 
En el vapor Redna María Cristina 
embarcó ayer el licenciado Manuel 
Fernández Guevara. 
Este eminente hombre público, ex-
Senador de la República, va con su 
distinguida familia a pasar el vera-
no en la costa cantábrica, dirigién-
dose después a Madrid, de donde re-
gresará a esta capital trás un año 
de descanso. 
Para el día de mañana tienen dis-
puesto su viaje a Nueva • York ios 
distinguidos esposos Guillermo Law-
toa y Merceditas de Armas. 
E n su compañía va el joven matri-
monio Willy Lawton y Cuquita A l -
fonso. 
Embarca también mañana el ge-
neral Rafael Montalvo con su distin-
guida familia. 
Y Otilia Bachiller de Morales se 
despide el viernes para los Estados 
Unidos. 
L a bellísima dama, gala encanta-
dora del gran mundo, va a reunir-
se con su señora madre en Nueva 
York para trasladarse después a L a -
ke Placid. 
Pasará allí la estación. 
¡Felicidades! 
Concursos. 
De piano y de violín. 
Organizados están los correspon-
dientes al actual año académico en 
^ Conservatorio de Hubert de 
Blanck. 
Se celebrarán el jueves 30 del co-
rriente a las 8 y medio de la noche 
°s concnrsos de piano, reservándo-
le los de violín para el primer do-
^Ego de Julio, a las 10 de la ma-
cana. 
Del jurado así como de los alum-
^ que se presentan hablaré en otra, 
oportunidad. 
No podría ser ahora. 
Liceo Chino. 
AÍnf!f^a <ie inauguración. 
dl¿ riJ ̂  a lia sido Para las l2 del 
de la i ^ i n g o próximo en la casa 
* ia caile de Zarija número 47> 
dente Hn?rT^enit0 WonS Ruiz' Presi-do Lue l Llceo Chino, se ha servi-" "ivuarme. 
Agradecido a la cortesía. 
Ifuno Z i r a t ^ 
S * ^ 0 Particular de Caruso. 
îss wfn 06 contraer matrimonio con 
boda r n ^ Morgana, celebrándose la 
te, en Buffíia0anuncié 0Portuname11-
eÍa?0tf^ Yanderbilt, de Nueva 
36venes^ ]ado su residencia los esposos. 
¡Sean muy felices! 
Un alumno aventajado. 
Garlitos Piñeiro. 
Acaba de examinarse, con nota de 
sobresaliente, como debida compen-
sación a sus afanes y sus esfuerzos, 
en el Instituto de Segunda Enseñan-
za. 
Reciba mi enhorabuena. 
L a alegría de un hogar. 
Que es la alegría de unos padres. 
Tan simpáticos éstos como los jó-
venes esposos Gonzalo Calvo y Mer-
cedes Valdés Chacón. 
Una angelical niñita, fruto prime-
ro de su dichosa unión, ha venido a 
coronar sus dichas y venturas desde 
el sábado último. 
¡Mi felicitación! 
E n el cine " T r i a n ó n " 
Vendemos entradas para las tandas de h o y — 5 y 15 y 9 y 15 
— e n honor y beneficio de la s e ñ o r i t a María Josefa Lamarque . 
A l interés de la func ión ú n e s e un poderoso aliciente: la rifa 
de un cuadro de la festejada. E s , s egún nuestras referencias, una ca-
beza de estudio de un gran m é r i t o a r t í s t i c o . 
Cada entrada l leva la c o n t r a s e ñ a que da o p c i ó n al cuadro. E l 
precio es de un peso. 
L a nota de la palpitante actuali-
dad o sea la muerte del ilustre pró-
cer José Miguel Gómez, ha sido re-
cogida por " E l Fígaro" publicando 
magníficas ilustraciones que presen-
tan al General retratado con su vir-
tuosa esposa, el grupo de gran inte-
rés histórico en que aparece despi-
diéndose del General Menocal el 20 
de Mayo de 1912, después de haber-
lie entregado la Presidencia de la 
I República, y por último, el retrato 
imás reciente del General. E l ar-
itículo lo escribe de modo admirable 
•José Manuel Garbonell y no hay que 
| decir cómo ha sabido vibrar su plu-
ima al conjuro del doloroso tema. E l 
resto de los originales es como si-
gue: 
• Episodios de la Guerra de Inde-
!pendencia: L a primera víctima de 
la Guerra del Noventa y cinco, por 
Rafael Gutiérrez; Brindis, poesía, 
por Rafael Suárez Solís, con el re-
trato del autor; Los abanicos de do-
ña Emilia, por José Maturana, con 
l \ Homenaje de los Españoles 
al Doctor Zayas 
A L P U E B L O D E CUBA 
Nunca estuvieron más acertados 
los elementos españoles que forman 
la honrosa representación de su co-
lonia como al tomar el acuerdo de 
brindarle un homenaje al ilustre ju-
rista literato y político cubano, doc-
tor Alfredo Zayas y Alfonso. E r a 
un acontecimiento que se esperaba 
de la iniciativa de aquellos buenos 
españoles que aman a Cuba como al-
go suyo; como si fuera su patria. 
E l acto en cuestión tiene una gran 
transcendencia en estos momentos 
de incertidumbres porque atravesa-
mos los cubanos; porque viene a rea-
firmar los vínculos de amor filial 
que siempre han existido entre es-
pañoles y cubanos. 
E s , también, como a manera de 
una tierna' y sincera protesta de ad-
hesión y cariño de los españoles ha-
cia nuestra patria y'nuestro gobier-
no y por tantos motivos ¿quién du-
da que ha de resultar magnífico? 
E l doctor Zafas hablará con to-
do el poder y elocuencia de su ta-
lento y marcará en la naciente ruta 
de la Unión Hispano-Americana un 
paso más, tal como se lo pide este 
pueblo, honrado, noble y generoso, 
que . comprendiendo cuáles son sus 
deberes quiere a toda costa volver 
hacia la nación que nos ama con sen-
timiento de madre. 
Hay que convenir en que el es-
pañol es un elemento que contribu-
ye muy poderosamente en nuestro 
desenvolvimiento, y si escrutamos 
con honradez el fondo de nuestro 
progreso le veremos. sirviendo de 
base y siendo agente muy principal 
en nuestro país, ¿cómo no consi-
derarlo, y cómo no apreciarlo en 
todo lo que es, significa y vale? E n 
el reloj de la dignidad ha sonado 
la hora en que los cubanos tome-
mos cuenta de todo esto y nos por-
temos como gentes nobles y amigas 
de la gratitud. A l español hay que 
amarlo en Cuba; único modo de pa-
garle sus beneficios para con nos-
otros. Nuestro Presidente compren-
de todas estas razones de peso y tie-
ne muy plausibles deseos de cumplir 
con los dictados de la conciencia na-
cional de Cuba. 
No desmaye el Comité de las so-
ciedades españolas, ese homenaje 
N m o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
se desarro l lan c u a n d o e n 
las famil ias se t o m a l a 
E M U L S I O N 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n las c o m i d a s . L a p r u e b a 
de esto es e l g r a n n ú m e r o 
de j ó v e n e s y adul tos q u e l a 
h a n tomado y atesti-
g u a n esta v e r d a d c o n 
s u robustez y b u e n o s 
colores. 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
—— Scott & Bowne, Bloomfield, N. J . — 
TAMBiEN FABRICANTES DE LAS 
TAB L-E TAS 
¿HAftCA REGISTRADA 
p a r a ¡ I N D I G E S T I O N 
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debe de ser lo más elevado y magní-
fico que se pueda; pues es un acto 
que define a los españoles y que 
tendrá una suma transcendencia in-
calculable para el futuro de la R a -
za y de Cuba. 
¡Eso es hacer patria y querer a 
Cuba! 
Manuel M A R T I N E Z VAZQUEZ. 
y 
Se Obtiene con el Uso de las Pildora* 
de Compos ic ión de C a l " Stuart," 
Para Tomar D e s p u é s de Io« A l i -
mentos. Purifican l a Sangre 
v Destruyen Todas las . 
Manchas de la T e z . 
Después de unos cuantos días do 
usar las pildoras de composición de 
cal "Stuart," se sentirá Ud. gozosa 
de ver que todos los barros se han 
Anticatarral poderoso indicado en 
la Grippe, Influenza y Cata: ros rebel-
des. Oxigena la sangre estimulancto 
los órganos de la respiración. 
P í d a i o e n F a r m a c i a s 
DR. CAPARO, C.VIBARÍEN 
31d 1 
Mme Francine. 
Está próxima a embarcarse. 
De su clientela, que componen las 
más distinguidas damas del mundo 
habanero, no cesa de recibir encar-
gos para París. 
Entretanto aquel saloncito de Ani-
mas 9 0 se ve visitado todos los días 
por señoras que adquieren inimita-
bles trajes de lencerie por la mitad 
de su precio. 
Mme Francine lleva a cabo tam-
bién una realización de vestidos de 
viaje. 
Todos del último gusto parisién. 
Muy elegantes. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
a d e m i a s d e C o m e r c i o d e 1^ c l a s e 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
d e I v U I S B . C O R R A L E S 
S i t u a d a e n la loma d é l a I g l e s i a d s J s s ú s del ftlonts 
N A C I O N A L 
d e S E B A S T I A N I Z Q U I E R D O 
SOL, 109. HABANA. 
Estas Academias son la& más anatlgnas de Cuba. Emplean en sua 
métodos prácticos de enseñanza los últimos adelantos de la ciencia Co-
mercial. Proveen de Tenedores de Libros, mecanógrafos y taquígrafos al 
comercio, bancog e industrias de la Isla. 
Los títulos de esta Carrera son adjudicados a nuestros alumnos cuan-
do se hallan debidamente preparados y estos títulos son suficiente garan-
tía para probar la competencia del que lo posee. 
Damos clases de idiomas y admitimos pupilos, medio internos y ex-
ternos. 
N O T A . — L a Práctica de Cálculos Mercantiles y de Teneduría de libros 
de Luis B . Corrales ae vende .n todd.3 las librerías. 
C 5563 lOd 19 
Mala salud es la enemiga del 
amor. Las niñas en el crecimien-
to deben tener !a sangre rica 
y roja. D e ese modo conser-
varán las mejilla;» rosadas, los 
ojos brillosos y ios labios carmí-
neos. Los hombres saludables 
quieren esposas llenas de salud. 
Los padres sanos henea hijos 
sernos. Tome las 
P I L D O R A S R O S A D A S D E L 
D R . W I L L I A M S 
y conserve la sangre rica, los 
nervios fuertes y el sistema vi-
gorizado. 
Exija el paquete rosado con la 
"P" grande y asi obtendrá Ud. 
las legitimas Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
ido, las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libre de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
L a razón de todo esto ee encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que es 
el agente principal de estas pildori-
tas. Esta es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo cjue, de» otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebo 
Ud. las pildoras de composición da 
cal "Stuart." 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
CAMPANARIO, 68. HABANA. 
n o 
Junio, 16, 
N U E V A G E R O N A 
E l día 12 del actual ha estado en 
este curato, después de oír misa, una 
comisión de oficiales de los barcos 
de guerra de la marina amirecana, 
para despedirse de mí, y manifes-
tarme que el día 15, ayer, volvían 
para los Estados Unidos hasta sep-
tiembre. Do aquí volverán a esta 
Isla. 
Los capitanes, oficiales y marine-
ros, han venido todos los días de la 
semana-mayor para sistir a los ejer-
cicios que el R . P. Homas A. Heals. 
O. S. A., les dio durante dicha sema-
na en inglés, para comulgar, cum-
plimentando el precepto Pascual. 
Los oficíales y marinos venían to-
dos los domingos a oír misa, dando 
muy buen ejemplo a todos. 
Sirvan estas breves lineas, para 
dar las gracias a dicho' R. P. Ho-
mas, y a los buenos marinos, que 
también han demostrado que Cristo 
triunfa siempre. 
N. Somoza Corba, Párroco. 
D a m a s e l e g a n t e s 
Reclamamos la presencia de las da-
mas más exigentes, pai-^ mostrarles 
los nuevos modelos que hemos recibi-
do do París. 
Son cien mode:os, un encango da 
combinaciones en varios colores de 
tui y crin. 
Nada más que 10 pesos es lo que 
cobramos por un modele C-é íarvs; así 
que esta oportunidad debe ser apro-
vechada. 
i Recordar señoras y señoritas, que 
j LA MIMI es la casa que más Leneñ-
cios reporta a sus dientas con sus 
1 modelos especiales y ventajosos pre-
| cios. 
la m í a 
C A L L E DE N E P T F 5 0 . 83 
C 5545 5d 18 
e n r o a l i e 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S U B A S T A 
; l o c a d o r , d e 
^ e l e y , e n e l e g a n t e s 
t e s t u c l i e s . 
f i e m o s u n c o m p l e t o 
" ^ t á o s i e s i i e $ 3 5 - 0 0 
HIERR0 Y CAM S. EN C 
OBlSPO 68 y O'RfílLLY c l ; 
m m 
'0 c a f é 
k " U Fior de 
" E L F I G A R O . " 
Acabamos de recibir el brillantí-
simo y nutrido número del domingo 
de la afamada revista " E l Fígaro," 
que contiene materiales del mayor 
interés tanto en su parte gráfica co-
mo en su texto de lectura, siempre 
muy selecto y de las primeras fir-
mas literarias de Cuba y América. 
- a f é 
i r " 
C a f é 
loíivar 37. Tel. Á - 3 8 2 0 . 
C a f é 
a r í s 
A n í e s de m a r c h a r s e P A R A ¥ ¡ H D E L M E S q u i e r e d e ¡ a r g r a -
t o s r e c u e r d o s a s u s a m a b l e s d i e n t e s R E B ñ J M D O A M I T A D 
D E L C O S T O l o q u e l e q u e d a d e s u e s p l é n d i d o s u r t i d o d e 
t r a ¡ e s y s o m b r e r o s d e v e r a n o 9 a s í c o m o a l g u n o s v e s t i d o s 
o s c u r o s , p r o p i o s p a r a rájar. 
Autorizado debidamente por la C 
ciedad, se saca a P U B L I C A SUBASl 
se estipulan en el pliego que al efec 
Secretaría de esta Sección, los trabaj 
cutar en la Casa de Salud La Btnéíi 
E l acto de remate .endrá efecto 
San José, altos, a las 8 ue la noche d 
expresado pliego podrá ser examinado 
de la mañana a las 11 y de 1 a 5 p.. 
Lo que se hace público para con 
Habana 17 de Junio de 1921. 
VTO. BNO. 
ANTONIO RODRIGUEZ, 
P R E S I D E N T E . 
C 5516 alt. 44d-lb 
OMISION E J E C U T I V A de esta So-
A, con arreglo a las condiciones que 
to se encuentra de manifiesto en la 
os de pintura que son i.ecesarios eje-
ca. 
en el loca] social. Faseo de Martí y 
el viernes 24 del corriente mes y el 




S E C R E T A R I O P. 3. R 
H a r e c i b i d o p r e c i o s o s m o d e l o s e n s o m b r e r o s d e 
m u s e l i n a . 
E s p e c i a l i d a d e n s o m b r e r o s d e í u t o . 
Neptuflo 136, entre Lealtad y Escobar 
24671 22 jn. 
Z A P A T O S G R A T I S , M U Y F I N O S 
H a y o t r o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , m u y 
b a r a t o s , p o r s s r d e l o s m u e s t r a r i o s 
C a s a O - K . A g u i l a n ú m . 1 2 1 
Rntre San J o s é y San Rafael 
c 559' n-21 2d-22 
PAGINA D I A R I O D E L A M A R I N A J n n ^ 22 de 1921. 
A f l O L X X X I X 
B P E a í C Ü L O S 
' Esta nocbe se celebrarán intere-
kantes luchas en el Torneo interna-
cional de lucha gxecoromana y lucha 
libre. 
' En la segunda parte del programa 
jbe anuncia la lucha-desafío entre el 
Español Incógnito y Stasia Petroff. 
Como no se ha decidido defmitiva-
ímente, a pesar de la victoria del búl-
garo, cuál de los <ios luchadores es 
superior al otro, y siendo muy difí-
cil de decidir, por tratarse de dos lu-
chadores de tan distinto estilo, vol-
yerán a luchar hoy. 
Ambos campeones cuentan con nu-
merosos admiradores, y las opinio-
nes están muy divididas, aun entre 
Bus mismos compañeros dal torneo. 
Puede asegurarse, pues, que la lu-
teha de esta noche resultará intere-
^antísma. 
El programa combinado es el si-
feuiente: 
1. —Desfile y presentación de los 
atletas luchadores. 
2. —Lucha libre ó decisión final 
bin limitación de tiempo entre KarI 
Lemle, de Austria, 225 libras, y Joe 
Losson. el Gigante, 265 libras. 
3—laucha- desquite sin limitación 
'de tiempo entre Juan Ibáñez, Cuba, 
220 libras, y Mikael Néstor, Serbia, 
185 libras. 
4.—Lucha-desafío sin limitación 
de tiempo entre Español Incógnito y 
Stasia Petroff, Bulgaria, 235 libras. 
Eu esta lucha, según se ha conve-
nido eníre ambo,? luchadores, Stasia 
Petroff se compromete a no usar la 
presa llanxada head lock, o llave de 
cabeza, y el Español Tncógnto a no 
usar a su vez de la presa . llamada 
Toe Hold o Jlave de pie. 
Como garaoitía han depositado in-
dividualmente Ja cantidad de 500 pe-
sos. 
5 .—Lucha-desquite sin limitación 
de tiempo antre Wladeck Zbyszko, 
Pelona,* 225 libras, y Cari Hanson, 
Suecia, 205 liaras. 
Juez: Paul Biaaichi, de Nueva 
(York. 
Para mañana se anunca la llegada 
del campeón Stanislaus Zbyszko, que 
luchará con los atletas de Payret a 
decisión final sin limitación de tiem-
po. 
les, a los experimentos que sobre la 
telepatía y la sugestión realizaban 
Besco y el célebre Donato, y tan im-
presionado quedó al ver los maravi-
llosos resultados que éstos obtenían, 
que decidió dedicarse al estudio. 
De clara inteligencia, y apasiona-
dísimo por el estudio de la nueva 
ciencia, buscó y halló el medio de 
asistir a los experimentos del famo-
so doctor Mesmer. 
Aprovechadísimo en el arte de la 
prestidigitación, y con facilidad de 
palabra, el gran fascinador de públi-
cos, con su arte de recitar, seguro ya 
de sí, organizó un programa de es-
pectáculo teatral completo para fa-
milias, y desde esa época comenzó a 
recorrer el mundo, adquiriendo ca-
da día mayor celebridad y dejando 
tras de sí una estela imborrable de su 
labor artística. 
E l Cav. Maieroni comenzará a ac-
tuar en breve en uno de los princi-
pales teatros de esta capital, y ya po-
demos asegurar que sabrá obtener el 
éxito a que se hace acreedor por sus 
indiscutibles y valiosos méritos. 
MARTI 
La Colonia Española ha organiza-
do para esta noche una. gran función 
extraordinaria a beneficio de sus fon-
dos. 
Se ha combinado un interesante 
programa. 
En la primera parte se anuncia 
la opereta en tres actos del maestro 
Leo Pall, La Princesa del Dollar, por 
María Jauregolzar, María Caballé, 
Ortiz de Zórate y demás artistas de 
la Compañía. 
En la segunda figura la graciosa 
historieta cómica en un acto y en 
prosa, origina! de ios señroes Ramón 
López Montenegro y Ramón Peña, 
titulada Puimonia doble, por Juanito 
Martines, Pa'lacioc, López, Uribe', Da-
roca y Porcadell. 
Se .ensaya i can graai actividad Los 
Papiros, de los hermanos Quintero, 
y.'.a Princesa de la Czarda, traduc-
ción del señor UsSietii. 
La Princesa de la Czarda es una 
opereta de corte admirable, que hoy 
recorre triuníalmeníe todos los esce-
narios con beneplácito del público y 
de la prensa. 
Los Papiros, de los Quinteros, es-
tá "mnsicada" por el inteligente y 
aplaudido maestro Luna, y obtuvo eu 
Madrid un. brillante éxito la noche de 
bu estreno. 
Paco Gallego, el aplaudido tenor 
cómico, que por espacio de cuatro 
meses hizo las delicias del público ha 
bañero, se encuentra en esta ciudad, 
de paso para España, y ofrecerá en 
Martí varias funciones antes de em-
barcar para Madrid. 
TRIANON 
Esta noche se celebrará la anun-
ciada función benéfica. 
Se estrenará la cinta titulada La 
Verdad, de la que es protagonista la 
bella actriz Madge Kennedy. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto. 
E l jueves: La ley de compensa-
ción, por Norma Taimadge. 
E l viernes: Casi infiel, producción 
especial. 
E l sábado: Unidos sin amor, por 
John Barrymore. 
En breve: La mujer perfecta, por 
Constance Talmadge; Peligrosa para 
los hombres, por Viola Dana; Saha-
ra, producción especial interpretada 
por Luisa Glaun; La cruz ajena, por 
Edgard Lewis? Un vaquero en Bro-
adway, por William Desmond; La 
llama del desierto, por Geraldine Fa-
rrar; De alta sociedad, por Tom 
Moore, 
lada La pelea del siglo. Interesante 
presentación de los colosos Jock 
Dempsey y Georges Carpentier. 
En la tanda de las ocho y media, 
la Liberty Film Co. presentará a la 
simpática actriz Luisa Lovely en la 
cinta E l guayabito gris. 
E l juvees: Conviene anunciar, por 
Bryant Washburn. 
Sábado: Los dientes del tigre, pro-
ducción especial. 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
en Cuba de la interesante cinta inter-
pretada por Shirley Masón, titulada 
Eva inmortal. 
En las tandas de las dea, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la interesante cinta ti-
ulada Su Majestad el Americano, por 
Douglas Fairbanks. 
Mañana, estreno en Cuba de la cin-
ta interpretada por Georgina Hop-
kins. Cuartos para solteros. 
E l viernes: Quimeras, estreno en 
Cuba, por la Hesperia. 
E l domingo, estreno en Cuba de 
la magnífica cinta La gran trompada, 
por Buck Jones. 
n^íoxl ê lo mejor para la distrac-
ción del púbUco." 
Oportunamente anunciaremos el 
programa de la función inaugural, 
que constituirá una grata sorpresa 
para la sociedad que se reunirá en 
aquel atractivo y cómodo teatro. 
FAUSTO 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
se proyectará la. interesante cinta ti-
tulada La Bibli aa tiros, por Made-
laine Traverse. 
Se estrenará además la cinta titu-
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de. la cinta titulada 
Por haber visto, interpretada por la 
notable actriz Victoria Lepante. 
En las tandas de las dos y de las 
ocho y media. La historia de una 
mujer, por la gran actriz Pina Meni-
chelli. 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete y media. Cerina 
la indiscreta, por Olive Thomas. 
E l sábado: E l pozo de la suerte, 
estreno, por Charles Ray. 
E l domingo: La gran trompada, 
por Buck Jones. 
OLIMPIO 
En las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se anuncia la cinta titulada Adiós, 
juventud (estreno) por María Jaco-
biru. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos. La sonrisa de Mirandy, por 
Vivían Martin, y el episodio final de 
E l hijo de Tarzán. 
Mañana: La historia de una mu-
jer, por Pina Menichelli. 
E l sábado: La mujer perfecta, por 
Constance Talmadge. 
Muy pronto: Lisa Fleuron, por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
de la cinta En uso de licencia, por de este encuentro que promete ser 
Douglas Man Leand 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de E l Ciclón 
por Tom Mix. * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará "la cinta 
titulada Conquistando un trono, de la 
que es protagonista la gran actriz 
Virginia Pearson. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, repri-
se de La mujer y la ley, por Mirlan 
Cooper. 
Y en la standas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de Cosmó-
polis, por el gran actor Alberto Ca-
pozzi. 
TEATRO NEPTUNO 
E l teatro Neptuno, situado en la 
calle de su nombre, y de cuya próxi-
ma inauguración nos hemos ocupa-
do, se inaugurará definitivamente el 
día primero del entrante mes de ju-
lio, con magníficos estrenos en Cu-
ba; y desde ese día, siguiendo su le-
ma, pasará por su gran pantalla "lo 
CAMPOAMOR 
El hombre prodigio se proyectará 
nuevamente en los turnos de las cin-
co y cuarto y cfce las nueve y media 
de la función de .hoy. 
Ss proyectará también en dichos 
turnos laT cinta Vida y funerales del 
e::-Presidente, General José Miguel 
Gómez. 
Para las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se anuncia la cinta titulada E l deseo 
de un hombre, po reí notable actor 
Lewis Stone. 
En los turnos resteutes, las come-
dias Novios y esposos. E l doctor Pe-
rruno y Pándülfo en 1̂ harem, el 
drama El alumno aprove£>iado y las 
Novedades intevnaconales número 
ochenta y tres. 
Mañana, jueves de moda, síp estre-
nará una obra del gran actor japo-
nés Sessue Hayakawa titulada No-
bleza oblga. 
Es 'esta um 
ducciones del ( 
El sábado h 
cinta titulada 
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LARA 
En las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas. 
En las tandas de ias tres, de las 
ocho y de las diez se anuncia una 
magnífica película. 
En la tanda de las nueve, la inte-
resante cinta La Pastora, por Anita 
Stewart. 
E l jueves: La traición, por Pauli-
ue Frederick. 
E l viernes: La Princesa Jorge, por 
la Bertini. 
MAXIM 
Se ha impuesto el fresco y amplio 
cine de Prado y Animas. E l éxito de 
su empresa consiste en ofrecer a dia-
rio las mejores novedades cinemato-
gráficas . 
Una de las que anuncia ahora es 
la titulada La novela de un joven 
pobre, de la que es protagonista la 
genial actriz Pina Menihelli. 
Cinta que será exhibida el sábado 
de esta semana. 
E l cprograma de esta noche es in-
teresantísimo. 
En la primera tanda se proyectará 
la graciosa comedia titulada E l há-
bito de ser feliz, dividida en cinco 
actos. 
E l hombre misterioso, por Walter 
Miller, se proyectará en la segunda 
tanda. 
Y en tercera, Hedda Gabler, inter-
pretada por la Manzini. 
Para mañana se anuncia La Prin-
cesa Jorge, por la genial actriz Fran-
cesca Bertini. 
sensacional 
Santos y Artigas desean que el 
público de la Habana presencie este 
match de boxeo que es hoy la nota 
de actualidad en el mundo entero, y 
para complacer a su público invier-
ten en la película tan crecida suma, 
sobrepasando todas las ofertas que se 
hicieron para adquirir esa exclusivi-
dad . -
Rasgo éste de Santos y Artigas 
qué merece el general aplauso y más 
aún en las actuales circunstancias, en 
que tanto se teme desembolsar dine-
ro. 
Dicha cinta se exhibirá en Payret 
del 8 al 9 del entrante mes de julio. 
Las localidads pueden adquirirse 
en la contaduría del teatro desde el 
día primero. 
la última producción de "a 
tlsta Luisa Glaun. °eUa 
Se titula dicha cinta Saha-
ar. 
FÜ1VCI03Í BENEFICA EN E L TEA-
TRO FAUSTO 
A beneficio de la AsOcacifci de Ca-
tólicas Cubanas, de cuya Directiva 
forma parte como presidenta de la 
Sección de Propaganda la señorita 
Lulú Massaguer,, se celebrará una 
variada función en el teatre Fausto, 
en las tandas de las cinco y fit las 
VTEHDUN 
Magnífico es el programa que se 
anuncia para hoy, con cintas de la 
Cinema Films. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del tercer episodio de E l jine-
te enmascarado, titulado La captura 
de Juanita, interpretado por Paul 
En tercera, estreno de la cinta en 
cinta en cinco actos E l mosquetero 
neoyorquino, interpretada por Geor-
ge Walsh. 
En la cuarta, el drama en cinco 
actos Diabólica extranjera, por Gla-
dys Brockwell. 
E l jueves: estreno de Dinero por 
espuertas. 
E l viernes: estreno de Grandeza 
de alma. 
E l sábado: estreno de Esposas de 
mentirijillas, por Billie Burke. 
LA OPERETA "ESTUDIAJíTINA"" 
E l 'próximo viernes se estrenará 
en el teatro Martí la opereta vienesa 
titulada "Estudiantina." 
Ha sido adaptada al español por 
Atanasio Melantuche y la música es 
orlginail del maestro Reinhardt. 
E l argumento es muy -'ntoresante. 
La Empresa Veiasco y Comnañía. 
teniendo en cuenta la importancia de w * ™ , el día 6 de Julio 
esta divertida obra, la está montando 
con gnan lujo y propiedad, con arre-
glo a las fotografías y modelos que 
sirvieron para su estreno en Europa. 
E l aplaudido escenógrafo señor Za-
pata ha pintado dos magníficas deco-
daciones. 
E l vestuario y atrezzo son de gran 
valor. 
También está en estudio Los Papi-
ros, zarzuela en tres actos de los her-
manos Quintero, con música del maes 
tro Luna. 
su interpretación pone la ioven ^ 
todo ea entusiasmo de su inv^f0^2 
los recursos de su talento. 4 ^ 
Las primeras escenas de eRta • 
se desarrollan en París; á z ^ J ™ * 
lente cinematográfico copia ?aUé8 61 
centricidades neoyorkinas y u .ex-
nalidad mística dei Cairo' 
sierto. 
Esta película se exhibirá 
y del ^ 
en breva en los acreditados cines Int?ist^ . Wilson.. ^aterra y 
En dichos cines se estreaarán taJ 
bién las nuevas cintas m jurametara 
de un hombre. La cruz ajena v S 
cowboy de Broadway, todas de u 
Pathé. ^Casa 
Santos y Artigas están acaparara 
las mejores producciones del cine a, 
harán desfiar por la pantalla a ¿ r T 
p-tolio. a_ 
Regirán los precies de 60 centavos 
la luneta y ochenta centavos para las 
de preferencia. 
Se estrenarán varias cintas. 
Las localidades se halllan en poder 
de las señoritas que integran la Di-
rectiva. 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
Santos y Artigas, constantes bus-
cadores de todo lo que sea novedad 
| en el cinematógrafo, han adquirido 
Esta obra, de la que se nos hacen j ^ r e otras varias películas de arte, 
entusiásticos elogios, ha obtenido en 
España resonante éxito. 
me-
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se anuncia la cin-
ta titulada La fuerza de la fe, por 
Peggy Hyland. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, reprise 
TEATRO CAPITOLIO 
Las películas europeas de las 
jores marcas desfilarán pronto por la 
pantalla del Capitolio de Santos y Ar-
tigas, y lo mismo puede decirse de las 
de factura americana ique tanto fa-
vor han alcanzado entre el público 
cubano amante del teatro mudo. 
Jesús Artigas, que, como saben 
nuestros lectores, visita actualmente 
las principales capitales europeas, 
está haciendo importantes adquisicio- j 
nes de películas acabadas de iippre-
sionar por las mejores estrellas del 
mundo, películas que pronto estarán 
en la Habana. 
La exhibición de películas selec-
cionadas alternará en el Capitolio con 
la actuación de las mejores compa-
ñías teatrales de todos los géneros. 
E l mes de septiembre, señalado 
para la inauguración, nos traerá una 
memorable fecha. 
E L MATCH DEMPSEY-CARPEN-
T I E R 
Santos y Artigas ,atentos siempre 
a la actuaidad en género de espec-
táculos, han adquirido los derechos 
de exhibición en Cuba de- la película 
del match de boxeo entre el Cham-
pion del mundo Jack Dempsey y el 
champion francés Georges Carpen-
tier; Por estos derechos han pagado 
la cantidad de ocho mil pesos; de-
biendo pagar además el valor mate-
rial del film. 
Los concesionarios para filmar el 
match esperan que sea la mejor pe-
lícula de boxeo presentada hasta aho-
ra, puesto que, aparte de que se es-
pera, una pelea de mucho movimien-
to, se colocarán alrededor del ring 
nada menos que diez "cámeramen", 
para que no se pierda un solo detalle 
T e a t r o 
d e l a C o m e d i a 
H O Y , M I E R C O L E S ' 
C o m p a ñ í a C a t a l a n a 
" B O Q U E T - V I L A R D E B O ? > 
" J U V E N T U D D E P R I N C E P " 
EXHIBICION DE ANIMALES 
La notable colección de animalas 
que exhiben los popullares empresr 
tíos Santos y Artigas en los terrenô  
situados frente a Payret, continúa 
siendo muy visitada por el público 
que elogia entusiásticamente el eŝ  
fuero de aquélos por presen .ar nove' 
vedades constantemente. 
Los que no hayan visto dicha oo.-
lección, deben apresurarse a hacerh" 
La exhibición está abierta desde Jas 
dos de la tarde. 
TORNEO DE AMATELES LOCALES 
E l Comendador Seguróla, iniciador 
y empresario dei notable torneo de 
lucha libre7 que se calebra en el tea-
tro Payret, nos comunica que, acco-
diendo a reiteradas peticiones hechas 
en numerosas cartas de amateurs de 
esta ciudad, ha decidido organizar 
una tournée de carácter local, a cuyo 
efecto se ha abierto un registro de 
inscripción en las oficinas do la di-
rección de luchas en el teatro Payret* 
(por Zulueta) de nueve a once de la 
mañana, todos los días laborables. 
E l Comendador Seguróte ha nom-
brado un jurado que seleccionará loa 
aficionados que serán admitidos en 
este torneo local. 
Jurado que constituyen los famosos 
campeones Zbyszko, Cutler y Néstor. 
Oportunamente se anunciarán las 
bases de este torneo en el que se ofre 
cerán premio^ en dinero. , 
B O Y . M A X I M . H O Y 
H E D D A C A B L E R 
Por Italia Almirante Manzini 
E s u n g r a n d i o s o D r a m a d e i n t e n s a P s i c o -
l o g í a o b r a i n m o r t a l d e E n r i q u e I b s e n 
U n a s u p r e m a c r e a c i ó n d e l a e x c e l s a a c t r i z 
E x c l u s i v a d e R i v a s y C í a . 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
M a ñ a n a : E l B e s o d e C y r a n o , p o r S w a v a G a l i e r n i y 
P r i n c e s a J o r g e , p o r B e r t i n i . 
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y Flor de Amor 
de las mejores pro-
celebrado actor. 
habrá otro estreno: la 
Niña rica, niña pobre, 
actriz Gladys Walton. 
exhibirán las cintas ti-






nal ouB oír. 
Maieroni, co. 
abanero tendrá en bre-
cliid .15 apreciar el es-
dei'áiienfce excepcio-
; j 'á el Cav . Amadeo 
íMerado como el más 
grande, el más perfecto ilusionista 
que existe en la actualidad. 
Maieroni no podía desmentir en 
modo alguno que desciende de una 
raza de artistas. 
Amadeo Maironi es nieto del céle-
bre actor dramático Com. Achille 
Maieroni, verdadera gloria del teatro 
Italiano , e hijo del gran actor Na-
poleón Maieroni. 
Nació en Barcelona. Siendo muy 
joven, tuvo la oportunidad de asistir 
en el teatro San Nazzaro, en Nápo-
Y F i M E l 
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: M , E Í P E L 
J O S E M I G U E L G O M E Z 
M a ñ a n a , J u e v e s d e M o d a , M a ñ a n a 
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S E S S U E H A Y A K A W A 
E n l a s u p e r - p r o d u c c i ó n d e l u j o : 
N O B L E Z A O B L I G A 
H o y F A U S T O 
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C I N E " O L I M P I O " 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B , V E D A D O 
H O Y , M i é r c o l e s , 2 2 de Junio, tandas de 5*4 y 9^, H O Y . 
E S T R E N O D E M A R I A J A C O B 1 N I 
A D I O S J U V E N T U D " 
i a ñ a a a , " L A H I S T O R I A D E U N A M U J E R " , p o r P i n a M e n i c h e l i y . 
L a B i b l i a a T i r o s 
P O R 
M A D L A I N E T R A V E R S E 
Un drama de oro y amor, en el corazón del planeta y sus remotos confines. Vea lo que le sucedió a una mujer que sutar 
taba sus besos en un Campamento Minero y como después de haber sido traicionada ante el altar, ella encontró un 
grande y verdadero amor, en el viciado ambiente de una casa de juego. Una muebacba corista de Broadway, continua-
meante rodeada de adoradores, solamente encontró un verdadero amor en el Desierto de Tularosa. Vea a Madalaino 
Travers» ^ m . ~ ~ . — A * \aa fuarfaa emnoionAs «n este hermoso drama en que hace gala de una actuación insu-
perabl 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a 
Pronto M I E N T R A S N E W Y O R K D U E R M E , tres novelas en una sola pe l ícula-
T T T e T * 
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h o y R I A L T O h o y 
E V A I N M O R T A L 
P O R 
S H I R L E Y M A S O N 
S i e m p r e l a m u j e r d e m o s t r a n d o q u e s u ú n i c a d i c h a e s e l a m o r . — S i e m p r e e v i d e n c i a n d o q u 
p o r e l h o m b r e q u e a m a e s c a p a z d e t o d o s l o s s a c r i f i c i o s . - S i e m p r e j u s t i f i c a n d o q u e l l e v a e n ^ 
p e c h o u n c o r a z ó n c a p a z d e l a s m á s s u b l i m e s e m o c i o n e s . — E V A I N M O R T A L e s u 
n u e v a p r u e b a d e q u e l a v i d a e s a m o r v d e q u e l a m u j e r s i n a m o r n o c o n c i b e l a v i 
L I B E R T Y F I L M COMPANY. - A G U I L A y T R O C A D E R O . - HABANA 
Pronto: MIENTRAS NUEVA Y0K DUERME, tres novelas diferentes en una sola película. 
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^^cA de'los intereses 
.cPE^bL ESTADO 
^ . í n de la denuncia formu-
rotti00^ W a t u r a del A l c a n t a n -
f o o r Ia J e ; n t l c i ó n ) por haber 
!3d!n y p a 7 m ^ S u c d ó n clandes-
tfproV^ ^ S f s Pluviales bajo 
í d e se * Jte a ̂  casa en cons-
f acer». ^ a l m a c é n , en L u c o es-
^ part in o en J e s ú s del Mon-
S Í a C o de haberse utilizado pa-
r»sí C0DSS de dicho a l m a c é n ado-
'̂ los suelp0sSc0rra, procedentes de os 
Í « s df f reconstruidos en l a c i u -
g m e ^ ^ . f d del Estado , se h a for-
S p r o P ^ e f a d e l F i s c a l del T r i -
,Ao a instaD^ doctor Ricardo R . 
í r / a S a V t t n ú m e r o 77^ 
l n ^ ' ^ ' n el Juzgado de I n s t r u c -
ri92l,la secc ión cuarta , para l a 
0 de í J r c o m p r o b a c i ó n de tan 
S e 6 K S o hecho, del que resul ta 
< d i i el Esta_do. 
.rTON JÜDICIAL C O N T R A E L 
tfciox," J U E G o , , , 
«nntfl c ircular del F i s c a l del 
Supremo, doctor L a n c í s . 
íf11111 i iuego y las ofensas a l a 
coJtrf ei J enzado a surt ir sus 
porai' o» la proVincia • de P i n a r 
kfSo' pues s e g ú n comunica el F i s -
íel? «nuella Audiencia, el acusado 
c»l de. f"- or cuatro infracciones de 
<fl,jUl Ha Loter ía ha sido condena-
r e n pesos ^ ^ % ^ f ^ s e 
voT cada una cíe ia& xanas. 
Tuicio concurr ió el Teniente 
A esi señor Antonio J . de V a r o n a , 
¡^presentación del Ministerio F i s -
EJÍ LA A U D I E N C I A 
¡t, juicio CONTRA EL " P R I N C I -
PB CUBANO" 
^ gala Segunda de lo C r i m i n a l 
< «ta Audiencia, que preside el 
Ji8r Balblno G o n z á l e z y P a s a r ó n . 
S a l a d o el día trece del en tran-
iniio nara la c e l e b r a c i ó n de la 
Zw-a sesión del juicio oral de 
f S a seguida contra " E l P r f a c i -
Cubano" que sex encuentra a c u -
Jjo de un delito de homicidio. 
EN COBRO D E P E S O S 
La Sala de lo Civ i l y de lo C o n -
(.ncioso-administratlvo de esta A u -
encia habiendo visto los autos del 
icio de menor c u a n t í a que en co-
ro de pesos p r o m o v i ó , en e l J u z -
ndo de Primera Instancia del Nor-
te Esteban Yañiz, Procurador P ú b l i -
« contra José R o d r í g u e z Puentes , 
jomerciante, autos pendientes de 
ijpelación oída libremente a l deman-
iante contra sentencia que d e c l a r ó 
lia lugar la excepc ión de incompe-
tíBcia de jurisdicc ión alegada por 
el demandado y con lugar l a pres-
iripción y en su consecuencia s in l u -
pr la demanda absolviendo de l a 
misma al demandado s in especial 
condenación de costas; h a fal lado, 
«infirmando la sentencia apelada e 
imponiendo al apelante las costas de 
li segunda instancia, declarando que 
io se ba litigado con temeridad n i 
nila fe a los efectos de l a Orden 
número tres de mil novecientos uno. 
SOBRE ARRENDAMIENTO D E U N A 
CASA 
La propia Sala de lo C i v i l de esta 
kdiencla, en el expediente promovi-
l> en el Juzgado de P r i m e r a I n s t a n -
te del Este por E l v i r a Alonso para 
teiar del arrendamiento de u n a ca -
»de la propiedad de su menor h i j a 
'Salla Juana Reimundo y Alonso en 
¡f! el Juez dec laró no haber l u g a r 
itonceder la a u t o r i z a c i ó n sol ic i ta-
4por no corresponder a ese J u z g a -
fcde Primera Instancia y sf a l J u e z 
hnlclpal del domicilio de la pro-
toTente del conocimiento del expre-
acto de j u r i s d i c c i ó n vo luntar ia 
se archivaran las actuaciones; 
u fallado confirmando e l auto ape-
alo sin hacer especial c o n d e n a c i ó n 
(«costas ni declaratoria de temeri -
ni mala fe. 
A m e r i c a n a , 
l a t a s , m a r c a 
0 
a 
E N L O C R I M I N A L 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a Arsen io L i m a , por hurto, 
Ponente, F i g u e r o a . Defensor, A r a n -
go. 
C o n t r a E d u a r d o D u e ñ a s , por i n -
f r a c c i ó n electoral . Ponente, Be tau-
court. Defensor, A l t u z a r r a . 
C o n t r a L i n o Ol iva , por estafa. Po-
nente, Betancourt . Defensor, C a r a -
cuel . 
C o n t r a Antonio G . Paredes , por 
estafa. Ponente, V . F a u l i . Defensor, 
Ochotorena. 
S a l a Segunda 
C o n t r a R a f a e l Sandeles, por esta-
fa. Ponente, M. E s c o b a r . Defensor, 
M á r m o l . 
C o n t r a Adolfo R o d r í g u e z , por uso 
de envases. Ponente, C a t u r l a . Defen-
sor, Costa . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a M á x i m o Prado , por cohe-
cho. Ponente, Tre l l e s . Defensor, L o m -
bard. 
C o n t r a I s m a e l P e ñ a , por homic i -
dio. Ponente, L l a c a . Defensor, P ino . 
S A L A D E LO C I V I L 
Juzgado S u r . — E m i l i o Keese l y 
Bncinoso y otros contra J o s é M. V i -
dal en su c a r á c t e r de Gerente de la 
Sociedad "Vidal y F e r n á n d e z . Ponen-
te,. E c h e v e r r í a . Le trados , B a r e r a y 
C h a c ó n . Mandatar io , Cardona . P r o -
curador, M e n é n d e z . 
A u d i e n c i a . — L a "Port of H a v a n a 
Docks Company" contra r e s o l u c i ó n 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a . Ponen-
te, Presidente. Le trado , (Montero. Se-
ñ o r F i s c a l . Mandatario , C Q u i r ó s . 
A u d i e n c i a . — J u a n Cabezas y M a r -
t í n e z contra r e s o l u c i ó n del A lca lde 
Munic ipa l de R e g l a . Ponente, E c h e -
v a r r í a . Le trados , A l e m á n , S a r d i ñ a s 
y C a r a b a s a . Procuradores , M e n é n d e z , 
G. V é l e z y del Puzo . 
Juzgado de Guanabacoa.-—Inciden-
te en amparo por P l á c i d o P é r e z C o u -
ss in en juic io verbal de desahucio 
por C é s a r S á n c h e z contra Manuel 
Rico . Ponente, E c h e v a r r í a . Le trado , 
doctor M o r á n . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
L e t r a d o s 
A n g e l C a í ñ a s , Ovidio Giberga, Be -
renguer Pa lou , Oscar Ar to la , Oscar 
G. B d r e i r a , J o s é R a f a e l Cano, P e -
dro H e r r e r a Sotolongo, Manuel Dor-
ta Duque, L u i s "V. B a r b a , J o s é A . F . 
Cossio, J o s é A . G o n z á l e z , G . B i c h a r -
do, J o s é M a r í a V i d a ñ a , L u i s A . M a r -
t í n e z , A n g e l F . L a r r i n a g a , Miguel R o -
mero, J o s é Pedro Gay, Gonzalo An~ 
dux, E n r i q u e R u b í , Is idoro Corzo 
P r í n c i p e , J o s é Romaguera , Car los M. 
V a r o n a , Pau l ino Alvarez , Miguel A . 
D í a z , A g u s t í n de Z á r r a g a , R a ú l C a -
longe, Manue l E . Sainz, Ruperto A r a -
na, Car los M. G u e r r a , L u i s G a r c í a 
Ga lbrah i t , Miguel Ange l Campos. 
Procuradores 
B a r r e a ] , Ster l ing , P e r e i r a , L e a -
n é s , S i e r r a , E . Arroyo , Carrasco , 
O'seguera, O. L a r e d o , O'Rei l ly , Cár -
denas, Bv Vega , S p í n o l a , Reguera , 
L l a m a , J . M e n é n d e z , R . Za lba , R . 
Puso , L u i s Castro , E . Pintado, J o s é 
I l l a , F r a n c i s c o de l a L u z , Pablo P ie -
dra , A n g e l L l a n u s a , M a z ó n , R a ú l 
Granado , M . E s p i n o s a . A r t u r o Gó-
mez, J o s é M a r í a G o n z á l e z del C r i s -
to, A l fredo S i erra , J . Perdomo, F r a n -
cisco D í a z D í a z , A r t u r o G* R u l z , A l -
fredo V á z q u e z G o n z á l e z , Pedro R u -
bido, A r m a n d o R o t a , Mario P é r e z 
T r u j i l l o , Manuel F . Bi lbao, R . G . 
B a r r i o . 
Mandatar ios y partes 
F . Q u i r ó s , R . I l l a , J . S. V i l l a l b a , 
R . Monfort, O. Cardona , E d u a r d o 
V a l d é s R o d r í g u e z , J o a q u í n G o n z á l e z 
Saenz, S a r r a í n , T o m á s Alfonso M a r -
tell , N i c o l á s L a r r i n a g a , Domingo 
Acosta , I n é s G a r r i d o , J o s é Buigas , 
Aure l i o Noy, E m i l i a n o V i v ó , Antonio 
D í a z Q u i ñ o n e s , Patrocinio Andarc io , 
A m a d o Ol ivera , E . V . Rodríguez- , Do-
mingo A b a d , F e r n a n d o G . T a r i c h e , 
C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z , E d u a r d o Acos 
ta , P é r e z C a s t a ñ e d a , Feder ico G u i -
¡J c e n r a v o s , l a t a , e n e l 
s i t o J e s ú s M a r í a 4 1 
Y A L L E G A P O N L O S 
U N c n o 
•PUEDE MANDAR LA5 RUCDAí» 
CUANDO QUIERA/EN Z .̂ ACTO 
LAí> Ar?PEGl_AHb&. NUES-
TríOS TALLEHS'ó SE ARDEGLAM 
TODA C L A S E DE JUGWETE 5 . , 
C L I N I C A DÉ I 1 U Ñ E C A 6 
L O S P E Y E d M A G 0 5 
7C5 G A L I A N O ?s5 
P l a n t a s C o m p l e t a s A l e m a n a s 
P a r a l a f a b r i c a c i ó n de a g ü a s m i n e r a l e s , r e f r e s c o s y l i cores 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s y V E N D E M O S A P L A Z O S 
S a t u r a d o r e s , G e n e r a d o r e s , L l e n a d o r e s , M á q u i n a s p a r a 
L i m p i a r B o t e l l a s , F i l t r o s p a r a p r o d u c i r a g u a b i o l ó -
g i c a m e n t e p u r a . B o m b a s d e r e l o j , E t i q u e t a d o r a s , E n -
c o r c h a d o r a s , C a p s u l a d o r a s , e t c . 
T a m b i é n o f r e c e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a : M a q u i -
n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , T o s t a d o r e s d e C a f é , M o l i n o s d e 
t o d a s c l a s e s , M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , M o t o r e s e l é c -
t r i c o s . 
S e e l e r E i d e r C o . O b r a p i a 5 8 , A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a 
l l é n , J o s é G o n z á l e z A lvarez , J o s é 
M a r t í n e z , Miguel Ange l Campos , A l -
fredo S. F e r n á n d e z , B e r n a b é V . 
Sautana , A l fredo V á z q u e z , J o s é M. 
ó G n z á l e z , F r a n c i s c o D. D íaz , Arturo 
Garc ía , Mario P é r e z , Pedro R . Mar-
q.uetti, Pablo P . D í a z . 
D e L u y a n ó 
una B O D A 
E l d í a 11 del ac tua l , a l a nueve 
p . ra., en e l domicil io de l a novia , 
tuvo efecto e l matr imonio de dos dis-
tinguidos j ó v e n e s de esta b a r r i a d a . 
Son ellos l a genti l s e ñ o r i t a R a m o -
n a Roche y e l correcto joven F r a n -
c í s t ) xtome. y B o r r e l l . 
Se e f e c t u ó l a ceremonia ante un 
p r c i o s o i I tar de l a I n m a c u l a d a C o n -
c e i . - ; j n , que . a ^ i a t e í s t i c a m e n t e 
decorado con p r o f u s i ó n d plantas y 
f lores . 
Of i c ió el Reverendo Padre M e n é n -
Los Dolores de Muelas 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea» 
dos, hacen sufrir, mientras no se Ics^ 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura ea ' 
seguida esos dolores. ':. '•. -. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
dez, c u r a p á r r o c o de l a ig les ia de J e -
s ú s del Monte. 
L a bel la prometida c a u t i v ó a todos 
los prsentes con su grac ia y elegan-
c i a . • 
F u e r o n padrinos Antonio Roche y 
Nieto, padre de l a novia, y Manol i ta 
Romero y B o r r e l l , h e r m a n a del no-
vio . 
L a concurrenc ia era muy selecta y 
n u m e r o s a . 
E n t r e las s e ñ o r a s recuerdo a Do-
lores Penichet , E n e d i n a F e r n á n d e z , 
Magdalena V . de G i r a l t , Sonsa de 
V a r g a s , E m i l i a A , de C a r b a l l o . 
S e ñ o r i t a s : l a encantadora H e r m i -
nia Roche , h e r m a n a de l a desposada; 
A n g e l i n a A n d u i z a ; J u l i a P é r e z ; L u -
crec ia I r e a ; M a r í a J . E s c o b a r ; Ob-
dul ia P a l l í ; G l o r i a Schwiep; C a r m e -
la P a l m é s ; M a r g a r i t a Z o m o c a r r e r a ; 
I n é a y Obdul ia M a r t í n e z ; C a r m l t a 
D i s f r u t e d e l a s f r e s c a s 
b r i s a s d e l N o r t e e n l o s s 
t r ó p i c o s < í o n l o s 
V E N T I L A D O R E S E L E C T R I C O S 
W e s t í n g h o u s e 
A U M E N T A N E L C O N F O R T D E L 
H O G A R , A S I C O M O L A M A Y O R 
E F I C I E N C I A E N L A O F I C I N A O 
F A B R I C A 
S u c o m e r c i a n t e e n A r t í c u l o s E l é c t r i -
c o s l e d e m o s t r a r a c o n s u m o g u s t o s 
l a s u p e r i o r i d a d d e s u v a l o r . 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A C I O N A L C O . 
Edificio Roya l Bank of C a n a d á — T e l f . M - 2 6 6 6 — H a b a n a 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O . 
Obrapia 93-97 - H a b a n a . 
Distribuidores de Efectos E l é c t r i c o s . 
G i r á l t ; A m p a r o V a r g a s ; M a r y V a l l e -
dor; C a r m e n H e r n á n d e z . 
Merecen p á r r a f o aparte las s i m p á -
t icas M a r í a T e r e s a y C a r m e n M e n é n -
dez, h e r m a n a s de m i apreciable a m i -
go s e ñ o r E d u a r d o M e n é n d e z . 
F u e r o n todos e s p l é n d i d a m e n t e ob-
sequiados, recibiendo los nuevos es-
posos efusivas fe l ic i taciones a las 
cuales e l cronis ta une las suyas muy 
s i n c e r a s . 
D e s p u é s part ieron p a r a e l Vedado, 
donde se proponen pasar los pr ime-
ros d í a s de la l u n a de m i e l . 
Que é s t a sea eterna les deseamos. 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Ante el bello a l tar mayor de l a 
ig les ia de J e s ú s del Monte r e c i b i ó e l 
¡ s á b a d o pasado l a sagrada c o m u n i ó n 
I l a l inda y gracios.'1. n i ñ i t a S a r a h R o -
¡ sende, a l u m n a muy intel igente del 
colegio Santa M a r t a , de este b a r r i o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C a d a R e g i ó n d e l M u n d o , T i e n e U n a 
E s p e c i a l i d a d S i n C o m p e t e n c i a P o s i b l e 
C A N A D A 
tiéne'lá^especialidad de los productos'oe 
asbestos o amianto 
Z U L U E T A 7 1 
R I V A L T E J A _ C O R R U G A D A 
E 
REGISTRADA 
D E C E M E N T O Y A S B E S T O S . E S T A 
F A B R I C A D A E N E L C A N A D A 
Y A C A B A D E L L E G A R A L M E R C A D O 
^ PARA PRECIOS Y DETALLES DIRIJASE A SUS REPRESENTANTES: 
E L S O , P E R E Z & C í a 




ESTACION DE SERVICIO 
W e s t í n g h o u s e 
L a C o m p a ñ í a W e s t í n g h o u s e h » 
e s t a b l e c i d o u n T A L L E R m o d e r n o 
y c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o p a r a 
h a c e r f r e n t e a t o d a c l a s e d e r e p a -
r a c i o n e s d e m a q u i n a r i a y a p a r a t o » 
e l é c t r i c o s , f a b r i c a c i ó n d e t a b l e r o s 
d e e m e r g e n c i a , e t c . 
tjn peraenal competente, supervis ión técnica por Ingeniero» 
de la fábrica misma v facilidades de fabricac ión, nos perml* 
ttrén «at l s facer sus neces idades» pronto y acertadamente. 
E l nombre W e s t í n g h o u s e e s su mejor g a r a n t í a 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
ALMACENES Y TALLERES: BENJUMEDA 23 Y 25 
OFICINAS E0IMCIO ROYAL BANK OF CANADA 
a n « n H B i i i l B m ¿ffe C B S • j y almacenes y talleres: benjumeda 23 y 25
i M l i M f I » J l ^ 6 H S I P FICINAS EOlíICIO RYAL B  OF  
i H I M i K é n t h ^ r ^ ^ m i i n i i ^ i w h i f c d f ^ B T w á p k i IB telefono M . * ^ habana 
I W e S U l i e n O l l S e i i W e s t í n g h o u s e 
¿ O L L E T I N 4 7 
i l ^ Y j - L O R A N 
Y PASION 
TRADDCIDA D E L F R A N C E S . 
V*rs^n espafiola de 
l l j I S D E G . U M B E R T 
, 0 i Í O SEGUNDO 
rostro la hir, de la ventana. Entonces 
sació sus ojos évldos de la frescura 
idealmente delicada de la tez de delai-
da, del azul de sus purísimos ojo, de 
la oprisa ventusosa y confiada de bus 
labios. 
Como t;sc examen, por poco médico 
que fuera, se prolongase, la joven ee 
inquietó. 
—¿Qik4 le parece?—preguntó con cier-
ta ansiedad. 
Pues . . . me parece muy 'bien—con-
¡ testó Enrique vuelto en sí de su embe-
1 leso por aquellas palabras.—Creo que 
' todo marcha pesfectamonte. 
I Sf, no lo dudo: pero no tan bien 
como aqupl, eso nunca; l'aris empezaba 
a fatigarme, ¡san Honorato bará que me 
recobre. • 
1 —Seguramente—contentó Dróveil.—-
¡Pero ya supone ,mucho liabor sopettado 
I una f emposada mundana. 
— Y muy mundana. Ya 1c contaré to-
do eso... Ahora me voy corriomlo. El au-
I to está y a aquí, y ademíls «'-sta es iiora 
i «le consulta. Esta, noche soríl" lá de los 
amigos. Lo aguardamos a usted a las 'boca ni . 
^ ^iba umgÍ J,ei'fe0 ocho Mauiíí me ha encargado decírselo 
eü de llegarV rllio nor f-nrique se inclinó, patisfecho de no 
'amftn̂  j . or (jCjar a Adelaida más que para volver 
a vesla. 
— Y la señora Dr-ivcil?—prcguiittf la 
joven al desped j-s-.».—No lie haolado 
todavía de ell:!- ¡.«jn3 egoísmo el mío! 
í. Continúa bien? 
;—-Muy bien. 
—;. Sabe la alegría que sjonto al vol-
ver aquí? 
—Se lo he 'licbo. 
- -Mañana in'- a verla. L a quiero mu-
chísimo a su mamá! .Uígasolo asf, si la 
ve usted antes que V"-
—; Hasta prontoI. . . 
Adelaida volvió a tender la mono a 
Enrique. 
I . — A l partir—díjolc gentilmente, la 
besó usted; a la llegada «lebc Uar.Br to 
' mismo. 
fc'Ktam " '^r . '—di jo nor 
> • l?lJü a U vilia^ v's-.^'J v ^ r o 
fe3?^ 0, V1Ua: vendrá á b u S 
.̂ Odo 
c en pleno 
Él joven o'bedcció con verdadero jú-
bilo. . , 
—^No me atrevfa—exclamó.—r-llüy ven-
turas que no se renuevan. 
—Pues a é s t a le está permitido—res-
pondió Adelaida. 
Y se fué muy de prisa, tanto, que al 
ver cómo se deslizaba por la enarenada 
avenida, bajo la soin'bra que proyecta-
ban los árboles de su jardín, Enrique 
experimentó la sensaci6n de ver una ima-
gen de ensueño que se desvanecía. 
Por la noche, a las ocho, llamaba en 
la villa. 
A l encontrarse dentro del .narco fa-
miliar donde habían tsanscurrido para 
él tantas horas exquisitas, ballú más 
tangible el presente, ya quo parecía una 
continuación del pasado. 
Ardían las lámparas. E n el fondo del 
segundo salón estaba la marquesa de 
Ks'ports, y junto a ella, vcatida oe blan-
co, Adelaida. 
A la llegada de Enrique, la Jc vcn se 
precipitó hacia él. 
L a masques» le aguardaba en su si-
llón y le hizo un reoibnuiento icuy 
amable, pero en el que aabiera pedido 
observarse alguna reserva, rl« comparar-
lo con la entusiasta acogida de Adel&i-
da. 
Dréveil creyó notar en la dama-ma-
yor desasimiento, más Indífosencia que 
cuando partió, como ni lograda la cura-
ción de/su hija, volviese .a gran seño-
ra a mostrarse como ora en realidad, 
cuardadora del secreto de sus impresio-
nes, de sus penamientja, de fus 1 tsa-
res, absorta en la impDrtancia que te-
nían para ella y que no la inducía a 
conceder, ni a las personas ni a las 
cosas, más que ua i tec ión , si no desde-
ñosa, escasa en sumo grado. 
Habló no obstante det'oivnlfinentc ren 
el joven doctor de su estancia en Pa-
rís, pero con aquel tono lento, monóto-
nainenfo igual, n ía niflca lodos Jos 
asuntos, desposeyéndolos de vida y de 
emoción. Insist ió en 'a complacencia con 
que todas sus relacione habían vuelto 
a ver a Adelaida transformada: 
—-Todo el mundo, estuvo conteste en 
que tenía mejor semblante que a saa 
diez y ocho años—precisó . 
Antes, informóse de la señora Hr.'n-eii 
con maniifesta simpatía, cuyo interés ex-
cedía verdaderamente a su cortesía ha-
bitual. Informóse también del señor cu-
ra, de los pobres a quienes habí* so-
corrido el pasado invierno. Parecía que 
los meses que pasó en San Honorato le 
habían dejado agradables recuerdos. 
Adelaida demostraba visible impacien-
cia. Hubiera deseado tener a su que-
rido doctor para sf sola, a fin de con-
tarle, dentro de su acostumbrada inti-
midad, todo lo que había dicho, hecho 
y pensado desde su separación. Pero 
aquella primera noche era imposible. E n -
rique demostró querer retirarse tem-
prano. 
Apenas le v'ió levantarse, protestó la 
joven: pero Dréveil negóse a ceder. 
—Tiene usted necesdad de reposo— 
díjole—después de ese largo viaje y de 
la agitación consiguiente. 
— ¡ Pero si no. estoy fatigada!... 
—Hoy no evPeriuientará usted can-
sancio, pero lo sentirá mañana. Créa-
me usted: acuéstese pronto. 
— ¡ P e r o será muy aburrido!—exclamó 
la joven, que no podía calmar su excita-
ción. 
—Vamos—dijo Dréveil sonriendo: 
í y a no quiere usted creerme? ¿No soy 
ya su médica? 
I — ¡ Q h , s í !—prorrumpió Adelaida, en 
un movimiento de exaltación que la pu-
so en pie. 
V l legándose a tomarlo la mano aña-
dió : 
— S í , s i . , 
pre! 
-—Entonces, o'bedézcame usted. 
— E s t o has de hacer—apoyó la mar-
quesa. 
— T e ha probado tanto conforna'Me 
en absoluto a las prescripciones (]ei 
¡siempre y para siem- f 
doctor, que has de continuarlas duran-
te los tres raesc.3 que vas a pasar to-
davía bajo su dirección, a fin de benefi-
ciar todo lo posible de ellas. 
Esas palabras "tres meses" entriste-
cieron un instante a Enrique, quiea se 
admiró de que Adelaida, tan at.l.sfeciia 
de su regreso, no hiciese cuno ninguno 
de aquello que parecía envolver una 
amenaza. 
¡Tres meses! Ese periodo de tiem-
po, a distancia, lo creería la jovon muy 
largo?. . . ¿Se le antojaría indefinido, y 
pensarla que el término no llegarla nun-
c&l Sin embargo, ;cuán rápidamente pa-
sarían aquellas doce o trece semanas! 
L a marquesade Esports sf que se da-
ba cuenta de ello, pues suplicó a l doc-
tor que fuese, desde el siguiente día, pol-
la mañana, a juzgar del estado de la 




Enrique Dréveil cre ía ahora haber te-
nido un mal sueño de varios meses 
los de la ausencia de Adelaida,—hasta 
tal punto las vidas de ambos volvían a 
•ser lo que fueron antes del viaje de la 
joven a París. 
E l joven doctor podía temer que se-
mejante interrupción hubiese irrogado 
perjuicio a su intimidad, pero no fué 
as,': desde los primeros días, Adelaida 
la restableció como antes, y Enrique ex-
perimentó la ilusión de quo jamás ha-
bía cesado. 
Si sus existencias, mezcladas, no lo 
eran ya de idéntico modo, deoiaae a que 
la estación dichosa añadía a esa pura 
y gentil fusión numerosos encantos de 
que el año anterior, no tan amigos v 
Adelaida más débil, no habían podido 
aprovechar. 
Por más que las ocupaciones de E n -
rlque fueran muchas más que en Invier-
no, con todo, ocurría que mult ipl icán-
dose, levantándose más temprano y acos-
tándose más tarde, alcanzaba a 3)0dt'r 
reservar todas sus veladas y casi to-
das las úl t imas hora de la tarde para 
conagrarlas a Adelaida. 
Durante és tas , iba a reonirsc con 
ella en el parque, y después de la co-
mida, yendo a la villa Spes, ya pasaba 
la velada en ella, ya se iba de paseo 
con la jovn cuando el ejemplo lo permi-
tía, y ese verano lo permitía mucho. ' 
L a marquesa no se preocupaba lo más 
mínimo de que anduviesen juntos ambos 
jóvenes; jamás proponía acompañarlos 
gozando, al contrario, de la libertad de 
estar sola que le dejaban los paseos de 
su bjja. Confiada Adelaida a su medico 
a un médico que había dado pruebas dé 
lo mucho que valía, parecíale perfecta-
mente confiada la joven. 
Durante el día, Adelaida iba a menu-
íJo ,a,v<;asa de la «eñora Drívoil. Cuno 
lo hawa anunciado, fué a ver a la m i 
dre del doctor al día sigalonte de su 
llegada, rebosando tanta ale-iría y mes-
trámlose tan afectuosa v lan llena ríe 
confianza, que a pesar do todas sus re-
soluciones, conquistada la-buena señora 
por aquella gracia juvenil v poderosa-
mente simpática, no tuvo valor para .1. . 
mostrarle njnffuna frialdad. Adeínás. ¿l 
Iĥ  ^ 4Ade,aida no 'se habfa descuida-
Ido de traer regalos para sus protepi-
jdos, juguetes para los pequeñuelos v 
'reconfortantes y abrigos U r a los enfer-
mos y para los pobres enier-
L a señora Dréveil no pudo negarse 
a ayudarla a distribuirlos ni dejar de 
o ría cuando fué a contarle todas «us 
e hab a confiado sus secretos de fami-
lia, y la madre de Enrique, procedle^o 
con exquisita delicadeza ni s i q u i e r í a 
Adelaida deeMlBa participarle t:,m. 
bién que, entre otros parientes v -m,' 
gos, había visto a sus hAprncinn* 
j padre no se le veía ya en París , lo cual 
la satisfizo mucho, y nadie le habló de 
él. , 
E l tema de semejantes conversacio-
nes probaba cuánta confianza y cuánta 
intimidad unían a la hija de la marque-
sa con la madre del doctor. ¿Cómo "c 
hubiera sido posible a esta rechazar 
tal expars ión? 
Una o dos veces, la señora Dréveil tra-
tó de sustraerse al sincero halago de 
aquella noble joven, diciéndole, cuando 
fué a verla, que no estaba Ubre: pero, 
al hacerlo, vió pintarse en las faccionea 
do Adelaida tal sornresa y tal decepción, 
que ya desde entonces careció de valor 
jiara turbar el alma de la joven demos-
trándole un rigor del cual no hubiera 
podido explicarse los .motivos. 
Como Enrique no la hallaba nunca en 
casa, no podía su madre sentir el es-
crúpulo de favorecer su intimidad, y 
acababa por entregarse, cada vez más. 
ai ^encanto que emanaba de la joven 
tórf** ^ , » * rnfo!—decía—iCuán Wlioea 
da uo f n i ^ V SeX* 1)?.sible ^ Adelai-
da no fuese la señorita de Esports ni 
vanas veces millonaria!" " • 8 111 
bun, y ella le devolv ó la visita ̂ in 
anunciársela y sin que fe ¿ o S d á s i 
*Z Í T v m ? r £ r & h * IS estanefa Vle I en su villa del balnear o para deidr »l« 
m a s ' d i 0 / ' "I18 p i o n e s con ,: f d a ! 
mas de Esports. E r a ésta la única reí; 
cencía q„o después de mucho ^ o ^ : 
l o s — ¡ albaiulonados ¡—decidió menfenlr 
ahefa -i ,„.,;i,'S i q"p Profesaban 
nm^re- Ambo», llevban la vida 
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C a s o s y C o s a s 
S U C E D I D O 
. Es te d i á l o g o e s c u c h é 
en una camiser ía 
donde estuve cierto d í a , 
no me acuerdo para q u é . 
• — ¿ C u á n t o vale una docena 
de camisas de V i c h i ? 
— ¿ H e c h a s a medida? 
- S U 
y con tela de la buena. 
— C u a r e n t a pesos, señor. 
— N o hablemos m á s : en seguida 
t ó m e m e usted la medida. 
— M u ^ bien. ¿ Y de q u é colorí 
— E l color me da lo mismo; 
h á g a l a s iguales todas, 
que el asunto de las modas 
me parece quijotismo-
— ¿ Y han de llevar iniciales? 
—Inic ia les no; yo quiero 
que lleven mi nombre entero, 
i — ¿ Q u é nombre? 
— J o s é Nogales.. 
— E s un capricho bien raro 
y, la verdad, lo respeto; 
m á s ese nombre completo 
en todas, le cuesta, caro. 
E s extensa la labor 
y a l pagar la mano de obra, 
nuestra bordadora cobra 
s e g ú n las letras^ señor . 
— E n t o n c e s , ¿ c u á n t o me pidei 
por bordarlo nada m á s 
que en u n a ? 
— ¿ Y a la» d e m á s ? 
•—Que les pongan: " í d e n , í d e n " . 
Sergio A C E B A L 
L a E s c u e l a 
P ú b l i c a 
V 
L o s Juegos t!ora!es de 
O r i e n í e 
i n s p e c c i ó n a l a s tropas del C u a r t e l 
Moneada 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santiago de C u b a , Jun io 21. 
E s t a m a ñ a n a e l coronel jefe de 
esto Dis tr i to Mi l i tar , s e ñ o r E d u a r d o 
P u j o l , p a s ó rev i s ta a las tropas del 
C u a r t e l de Moneada, inspeccionan-
do minuciosamente los equipos, a r -
mamentos y caballos de tres depen-
dencias , y quedando m u y satisfecho 
de l a i n s p e c c i ó n . 
D u r a n t e e l acto l a B a n d a de M ú -
s i c a e j e c u t ó a lgunas piezas. 
l i o s jnegos f lorales 
Pasado m a ñ a n a , jueves , t e n d r á n 
efecto en e l T e a t r o Oriente los J u e -
gos F l o r a l e s organizados por la 
A s o c i a c i ó n de la P r e n s a . L a F l o r 
N a t u r a l ha sido ganado por e l poe-
ta s e ñ o r C a s t i l l a del Busto , teniente 
del E j é r c i t o destacado en el C a m -
pamento de Co lumbia y que e l i g i ó 
R e i n a de l a fiesta a l a dist inguida 
s e ñ o r i t a Magdalena N a v i ñ o B r a u e t . 
Se espera que l leguen m a ñ a n a e l 
Secretario de J u s t i c i a , doctor R e -
g ü e i f e r o s , que viene representando 
a l gobierno centra l ; e l doctod Anto -
nio S á n c h e z de Bustamante , Mante-
nedor y su dis t inguida esposa. 
Se les prepara u n e s p l é n d i d o r e -
cibimiento a los i lus tres h u é s p e d e s 
que se h o s p e d a r á n en e l Hote l C a s a 
G r a n d a . 
C A S A Q U I N , 
Corresponsa l . 
Con l a g r a d u a c i ó n de sueldos, o 
de escuelas, se podr ian t a m b i é n c r e a r 
tantas aulas de a m p l i a c i ó n y cono-
cimientos p r á c t i c o s en c a d a T é r m i -
no, como fuesen necesarias , que lo 
son. mucho si hemos de proteger 
a l a m a s a pro le tar ia como se hace 
en otras nac iones . E n las capitales 7 
poblaciones importantes son de ne-
cesidad p a r a adolescentes de 14 a 
16 a ñ o s que h a y a n terminado e l 5» 
o 6' grado, au la s de comercio, indus-
tr ias urbanas y de artes y oficios; 
y en los distritos rura le s , au las de 
agr i cu l tura e industr ias derivadas de 
e l l a . L a E s c u e l a de Artas y Oficios 
de l a H a b a n a , l l ena m u y bien s u 
cometido y h o n r a a C u b a , como E s -
cuela T é é c n i c a , donde salen prepara 
dos c i e n t í f i c a y p r á c t i c a m e n t e , maes-
tros de obras, m e c á n i c o s , dibujantes 
y m a t e m á t i c o s é s t o s ú l t i m o s cqn es-
tudios de bach i l er p a r a e l ingreso en 
l a E s c u e l a de Ingenieros; ;pero no 
lo l l ena para la i n i c i a c i ó n y p r á c t i -
ca de miles de adolescentes, en e l 
comercio, indus tr ias del p a í s y artes 
y oficios populares de m á s empleo, 
que s ó l o necesita los a ñ o s de apren-
dizaje y estudios de a p l i c a c i ó n para 
prepararse y entrar disfrutando un 
buen j o r n a l o sueldo en l a especial i-
dad que e l i j a n . L o mismo decimos 
de las G r a n j a s A g r í c o l a s , excepto lo 
de l l enar bien su cometido, que a u n -
que lo l l enaran , s iempre s e r í a n i n a -
decuadas p a r a p r e p a r a r ca!da u n a 
decenas y centur ias de jovencitos en 
los estudios y labores del campo e 
industr ias r u r a l e s . 
L a m a s a campes ina es l a mater ia 
p r i m a m á s fuerte y p u r a que t ienen 
los pueblos p a r a todo trabajo y em 
presa y la que m á s resiste las inp-
vaciones y conserva los usos y eos-
D a a l o s H o m b r e a 
e n e r g í a y r o b u s -
tez; a l a s m u j e r e s 
e s b e l t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
M á s c í e tres miMo-
n e s d e p e r s o n a s 
l o t o m a n a n u a l -
m e n t e c o m o í o r t i -
ficante d e l a 
b a n g r e y d e 
s N e r v i o s . 
r' 
y-* 
B r i a r d i f f ; M a h o i ; N ^ f 
E . T7. da A. 
Afamado por 8a HospitalldtUl 
S E A B R I R A E L 14 D E 
M A Y O 
tumbres en todas las act ividades de 
la v ida h u m a n a , y es preciso, f/i ne-
cesario en C u b a , como h a n hecho 
en otros p a í s e s e n s e ñ a r l e s los nuevos 
m é t o d o s y p r á c t i c a s de cult ivo y 
t r a n s f o r m a c i ó n de los productos del 
reino a n i m a l y frutos del vegeta l . 
S I cubano es inteligente, activo, no-
ble y generoso, y aden^ás , muy fuer-
te y trabajador , principalmente e l 
del campo; pero é s t e no concibe, no 
puede concebir s in verlo y palparlo , í 
que, por ejemplo, en sabanas o te-
rrenos completamente á r i d o s calizos | 
y barrosos, o de si l ise y arena , que 
l i m a n de p e r d i g ó n , en los cuales noj 
crece nada, o solamente esparti l lo 
malo y a lguna p a l m a cana se pro-
duzca mejor l a c a ñ a de a z ú c a r con; 
u n poco de abono indus tr ia l que enj 
los f é r t i l e s , de m u c h a m a s a vegetal , ' 
que s i lozana crece en ellos aque l la i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
a l a , C r a z y T o r r e s 
I M P O R T A D O R E S 
A p a r t a d o 2 6 P C a m a g í í e y v 
Aceptamos representaciones y consignaciones 
D A M O S G A R A N T Í A S 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
W - W A Y 
C 519 T a l t l i d 4 
Compañía Petrolera Franco-Española , S. A . 
M E X I C O 
1 E n v i s ta de quejas recibidas de muchos Accionistas- que dicen nn 
haber visto nuestros anteriores avisos sobre el canje de nuestras acciones 
por acciones de l a C O N S O L I D A T E D O I L C O M P A N Y , hemos conseguido 
una ex tens iém del t é r m i n o p^.ra est̂ e canje hasta el día 30 ce Junio de 
1921. 
S e r á n admitidas a l canje las acciones que sean entregadas en corrso 
antes del d ía 30 de Junio de 1921. Dichas acciones deben ser mandadas a 
esta C o m p a ñ í a a los representantes de accionistas o a un Banco de esta 
Capi ta l . 
M é x i c o . Mayo 28 de 1921. 
Compañía Petrolera Franco-Española , S. 
C . L e s t e r H . W e s t f a ü , 
E S P E C i r i C Á C l O J í 
400—900 R . P. M. 
2 5 H . P . 
4 ' W — D J A M P I S T O N ! 
4 ^ " — C U R S O . 
C U A T R O T I S M P O S . 
M A G N E T O " B O S C H ' 
P E S O 300 L I B R A S . 
E N F R I A D O P O R A I R S , 
Todos los expertos en motores de combusli5n interaa, 
; unánimemente convienen en que el asombroso rendimientQ 
y gran durabilidad del motô  
" N E W - W A Y " 
se deben a que este inmejorable motor reúne en su dise*' 
ño y construcoi^, todos los refinamientos conocidos por la 
mecánica moderna. 
Este motor se usa en todos los países del Mundo pa-
ra toda clase de labores de campo y también para mo-
ver pequeñas industrias, como panaderías, carpinterías, ta-
lleres de maquinaria, etc. 
E X I S T E N C I A E M L A H A B A N A 
P I D A N O S I N F O R M E S 
Vice-Pres idente , 
C 515» alt 10d 
P A R A V E R A C R U Z 
S a l d r á s o b r e e l d í a 2 7 d e l p r e s é n t e n l e s 
d e J u n i o , e l e s p l é n d i d o y l u j o s o v a p o r 
" Z E E U A N D I A " 
a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e p a r a d i c h o p u e r t o . 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
Agentes: A . J . M a r t í n e z , I n c . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C U B A 3. 
H A B A N A . 
Apartado 1670. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
p a r a 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 




de todas clases, , que nunca faltan or 
pueblos y c iudades . 
E n B é l g i c a y A l e m a n i a , paises ei 
que el obrero y campesino tiener. 
el mayor grado de cu l tura compara 
dos con los de otras naciones, existei 
las escuelas de a m p l i a c i ó n y cadí . 
d ía se establecen m á s , 
M . G ó m e z C O R D E D O . 
E l visitantft a New York no tiene por 
l u é Instalarse en la ciudad tan atesta-
da, cuando muy bien puede hospedarse ¡ 
en B R I A R U I F F L O D G E , lujoso hotel 
situado ^en las Colinas d'e Westchester 
con Tlsta al Majestuoso Río Hudson. 
A 600 pies sobre el nivel del mar. 
Muy corta distancia de Nerr Tork por 
automóvil. 50 minutos por servicio rá-
pido de trenes e léctr icos . 
Golf, Tennis, Caballos, de Silla, Nata-
torio, Campos Umbrosos de Recreo para 
lo» niños. Fresco continuo. 
Despacho en N e w Y o r k : i 
342 Madison A v e n u e ! 
gr imea t a m b i é n lo bace l a yerba , y 
cuesta mucho l impiar y estiepar é s -
ta p a r a e l buen desarrol lo de l a p r i -
mera , mientras que en los terrenos 
á r i d o s no existe costo alguno por no 
brotar yerbas n i malezas en e l los . 
L o mismo que demeios de la c a ñ a , 
ocurre con otros vegetales de val io-
sos frutos, como el p l á t a n o s y n a r a n 
j o . 
P o r las razones expuestas y otras 
que s e r í a prol i jo n u m e r a r , deben es-
tablecerse las ecuelas de a m p l i a c i ó n , 
debe i lus trarse lo m á s que sea posi-
ble a l a p o b l a c i ó n r u r a l , l a m á s p r i 
vada y apar tada de centros de cu l t i -
vo y t a m b i é n l a m á s cast igada por 
las inc lemencias del t iempo y las ase 
chanzas , t r i q u i ñ u e l a s y combinacio-
naciones de picapleitos y vividores 
L a C a s a d e l P o b r e y D i s -
p e n s a r i o L a C a r i d a d 
Mes de Mayo de 1931 
Nuestros ingresos ban llegado a la 
suma de $339-14 por los conceptos s i -
guientes : por el donativo de una seño-
ra $150; por donativos varios al Dis-
pensario de L a Caridad, $63-04; por lo 
recogido en el Cepillo del Dispensario, 
^31-64; por lo recaudado entre los aso-
ciados de L a Casa del Pobre, $94.50. 
Los gastos ban llegado a la suma de 
$479-24 centavos cuya descomposición es 
en lo siguiente: por los sueldos de los 
empleados de la Casa' del Pobre y el 
Dispensario de L a Caridad, $120; por 6 
cajas de leche condensada compradas' a 
la casa de Ramos Larrea, $84; por va-
rios socorros en efectivo, $5; por los 
gastos de la sopa para 25 viejecitas, $15 
51 centavos; por 78 recibos para alimen-
tos dado en efectivo, $13'.); por 23 a l -
quileres de habitaciones, $40; por 324 
libras de pan para el desayuno en el 
Dispensario L a Caridad, $28-88; por 
gastos menores del Dispensario, L a Ca-
sa del Pobre, $10; por 0 ii'braa de café 
para el desayuno del Dispensario, $4.80; 
por el 10 por ciento de los cobros de I-a 
Casa del Pobre, $0.43 centavo::. 
Familias inscriptas, 2766. 
Idem socorridas, 101. 
Mujeres inscripta'?, 5532 
Idem socorridas, 202 
Niños inscriptos, 75US. 
l o n f r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que s u f r í a n 
constantemente de barros, a ta l punto 
que bien se les podía apl icar l a de 
"tener la cara como un empedrado" 
han experimentado inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, s in 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado heclw), 
af irman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar d e s p u é s de cada comi-
da u n a cucharadita de S A L V I T A E , 
como digestivo. • 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale la pena y es de se-
guro TPgultado. 
v . v • • alt..' : " 
Idem socorridos nrp 
Hombres inscriptos" i 
Las personas que ' t 
donativos soft las s i 8 U i ^ nmu 
En efectivo para el ^ 
Candad: Un benefac *?1SPensaH ^ 
mon Varona. $2-00. ^l-oof1» íe, 
Margarita, Hugo P e ^ 8 «ifioi S \ 
guel. $3.00: En mpnf^ -0 ^ Am ^ « 3 
couria! $10.CO; En ™«ria ^ c / V 1? 
los Angeles de i f ^ 0 ^ <1 A ' ^ á 
Rubns Dumás, | io aoo1 UeQle. 
-j-t En efectivo para L * ieB I 
L n a Señora Caritativa sí-nSil «el t, 
. E n Especie para el ñi!100-^ tcW 
rldad. Miles Reynoso ^ ^ r i o , 
azúcar blanco; la - l i ñ ^ «-iquy-íC. 
Esquerro, una ca t d e ^ . ^ 1 
A v i s o a l o s e a f e í ^ 
Si compran otro Espetífi,, 
sea el Especí f ico Valifia 
der el tiempo y el i n j ^ \ 
eamos porque el ®3peaífi * \ J 
e s t á reconocido y proclamé N 1 
e l mejor depurativo laxam Ccí 
mente vegetal desde el H 
en 1911 fué premiado de!*30 
comprobarse la curación ^ 
nares de enfermos, entre mi ^ 
chos postrados y d e s a w S N 
los m é d i c o s , que no encontr x 
medio para sus males a!1 
_ Ck>.-tamente, con EspeCificn L 
na se curan todos los ^ M 
tos y dolencias, (que d e w ? 
• las impurezas de la samm, - 1 
úriuí) y con sorprendeates l ^ 
dos en los distintos casos de ^ 
hemorragias, parál is is , ueuT ^ 
trastornos cerebrales enrefi-
J Í 1 Í C ° S l ^ ^ u l a r ? flamaciones al h ígado j al 
ulceraciones, erupciones herDíf-1^ 
malos humores, tisis intestinal ? ! 
monar suspensiones de las re í 
trastornos en las menstruacW5' 
muy especialmente en las enfe 1 
des del e s t ó m a g o y d e s a r r e J ^ 
ó r g a n o digestivo. 
C 5507 alt ^ 
U s t e d p u e d e engi 
Por flaca que esté usted' , 
pronto, si toma Carnosine r̂ !otíil< 
yente a base de jugo le oarnt.0115"1* 
rofósfatos, y pstrignina a S / * 
apetito, multiplica las carnef 
hermosa en corto tiempo a V 1 
arruinada físicamente Para W m* 
y para las damas encinta pt ,,?3*3 
fortalecedor. Se vende en to(£R 1, ?P 
mcFl5ai69y 63 agrad'abl6 tomar 18 
Luz Brillante, Luz Cuba&á y Pe* 
tróleo Refinado, | son productos 
modelos, pues queman con unifor-
cnidad, no producen humo, y dan 
una luz Hermosa. Esl» ; significa 
confort panM el hogar. Son mejó" 
res para ia vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por su»/méritos, y los mo-
fesistas saben que es de su con-
fianza porque siente es igual 
Esto significa mas potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A 0 ¡ l REFININGCí . 
S A N P E D R O N ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7299 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
E x t e n s o surt ido de juegos de cuarto, comedor y 
sala de todas ciases y estilos. Gamas de ^ r í . 0 ' 
l á m p a r a s , juegos de m i m b r e c o n cretonas. Tode 
a prec io de verdadera ganga. 
V K N T A S A I v C O N T A D O T A. P I C A Z O S COMODOS 
M U E B L E R I A " L A I D E A L " 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 






































































C u b a y O ' R e i l l y . T e l é f o n o s : A-1206 y M-4293. 
C 559 5 a l t I N D . 22 j n . 
L í n e a d e W a r d 
Hasta el día 31 de octubre de 1921, esta línea venderá pasa-
jes de primera clase de ida y vuelta a New York; por la cantidad de 
$138.88, en adelante, incluyendo comida y litera. 
Las reservaciones deben hacerse lo más pronto posible, pues hay 
mucha demanda de pasajes. 
Para informes / reservaciones, dirigirse a Prado, 118. Teléfono 
número A-6154. 
e B a n k o f N o v a S c o t i a 
Establecido en 1832. ^ 
•1 •. • CAPITAL PAGADO . . . . . . . . . 
FONDO DE RESERVA. . ^ . . , . ... . . . . . 
ACTIVO TOTAL, más de. . .. .; >; . .; . . ;.; . • 
$ 9 .700 .000 .00 
16 ,000 .000 .00 
2 3 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
tríás de 320 sucursales en Canadá, Terranova, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, República Domini-
cana, y en los Estados Unidos en Boston, Chicago, New York y en Londres^ Inglaterra. 
Cuentas de ahorros con interés que se abona cuatro veces al año a los tipos corrientes. 
Giros de letras y pagos por cables a todas las ciudades y pueblos de España, Baleares e Islás 
Casarias. 
O'Reilly, No. 30-A. 
Esquina a Cuba. 
SUCURSAL EN LA HABANA. 
F. L. Graham, 
Administrador. 
C4163 
FE U S O U T 
U N I C A L E G I T I M A 
E H U R I P O i U a — -
A S S E 
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D I A R I O D £ U M A R I N A Junio, 22 de 1921. 
PAGlrtA N U E V £ 
N O T I O A S L O C A L E S PEPO 
p o r i o s f r o n t o n e s [ a s p r ó x i m a s l u c h a s e n e l T e a t r o N a c i o n a l 

















e l N u e v o F f o n t ó a j 
DE AYER 
/ o $ 3 . 6 9 
$ 3 . 5 6 
í * $ 8 . 2 8 
2 a - S4 .21 
Primer partido 
ne 25 Untos. 
Blancos: Egeay Elias 
frnles- Urrutia y Angel, 
f^alan on dos; reinciden en tres. 
cinco reinciden.' Y en. el entre-
+n oue florecen estos tropiezos 
¿oversia es animada, briosa 
más igualada». Angel 
Angel Garate, peloteando 






ês y ̂  ; Urrutia y 
las mait, es un 
LOS DE A Y E r | 
P A R T I O O S 
I o $ 3 . 6 7 
2 o - $ 3 . 8 4 
Q U I N I E L A S 
j a . 
2 a ' 
$ 3 * 6 2 
$ 4 . 6 6 
ais-n Lar de ángeles que son, 
banderillero Bgea y caen sobre lan banaen i ^ ^ ^ defeu_ 
Elias va de-Ellas al cu 
Hs-s* como un profeta 
S o el partido; va acabando, por-
c i a defensa a más de ser blanda 
J en cuando en vez le da su basto-
b0bo a la pelota. También, 
también cuando Intervenía Bgea por 
entrar mal o estar mal colocado o 
meterse a pelotas francas a su za-
rcero pifiaba muy sonoramente. 
El tanteo era un derrumbe; la ven-
taja de nueve tantos en favor del 
color azul. Y fué entonces cuando 
Bgea entró a pelotear y a pelotear 
como un fenómeno y a ejecutar como 
un maestro, aunque Inútilmente. No 
hizo más que ponerse en 18 cuando 
los azules estaban en 22, Hicieron 
los azules el tanto 25. Y los blan-
cos el 19. Y a otra cosa. 
Elias jugó mal . Y Egea jugó mal 
y bien. 
Loa dos Angeles encantados. Sé 
wnrleron de la bonita si que Inútil 
arancada del célebre Egea. 
Los boletos azules se pagaron a 
$3.69. 
En Concordia comienza la anima-
da noche del martes con la primera 
pelea de 25 tantos. Que salen a dis-
putar, de blanco, Ortiz v Jáuregui. 
De azul, Cecilio y Alberdi. 
Buen peloteo de babor a estribor, 
de proa a popa y en resumen un sa-
ludo en 3. Y los señores de blanco 
remontan el vuelo. Como para rer 
montarse no habían pedido permi-
so a nadie, los señores de azul se 
elevan en un magnífico contrarevue-
lo y ponen las cosas iguales a 10. Y 
continúan mandando hasta catorce. 
Pero como en la vida todo pasa, pa-
sa que los blancos pasan de la de-
fensa al dominio y dominantes suel-
tan cuatro trastazos de ordago y se 
ponen iguales en 15. Y aquí se acabó 
lo que se daba. Ortiz, el suave Or-
tiz, Ortiz él callao, Ortiz el modesto, 
se abre y declarándose fenómeno des-
tartala a Alberdi. mientras que Jáu-
regui obliga a Cecilio a empuñar el 
bastón de cuero y dar cuero al par-
tido. Alberdi, en verdad sus digo, 
que anoche no podía con los fondi-
llos de los calzoncillos; blando, mal 
colocado, sin la habilidad de siem-
pre, totalmente desaliñado. Cecilio 
en la decena del apaga y vámonos, 
se apagó pifiando, pifiando, pifian-
do casi todas las entradas. 
fíe quedaron los azules en 21. Lo 
cual demuestra que los blancos nó 
jugaron horrores a la pelota. 
Regular el violinista del tupé. Y 
\ bien Ortiz. 
La cátedra sudó el kilo. 
Boletos blancos: 236. 
Pagaron a $3.6 7. 
Boletos azules, 2 33. 
Pagaban a $3.72. 
Habana del verdadero campeón es-
l pañol de lucha greco romana y lu-
j cha libre, Javier Ochoa, conocido 
I por los amantes de este emocionan-
j te sport por el cariñoso nombre de 
| "el león navarro" que en el Cam-
¡ ponato Internacional, que acaba de 
terminar en la ciudad de México 
donde quedó en primer lugar si-
guiéndole en turno el formidable 
atleta francés que tantos días de 
gloria en la arena deportiva le ha 
dado a la noble y valerosa Fran-
cia, Coanstant le Marín, el Cham-
pion del Mundo en lucha greco ro-
mana, sus rcords en los Campeona-
tos celebrados en el Casino de Bue-
nos Aires, y en el Grand Casino de 
París, es una prueba evidente de lo 
que es capaz este gigante del múscu-
lo entre las cuerdas de un ring. 
Javier Ocupa, tan conocido por 
sus paisanos, por los resonantes 
triunfos obtenidos, luchando con-
tra los más formidables campeones 
del mundo entero, jamás se ha vis-
to a Ochoa poner peros para tomar 
parte en una lucha, eal ha decla-
rado repetidas veces, que la lucha i 
es la mitad de su vida, llenar de 
gloria a su patria, a la bandera que 
tanto ama, a los colores rojo y gual-
da, esa es y será su única aspira-
ción mientras se considere con sufi-
cientes condiciones físicas, para to-
mar parte en cualquier reto o desa-
fío que se le lance. Encontrándose 
allá por el año.1911, en Madrid, un 
renombrado luchador italiano le re-
tó, con una apuesta de CINCUENTA 
MIL PESETAS a que el Campeón 
español no le resistía durante veinte 
minutos, en el tapiz, Ochoa aceptó 
presentante de la noble Castilla, co-
mo el único campeón español, todos 
pero todos los que han tratado de 
arrebatarle el codiciado título que 
con orgullo ostenta Javier Ochoa, 
han tenido que morder el duro pol-
vo de la derrota. 
el reto, y en la primer noche que se ¡ ipuusiant le Marin, campeón mun 
enfrentaron, la lucha fué declarada 
tablas por el referee, después de es-
tar durante una hora y cincuenta 
minutos, en el colchón sin que el cé-
lebre italiano, pudiera derrotar al 
atleta más formidable que ha naci-
do en España, la lucha continuó du 
dial, luchador que figura en el cua-
dro de notables atletas que debuta-
rá próximamente en el Teatro 
Nacional. 
Jack Johnson, el ex-campeón de 
peso completo en el más vir i l de los 
esta lucha hubo algo fuera de lugar, 
Johnson desesperado al ver que el 
español le había derrotado trató 
de propinarle algunas trompadas, 
el público que presenciaba el encuen 
tro quiso atrepellar al negro, Ochoa 
ean un rasgo de caballerosidad le 
pidió a Jack Johnson que lo acom-
pañara, para evitar que el gentío 
cometiera algún atentado contra su 
persona, Ochoa además de atleta y 
luchador es un correcto caballero. 
Constant le Marín, es unltersal-
mente conocido en los círculos de-
portivos del mundo entero, en todos 
los campeonatos internacionales se 
ve figurar su nombre entre los atle-
tas de primo cartello, su gran re-
sistencia física lo ha hecho uno de 
los mejores luchadores en greco ro-
mana del mundo. 
En nuestra edición de mañana 
daremos algunos records de los de-
más luchadores del gran Campeona-
to que se inaugurará la próxima 
semana en el gran Teatro Nacional, 
E l p r ó x i m o d o m i n g o l o s f a n á t i c o s i n v a d i -
r á n d p a r q u e ^ S a n t o s y A r t i g a s 
F r a n k M a t t y H e n r y P o n c e d e L e ó n c o m b a t i r á n 1 5 
r o u n d s p a r a d e c i d i r l a s u p r e m a c í a d e l p e s o 
w e i t e r d e C u b a y N e w J e r s e y 
Quién es Frank Matt 
Un boxeador de una elegancia 
exquisita y atrayente. Cuando sube 
al ring para un combate, siempre 
lo hace llevando por norma la ca-
ballerosidad, pero no por eso deja el domingo próximo por la 
de demostrar bus fervientes deseos ! ha de celebrar en el para 
Cinco premios en metálico 
Primer Premio: 5,000 pesos. 
Segundo Premio: 2.000 pesos. 
Tercer Premio: 1,500 pesos. 
Cuarto Premio: 1,000 pesos. 
Quinto Premio: 500 pesos. 
rante cinco noches seguidas y a la .* sports, el boxeo, quiso cojer su masl 
sexta Mazzetti, que era el contrin-I ta con el "León Navarro" y lo retó, 
cante que tenía Ochoa, se retiró, I con una apuesta de VEINTE Y CIN-
Hpx ÎarnnHr» anta oí n 11 mQT><-»c!/-« tmiViH ' r<r\ 1\iTTT "DTí10T A Q a mtn Ir. tn/̂ tío 
PRIMERA QUINIELA 



















declarando ante el numeroso públi 
co que invadía aquella noche el tea-
tro, que so declaraba vencido, que 
nunca creyó enfrentarse con un 
hombre que reuniera todos los po-
quitos que son necesarios para ser 
un luchador, para mi Javier Ochoa 
ha sido el hombre más fuerte de los 
que han medido sus músculos con-
migo, seguidamente el vencedor del 
italiano Mazzetti, lanzó un reto a 
todos los luchadores que se encon-
traran en la península para que le 
disputaran el título de Campeón de 
España. 
Desde el año de 1911, Ochoa, es-
CO MIL PESETAS, a que le ponía 
las espaldas en el tapiz al campeón 
español. Ochoa aceptó enseguida el 
reto lanzado por el "Gigante de éba-
no" este encuentro se efectuó en la 
ean la ciudad de Bilbao, las apues-
tas todas salieron a favor del negro 
americano, a quien sus brillantes 
triunfos en el ring, le habían dado 
un cartel enorme, nada de esto des-
corazonó a Ochoa, fué a la lucha 
con más fé que nunca, su victoria no 
se hizo esperar mucho, Jack John-
son fué vencido en cuarenta minu-
tos demostrando • una vez más 
Ochoa, que no tenía contrarios, en 
Usta de los luchadores inscriptos 
hasta la fecha 
Ochoa, Campeón de España, 125 
kilos, Talla: lm. , 81 cents, 
Vervet, Campeón de Francia, 110 
kilos. Talla, 1,79 cents. 
Constant le Marin, Campeón Mun 
dial, 105 kilos. Talla, 1.85 cents. 
Eltzcondo, Español, 120 kilos. 
Talla, 1.78 cents. 
Sonda, empeón Rumano, 95 k i -
los. Talla, 1.85 cents. 
Goffin, Campeón Holandés» 105 
kilos. Talla, 1.85 cents. 
Apollen, Campeón del Norte, 110 
kilos. Talla, 1.8 6 cents. 
Raoul St. Mars, Campeón de Lu-
xemburgo, 115. kilos. Talla, 1,84 
cents. 
Stroobants, Campeón Belga, 105 
kilos. Talla, 1.81 cents. 
Devilliers, Campeón de París, 105 
kilos. Talla, 1.82 cents. 
de victoria, 
Frank Matt es americano neto. 
Nació en Newark, Estado de New 
Jersey, de donde ostenta la cham-
plonabilidad de la división del pe-
so weiter en el boxeo. 
"El Carpentier Americano" ha 
contendido en más de cien comba-
tes, poseyendo un record inmejo-
rable. Ha vencido a los más nota-
bles weiter welghts de Estados Uni-
dos, entre los que se encuentran el 
célebre K, O. Brown; Young Sch-
wartz; Spad Pelkv; Soldier Davi-
son; Joe P. Nalty; Kid Schorty etc. 
Frank Matt fué soldado de la L i -
bertad. Primero marinero y luego, 
después de cumplir, se alistó entre 
los que fueron a los campos de Fran-
cia a combatir a los "boches." Ha 
recibido dos heridas de bala en el 
hombro y antebrazo derecho, pero 
eso no le ha imposibilitado feliz-
mente para seguir su brillante jor-
nada de boxeador. En el gran Sta-
dium "Pershing", en Francia, con-
quistó muchas victorias. 
Lo trajo Mister Jack O'Leary 
"El Carpentier Americano" ha 
venido a la Habana, traído por su 
manager mister Jack O'Leary, cu-
ya personalidad deportiva es una 
buena garantía para todos, 
Mister Jack O'Leary, en su ju-
ventud ostentó la corona mundial 
del peso weiter. 
Podemos asegurar que mister O' 
Leary, al traer a la Habana a 
Frank Matt, lo ha hecho con el fir-
me propósito de que su "boy" no 
pierda ninguna pelea. 
Los promotores cubanos Cubillas 
y San Martín, identificados por 
rícano" la del Estado de New Jer-
sey, y "El Topacio Cubano," la de 
su Patria entera] 
Pelea emocionante de verdad y 
muy sensacional ha de ser la que 
noche se 
que "San-
; tos y Artigas," entre esos dos colo-
sos del ring. 
Precios que regirán 
Grillés con 6 entradas: $15,00, 
Palcos con 6 entradas: 12.00. 
Ring y Lunetas con entradas, 
2,00 pesos. 
Delantero de tertulia: $1,00. 
Delantero de paraíso, con en-
trada, 0.80 ceantavos. $ 
Entrada a tertulia: 0.60 centavos. 
Entrada a Paraíso: 0.40 centa-
vos. 
Butaca con entrada: $2.00. 
Entrada general: $1,50. 
Será mundial la fiesta del 
domingo 
Sin ir más lejos, con absoluta 
garantía, pueden los fanáticos pre-
senciar la grandiosa fiesta pugilis-
tica del próximo domingo. 26 por la 
noche en el parque "Santos y Ar-
tigas." Los precios de las entradas 
son populares al alcance de to-
do el mundo, no obstante la "pur-
se" de $800.00 que hay que pagar 
por la pelea oficial de 15 rounds 
entre H . Ponce de León y Frank 
Mott. Eso debe tenerse en cuenta. 
Y además las peleas prelimina-
res, que serán tres, con un límite 
de 6 rounds cada una en las que 
pelearán lo "mejorcito" que existe 
en esa materia. 
Los fanáticos amantes del buen 
boxeo tendrán un "chance" admira-
ble con la pelea que se efectuará el 
próximo domingo 26 en el parque 
"Santos y Artigas", donde se en-
frentarán dos notables boxeadores 
de la división del peso Weiter. 
Ya sabemos que Henry Ponce de 
León es una estrella cubana del pu-
gilismo. Sabemos que el "Topa-
cio Cubano" es la atracción verda-
dera de cualquier ring de boxeo. 
No es necesario que explique aquí 
el por qué de semejante verídica 
teoría. Por algo Henry Ponce de 
León ostenta y defiende orgulloso 
la faja de Champion Nacional del 
peso weiter, que no hace mucho su-
po conquistar a fuerza de sus ac-
tividades y de sus brillantes triun-
fos entre las cuerdas del ring. 
No creemos necesario hacer bio-
grafía del Champion cubano del pe-
completo con su amigo mister Jack ¡ so y/elter, Henry Ponce de León es 
O'Leary, no titubearon en concer-, bien conocido por todos los mi-
tarle enseguida una buena pelea, : ]iares de fanáticos que tiene el bo-
al objeto do que Frank Matt de-! xeo en Cuba, Sus hazañas son pre-
muestre todas sus excelentes fa-¡ cedenteg inmejorables en la vida de 
cultades_ y buena reputación de que i un "as" del ring cqmo lo es de ver-
dad "El Topacio Cubano," 
Primera quinieU 
Ttos. Btos 
E n P a l i s a d e s P a r k 
Ganador Egozcue. Pagó a $8.28. 
Segunda tanda. 
De treinta tantos. 
Blancos: Claudio y Argentino. 
Azules: Ruiz y Arnedillo. 
Pelotean. Los Delanteros como 
fierosí como discretos, como modes-
tos ayudantes; los zagueros entran 
«tacándose con gallardía brutal, pe-
ÍQ rudo, levantan con majestad, 
colocan con rudeza; más veces se 
juega con pelota aue silba a la co-
lación; otras al rebote bajando la 
felota, clñéndola, constriñéndola y 
w rebotea bravo, cruzando y arriman 
"o. poniendo peligro a la entrada 
'9 los delanteros. Así salen por de-
^te, poco por delante los blancos; 
JI se igualan en el tanteo ocho; 
palada que fué peloteada con un 
•aiito asombroso. 
. N.adie decae. Los zagueros siguen 
.a lenómenos. Los delanteros Ínter 
enen maa y con mas bríos; los tan-
^¿¡s sos' accidentados, emocio-
Jguales a nueve, 
«em a diez. 
Idem a once. 
^nt0ñ á s a l e s . Bei3 ova-
les dPcfamorosas • Y a los blancos 
uesnguran el pasacalle los de 
Millán 
Larrinaga . . . . 





Pagó a $3,62, 
Para disputar los treinta tantos 
del segundo partido nos casó el cura 
de la parroquia, Ibaceta, este buen 
par de parejas. Blancos: Salsamendi 
yGómez, Azules: Elola mayor y don 
Teodoro, el campeón rubiales. 
Fué azul desde su tanto inicial 
hasta su tanto final. Nada de iguala-
das, de aproximaciones, de alarmas. 
Nada. Nada. Nada. Los azules, que 
entraron altivos y dominantes, no 
permitieron tonterías de esas ni de 
las otras. Y sin embargo, sufridísi-
mo lector, heroica y bella lectora, yo 
les juro a fuer de imparcial y de 
liberal que la pelea fué sonora, bri-
llante y gallardísima. 
Lo fué por la faena desplegada 
por Teodoro Rubiales; su juego fué 
un portento de facultad, de maestría, 
de seguridad y rudera; duro, durísi-
mo, en el revés; habilísimo en el re-
bote; admirable y rápido llevando 
la pelota a la colocación; se colocó 
Ddos.« No fué posible que la gran pel-
——> lea entre Alex Publes y John Ritt-
690 $4.44 ¡chie, se efectuara el sábado pasado 
397 7.72 en el ring del Palisades Park, por 
469 6.53 que ese mismo día y a idéntica ho-
759 4.04 ra, llegaba a la Habana, los restos 
846 3.62 del Mayor General José Miguel Gó-
447 6.86 mez, 
Pero el hecho de que una causa j 
fortuita y sensible privara a la Em-
presa hermanos Castro de la cele-
bración de ese festival, no es des-
de luego móvil para que tal lucha 
no se llevé a cabo, 
Alex Publes, el elegante del ring, 
y John Rlttchle, el hombre de la 
mano dura, se verán frente a fren-
te dentro de muy poco tiempo, tan 
poco que con toda seguridad para 
el próximo sábado 25, y para en-
tonces toda la legión de fans que 
estaban ávidos de presenciar la 
gran lucha tendrán la propicia oca-
sión para ver frente a frente al que 
nunca ha sido derrotado. Publes, 
con el americano 
los boxeadores cub 
gún recordamos todos, ha sido pues 
to knock out por dos veces por Lalo 
Domínguez. 
Primera, el hecho de ser un cu-
bano contra un americano que ofen-
dió nuestra dignidad sportiva con 
tonos do censura y burla para los 
boxeadores cubanos y después, por-
F U T B O L I S M O 
viene precedido 
Por • eso veremos a Frank Matt 
contra Henry Ponce de León en el 
ring del parque "Santos y Artigas" 
el domingo 26 por la noche, para 
decidir la supremacía de la cham-
píonabilldad entre los que ostentan 
las dos coronas más preciadas del 
peso weiter; "El Carpentier Ame-
Ya que tratamos de Henry Fon-
ce de León en esta forma encomiás-
tica que él se merece, justo es que 
digamos algo de su rival el rubio 
flghter norteamericano Frank Matt. 
a quien han bautizado en Estados 
Unidos con el sobrenombre de "El 
Carpentier Americano." 
P o r C e n t r o F o r w a r d 
L a í á b r i c a d e t a b a c o s ^ P o r L a r ^ a f l 3 g a , , o b s e -
q u i a a l e q u i p o C a m p e ó n 
Antes, mucho antes de terminar gámoslo así, de la victoria, os hace 
"Por Larrañaga", obsequiaría al juegos que fa l tan" . . . ¡Compadre 
equipo vencedor, con quinientos na-, Si ya lo sé; y ahora más, que mó 
C a r p e n t i e r y D e m p s e y 
Un estudio sobre las Carpentier ra-probabilidades ilo que es mejor aun, ( 
de los dos boxeadores por Spiko ;zona, y es una cosa, nuestros bo-
Welb, monitor de boxeo del "United .xeadores de la ctualldad no pueden 
States. Naval Acadeiny". generalmente hacerlo cuando combu-
'ten. Aprovecha con una rapidez ex-
El 2 de Julio próximo será un día traordinarla toda ocasión Inespera-
blen triste para el boxeador francés da y se halla siempre en perfecta 
Carpentier si la opinión de los "ex- postura defensiva. A pesar de todo 
pertos" en materia deportiva—es de- eso, que los expertos deben saber si 
el campeonato, mejor dicho, antes caer en la monotonía de lo latoso; cir la opinión de la mayoría de los lo han visto, se pretende que Car-
de saberse definitivamente quien Iba ya es la centesima vez que me dices expertos—pudiera realmente tener pentler será tumbado antes de tr|es 
a obtener este título, hubo de llegar lo. mismo: "Por fin ya sabes que la infalibilidad de una predicción se-1 "rounds". 
a nuestros oídos la especie de que hemos vencido". "Ya sabrás que el gura. Por una gran mayoría, esos ; Les diré ahora por qué tantas 
la importante fábrica de tabacos Hispano es Campeón, porque los caballeros de la máquina de escribir personas creen que Dempsey dará 
e faltan" innrnnprtrM , h a ' a - condenado ya al boxeador fran- fácilmente el "knock out" a su ad-
cés a un viaje de ida y vuelta al jversarlo., Es por que—salvo la éx-. 
>acp̂  sahnrppr in« oVnnioVt^oa j , paíspaís de los sueños, el día en que cepclóu de Brennan—le ha visto 
clónales do su acreditada y conocida ¿aces saborear las exquisiteces de ¿str;chará la mano del campeón Aplastar por decirlo así a todos sus 
^ I f í ^ ? ÍlC0,.Jlf!!er?,-Pr^ a evi"i Jack Dempsey en el "ring" de Jersey .adversarlos, ¿Pero liabéls alguna véz 
City. Son pocos entre los que escri- reflexionado sobre la calidad de los 
que ha tumbado? Considerad por 
marca 
No había nada, por entonces, que ¡ dentísima de vuestro triunfo 
nos Indicara la certeza de este ru- ' —Nlo se puede hablar contigo; Iben artícufos sobre el combate, que 
mor, por eso nosotros no hemos men-I eres más "neura" que el mismo Arau' duden de la derrota de Carpentier, ejemplo el lento y pesado Jess Wi-
mm rPtrt - f tnd * clonado antes este simpático rasgo, Jo, y más pretencioso que el Marque-; antes del fin de los doce "rounds", llard, la Inferioridad de Bill Mlske, 
baños v hup cíp-'(iigno de todos ^ elogios por par-sito, desde que juega en el Fortu-'Me pueden comprender entre esos al pobre viejo Jim Flynn y algunos 
. y_que se-.^n j i nfir.irtn fnt.bnlfRt.ica.. si te-, na,. Tar-na noT.ínrHa+iia rínnin nrpdir>pión. ntros snhrp. rmvns rMiprnns DpmnKRV 
Don Tomás Yonclada, Anaola^f1 Partid°- amo' el désPota' m 
W df!! Carsa' castiga, aletea; ale-
al sorPrendente de cos-
emrñe y desde el rebote: Rulz 
^ el cc,̂  aS valieiltes Que frigorl-
rra: io TZÓn: claudio se descacha-
Ulabién 11 U,n ;̂ 61 Argentlno entra 
ÍQ 'as VfnTf, descacharramlento. Y 
r!,3o un T:anales númerlcas ha ocu-
Vei^ ,rremoto- íQué horror! 
0nc6 , s azules-
58 ̂ neral! blancos- m desencanto 
%Wnu6 ¿?°tlnu6 Arnedillo y así 
^ o s v y C ^ d l o dando bas-
t0sicióQ ArSentitio en plena descom 
1 ; ^ ^ % ^ ^ ÚltIma etaPa de «la. «ra casi la misma dlferen-
TCS « l^08 ^ 17. 
í la tZUles en 26. 
^da o r ^ « n o a Una pelota arrl_ 
a lo colocada con vista no vista y 1 ̂ e . :?Ittcílí® J.derr.ota,. * Publes. 
con elegancia; derrochó el poder; 
acudió a todo lo pasado a su delan-
tero, al remate por dentro; hizo pro-
digios en el bote-pronto y al bote-co-
rrido; abrumó, deslomó, cansó y rin-
dió a Gómez, que ya es rendir, y lo 
descompuso a fuerza de moverlo; 
fué el amo; el dominante. Y su ata-
que no decayó en todo el discurrir 
el campeón rubiales 
Sea enhorabuena. 
A. prosa tan vi r i l , tan altiva y tan 
frenética, le puso música viva, ale-
gre y encantadora Elola. Entró par-
co y frío y algo encogido; pero así 
de que ingresó los siete pelltos^ en 
el lío jugó horrores; atacó con jus-
teza y peloteó como un maestro. 
Sea enhorabuena-
Enhorabuena también al árabe Gó-
mez. Hizo una defensa única de Gó-
mez. Pues abrumado, movido y cas-
tigado por los dos tigres contrario?, 
aguantó el pallzón con un estoicismo 
heroico. Solo Gómez aguanta la car-
ga de Teodoro y Elola y llega al tan-
to 21. Pues Gómez jugó solo. Salsa-
mendi no pudo entrar y cuando en- | Irlgoyen mayor 
el próximo sábado, quedará demos 
trada la superioridad de Lalo Do-
mínguez sobre Publes. 
Los admiradores de Publes no 
faltarán a esa fiesta, para dar alien-
tos a su ídolo, que debe dejar bien 
puesto su nombre. Los amigos de 
Lalo tampoco pueden dejar de ir, 
porque sería para ellos doloroso que 
el resultado de la lucha en que 
indirectamente su campeón juega 
papel de importancia, les fuera co-
municado después, y los fanáticos 
imparclales que admiran a unos y 
a otros, tampoco faltarán, porque 
esa ha de ser una de las grandes 
peleas que celebren en los rings cu-
banos. 
El día 25 próximo venidero, to-
dos tenemos que i r»a Palisades 
Park. 
te de la afición futbolística, si te 
nemos en cuenta que ello da impor-l —Adiós tu ; y que sea enhorabuc-
tancla y prestigio a nuestro deporte, na. 
puesto que demuestra una deferen-j —Gracias. 
cía nada común, por parte de los ob-| Y se fué nuestro amigo todo mal-
raros periodistas. Como predicción, otros, sobre cuyos cuerpos e psey 
si opinión—según como se desee lia- 'se levantó hacia la celebridad y la 
marla—es que el boxeador francés riqueza. Teniendo presente los mé-
del combate que según creo, no ter-
minará con el resultado decisivo ge-
ritos diversos necesarios sobre el 
"ring" será absurdo comparar el bo-
xeador Inteligente y completo que es sequlados, que viene a poner una! humorado, mientras que nosotros neralmente predlcho. Jack Bempsey, 
vez mas de manifiesto, que no es continuamos calle abajo, aspirando tenS0 que decirl0' no Participará el Carpentier a alguno de esos hom-
clertamente aparente la difusión del. el delicioso aroma de aquel maguí- 2 de J"110 ^ ulia partlda de Placer bres 
football en este país, sino que, por .fleo "habano", y pensando en la slg- y e.!toT lo sáb® tambiéu ^ mana- „ Además Dempsey esta considera-
Qi í>r.r.+raT.ir. c.„ Vioc.At-™i„ '«oií.J wi>f«o«iA« „ ' + , í ger". La prueba es que el campeón do como una especie de hombre de 
v L ?n ín r ̂  f n f l ^ i l ^ r T l , ^ ? T 0 ̂  refal0' n0 americano ba comenzado muy pron- las cavernas. Su ataque ciego, lie-
vez mayor y mas intenso , i para el Hispano America, sino paraito ^ entrenamiento. Ivado con las dos manos, brutalmen-
Aquella duda nuestra, sobre la ver el deporte en general de quien hace ¡ Carpentier eL luchador, el sóida-| te le ha valido esa reputación. Por 
dad o mentira de estas noticias, que- algún tiempo nadie se acordaba, y í ¿q, el "gentleman" el héroe francés leí contrario Carpentier tiene la flso-
dó plenamente desvanecida al ofre-!que ya ahora, debido a la perseve-1 es para mí un amigo estimado; pero jnomía fina, con la apariencia más 
ceñios, en días pasados, un buen rancla de los que con verdadero des-i en esa serie de artículos sobre el ¡sencilla, no hubiera podido dar la 
amigo nuestro a quien distinguimos interés y amor lo practican, se le'combate próximo, que tanto preocu-i impresión de un matador de hom-
y apreciamos, uno de los magníficos da la consideración y atención que en pa al mundo del boxeo más que nun- bres durante sus exhibiciones en este 
nacionales de la mencionada marca, justicia merece por su innegable sun ica, me esforzaré por evitar que mi I país. Esa .es otra razón que hace de-
con anillo especial, en el que se ve, tuosldad y magnificencia. ¡fallo no se vea influenciado por mi cir a algunos que el combate será 
artísticamente Impreso, el distintivo 
del Deportivo Hispano America, cam-
peón balompédlco para mil nove-
cientos veinte y uno. 
Nuestro amigo nos explicó que 
aquel tabaco era parte de unos qui-
nientos —palabras testuales— con-
La fábrica "Por Larrañaga" ha amistad 
llevado a efecto un acto que me-1 Encontré a Carpentier por prime-
rece el agradecimiento de toda la. ra• vez en Erancla, algunos meses ; sil inteligencia, su valor y su mane-
« después que "Unele Sam" se hubiera'ra de combatir, resultará muy pell-
una carnicería; pero pueden creer-
me, Carpentier es muy fuerte, y con 
afición futbolística de Cuba. 
No está el beneficio originado a puesto los guantes de boxeo para re-nuestro fotball por la ya mencionada P r 6 8 6 ^ .su P^P^1, e* el asalto con 
tra el Kaiser Guillermo. Me hallaba entidad industrial, en el obsequio des 
que la fábrica "Por Larrañaga" ha-? interesado y expor»táneo llevado a entonces en la 27? división de la 
groso para cualquier hombre que se 
le coloque enfrente. 
Carpentier con su habilidad, bus-
cará evidentemente esquivar lo más 
» « * ? P " « t a coa eí e,uipo vencedor., S ^ S l S S ^ ^ T i S l S S ^ ' 0 *" ^ ' * * 
Segunda quiniela 
Ttos. Btos. Ddos. 
Cazaliz menor 
Echeverría . , 
Amoroto . . 
tró anduvo peor que la chata. No 
nos pareció Salsamendi. ¡Qué ma-
nto que estuvo el hombre-cartabón! 
Boletos blancos: 436, 
Pagaban a $3,56. 
Boletos azules: 402, 
Pagaron a $3.84, 
AI en 
>a w i n ! 1 1 0 ^ u n a pelota â r,"• 
í^ iéndo lp ^ ^ 0 , 1 1 , le alcan26, 
»Vn ,a canché • Pe que Ie derri-, -
l^16 a caer.' do levantarseJ Miércoles 32 de Junio de 1921 a las 
i i-ecogi(lo en v»^», . , dos y media do la tardo 
í ¿ enfermeríírf03 .fué inducido ^ 
E;COsVeTpa^1LaS1Stido Por los DIA DE MODA «-1 pm̂. ^ r imo se suspendió 
icos 
^0 ^ así ^ Pero por fortu 
sV^oleto, v Prorrateo. 
sWp\blaüC08 Pierden el se-
M3.563; ^ lo ganan, se pa-
&!lltler. 
Tantos 









11.04 Petlt Paslego Baracaldés 
GANADOR: Baracaldés. 
Pagó a $4.66. 
FRONTON J A I ALAI 
MIERCOLES, 22 DE JUNIO DE 1921 
Primer partido a 35 tantos 
Baracaldés y Larrinaga, blancos 
contra 
Larruscain y Pequeño Abando, azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y me-
dio con ocho pelotas finas. 
triunfo. 
—Do suerte—dijimos nosotros— 
que era verdad aquel rumor que un 
d ía . . . 
—Si, si; ¡oh!, nosotros hace mu-
cho tiempo que sabíamos esto. 
—Que sabías que, ¿qué os Ibais 
.vilks oa ui.&a, lo contrario. Mientras 
Ique Dempsey lo rechazará Carpen-
in-l t ler "rlpostará" con golpes cortos. 
Primor partido a 25 tantos: 
Blancos Escorlaza y Salazar con-
i tra Alfonso y Angel, azules. 
( A sacar ambos del cuadro núme-
ro nueve. 
1 i Primera quiniela a 6 tantos 
Primera quiniela: Arnedillo menor, Millán, Cecilio, 
Chileno; Emilio; Egozcue; Elias; | ^SiQio. Lucio y Jáuregui. 
Juanín y Oscar. 
Segundo partido a 80 atntos 
Egulluz y Navarrete, blancos 
contra 
Irigoyen mayor y Cazaliz menor, 
azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y me-
dio con ocho pelotas íinay. 
Segundo partido a 30 tantos-
Blancos Isidoro, Marcelino y Goe-
naga, contra los Hermanos Erdoza, 
azules. 




Egea y Ansola, 
Irún; Cfaudio; 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Irlgoyen menor, Gabriel, Machín, 
Lizárraga, Echeverría y Amoroto, 
slnó ea lo que ello significa oh con-) eu París numerosas veces, 
cepto do estímulo para nuestros fot- Durante los juegos atlétlcos -
bolers y también en lo que tal slm- teraliados o mejor dicho, durante los peligrosos, del derecho y con la iz 
pática acción representa, como con- preparativos para ellos, en el glm- 'qulerda—golpes que dará con rapi-
siderada distinción, al deporte que naslo donde preparaba a los boxea- | dez, duramente, en cualquier des-
nosotros difundimos y propalamos. ' dores americanos qúe más tarde ga- cuido de su adversario y no será 
Todo acto o manifestación de cual- naron el campeonato interaliado, ¡muy bueno para Dempsey recibir un 
a ganar el campeonato? (convienei quier índole que tienda a dignificar Carpentier fué muchas veces a tra-¡número grande de esas trompadas 
significar, si el lector no lo ha adl-j nuestro deporte favorito, hallará en bajar con nuestros soldados y fué, Creo ¿ Í ^ Q i0 m1fff.ípT1ffi níl 
viñado, que nuestro amigo es un ¡todo tiempo en nosotros un eco de su seriedad, su deseo de ayudar a ;ra est bl , f d ^ , " ; " e Pa: 
hispanófilo convencido). ¡aprobación y reconocimiento, pues ios mas modestos participantes del cual apoyo mi o S 
—No, no; eso nos lo suponíamos ello tiende a ayudar nuestra labor I 0 . ™ 0 ' s}1 espíritu tranquilo que lo pentierP ̂  Gostendrá L s i eTfina^ 
nada más; lo que sabíamos seguro en pro del más positivo desarrollo Í S ^ l a d o ^ c o T é í CUantOS tU' ^ r o no c r e a T después de S r 
es que la fabrica "Por Larrañaga" del miSmo> CaípenUeTcs el hombre más «erin L E I I O este íirtícul0 «ue he escogido 
La conocida sociedad anónima qUe p ^ d ^ a Carpentier como vencedor. Tanto haría este regalo a cualquiera de los equipos que resultara triunfante; 
y como tu sabes que el equipo victo-
rioso. . . 
—Basta, basta; la borrachera, dl-
"Por Larrañaga" hanos dado, con su boxeo y 7ó" hT^ech^ obTetn ^ como pueda estudiaré los progresos 
noble rasgo, un magnífico motivo estudio constante. Es por eso que del frenamiento para los dos cam-
para nuestro expontaneo regocijo, ha tenido tanto éxito. Carnentier es peQl?a y de3PUés declararé formal -
por eso lo mencionamos gustoso en-un profundo pensador que no per- í11611^ cual es' en mi concepto» el 
esta crónica. ¡manece nunca Inactivo. Cuando sube k ̂  (11íe1nie P a c e r á el vencedor 
No nos lo agradezca la importan-;al "ring" a cada segundo correspon- ProPabie del más grande combate de 
te manufactura tabacalera. i de un acto. Se mueve con una, rapl-
Nosotros, y con nosotros todo el dez extraordinaria. Pega a distancia 
numeroso elemento del balón, ¿omos c'on maravillosa habilidad; no se dé-
los que debemos reconocimiento su- tiene nunca; envía sus golpes desde 
premo a dicha entidad, pues que ha toda8 ias direcciones y pega con te-
hecho objeto de altas distinciones.rrible viSor con cada puño, 
a nuestro querido deporte al rega-| Carpentier representa todo lo que 
C a r r e r a s d e a u t o m ó -
v i l e s e n C o l a m b í a 
Dirigidas por el popular "driver" 
S S r ^ ^ l ^ m p ó Z ^ 
. a benefi-,campeón( como el más legíttci(- p P . ' ^ m e n t e r?ápldo y diestro; es uno 
Columbia unas carreras de 
viles y otros espectáculos 
ció de los alistados del Sexto Dls 
trito Militar. 
La pista tendrá una milla de cir-
cunferencia. 
Se construirán "stands* y se dis-
tribuirán quince mil pesos en pre-
mios. 
Oportunamente daremos más de-
talles. 
es maravi-
ponente de la justa fama conqu'? ya 
se di¿¿ingue nuestro football en es-
boxeo de este siglo. 
Splko Webb. 
Monitor de boxeo del "United Sta-
tes Naval Academy". 
(Traducido por M. L. de L.) 
de los más precisos "golpeadores 
que he conocido—y puedo decir que i 
¡he visto muchos desde el pobre Han-
te bello país, ley Ketchel, hasta el terrible Demn-f 
En nombre, pues, del deporte:, sey. Rápido, con sus pies como Si 
muchas gracias. relámpago, ese francés puede dar 
Jumo 22 1921. I puñetazos cortos, repetidos y con 
¡alguna fuerza! 
(MAS DEPORTES EX LA PAO. 13, I ^ ' ^ ^ * ^ ^ ^ ^ 
Futbo l i s ta enfermo 
Balaban ó, 19 de junio de 1921. 
El notable delantero del equipo 
Campeón del Deportiva, José Ma-
ría González, hállase enfermo de 
cuidado a consecuencia del primer 
partido Deportlvo-Stadlum. 
Deseárnosle un pronto restableci-
miento . 
Ku.Iív»»*̂— 
J u n i o 1 9 2 1 D I A R I O M A R I N A 
P r e d i o 5 c « n t a v © 8 . 
E n 4 e s l ) ^ J u a n . - R e c u e r d e q u e s i e m p r e o f r e c e m o s l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n A r t í c u l o s d e F a n t a s í a p r o p i a s p a r a u n r e g a l o 
c a p r i c h o s o a l m á s r e d u c i d o p r e c i o . 
" E L B A Z A R C U B A N O " , r 
P O L I T I C A Y E C O N O M I A 
2 3 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 8 
T.A S I T U A C I O N C U B A N A 
' E s t e a r t í c u l o quo a h o r a repro-
inxco. y que se p u b l i c ó en l a fecha 
i r r i W expresada, f u é el pr imero de 
ana serie que con este mismo t í t u l o 
p u b l i q u é en D I A R I O D E L A M A R I -
NA, demostrando l a necesidad pa-
t r i ó t i c a de res tr ing ir e l cultivo de l a 
c a ñ a ; y s i 1q reproduzco es porque 
deseo que e l lector aprecie que a t r a 
r é s de trece a ñ o s , en que solo C u b a 
p r o d u c í a 1.000,000 de toneladas de 
s a ñ a , que a u m e n t ó a l siguiente ano 
a 1 .500 ,000 , p r e v e í esta dolorosa 
s i t u a c i ó n ac tua l , no obstante haber 
sido discutido e l t rabajo por u n i m -
portante hacendado americano, que 
t iene su f inca en Cienfuegos y por 
a n cubano que luego o c u p ó l a Se-
c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
Aunque ese a ñ o se p a s ó por u n a 
cris is , d is taban entonces mucho l a s i -
t u a c i ó n c u b a n a y e l arra igo a m e r i c a -
no, de lo que son hoy; y s in embargo 
aque l la p a r e c i ó u n a é p o c a propic ia 
p a r a l l evar a cabo lo que en ese a r -
t í c u l o p r o p o n í a porque d e t r á s del ge-
nera l W i l s o n que g o b e r n ó una P r o -
r i n c i a cubana , h a b í a elementos inte-
resados en que C u b a tuviese u n a m á s 
Intensa inte l igencia comerc ia l con 
los E s t a d o s Unidos . 
Entonces los E s t a d o s Unidos dis-
taban t a m b i é n mucho de tener en su 
Intercambio comerc ia l con C u b a l a 
Importancia que a l f in h a n conquis-
tado, s in cedernos n a d a ; . 
E n t o n c e s esos zapatearos, y loce-
ros y fabricantes de maquinar ias , a 
t[ue me ref iero en ese a r t í c u l o , e m -
pezaban a desarro l lar s u poderoso co-
mercio con C u b a de u n modo m e t ó -
dico y laboraban por hacer b a j a r las 
Importaciones de a lgunas naciones 
europeas, no obstante e l beneficio 
arance lar io que t ienen los E s t a d o s 
Unidos p a r a acrecentar en C u b a sus 
negocios. E n aque l la fecha l a p r e n -
sa a m e r i c a n a se ocupaba con i n t e r é s 
de esa c u e s t i ó n , y todo e r a favorable 
para que u n Gobierno previsor, h u -
biera laborado por lo que yo pro-
p o n í a . 
E n t o n c e s aunque los americanos 
a d q u i r í a n t i e rras y fomentaban i n -
genios, d i s taban mucho, por s u i n -
f luencia in ter ior e c o n ó m i c o - i n d u s -
t r i a l decis iva entre nosotros, de ser 
lo que son hoy; c o l o c á n d o n o s en l a 
triste s i t u a c i ó n en que nos h a n co-
locado, a l extremo, a m i ju ic io , de 
que l a a c t u a l cr i s i s que padecemos en 
l a mayor par te por nues t ra incons-
ciencia, y h a s t a nues tra petulancia 
f inanciera, queriendo hacer sobrepa-
s a r los precios de 23 a 28 y 30 
centavos l i b r a y queriendo hacernos 
refinadores de nuestros azcares c r u -
dos, h a sido a g r a v a d a ins id iosamen-
por haber trocado ese mercado con-
sumidor, en mercado enemigo por los 
ref inadores americanos , que como 
r e v a n c h a mant ienen y m a n t e n d r á n 
este estado de cosas mientras tengan 
recursos a s u a lcance p a r a ello (y 
loa t ienen) y h a s t a tanto de u n mo-
do u otro, les traspasemos nuestros 
ingenios c a s i todos quebrados, a sus 
manos, a sus trustes o a sus bancos. 
Parece que estamos l legando a l 
principio de l f in del hacendado c u -
bano en C u b a , y por tanto a l movi -
miento previsto en ese a r t í c u l o o sea 
de que l a c a ñ a derr ibe a l a R e p ú -
b l i c a ; porque siendo toda l a p r o — 
d u c c i ó n nac iona l de ellos, l a base de 
nuestra e c o n o m í a nac iona l de ellos, 
la in f luenc ia of icial inter ior de ellos, 
aunque l a b a n d e r a subsistiese l a R e -
pblica e s t a r á derr ibada. . . Y a tene-
mos a l Madgiar , que no admite reso-
l u c i ó n a l g u n a que pugne con los i n -
tereses amer icanos de cualquier or -
den que sean, y que interviene e n to-
dos nuestros asuntos, por discreta 
que sea e sa i n t e r v e n c i ó n . 
Dentro de este deplorable y pel i -
groso estado de cosas, unamos l a 
actitud que dice e l s e ñ o r X en este 
D I A R I O D E L A M A R I N A que quie-
ren adoptar c iertas entidades ame-
ricanas, p a r a abastecerse a s i mismos 
de ese du lce . 
Me permito c r e e r — y lo s i ento— 
algo deif ic i l aunque no imposible 
ese intento dê - exc}luirnos del 
mundo como azucareros , y que E u r o 
pa e s t á tratando t a m b i é n de abaste-
cerse a s i m i s m a de a z ú c a r . 
Algo d i f í c i l digo, pjorque \ni l a 
c l i m a t o l o g í a n i l a a g r o l o g í a f lor ida-
na como cree e l s e ñ o r X son pro-
picias a u n cult ivo e c o n ó m i c o de l a 
c a ñ a o t a n e c o n ó m i c o como e l nues-
tro s i l a a c c i ó n oficial no impone u n 
fuerte proteccionismo contra nos-
otros . 
L a L o u s s l a n a lucha implacable-
mente con e l cultivo de l a c a ñ a , con 
c a ñ a s y resultados muy inferiores a 
nototros, donde nuestras t i erras , 
nuestras temperaturas y nuestro es-
tado h i g r o m é t r i c o e x t r a - h ú m e d o nos 
favorecen. L a F l o r i d a sufre condi-
f c ienes semejantes a L o u s i a n a , y sus 
t ierras en general no son t ierras de 
c a ñ a ; p e r o . . . repito no lo creo i m -
posible. 
A h o r a bien, esas declaraciones que 
e l s e ñ o r X atribuye a M r . Hoover 
de que los E s t a d o s Unidos no debe 
ser un p a í s consumidor de dulces 
extranjeros , pudiera ( q u i z á s ) r e a l i -
zarse s in necesidad de l l enar de c a -
ñ a v e r a l e s l a s t ierras s i l í c e a s f lor ida 
ñ a s . . . Todo puede ser, y todo pue-
de ocurr ir s i el dogal sigue apre-
t á n d o n o s . L a c a ñ a es anexionis ta . 
T hemos llegado t a m b i é n a l caso 
previsto en ese a r t í c u l o que repro-
duzco porque si dentro poco t iem-
po no se res ignan los hacendados a 
vender s e g ú n mis noticias y s e g ú n l a 
l ó g i c a es probable que Cuba se que-
de con cerca de seis u ocho mil lones 
de sacos de esta zafra , antes de em-
pezar la p r ó x i m a , lo c u a l de ser c ier-
to, r e p r e s e n t a r í a m á s de 40 mil lones 
de pesos a 2 centavos l ibra en con-
t r a de C u b a ; ;con otras agravantes 
p a r a el futuro precio de la otra za -
f r a . 
S i ju ic iosamente se hubiera labo-
r a d o por l a s o l u c i ó n que entonces 
propuse en este a r t í c u l o hace 13 
años. , no t e n d r í a m o s esta sobrepro-
d u c c i ó n > , . no t e n d r í a m o s por propia 
p r o h i b i c i ó n de ese cultivo, impuesto 
arance lar lamentet ni tantos tr istes; 
n i tanto ingenio americano; ni tanta 
p o l í t i c a impuesta; porque y a he di -
cho a q u í y en otro a r t í c u l o t a m b i é n 
que l a c a ñ a es p lanta anexionista; ten 
d r í a m o s una g a n a d e r í a m á s prospe-
r a , t e n d r í a m o s m á s cult ivos menores 
m á s s it ieros; t e n d r í a m o s otras i n i -
c iat ivas a g r í c o l a s ; y no h u b i é r a m o s 
llegado a l tr iste desenlace de ver que 
u n ingenio tras otro de cubanos ( s a l -
vo m u y contados) v a n cayendo en 
las manos de ellos, y que los cuba-
nos vamos a ser solo uti l izados co-
mo bestias de trabajo p a r a e l nuevo 
s e ñ o r f euda l . Y no se diga que to-
do esto lo debemos a l a guerra , por-
que poco tiempo antes de es ta l lar 
esta, los hacendados p e d í a n miser i -
cordia a l Gobierno . | 
Y yo quiero que se diga, s i ex-
traemos de C u b a m á s de 58 mi l lo-
nes de pesos p a r a comprar a l imen-
tos, todos los cuales deben producir-
se en C u b a ; s i esos 58 mil lones p u -
d i e r a n estar c irculando en Cuba aho-
r a en lugar de haberse ido; ;s i l a 
ú n i c a r iqueza cubana e s t á en p lena 
plena bancarro t a ; y no tenemos m á s 
r e p r e s e n t a c i ó n de propiedad que las 
f incas u r b a n a s . ¿ E s t a o no e s t á de-
r r i b a d a C u b a ? N u e s t r a desgracia 
e c o n ó m i c a y p o l í t i c a es l a c a ñ a . 
P o l í t i c a s i ; porque t r a s este c u a -
dro pavoroso no podemos quitar los 
privilegios del arroz , n i los fletes fe-
rrocarr i l eros n i concertar tratados, 
n i q u i z á s importar telas de a l g o d ó n 
p a r a abaratar l a v i d a . Y s i no nos 
movemos s in e l previo consentemien 
to del t u t o r . . ¿ N o esta cas i derr iba-
da l a R e p ú b l i c a ? 
P o d r a caer completamente; pero 
y a esta bien m a l t r e c h a . 
Y o no se s i con las t i erras que nos 
quedan, podremos como los daneses 
en sus grandes d í a s de s u espantosa 
cr is i s cambiar p a r a los cubanos e l 
r é g i m e n agrar io que tenemos, c rean 
do propiedades medias, p e q u e ñ o s pro 
pietarios r u r a l e s , creando otras i n -
dustr ias a g r í c o l a s fecundas y a l g u -
nas manufac turas , y trocando un d í a 
a nuestra t i e r r a en u n j a r d í n con me 
nos mi l lonar ios ; pero m á s r i c a y fe-
,112 e independiente de lo que hoy es: 
Veamos e l a r t í c u l o : 
" T a l vez m u c h a s personas a l leer 
este enunciado que voy a sentar — 
s in ser cosa n u e v a p a r a los que a n a -
l i zan estas cuest iones—se s o n r e i r á n 
d e s d e ñ o s a m e n t e , porque no es u n a 
f igura inte lectual quien lo dice, o 
porque no es u n p e r i ó d i c o americano 
0 u n yanqu i quien l a n z a l a idea . 
- L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a cubana es-
ta planteada del s iguiente modo: " O 
l a R e p ú b l i c a d e r r i b a a l a c a ñ a ; o l a 
c a ñ a derr iba a l a R e p ú b l i c a " . 
Veamos esto; a n a l i c é m o s l o , que es 
u n a c u e s t i ó n m á s grave de lo que 
parece y exige plantearse por lo t a n -
to con toda su c r u d e z a . 
P a r a que l a c a ñ a derr ibe a l a R e -
p ú b l i c a , se neces i ta: pr imero, que . la 
c a ñ a s iga preponderando en C u b a ; 
segundo: que los E s t a d o s Unidos, s i -
gan aumentando su p r o d u c c i ó n i n -
terior de a z ú c a r como lo hacen, y 
d á n d o l e a sus posesiones o colonias, 
como t a m b i é n lo hacen, ventajas 
a g r í c o l a s y concesiones a r a n c e l a r í a s , 
que coloquen s u fruto con s u p e r i o r i « 
dad sobre e l nuestro , y con lo c u a l 
desde el punto de v i s ta del i n t e r é s y 
del e g o í s m o nac iona l norte amer ica -
no, no se comete n inguna in j u s t i c i a 
aparente, n i se v u l n e r a n i n g ú n dere-
cho por parte <le los E s t a d o s Unidos 
con respecto a nosotros, y de paso se 
ayuda a resolver e l problema p o l í t i -
co planteado por esa N a c i ó n hace y a 
u n siglo, por v i r t u d del c u a l deben 
cumpl irse los deseos manifestados 
por Jefferson a Monroe o como dijo 
B l a i n e debe l a f r u t a m a d u r a caer en 
mano de ellos a su debido t iempo. 
Porque f i j é m o n o s en lo que ocu-
r r e : L o s Es tados Unidos, s iguen a u -
mentando su p r o d u c c i ó n h a c i a la ca -
ñ a y protegiendo sus colonias (ahora 
mismo en F l i p i n a s y Puerto Rico se 
estudian y desarro l lan vastos planes 
de i r r i g a c i o n e s ) ; no hay T r u s t ame-
rcano que no anal ice esta c u e s t i ó n y 
l a desenvuelva en estos o parecidos 
t é r m i n o s ; y s in embargo el capital 
americano s igue i n v i r t i é n d o s e en el 
fomento de f incas azucareras a q u í 
en C u b a . ¿ Y por q u é ? senci l lamente 
porque en esta lucha entablada y que 
l a m a y o r í a del pueblo cubano no a n a -
l i za p r e v é n e l tr iunfo de l a c a ñ a so-
bre l a R e p ú b l i c a : de otra m a n e r a no 
i n v e r t i r í a n su dinero en u n a indus-
t r i a tan amenazada como lo e s t á 
e s ta . 
¡ Q u é puede hacer l a R e p ú b l i c a pa-
r a defenderse de esta pel igrosa s i -
t u a c i ó n ? Dos cosas . Dos medios 
tiene a su v i s t a . U n a s o l u c i ó n que 
p u d i é r a m o s decir que l a aconseja e l 
patriot ismo; otra que p u d i é r a m o s 
l l a m a r s o l u c i ó n c i e n t í f i c a que l a 
aconseja n u e s t r a deplorable r e a l i -
d a d . 
Siguiendo nuestras sentimientos, 
nuestras mejores conveniencias a l 
logro de desplegar de u n modo efec-
tivo nues tra Intensidad productora 
y nuestra r iqueza , regulando o des-
envolviendo nues tra v ida nacional 
conforme a un buen principio de eco-
n o m í a y s e g ú n las mismas leyes bio-
l ó g i c a s que dicen que mientras m á s 
complicado es u n organismo viviente 
tanto m á s superior en este; debe-
r í a m o s t ra tar de obtener la mayor 
divers idad de productos a g r í c o l a s y 
sus derivados de l a indus tr ia , como 
1 s iempre hemos deseado, y como de-
i hemos hacer aunque sea otra la so-
¡ l u c i ó n con que las • i rcuns tanc ias i m -
: pongan, y porque ese es nuestro de-
ber como cubanos . P a r a l o g r a r esto 
i necesitamos que nuestro gobierno 
j desarrol le m u c h a intel igencia y 
i grandes e n e r g í a s capaces de desper-
f tar nuestras riquezas' dormidas, con 
nuevos cult ivos , atendiendo a l p r i n -
cipio cierto de que cuando a la tie-
r r a se l a requiere con amor , e l la le 
ofrece a l hombre todos sus tesoros 
inagotables; y en ese caso hecho un 
estudio inteligente p o d r í a m o s de-
c i r : tantos mil lones en c i r c u l a c i ó n 
por concepto de c a f é , tantos de ca -
cao, tantos de p l á t a n o s , cocos, p i -
fias, n a r a n j a s , c a u c h ú , hortal izas , 
miel de abejas, e t c . , c o m p e n s a r í a n 
en parte o en todo (con l a c a ñ a que 
a d e m á s para nuestro consumo pro-
duzcamos) e l d é f i c i t rande, enorme, 
que l a r u i n a a z u c a r e r a hubiera de-
jado sobre e l p a í s . 
E s a labor es la noble, es la p a t r i ó -
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t i ca ; pero t a m b i é n r e c l a m a l a reso-
l u c i ó n prev ia de otros problemas, 
tales como l a i n m i g r a c i ó n a manos 
l lenas, l a i n s t t i u c i ó n del c r é d i t o en 
sus formas m á s viables y adelanta-
das, l a mayor fac i l idad de v í a s de c^-
m u n i c a c i ó n , e tc . e t c . Luego esa l a -
bor es l a r g a y aunque noble, necesa-
r i a y p a t r i ó t i c a , expuesta s i se p lan-
tea del modo apremiante que l a s i -
t u a c i ó n r e c l a m a , a desmayos por de-
cepciones en tales o cuales cult ivos 
o en tales o cuales indus tr ias del 
campo . E n e l cult ivo del a l g o d ó n te-
nemos un buen r e c u r s o . 
L a s i t u a c i ó n de C u b a en otro ca -
so, se p a r e c e r á a l a del hombre v a -
liente que o l v i d ó su r e v ó l v e r , y se v é 
sorprendido s in defensa posible por 
u n grupo de ladrones bien a r m a d o s . 
" S i yo hubiera t r a í d o m i r e v ó l v e r — 
d i r í a é l — e s o s bribones no me h u -
beran robado". Y a s í es: s i C u b a con 
m á s m e d i t a c i ó n y mayor conocimien-
to de su causa es tuv iera preparada 
p a r a esta lucha , l a t i e r r a m i s m a se 
e n c a r g a r í a de s a l v a r l a ; pero y a no 
hay tiempo y en t a l caso ¿ q u é h a c e r ? 
L o que l a l ó g i c a impone, lo que hizo 
el hombre a ú n c o m i é n d o s e los h í g a -
dos, dejarse robar a cambio de s a l -
v a r su v i d a . Tenemos, pues, que ce-
der a cambio de sa lvar l a cant idad de 
R e p ú b l i c a que poseemos. 
¿ C ó m o ? Pues como acaba de ex-
poner el general W i l s o n y que antes 
de saber c ó m o pensabaan W i l s o n t u -
ve el honor de exponer en m i a r t í c u l o 
"Porven ir A g r í c o l a " publicado en 
" E l T r i u n f o " ; es decir yendo a un 
f a i r t rade ; o a algo a s í como u n a 
u n i ó n a r a n c e l a r i a o inte l igencia o l i -
bre cambio por v i r t u d de lo c u a l que-
den m ú t u a m e n t e garantizados los 
dos mercados de C u b a y los E s t a d o s 
Unidos; en u n a pa labra , l legar a los 
l inderos del cabotaje o del franco ca-
botaje, como mucho antes propuso 
con c ier ta vaguedad la L i g a A g r a r i a , 
y qúfe se nos garant i zara una produc-
c i ó n azucarera de u n m i l l ó n y medio 
o dos mil lones de toneladas de a z ú -
car , con ventajas p a r a nuestro taba-
co, y todo otro fruto que podamos 
exportar . 
T a n s ó l o a s í lograremos que el 
enunciado sentado a l principio, de-
je de cumpl irse , es decir, que n i la 
c a ñ a derribe a l a R e p ú b l i c a , n i l a 
R e p ú b l i c a derribe a la c a ñ a , y debe-
mos decir francamente ( s i a poner-
nos en inte l igencia l legamos) que 
todo t é r m i n o medio que aceptemos 
s in resolver de plano esta grave cues-
t i ó n , no h a r á o tra cosa que prolon-
gar con m á s o menos pal iat ivos la 
s i t u a s i ó n , y nuestro deber exige l u -
char denodadamente p a r a a lcanzar-
lo todo, no s ó l o por nues tra propia 
e inmediata defensa, sino porque de-
bemos d e j a r e l camino de nues tra 
a s p i r a c i ó n nac iona l expedito, para 
los que deban sucedemos . 
Mucho menos a l entablar negocia-
ciones (y eso se p r e t e n d e r á ) debe-
remos ceder mucho a cambio de 
poco que se nos ofrezca; porque no 
es el bien ac tua l de Intereses part i -
culares lo que vamos a buscar, sino 
el bien presente y futuro de la R e -
p ú b l i c a . 
No se o c u l t a r á desde luego que 
p a r a es ta c a m p a ñ a tendremos de-
cididamente a los c a ñ e r o s , remola-
cheros, tabacaleros, y a lgunos otros 
agricultores en nues t ra contra de 
ese p a í s , y junto con ellos l a m i s m a 
a c c i ó n del Gobierno americano, en-
cubierto con su principio proteccio-
nis ta , que a l a rea l idad cubana cor-
ta con sus dos f i los; pero no debe-
mosmos desalentarnos por esto, por-
que a cambio de esto, tendremos a 
los americanos que poseen ingenios 
en C u b a y a ellos se s u m a r á n todos 
los fabricantes de calzado, telas, c u r -
tidos, cristales , m a q u i n a r i a , etc., etc. 
que v e r á n con l a puer ta abierta de 
p a r en par u n a notable v e n t a j a : 
esto sumado a l a a c c i ó n de nuestro 
Gobierno; a Comisiones que se nom-
bren; a u n a intel igente c a m p a ñ a pe-
r i o d í s t i c a y a otros factores que por 
nues tra causa j u s t a c o o p e r a r á n , h a -
,brán de in f lu i r mucho p a r a e l logro 
de esa favorable r e s o l u c i ó n , c r e á n -
donos as í , u n estado de paz, de po-
d e r í o e c o n ó m i c o y t ranqui l idad tan 
necesario, como j a m á s sentido. 
Se o b j e t a r á por a q u í , que las te-
las amer icanas y sus cr is ta les , y sus 
m á q u i n a s , son infer iores a la de los 
europeos, y a eso d iremos: pr ime-
ro, que s i ochenta mi l lones de h a -
bitantes con esas te las se v is ten y 
i t a n solo c a ñ a p o r c i ó n exigua del 
j pueblo americano se viste con telas 
j inglesas , bien podemos nosotros (dos 
mil lones de habi tantes ) consumir lo 
que consumen ochenta mil lones, de-
j á n d o l e e l gusto de pagar esos lu jos 
a los pocos ricos que tengamos; se-
gundo, q.ue s i puede ser que perda-
mos en las telas, en cambio gana-
mos con el calzado, como lo prueba 
su creciente i m p o r t a c i ó n ; tercero, 
que a la m a q u i n a r i a a m e r i c a n a no 
le fa l ta n a d a y a , o cas i n a d a p a r a 
ser de tan f irme c o n s t r u c c i ó n co-
mo l a belga, l a francesa , l a a l ema-
n a y l a inglesa y eso se demuestra 
viendo a los mismos franceses i m -
portar maquinad la de los E s t a d o s 
Unidos ; viendo func ionar en nues-
tros ingenios in f in idad de m á q u i -
nas y aparatos de e sa procedencia, 
y viendo, en f in, c ó m o corren y com-
j piten sus a u t o m ó v i l e s con los eu-
ropeos y c ó m o func ionan sus mo-
tores; cuarto y ú l t i m o p a r a no se-
guir ; que s i no se lo compramos a 
ellos l l e g a r á el d í a en que no ten-
dremos dinero p a r a c o m p r á r s e l o a 
los europeos y con esta r a z ó n ú l t i -
m a sobran las d e m á s y basta p a r a 
aceptar nues t ra rea l idad . 
Se d i r á que ese monopolio de 
nuestro mercado t r a e r á l a c a r e s t í a 
de las m e r c a n c í a s . A este argumen-
to que hace pensar porque impre-
s iena, expongo que los E s t a d o s U n i -
! dos, dentro de s u propio recinto, no 
I se pueden sus traer de l a ley de l a 
| concurrencia y a l f in a e l l a como a 
I l a r e s t r i c c i ó n de l a demanda ten-
d r í a n que rendirse ; a d e m á s , que 
I C u b a , exportando ventajosamente 
¡ d o s mil lones d e t o n e l a d a s de a z ú -
1 car , s u tabaco en excelentes condi-
ciones y sus otros frutos de igual 
modo, s e r í a un p a í s p r ó s p e r o y r i -
co porque desde e l punto de v i s ta 
e c o n ó m i c o v e n d r í a a producrlse co-
mo si fuera un E s t a d o americano y 
no se r e s e n t i r í a dolorosamente s i a 
ese no c r e í b l e encarecimiento lle-
gase a l g u n a m e r c a n c í a . A cambio, 
y como parte de c o m p e n s a c i ó n , po-
d r í a m o s encarecer (s iguiendo e l mis-
mo argumento) ciertos productos 
que en determinadas fechas del a ñ o 
ellos no producen. 
A l a r é p l i c a que se nos haga de 
decir que que s e r í a poco decoroso, 
trocarnos en E s t a d o amer icano des-
de el punto de v i s ta e c o n ó m i c o , les 
diremos que hoy en rea l idad somos 
algo menos, y que desde el punto 
de v i s ta p o l í t i c o somos t a m b i é n bien 
dependientes de ellos, cuando ahora 
mismo se dice que Mr. Magoon v a 
a publ icar u n decreto "facultando" 
a l futuro Gobierno para contratar 
I un e m p r é s t i t o de quince mi l lones de 
; pesos, y que s i n ser facultado por 
ese Gobierno (no hay que hacerse 
i lus iones) no puede rea l i zar . 
P o r mucho que é ñ ocasiones que-
ramos e n g a ñ a r n o s , no debemos en 
momentos como este pretender ta -
i par e l sol con un dedo, debiendo, 
por lo contrario , p r o c u r a r dentro 
¡ de u n ju ic io sereno, s a l v a r a todo 
trance lo que de aparente sobera-
n í a tenemos, o de independencia 
p a r a bien de C u b a , de sus hijos , de 
su r a z a , de sus tradiciones y de su 
id ioma. 
P a r t i r e m o s , pues, de u n sano 
principio e c o n ó m i c o ; esto es, que 
cada p a í s debe someterse a l r é g i m e n 
comerc ia l que sea m á s propicio a su 
s i t u a c i ó n y conveniencia, y que s i 
bien e l l ibre cambio anal izado en 
su m a n i f e s t a c i ó n m á s hermosa o 
sea desde el punto de v i s t a de los 
intereses universa les y en cierto mo-
do de la especie humana , parece el 
m á s recomendable, es lo cierto que 
cas i todas las naciones ponen las 
barreras proteccionistas p a r a defen-
der sus intereses. Nosotros no po-
demos, en ca l idad de n a c i ó n que gi-
r a alrededor de u n astro superior, 
in terpre tar estas ideas con todo su 
vigor, porque siendo el proteccio-
nismo u n caso de guerra , nuestro 
n a t u r a l deseo de l i b r a r bata l las pa-
defendernos contra los propios E s -
tados Unidos se ve atado fa ta lmen-
te por l a i m p o s i c i ó ó n de ser E L 
U N I C O M E R C A D O que puede ocu-
par nuestro pr inc ipal producto. 
E s t a m o s , pues, obligados a i r a 
ellos, s in esperanzas de ensanchar 
nuestros horizontes, y t e n d r á n nues-
j tros gobiernos que rea l i zar un es-
¡ tudio muy concienzudo, y l l e v a r a 
j cabo u n a labor m u y eficaz, p a r a que 
• a l f in en C u b a a l g ú n d í a se pueda 
desplegar u n a r iqueza , que p r á c t i -
camente no pueda desplegar nues-
tro poderoso vecino, porque s i la 
fata l idad g e o g r á f i c a de que tanto 
se h a hablado, afecta a nuestro p a í s 
en lo p o l í t i c o , t a m b i é n lo afecta 
p a r a e l desarrol lo de sus r iquezas , en 
lo a g r í c o l a , porque somos demasia-
do vecinos. 
J a m á s n a c i ó n a lguna como i a 
nues tra se v e r á tan de l leno en-
vue l ta dentro de l a ó r b i t a agresi -
va de las doctr inas proteccionistas 
desarrol ladas por l a m á s intel igen-
te de las democracias , n i tan ale-
j a d a de las que el libre cambio de-
fiende p a r a hacerse buena y g r a t a ; 
y s in embargo, durante u n tiempo 
que l a p r e v i s i ó n de las cosas no a l -
canza a f i j a r deberemos inc l inarnos 
en cuanto sea posible a esto ú l t i m o , 
precisamente porque no reunimos 
hoy l a c o n d i c i ó n de ser productores 
de u n a r iqueza que p u d i é r a m o s mo-
nopolizar por privi legio de nues t ra 
na tura leza , dado que n i e l tabaco 
puede acrecentar s u cult ivo mucho 
m á s de lo que hoy a lcanza , n i los 
manufactureros pueden br indarnos 
parapeto de defensa, n i en l a agr i -
c u l t u r a se fomentan (como antes 
d i j imos ) r á p i d a m e n t e r iquezas ca -
paces de sostener un "status" n a -
c ional l ibre. 
Que no debemos abandonarnos en 
nuestras futuras- aspiraciones es evi-
dente, porque a s í lo .exige l a n a c i ó n 
como su ú l t i m a g a r a n t í a de defen-
sa y porque los grandes progresos 
humanos y las evoluciones que en 
l a v i d a de las naciones ocurren, pue-
den ser de ta l í n d o l e , que no de-
ben las generaciones venideras sen-
t i r l igaduras t a n fuertes del pasa-
do, que no puedan romperlas p des-
a t a r l a s s i l a neces idad de evolu-
c ionar por otras ru tas se lo exige. 
E s o es p r e v i s i ó n de Gobierno. 
Pero a h o r a , en estos momentos, 
hay que pensar y pensar ser iamente 
la r e s o l u c i ó n de este gran proble-
m a . E l g r a n argumento contrar io a 
las ideas que venimos exponiendo 
es, a no dudarlo , l a r e d u c c i ó n de las 
rentas de las aduanas s i l legamos 
a u n a inte l igenc ia o j u s t a recipro-
cidad comercia l , capaz de proteger-
se fuertemente los dos mercados o 
a l a cas i a n u l a c i ó n lenta de ciertos 
derechos, s i se l legase a u n l ibre 
cambio, teniendo s iempre en cuenta 
— y este es un o b s t á c u l o m á s que 
tenemos—que por lo menos, que-
da garant izada de a l g ú n modo la 
parte que se ca lcule afectada por 
el e m p r é s t i t o . 
Pensando en eso, debemos esti-
mar , que no v a m o s a enriquecer 
con esos d é f i c i t s que a l Tesoro afec-
tan a exportadores e importadores 
I de l a n a c i ó ó n y que por e l contra-
i r io , por formas o medios diversos 
p a g a r á n proporcionalmente, o me-
j o r dicho, c o n t r i b u i r á n a sostener 
los gastos nacionales , ca lculando un 
margen de beneficio a sus intere-
ses. 
Debe o c u r r í r s e n o s t a m b i é n que 
haciendo u n a v i d a de p r o d u c c i ó n 
m á s intensa , los g r a v á m e n e s , recar-
gos o lo que como t r i b u t a c i ó n se 
imponga, d i s m i n u i r á , con el a u m e n -
to de p o b l a c i ó n , desarrolo de l a r i -
queza, y bienestar general ; porque 
cuantas , m á s fuerzas concurran a 
engrandecer la n a c i ó n , tanto m á s 
podremos repart ir esas cargas , has-
ta que e l engrandecimiento y des-
arrol lo de l a v ida e c o n ó m i c a los 
haga insensibles. 
A s í en rea l idad lograremos sa-
c a r de u n a s i t u a c i ó n grave, d i f í -
c i l , y has ta del icada, l a m a y o r su-
m a de ventajas posibles. 
J o s é C O M A L L O N G A . 
Durante el t i e m p ^ q u ^ 8 
gante e s t á bajo los efectos l na76-
niebl la densa, y el To5?Lde ^ 
prende que desde el buque ° 
den percibir la luz del fam p̂ 6• 
corta dis tancia y cuando » 
m a ' del peligro, se le avisa o * 
n a , con detonador, y campanLSIre-
S I R E N A S S-
L a s s irenas producen un nHH 
netrante, que suenan por m ^ 0 
vapor o del a ire comprimido 1° M 
produciendo ondas sonoras árflff que 
te longitud y tonalidad, pemi í1611 
mar ino conocer e l lugar donde al 
c u e n t r a . B 86 en-
E s t o s sonidos . t a m b i é n pnpfl^ 
emitidos por bocinas o tro^lVer 
E n a lgunas ocasiones e m ? 5 ' 
t a m b i é n las "boyas de silbato" 11 
campana , que funcionan con oí 6 
vimiento de las olas. 1 lno-
D E T O N A D Q R E S 
E l detonador es una señal W , 
c o n explosivo y con un in i^va ío ? 
nocido. E s t a s e ñ a l va siendo d í 
echada, por lo muy cara que result" 
S E Ñ A L E S S U B M A R I N A S 
. T r a n s m i s o r . — Consiste en „„, 
campana de 63 kilogramos fom! 
da por una a l e a c i ó n de bronce v ^¡ 
tino suspendida a 7.So metros 1" 
profundidad; sobre ella golpea ni 
mart i l lo que se mueve por ía a 
c i ó n del vapor, de la electricidad o 
del movimiento de las aguas J 
g ú n que e l aparato se encuent-e i r 
talado en u n buc.ue-farcí, • en'«na 
faro la o en u n a boya: este ¡rol™ 
produce las vibraciones currespot 
dientes a l a nota musical do; ondas 
sonoras que son transmitidas a dis 
tanc ia a t r a v é s de la masa del agua' 
Receptor — E s t e aparato se de' 
nomina O í d o , y consiste en un ci-
l indro de 65 mm. de diámetro por 
25 de a l t u r a , suspendido en el in-
terior de un recipiente metálico lie-
no de agua del mar, el cual" está co-
locado empernado en el interior de! 
casco del buque, y a seis metros de 
l a f l o t a c i ó n , p o n i é n d o s e por medio 
de conexiones en comunicación coi 
el puente. 
E l buque debe l levar dos, uno a 
cada banda: dos aparatos telefó-
nicos recogen las ondas emitidas por 
el transmisor . 
L a importanc ia de l a existencia a 
bordo de estos aparatos es la si-
guiente: s i tenemos uno de nuestros, 
costados en d i r e c c i ó n a l lugar de 
donde vienen las ondas sonoras, és-
tas se perciben con m á á s intensidad 
por esta banda que por la otra; por 
lo tanto, g u i ñ a n d o con el buque po-
co a poco hac ia la s e ñ a l cuya posi-
c i ó n aproximada se conoce, llegará 
un momento en que los 4os sonidos 
t e n d r á n i g u a l inetnsidad en amta 
t e l é f o n o s ; entonces el buque se en-
cuentra proa a l punto donde sale la 
s e ñ a l . 
L a d is tancia m á x i m a a que S'? l'aii 
percibido los sonidos ha sido de 13 
mi l las . 
S E Ñ A L E S F O N I C A S M U Y UTILES 
A L N A V E G A N T E 
U n sonido de s irena prolongado 
cada dos minutos, es buque de va-
por navegando. 
Dos sonidos prolongados cada dos 
minutos, es buque de máquina que 
e s t á parado. 
U n sonido prolongado y dos cor-
tos cada dos minutos, es buque sm 
gobierno ( a l garete) . 
Manuel ROBLES. 
E L C R I M E N D E l 
S I L E N C I O 
A l leer el encabezado ^ ^ ^ m t a 
no ha de faltar quien crea <lue. °;oUle 
de una paradoja, pues parece ^f- cti. 
que con el silencio se cometa uu 
Sin embargo es muy cierto c°an603 
silencio, en la mayor parte de '"̂q en-
cometemos un crimen moral, P"' sa, 
señar a la juvetud' aquello 0U? ud(a) n» 
ber, para pnder ser útil en su ie-
solo a sí mismo, sino tambm a 
Eí gran educador de la ^jfRÍ" dará-
son Swett M A R D E N lo demuestra c ^ 
mente en su última qbra W^oniend» 
C R I M E N DEL* SILENCIO, ' e^pon^ 
con claridad y sencillez 1̂  " ^ w n" 
de instruir a la juventud en i" 
d'ebe ignorar. ^r íírT v\ci0" e 
" E D C R I M E N D E L ^ b N C i ^ 
una nueva obra que se Educaĉ 11 
bre1 el escabroso tema <ie rudi-
sexual y que basada en ios Iigi6n J 
mentarlos principios oe ]& arr2i-
de la moral, procura c0™Dap, silencio/ 
gada preocupación de 4 ,«« eficaces 
la ignorancia s#n ñas n i ^ f ^ ia lio-
rnas defesivas 'de la castidad y 
cencia. -
I N D . » ^ C 2910 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n , \f 
A S 1 . 2 5 D O S I S . 
que la mercancía r,. * 
rectamente J * J v Í & 0 * H * * l «í* 
Cnba. NO. 108. 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O ^ 
R I Ñ A y a n ó n c i e s e en el 
L A M A R I N A 
C a s a M a g r i n a 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a ^ 
f l o r e s n a t u r a l e s ^ 
L o s mejores modelos en t * ^ , 
¡d« Novia. Tornaboda. Ceatos. 
¡Cruces, Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada pa™ 
¿ 0 Iglesia.. 
A G U A C A T E 5 6 
T E L E F O N O S : A - W Í J 
F O C A H U S I L L O T ^ - ^ , 
AgenciB e n e l C e r r o y Jmmóm j 
d e l M o n t o : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
P & r a c u a l q u i e r r e c i a » 
m a c i é n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
J 
O S 
T e n 
a q u í a D o n P e p e 
^ ei q u l n c u á g e s l m o noveno a n í -
orsario de la muerte de D o n J o s é 
I ! ]8 Luz 7 Caba l l ero—el m e j o r de , 
ios cubanos— 7 como en a ñ o s ante- i 
Hores quiero rendir a s u memor ia , 
un homenaje, s í pobre e n l a forma i 
L o en sincera d e v o c i ó n , que es m u - ! 
cha la Que siento Por aque l v a -
ón €ScIarecido cuya f igura a medi -
¿i que el.tiempo pasa ge a g r a n d a y 
adniira m á s . 
jístúdiese la v ida del Sócra tes - de 
duba, y pronto se a p r e c i a r á n : s u v i r 
tü(i austera, su talento e n c i c l o p é d i -
c0( Su pensar profundo, su a m o r i n -
tenso a la verdad, su mora l posit iva, 
su presciencia y su f é a r r a i g a d a en 
,,ue los pueblos se regeneran y las 
costumbres se mejoran solo con e l 
buen ejemplo y por medio del cons-
tante exbortatorio a l respecto a l a 
Medítese - — r 
11, será una l e c c i ó n de civismo, pa 
« señalar sin tibiezas los vicios y 
Lores de la sociedad. 
Así como Don Gaspar Melchor de 
Tovellanos, s e g ú n un i lustre publ i -
ista español , representa la perso-
nificación m á s extensa del siglo 
SVIII en E s p a ñ a , Don J o s é de l a L u z 
Caballero representa l a personif i -
¡,acion más extensa y m á s excelsa 
¿el s iglo'XIX en C u b a ; ¡ e x t e n s i ó n y 
excelsitud que ni antes, n i a h o r a fue-
ron superiorizadas. V á r e l a , Saco, 
Escobedo, Delmonte, verdaderas l u -
minarias de la mental idad cubana , 
con representar lo que representan 
no valen tanto como D o n P e p e ; los 
profesores del Colegio " E l S a l v a d o r " 
los discípulos de este plantel y otras 
notables personalidades que fueron 
adniiración de su tiempo y orgul lo 
de épocas posteriores no a l c a n z a n n i 
con mucho a l cincelador de a l m a s . 
Para conocer bien a D o n P e p e . y 
comprender su e n s e ñ a n z a , pr imero 
hay que estudiar e l momento en que 
apareció: "por doquiera oscur idad y 
miseria: la a d y e c c i ó n social engen-
drada por la esclavitud: l a despreo-
cupación brutal, respecto a los me-
jores intereses humanos, los interese 
morales, desconocidos o burlados en 
el hartazgo de riquezas f á c i l e i n i 
cuamente amontonadas, y como con 
secuencias letales— los vicios revo l -
cándose en su fondo siniestro de ver 
guenza y ymiser ia . ( 1 ) . 
Frente a ese triste e s p e c t á c u l o , é l , 
el educador, el moral i s ta , e l hom-
bre grave, sereno y brioso que s e ñ a -
la los males y provee sus consecuen-
cias. Su prédica es el a m o r a l p r ó -
jimo y el culto a l a j u s t i c i a : e n sus 
pequeños evangelios hay algo de 
apocalipsis. 
No se encuentra en l a h i s tor ia de 
Cuba ha aquel hombre; no le s iguen 
las muchedumbres p a r a o í r l e pero 
ellas saben que h a b l a y s u p a l a b r a 
las conforta; no todos le conocen y 
sin embargo le quieren, ú n i c a m e n t e 
los que viven en l a concupicencia 
le odian, le ca lumnian; y pers iguen . 
Ante una Injus t i c ia , levanta s u voz 
7 hace que recapaciten, lo acordado; 
no quiere que haya t iranos, p a r a lo-
grarlo só lo pide que no h a y a ser-
i e s . Don Pepo c r e y ó mucho en 
Dios y en esa crencla v i v i ó has ta l a 
la obra de Don Pepe y 
(1) José de l a L u z y C a b a l e r o . 
Estudio Crít ico por Manue l S a n g t ü -
ly. Habana 1 8 9 0 . 
siete y tres cuarto de l a m a ñ a n a del 
d í a veinte y dos de junio de m i l 
ochocientos sesenta y dos en que 
e n t r e g ó a l Creador su a lma tan g r a n -
de como p u r a . 
"Cuando estaban de cuerpo pre-
sente los restos mortales del f i l ó s o -
fo, cuando en la casa del colegio " E l 
Sa lvador" en l a C a l z a d a del C e r r o , 
y a c í a rodeado de sus d i s c í p u l o s , y be 
sado por l a o la de amor y v e n e r a c i ó n 
que n a c í a del c o r a z ó n palpitante del 
pueblo aglomerado e iban a ser t ras -
ladados a l a n e c r ó p o l i s , uno de sus 
d i s c í p u l o s , a l que me l i gan v í n c u l o s 
de afecto, de sangre y que a ú n vive, 
l levando sobre sus hombros ergu ida 
t o d a v í a l a cabeza pensadora, coro-
nada por l a nieve de los a ñ o s , h u -
bo de tomar l a palabra , y en presen-
c ia del pueblo acongojado, e x c l a m ó : 
¡ T o d a v í a e s t á a q u í nuestro don 
P e p e ! Y cuando ta l frase v e r t í a , no 
s ignif icaba que estaban a l l í los des-
pojos mortales de aquel hombre i n -
signe, no s ignif icaba que aun no h a -
b í a l legado el momento de dejar los 
e n í a huesa s o m b r í a ; q u e r í a decir 
que el cuerpo v o l v e r í a a l a t i e r r a , 
y e l barro se c o n f u n d i r í a con el ba -
r r o , y la mater ia deleznable i r í a a 
a n i m a r a otraos seres por los ar te -
r i a s r e c ó n d i t a s de l a t i erra o en e l 
laboratorio s in tregua de l a N a t u r a -
leza , pero que l a esencia de su ser 
f lotaba en aquel la a t m ó s f e r a , que 
l a e n s e ñ a n z a estaba en aquel las a l -
mas , que el ejemplo estaba ante 
aquellos ojos, y que bien p o d í a n des-
aparecer bajo l a t i e r r a los humanos, 
despojos, por que t o d a v í a se p o d í a 
seguir diciendo: ¡ A u n e s t á a q u í nues-
tro don P e p e ! Y yo, en este i n s t a n -
te, frente a l a natura leza de l a p a -
t r i a , ante e l m a r inmenso y e s p l é n -
dido, ante e l verdor de nuestros á r -
boles, ante el e s p e c t á c u l o de nues-
tro pueblo, ¡ a h ! , s ó l o hago un voto: 
que hoy, m a ñ a n a y siempre, pueda 
a l g u n a voz levantarse p a r a exc la -
m a r : ¡ T o d a v í a e s t á a q u í nuestro don 
P e p e ! ; porque t o d a v í a e s t á palpi -
tante su e n s e ñ a n z a , i m i t á n d o s e BU 
ejemplo, a m á n d o s e su recuerdo y so-
bre todo, l lenando los corazones de 
aquel amor s in m á c u l a s , p u r í s i m o , 
que puso a l a pa tr ia por enc ima de 
todos los a m o r e s . " 
C o n ese elocuente p á r r a f o t e r m i -
n a b a el doctor Alfredo Z a y a s su dis-
curso en e l parque de l a P u n t a a l 
i n a u g u r a r s e l a estatua de don J o s é 
de l a L u z Cabal l ero , e l d í a 24 de 
febrero del 1 9 1 3 . 
C u á n t a verdad encerraba !ese a r r a n -
que, ese latido del c o r a z ó n del d i s c í -
pulo, e l venerable doctor F r a n c i s c o 
Z a y a s (que es a l que a l u d í a e l ora -
d o r ) antes de levantar e l f é r e t r o de 
la c á m a r a mortuor ia y en suprema 
m a n i f e s t a c i ó n de amor, de respeto y 
grat i tud l levarlo en hombros por to-
lo e l largo trayecto que hay desde 
l a c a s a n ú m e r o 797 de la C a l z a d a 
del Cerro , has ta e l Cementerio de E s -
p a d a . 
H a g a m o s en este aniversar io , e l 
mismo voto que en aquel la oportuni-
dad h i c i e r a e l que hoy es e l p r i m e r 
magis trado, que s iempre pueda de-
c ir se : a ú n e s t á a q u í don Pepe, por-
que e l d í a que no e s t é , s e r á s e ñ a l 
de, que del a l m a colectiva se h a c a í -
do el sentimiento de l a jus t i c ia , ese 
sol del mundo m o r a l , y que e l f i l ó -
sofo, entristecido, prefiere esperar l a 
c o n s u m a c i ó n de los siglos, lejos de 
nosotros. 
D r . A b d ó n T r é m o l » . 
D i s c u r s o d e l D r . G a r c í a K h o l y 
s o b r e e l g e n e r a l J o s é M . G ó m e z 
E n l a v e l a d a q u e e n h o n o r a l a m e m o r i a d e l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , y o r g a n i z a d a p o r 
e l A l c a l d e d e l a C i u d a d , s e c e l e b r ó e l p a s a d o d o m i n g o e n e l T e a t r o N a c i o n a l , e l 
M i n i s t r o d e C u b a e n E s p a ñ a , D r . M a r i o G a r c í a K h o l y , p r o n u n c i ó e l s e n t i d o y e l o -
c u e n t e d i s c u r s o q u e s e g u i d a m e n t e r e p r o d u c i m o s 
L a c a m p a ñ a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s 
Dos palabras , porque, enfermo de la B a s t i l l a derrocada y sobre las 
del cuerpo y del e s p í r i t u , vengo a ru inas del trono ae los monarcas i n -
hablaros en cumplimiento de un de- melados el estandarte de las moder-
L a b o r E d u c a t i v a 
_ i a m a r i l l a ; toda l a sociedad e s t á obli-
mo p i Se l la (iesarrolla(l0-—co- gada, p a r a , sa lvarse del contagio, a 
dadPM *, vlnu-Ilcio e i l tero—una v e r - colaborar en l a . buena obra que. se 
J ^ o f T e- CÍI ie? latosrá í ica- l l e v a a efecto; pero p a r a nosotros 
tos mi* > ^ Sln cie^ar de reconocer no h a y enfermedadea tan graves eo-
mentos del cine, no nos apasio- mo las que contaminan el a lma , n i 
el e s p e c t á c u l o . E l arte l i n í e c c i o n e s tan terribles como la s 
aleucioso—como se le ha l lamado 
con bastante p r o p i e d a d — p o d r í a ser 
medio muy poderoso de e ^ s e ñ a n -
« j p e r o de igual m a n e r a que las 
f * ™ de fuego, tan ú t i l e s p a r a de^ 
Rimemos de los ladrones y de las 
^eras, puede convertirse, y es t ima-
o s que y a se h a convertido en u n 
^ai muy grave p a r a la sociedad. Y 
que afectan los sentimientos de l a 
in fanc ia , d é b i l e impresionable por 
n a t u r a l e z a ; a s í es que ante u n pel i -
gro t a n formidable como el de a r r e -
batar de entusiasmo a nuestros h i jos 
con las audaces Operaciones del l a -
| d r ó n ó el asesino q u é l u c h a con l a 
i p o l i c í a , y se convierte de é s t a m a -
 coWi ±"^ . o i ^ c x u . j. ¡ ñ e r a en u n h é r o e digno d é i m i t a c i ó n 
P o d r a s Prohibido las b a l a s - p a r a l a exquis i ta sensibi l idad i n f a n -
tührsr a t ^ n0 86 de;'a ViSa-T ei r e - t i l ; ante l a pavorosa perspect iva de 
^grafo ci el mil:n(l0' e l c i n e m a - { c o r r o m p e r el T í r g i n a l c o r a z ó n de 
^ ^ e n t a c T 1 * tnia saÍT1<lable r e - nuestras n i ñ a s con las escenas de 
40 ^ penn"?' esPec.ialniente, c u a n - ' u n grosero amor que exhiben con 
<iesTÍTs doti a i l a i l l íancia—Q116 se ! frecuencia l a s m á s celebradas c i n -
1 ^os e¿n f i 6 — ^ eo^currencia ¡ t a s , nos atrevemos a suger ir lo que 
S a c e p o c r l0S' y a 86 ha practicado con é x i t o en 
urf c-k 1111)0 9116 se lia r e a l i - i o t r o s p a í s e s , menos ^ apasionados e 
9116 los nr i11611 •en la ]Hal)aiia' en i impres ionables que el . nues tro: l a 
y 310 Bei^0rrfí0^iistas fueron n i ñ o s , • ' s e l e c c i ó n . d e - l a s p e l í c u l a s que pue-
^en-cia ntQ *„£il_S0:m,probar l a i n - den mostrarse a la infanc ia . 
A ese objeto b á s t a r í a , prohibir l a 
en trada en los salones de c i n e m a t ó -
grafo a los menores d é catorce a ñ o s , 
excepto cuando bus .empresarios de-
mostrasen que las p e l í c u l a s h a b r á n 
recibido l a s a n c i ó n prev ia de u n a 
C o m i s i ó n que tuv iera á sú cargo ese 
trabajo- E n l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a p o d r í a organizarse f á -
c i lmente é s e servicio, encargando de 
esa especie de censura a los inspec-
tores de distr i to , o a los maestros 
que por su capacidad merec ieran 
ejercer las . 
C a e r á en el v a c í o esta s u g e s t i ó n 
ber sagrado 
E n t r e las grandes solemnidades 
conmemorat ivas del culto crist iano 
existe u n a fest ividad c u y a ce lebra-
c i ó n alegre, regoci jada y amorosa, 
parece, a pr imera v i s t á , p a r a d ó g i c a . 
E s l a a s c e n s i ó n del Cr i s to . Cuando 
el Supremo Redentor del Mundo, 
conc lu ida en la t ierra- su m i s i ó n di-
v ina , abandona este suelo y ascien-
de has ta e l E t e r n o , l l e v á n d o s e en 
los pliegues impalpables e imper-
ceptibles de su manto, el voto del 
reconocimiento perdurable y l a 
ofrenda del amor inext inguible . 
Y no l lora la Ig les ia t errena é n 
ese d í a . Y no vierte sus l á g r i m a s 
n i en luta sus a l tares , sino los v is -
t é con sus mejores galas, aunque e l 
S e ñ o r se a l e j a de su seno, porque 
queda l a imagen gloriosa de su obra 
y e l recuerdo i n m o r t a l de.%u me-
moria , que son rayo de i n s p i r a c i ó n 
en el cerebro, h á l i t o de esperanza 
en l a conciencia, soplo de p o e s í a 
t e r n í s i m a en el a l m a y beso de i n -
menso amor sobre l a frente. 
De i g u a l m o d o — s e ñ o r e s , — p a r a 
los genios, p a r a los h é r o e s , p a r a 
los grandes hombres que, a . t r a v é s 
de l a h i s tor ia y de la v i d a h a n p a -
sado, real izando sobre e l suelo s a -
grado de su patr ia u n a m i s i ó n ex-
celsa de l ibertad, de sacri f ic io , de 
r e d e n c i ó n y patriot ismo no son las 
l á g r i m a s n i e l duelo e l tr ibuto de-
bido y e l homenaje adecuado a s u 
memoria . H a sido el cuerpo; h a s i -
do l a envo l tura h u m a n a , mísera, , 
pobre, c a r n a l , perecedera y de-
leznable l a que hemos dejado en e l 
sepulcro hoy. Pero el a l m a excelsa 
imperecedera e i n m o r t a l subsiste. Y 
el nombre i lustre , vive y v i v i r á per-
petuamente en las p á g i n a s palpi-
tantes de la H i s t o r i a y en l a c u m -
bre de l a conciencia de su pueblo. 
(Aplausos , que e l orador y l a P r e -
s idencia del acto hacen indicaciones 
que deben cesar, en r a z ó n a l a so-
lemnidad de l a v e l a d a . ) 
H e a h í c u á l debe ser l a significa-, 
c i ó n y e l c a r á c t e r de este acto. Nos 
convoca a é l e l m á s santo de los de-
beres de los vivos que es honrar l a 
memor ia imperecedera de un gran 
muerto; nos congrega el m á s alto 
de los deberes del patr iota que es 
g r a n h é r o e ; nos une y f ra tern iza 
el m á s puro, imperioso e inexcusa-
ble de los deberes de los hombres 
l ibres que es a m a r y bendecir, hon-
r a r y enaltecer e l nombre y e l r e -
cuerdo de A q u e l que d i ó a l a pa tr ia 
su amor y su existencia y vive en 
el recuerdo, con nombre i n m a r c e s i -
ble como un s í m b o l o augusto de 
grandeza y de g l o r i a . / 
Hoy , s e ñ o r e s , l a voz del patriot is-
mo revive y g a l v a n i z a — c u a l l a del 
Cristo a L á z a r o , e l c a d á v e r del h é -
roe; hoy l a p a t r i a cubana , de rodi -
l las , e leva el pensamiento a l a re -
g i ó n e t e r n a donde fulge e l e s p í r i t u 
y besa en el sacro suelo donde y a 
duerme el cuerpo de su preclaro h i -
jo ; hoy evoca, s o l í c i t o , el amor de 
un pueblo e l nombre esclarecido de 
su caudi l lo i lus tre , y evocada a l 
conjuro de todos los recuerdos, r e -
querida a l rec lamo de todos los amo 
ñ a s democracias con el principio de 
los deerchos del hombre c iudadano. 
B o r r a d s i es posible de l a H i s t o r i a 
e s p a ñ o l a los nombres de los consti-
tuyentes que, en las Cortes de C á d i z 
ofrecen el muro de sus pechos v ir i l es 
y oponen l a coraza de sus a lmas i n d ó -
mitas frente a las armas , has ta en-
tonces, n i e m p e ñ a d a s n i vencidas, de 
las legiones n a p o l e ó n i c a s . 
B o r r a d , s i es posible, de nues tra 
propia historia los nombres de to-
dos los h é r o e s y de todos m á r t i r e s 
que la i lus tran , que l a blasonan, que 
l a dignif ican y que l a enaltecen des 
de Hatuey aureolado por las l lamas 
formidable o b s t á c u l o a l necesario 
deasenvolvimiento y a l progresivo 
avance h a c i a l a l ibertad, l a demo-
c r a c i a y e l progreso. 
Nosotros no tenemos, sino en me-
dida muy p e q u e ñ a , e l problema re -
ligioso; el m á s grave de los que agi-
tan y tor turan la conciencia do los 
pueblos; problema determinado por 
dos i r to leranc ias , por l a into leran-
c ia f a n á t i c a de unas c l a s e » y por l a 
into lerancia m á s culpable, c r i m i -
n a l y h e r é t i c a d i otros. No tenemos 
el problema de clases que torna y 
convierte en muchos pueblos a l c i u -
dadano, p l e t ó r i c o de derechos, reco-
nocidos y sancionados en una cons-
t i t u c i ó n l i b é r r i m a en u n siervo m á s 
infeliz y en u n esclavo m á s m í s e r o 
que el que r e d i m i ó en nues tra tie 
Creemos de gran oportunidad repro 
ducir el siguiente rabajo que encon-
tramos en l a c o l e c c i ó n del ' 'Eco C i e n -
tíf ico", por tratarse de un asunto que 
que h a acogido con manifiesto iinte-
r é s el nuevo gobierno; l a c a m p a ñ a 
contra l a tuberculosis . 
B u dicho a r t í c u l o so s e ñ a l a n las 
condiciones t o p o g r á f i c a s c l i m a t o l ó g i -
cas e h i g i é n i c a s de un lugar de l a 
I s l a punto ideal para el establecimien-
to de 'un sanatorio modelo. 
D ice a s í ; 
ÜWA L O C A L I D A D P A R A T Ü B E R C I J . 
L O S O S 
P O R E L D R . G A B R I E L M . L A N D A 
^ E n Ctiba ©xiaí-en sitios muy var ia -
I doo, para el tratamiento de l a s enfer-
medades de las v í a s respitorias y apar 
te de las regiones P i n a r e ñ a y Oriental 
no conocemos lugares mejores que lo? 
situados en l a e s t r i b a c i ó n de mon-
t a ñ a s que separan a Cienfuegos y T r i -
nidad en nuestra R e p ú ú b l i c a . No h a -
ce mucho tiempo en una e x c u r s i ó n y a s ó l o fa l ta t erminar el puente que 
que hice a Tr in idad en busca de u n es una obra soberbia de i n g e n i e r í a . 
has ta Antonio Maceo y F r a n c i s c o | r r a , entre sangre y l á g r i m a s , e l po 
G ó m e z tan prematuramente sus-, 'deroso impulso de l a c i v i l i z a c i ó n 
t r a í d o s a la existencia y transporta-
dos a l a gloria en las s o m b r í a s a las 
de la muerte! (aplausos) B o r r a d l as 
cendiendo a la cumbre m á s a l ta de 
la conciencia h u m a n a ; borrad s i po-
d é i s e l nombre del Redentor del 
Mundo, pereciendo en la cruz por 
red imir los c r í m e n e s y expiar las 
faltas de la h u m a n i d a d toda, es de-
c ir pereciendo por una causa santa 
de r e d e n c i ó n de l ibertad y yde amor ; 
y v e r é i s como s in esos nombres, r e -
presentativos y evocadores de los 
altos ideales y los grandes anhelos 
de l ibertad y r e d e n c i ó n h u m a n a , que 
insp ira , dir i jo , a l u m b r a , conduce y 
enaltece l a v ida de los pueblos, es-
tos no v i v i r á n porque les f a l t a r í a l a 
conciencia y l a r a z ó n de su ex is t ir ; 
que s in ansias . de l ibertad que los 
aliente, s in sav ia de l ibertad que los 
fecunde, s in hras de l ibertad que los 
dignifiquen, n i recuerdos de l iber-
tad que los subl imen, s e r í a l a H u -
manidad algo tan misero como un 
cuerpo s in a l m a , como u n ser s in 
e s p í r i t u , como u n c í e l o s in astros, 
como u n m a r s in grandezas . Como es 
l a v i d a s in un inmenso intenso, Inex 
tinguible a m o r . Como s e r í a l a eter-
n idad s in D i o s ! . . . ( O v a c i ó n inmeif-
sa el p ú b l i c o puesto en pie a c l a m a 
a l o r a d o r . ) 
A h ! Y o no v o y — s e ñ o r e s — p o r q u e 
s e r í a ofender vues tra c u l t u r a ; por-
que s e r í a agravio a vuestro patriot is -
mo, a contarnos l a v ida del h é r o e c u -
yos despojos hemos dejado en el se-
pulcro hace unas horas, mas cuyo 
nombre pasa, desde l a somra pavoro-
sa de l a tumba, has ta la luz e terna de 
l a g lor ia . . . 
Y o os d i r é solamente que f u é un 
g r a n patr iota y u n gran c iudano; 
que a m ó a l a p a t r i a como se debe 
a m a r l a en las horas t r á g i c a s de l a 
guerra y l a s i r v i ó , como se debe ser-
v i r l a , en las horas fecundas de l a paz. 
L a p a t r i a en las horas doltorosas 
y t r á g i c a s de l a guerra es u n a Dio-
sa cuyo culto se f orma con e l concur-
so de todos los dolores; subl imado 
por m á r t i r e s , fecundado con sangre, 
regado con l á g r i m a s . 
A s í es como se siente el patriot is-
mo . A s í es como nace y surge y vive 
y a r r a i g a y enra iza y perdura en l a 
conciencia y el c o r a z ó n del hombre 
porque cada memor ia de esos m á r t i 
hubiese hecho, en g r a n escala , p a -
ra a l iv iar , mejorar y c u r a r a nues-
tros infortunados tuberculosos? 
¿ N o es punible has ta cierto punto, 
viue con el remedio a la mano nunca 
lo h u b i é s e m o s apl icado? Todos en 
ello fuimos los causantes de tal esta-
do de cosas y a nadie en par t i cu lar 
se debe culpar . 
T r i n i d a d h a s t a a h o r a h a estado 
a is lada, o lvidada, h u é r f a n a de toda 
p r o t e c c i ó n por parte de los G o b i e r -
nos en tiempo de la colonia, como 
t a m b i é n por los Gobiernos de l a R e -
p ú b l i c a en los 18 a ñ o s que l leva de 
const i tuida; pero a l f in l a hora de la 
re iv indicac in y de l a j u s t i c i a se apro-
x ima y este pueblo noble, generoso y 
sufrido s a l d r á del marasmo , y re-
s u r g i r á a l a v ida de la b i e n a n d a n -
za , del progreso y prosperidad, a 
los cuales tiene perfecto y legitimo 
derecho como los d e m á s pueblos de 
Cuba , merced a su enlace con las pa-
ra le las de l a C u b a Company. L a 
u n i ó n de T r i n i d a d a P lace tas del Sur , 
s e t á u n hecho en plazo breve, pues 
r e a c i a que tuv iera a lguna p e l í c u l a 
*a aquella morbosa precocidad p a r a 
lo malo. Hace y a muco tiempo, que, 
E m p e ñ a n d o nosotros l a Super in -
«mieucia de E s c u e l a s de es ta pro-
Tmaa, tuvimos necesidad de l l a m a r 
otidalniEnte l a a t e n c i ó n de l a J u n t a 
Educación de esta capital , sobre 
la í a t o r a l e z a de algunas p e l í c u l a s 
se exh ib ían entonces gratui ta-
Sg**» a los n i ñ o s de las escuelas 
Paolicai en u n teatro l lamado " A c -
T?Jalidades". E l empresario o d u e ñ o 
t̂is fa l lec ió poco d e s p u é s — o f r e - ? r H a n a -
2*. eon l a mejor m t e a c i ó n , aquel las ' ¿ ^ " ¿ ¿ i c a y • moral izacJora. 
g a* que por su d e s c o n o c i m i e n t o ' P e d a g ó ^ c ^ contrario a lguB eco e 
Tos Centros superiores,; encarg 
de v e l a r vor ^ n e z dec. 
No lo s a b ^ 0 8 - ando u n a autor i -
Se abor%acoif t r á m e n t e de cumpl i r 
den". • • * 
amor 1 • ^„~y.n* distritos del inter ior 
« iesrr ;Vproi , io del a r r o y é - q u e se ^ ^ ^ S c S ! V eu e l de esta c a -
J ^ r r o l i a b a ante la v is ta de los n i - de e^ta p j o v m 0 > ' traba30S m a -
¿ . E l e i ^ e s a r i o , asombrado de P ^ a } s o l a m ^ n organizado y funcio 
Í S r a Pet ic ión- Be a t r e v i ó a repl i - nuales ' 'eri >vUo durante e l ano a c 
? u ? f ^ ^ T i d a n d o l a necesidad de ^ a r o n é ^ t o r l l S 1 1 n S f1n «rAr.tlc.» 
^ . . ^ c a r g u e n de la s e l e c c i ó n de t l ia l 
l a s u ula3 ^ e 89 encarguen deo 
te P a u l a s ) : — S r . Superintenden 
--Por onA • • 
ucsuonocimie 
•*•= ia ps ico log ía infant i l , es t imaba co-
las apropiadas p a r a contr ibuir a 
la moralidad de l a n i ñ e z . M e i n v i t a -
a una de aquellas funciones, por ; 
^ carácter oficial de nuestro cargo, 1 
s Eupiicamog a l empresario que no 
^minase de "correr l a c in ta" que 
V^el día se uti l izaba. N i a ú i i a q u í , 
t<m todo e l respeto que puede usarse 
el lenguaje nuestro, nos atreve 
a describir l a escena de amoi 
fosero Tvr~~-
res, parece que l a sombra augusta res y c a d a reguero de sangre y cada 
del desaparecido i lus tre resurge de gota de esas l á g r i m a s const i tuyen u n a 
la tumba y cobra a nues t ra v i s ta prueba del esfuerzo c o m ú n , s ó l i d o , 
alto, vigoroso, y ú t i l ; m á s grande y 
m á s vigoroso que l a v ida , m á s fuerte 
y m á s poderoso que l a muerte! 
Pero a la pa tr ia en las horas fe-
cundas y constructoras de l a paz se 
l a s irve de distinto modo; se l a s i r -
ve como patr iota y gobernante o c i u -
dadano, cumpliendo estr ictamente 
nuestro deberes c í v i c o s . Pract icando 
e l precepto del i n m o r t a l W a s h i n g t o n , 
el hombre que f u é primero en l a 
guerra , en l a paz y en el c o r a z ó n de 
sus conciudadanos; que s i a los pue-
blos se le l iberta con la espada, a los 
pueblos se le gobierna con l a ley. 
(grandes aplausos . ) • 
Pero s í yo no he de hablaros , como 
os d e c í a , de su i lus tre v ida , quiero 
hablaros de s u santa muerte . S i no 
he de hablaros de cuanto s i r v i ó a 
l a pa tr ia durante el curso, a tormen-
tado de s u gloriosa existencia, de-
jadme hablaros del postrer servicio 
que p r e s t ó a su patr ia en la hora 
solemne de su muerte . 
E l cable nos lo h a dicho. E n el 
instante solemne; en ese augusto ins-
tante en que el a l m a abandonando 
l a envol tura que la apris iona, v a a 
nueva h u m a n a existencia y de nue-
vo le vemos reaparecer tr iunfante y 
de nuevo le vemos sucumbir inerte; 
y nuestros labios c o n t r a í d o s no 
a c i e r t a n a balbucear u n a plegaria 
y t i emblan de proferir u n a blasfe-
m i a y e l l l an to—cr i s ta l i zado en l a 
pupi la , pugna, en vano, por rodar 
sobre e l rostro y derramar , sobre e l 
dolor de u n pueblo e l r o c í o bienhe-
chor de u n a l á g r i m a , mientras e l 
a l m a excelsa del patr io ta ve, acaso, 
a s u pueblo y bendice a sus hijos 
desde l a r e g i ó n serena de s u inmor-
ta l idad t r i u n f a l ! { A p l a u s o s estruen-
dosos. E l orador supl ica s i lencio . ) 
E l cul to a los grandes hombres 
que h a n creado u n a p a t r i a es e l 
cuito m e j o r a las v ir tudes y a l a s 
grandezas de e l la porque nadie co-
mo esos hombres encarnan y simbo-
l izan, en sus a n i l l o s y en su* do-
lores, e l (•«-.ncepto y la v i d a de l a 
p a t r i a . 
E l resp landor de la leyenda y la 
luz de l a h i s tor ia confunden sus fu l -
gores p a r a a l u m b r a r las tumbas de 
estos muertos amados y s u pueblo, 
a l honrar los , se enaltece porque l a 
fosa del luchador glorioso es base a u -
gusta, de roca y de granito, en que 
descansan, f irmes y seguras, l a dig-
nidad y la honra de l a p a t r i a ( a p l a u -
sos estruendosos.) 
J í o es/sipues, posible; no es posi-
ble b o r r a r de la memor ia enterneci-
da y emocionada de los pueblos ,—sin 
supr ir el e s p í r i t u y s in m u t i l a r la 
conciencia universal-—estos nombres 
insignes de hombres inmortales que 
comparecer ante el trono del Sinpre 
mo Creador de lo existente; en*ese 
instante; en ese instante en que el 
postrer pensamiento del hombre. 
moderna. Nosotros no tenemos el 
problema de razas desde el mismo 
d í a en que e l soplo redentor de l a 
R e v o l u c i ó n l ibertadora deshizo en 
polvo las cadenas del esclavo y 
p r o c l a m ó l a l ibertad i g u a l de to-
dos los cubanos, y desde e l d í a e n 
en que aprendimos a honrar unidos 
en u n mismo culto y a enaltecer j u n -
tos en un mismo a l tar los nombres 
excelsos de J o s é M a r t í y de A n -
tonio Maceo, m á s que como a dos 
memorias imperecederas y como a 
u n estrecho v í n c u l o que une sobre 
e l suelo de l a patr ia , a todos c u a n -
tos en e l la proc laman, f ra tern i za -
dos, el santo l ema de independencia 
y patr ia , .grandes a p l a u s o s ) . 
E l m a l que a q u e j a a l a sociedad 
cubana , e l m a l que, acaso mate, 
l a sociedad c u b a n a es otro . E s l a 
fa l ta de a m o r y de confraternidad 
entre sus hi jos , ( g r a n e m o c i ó n ) . E s 
el odio del cubano contra e l cuba-
no, es e l rencor del cubano h a c i a 
eal cubano; es e l encono del cubano 
p a r a e l cubano, que envuelve s e ñ o -
res, inconsciente, en e l la a la mis -
m a patr ia , con l a un iversa l idad del 
s i s t e m á t i c o y r e c í p r o c o y general 
d e s c r é d i t o . A y ! Y o os declaro que 
es esta u n a s e n s a c i ó n bien dolorosa 
que percibe con in f in i ta pena quien 
ha estado durante ocho a ñ o s ausen-
te de la p a t r i a ; ausente pero con 
e l a l m a y e l c o r a z ó n en e l la f ijos. . . 
Y contra ese m a l c l a m ó s e ñ o r e s , 
l a voz augusta del general G ó m e z 
e ne l momento mismo de su m u e r -
te. H a r m o n í a , h a r m o n í a ! E s e f u é 
s u consejo, su anhelo, su mandato. 
S u voz, como la del poeta a l t í s i m o 
y exelso de l a I t a l i a e x a n g ü e y des-
g a r r a d a que, en medio de sus do-
lores, solo p e d í a paz y generoSo 
afecto, su voz, que es la de C u b a 
— d e C u b a que maldice de absurdas 
divisiones y abomina de torpes d i -
ferenc ias—, en una suprema, sub l i -
mt, santa a p e l a c i ó n l l a m ó a su pue-
blo y a todos convoca, a todos con-
grega, a todos r e ú n e , a todos con-
funde, a todos iguala , a todos nive-
la , a todos estrecha, a todos iden-
t i f ica y a todos fra tern iza en el mis -
mo supremo honor de s u grandeza 
y en el mismo supremo bien de s u 
jus t i c ia , (grandes a p l a u s o s ) . 
Sigamos s e ñ o r e s ; su consejo y 
obedezcamos su mandato. H a dicho 
un pensador i lus tre que e l mejor 
culto que puede ofrecerse a los 
grandes hombres es seguir sus p r i n -
cipios, aceptar sus inspiraciones 
obedecer sus pensamientos y acatar 
sus obras. 
Tengamos f é en los aestlnos de 
la patr ia . E n u n a de las m á s bel las 
y portentosas producciones d r a m á -
t icas, que h a concebido el genio 
humano; en H a m l e t ; el p r í n c i p e do-
liente, amado y t r á g i c o de l a s u b l i -
me c r e a c i ó n de Shakeaspeare , per-
dida la fe en la leadtad h u m a n a y 
desvanecida l a esperanza en l a 
bondad d iv ina , v a a vagar e n t r e g a s 
tumbas, en l a m a n s i ó n solemne de 
los muertos, p a r a a r r a n c a r de los 
tristes despojos que a l l í moran , e l 
testimonio desolador de l a mi ser ia 
inf in i ta y l a inconsis tencia delezna-
ble de u ü a estirpe presuntuosa y v a -
na . Hagamos nosotros — s e ñ o r e s — 
lo contrario . Cuando e l pes imismo 
nos i n v a d a , cuando el especticismo 
nos domine, cuando el desaliento o 
l a desconfianza en e l tr iunfo de los 
altos destinos de la pa tr ia se apo-
dere de nuestro e s p í r i t u , vayamos, 
en p e r e g r i n a c i ó n piadosa, descu-
biertos y reverentes, ante esa t u m -
ba donde duerme el astro cuyo oca-
so en l a sombra hemos presenciado, 
conmovidos hoy; y ante e l la , en pre-
sencia de su grandeza soberana, r e -
cordando a l g r a n patr iota , a l g r a n 
ciudadano y a l gran optimista que 
no s i n t i ó n u n c a decaer el á n i m o . 
isitio apropiado p a r a establecer u n 
Sanatorio para tuberculosos, hube de 
expresarme en estos o parecidos t é r -
minos . 
Con mi saludo de antiguo amigo a 
la Comarca T r i n i t a r i a por las vivas 
s i m p a t í a s que a mis sentimientos pro-
fesionales ha inspirado desdf1' hace 
tiempo, esta r e g i ó n incomparable, a c á 
so una de las mejores dotas d t l inun-
sobre el r í o A g a b a m a . 
L o s habitantes de esta c iudad de-
ben sentirse satisfechos porque a l fin 
v a n a tener la inefable dicha de po-
seer u n a c o m u n i c a c i ó n bicotidiana 
con l a capi ta l y d e m á s ciudades de 
l a I s l a . 
T r i n i d a d e s t a r á de diez á once ho-
ras de la capital . 
Con un p e q u e ñ o e s f o r z ó se puede 
construir , desde el v a h e una peque-
do .para el restablecimiento de las ñ a carretera , que nos ponga r á p i -
enfermedades del á r b o l respitariO; voy damente en el val le de San J u a n de 
a presentar un proyecto que i m a g i n é 
en los tiempos en que fué m é l i c o de 
la r e g i ó n cienfueguera, que he confor-
mado y rectificado hasta ajusfarlo a 
tocias los adelantos modernos, recogi-
dos en mis viajes de 'nvestigador en-
tusiasta por E u r o p a y Norte A m é r i -
c a . 
L e t r á n , y cerca del nacimiento del 
T a y a b a , c o n f í n oeste de este peque-
ñ o val le , t é r m i n o de l a j o r n a d a ; pues 
hoy es cas i inaccesible la subida a 
San J u a n de L e t r á n . E l camino e? 
bueno has ta l legar a la f inca E l 
Mamey, del s e ñ o r Saturno S á n c h e z ; 
pero a l empezar a subir la m o n t a ñ a 
hasta e l asiento del mismo manan 
De las localidades que existen el t ialj donde nace el 1.ío T a y a b a ; e l ca 
mundo para tratar con é x i t o las afee- mino es de i0 peor que pUede uuo 
clones t ü o e r c u l o s a s , he tenido l a bue- imaginarse , es muy accidentado, n 
n a suerte de v i s i tar la& cumbres del veces, se v a por verdaderos desris-
Orizaba y Puebla en M é x i c o ; las es- | caderos y en sitios ñ o s vemos obli-
taciones c l i m a t é r i c a s de Denver y C o - ; gados a suje tarnos de las yuragua-
loradn en las Rocal losas de Norte ñ a s que bordean el camino, con el re 
te A m é r i c a ; las m o n t a ñ a s de Catsk i l l s u é l l o cogido, temerosos que una ma 
y Adirondacks cerca de las m á r g e n e s I l a pisada del caballo o un descuide 
del Hudson en el estado de New Y o r k ; noñ janee barranco abajo hasta el 
las m o n t a ñ a s de las r iveras del R i n precipicio._ 
en l a se lva negra en Alemania ; las _ D e s p u é s de pasar varios sustos 
incomp/arables estaciones de Davoz, aforfuna.damente no muchos, porqm 
Davoz Platz , Ragatz Leis ing . en l á ^ ^ a y e ^ e s aproximadamente d' 
Bngandina en l a parto Oriental de S u i -
za en ¡su l í m i t e con l a B a v i e r a ; pues 
bien, el sitio encantador cerca de T r i 
nidad denominado San Juan le L e t r á n 
por su belleza por sus aguas cristal i -
as y digestivas, no igualadas por nin-
g ú n otro mannantial de Maestra R e p ú -
bl ica por su subsuelo seco, arci l loso y 
permeable, por su uniformidad de tom 
'peratura que ñ u s c a sufre grandes os-
cilaciones, bien se puede considerar, 
sin temor a equivocarnos, como uno 
de los sitios ideales p a r a el tratamien-
to de l a terrible peste blanca y para 
el tratamiento y restablecimiento to-
tal y definitiva c u r a c i ó n de los conva-
lecienes de todas nuestras enfermeda-
des tropicales, y en este sentido no 
tiene nada que envidiar a los lugares 
c l i m a t é r i c o s y a enumerados. 
Todos los Hig ien i s tas modernos 
consideran la tuberculosis como l a 
m á s terrible , l a que causa m á s v í c -
t imas de todas las enfermedades con-
tagiosas; pero, t a m b i é n , l a m á s ev i -
table y curable . 
L a tuberculosis , h a dicho m i a m i -
go e l doctor L ó p e z del V a l l e , en fo-
lleto g r á f i c o e in imi table : "es u n a _ 
enfermedad trasmis ib le , evitable, c u - • 
rabie ." 
"Que no respeta n i sexos, ni eda-
des, n i r a z a s . " 
"Que ataca de preferencia a los 
d é b i l e s , a los l icenciosos, a los que 
no observan las p r á c t i c a s h i g i é n i c a s . 
S i todo esto es ciovto, si todo ello 
constituye una verdad quo no necesi-
ta d e m o s t r a c i ó n . ¿ N o es lanieuLable 
que hasta l a h o r a presente nada se 
dos k i l ó m e t r o s , be l lega a l siento áí 
San J u a n de L e t r á n , que es un luga; 
rodr-ado de m o n t a ñ a s por todas pai-
tes, menos poi la garganta o abr. 
s i i u a u a a l sur poi donde se abre p i -
so el T a y a b a en descenso r á p i d o ha 
c ia c? m a r . 
K o nay humedad en oste delicie 
so ' a i l c c i t j , uo puede ' C a e r l a , u! 
no hay grandes superficies de a g ü -
en e v a p o r a c i ó n , n i tampoco ha 
grandes cantidades de á r b o l e s en 1 > 
que forma, por decirlo as í , l a cazuéL; 
dol -/alie. 
Prec isamente porque este val le e* 
escarpado, protegido de los viento 
fuertes del Norte, donde se r e s p m ' 
u n ambiente puro y b a l s á m i c o , dor 
de el agua se desprende del c o r a z ó 
de las p e ñ a s , donde e l si lencio sol^ 
mente, interrumpido por el murmi: 
lio de las aguas del T a y a b a , invi ta ; 
descanso y a l a meditac in , es por ] 
que considero el V a l l e de San J u a 
de L e t r á n como un sitio ideal par 
e l restablecimiento de muchas ei 
fermedades y p a r a la c u r a c i ó n de 1 
tuberculosis en su pr imer y seguna 
p e r í o d o . 
S i el F e r r o c a r r i l se t ermina e-
plazo breve y se hace l a carreter, 
que conduce a San J u a n de L e t r á i 
entroncando con las para le las del F* 
r r o c a r r i l , tendremos un sitio idci 
donde l l evar nuestros enfermos 1 
los habitantes de la hermosa ciuda 
de T r i n i d a d , p o d r á n ir de paseo e 
c ó m o d o s a u t o m ó v i l e s hasta el mi-
mo nacimiento del T a y a a b y servir 
este paseo de e x c u r s i ó n a los fora; 
teros que vis i ten la ant igua Guaiuu 
haya . 
E l D r . F e r r a n y s u n u e v o d e s c u b r l m i e n t 
que en é l concentra todo su a m o r , n i abat irse e l e s p í r i t u , n i f laquear 
y toda su grandeza, tiene algo de 
l a solemnidad augusta que le presta 
la presencia de D i o s » e l general J o -
s é M. G ó m e z , puesto su e s p í r i t u en 
l a suerte y en los destinos de l a 
unen a ellos sus recuerdos; que f o r - ' Pa tr ia ' P r o n u n c i ó estas ^ p a l a b r a s » 
m a n con los episodios r e s p l a n d e c i é n 
tes de sus vidas los c a p í t u l o s lumino-
soos de l a h is tor ia y que t razan , en 
el ca lendario augusto, de los pueblos 
el san t ora l m a g n í f i c o y tr iunfante 
de l a jus t i c ia , l a democracia , la l iber-
tad y e l derecho. 
A h ! B o r r a d , s i es posible, de l a his -
tor ia de l a R e v o l u c i ó n francesa los 
nombres luminosos que constelan el 
horizonte p o l í t i c o de la F r a n c i a en 
en tremendo p e r í o d o y que hacen que 
H a r m o n í a , h a r m o n í a 
¡ Q u é g r a n p s i c ó l o g o e r a ! ¡ C ó m o 
c o n o c í a l a enfermedad que aqueja , 
la dolencia de que e s t á enferma el 
a l m a de l a sociedad cubana! 
A h ! S e ñ o r e s . Nosotros p o d í a m o s ; 
nosotros d e b í a m o s tener derecho 
a l optimismo. Nosotros no tenemos 
ninguno de esos grandes, s o m b r í o s 
3' oavorosos problemas sociales o 
p o l í t i c o s q u » entenebrecen el hori -
zonte de numerosos pueblos y que 
un pueblo clave sobre los escombros • son e l mas recio va l ladar y e l m á s 
la f é , pensemos que el mejor t r ibu-
to—homenaje s u p r e m o — a su me-
mor ia es mantener en e l seno de l a 
fami l ia cubana ese salvador sent i -
do de h a r m o n í a que su gran prev i -
s i ó n p a t r i ó t i c a r e c o m e n d ó a l m o r i r ; 
y p a r a honrar le alcemos muy alto 
esta i l u s t r e » querida, gloriosa b a n -
dera que yo a q u í siento plegada, 
tristemente, a esta t r ibuna y que 
é l un d í a t r e m o l ó orgulloso como 
e n s e ñ a sagrada de l ibertad y p a t r i a ; 
y repitamos conmovidos el santo 
grito que r e s o n ó en sus labios di -
ciendo al mundo: Independencia o 
muerte! ( o v a c i ó n inmensa , e l p ú -
blico de p i é ac lama a l orador, obli-
g á n d o l e a sa ludar m ú l t i p l e s veces 
en el centro del e s c e n a r i o ) . 
de V e r a n o resu l taban onerosas, y 
fueron cr i t icadas con excesiva d u -
reza , porque l a as is tencia a e l las e r a 
obligatoria., y porque se e x i g í a a los 
maestros u n a cuota para contr ibuir 
tencia obligatoria, sino v o l u n t a r i a ; 
no deben costar nada a los profe-
sores n i a l E s t a d o , porque se pueden 
organizar uti l izando p a r a las clases 
a los inspectores de distrito, a los 
tua l , algunos curs i l los de p r á c t i c a 
profesional p a r a maestros en e j e r c i -
cio. 
Cuando una obra es buena no so-
lamente debe celebrarse, como nos-
( W i 0 r qu¿ ^ superintenden-
U a V 0 1 ^ esas Í ^ V y Verán 108 n i -
rT.^Pital". niujeres mueren 'en ¡ o t r o s lo hacemos con é s t a , sino que 
5 ^ . i m J a ñ ^ e s t r a Sail idad ini 
r a ^ s l g u e n i , ^ ^ - í e c c i ó u ; cuan-
01 * - s ^ i ^ r 
resul ta digna >de i m i t a c i ó n . ¿ P o r 
q u é la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica no organiza durante estas v a -
caciones distintos curs i l l o s—de c a -
r á c t e r p e d a g ó g i c o — e n l a capi ta l de 
l a R e p ú b l i c a y en las c iudades i m -
portantes? 
L a s ant iguas E s c u e l a s Normales 
a los gastos de su o r g a n i z a c i ó n . Pe - profesores de los institutos, o de las 
ro nadie podrá- negar que e n s e ñ a r o n E s c u e l a s Normales , y a los maestros 
m u c h í s i m o s a aquellos maestros no- que se h a y a n distinguido por s u sa -
veles de los pr imeros tiempos de l a ber o competencia. No deben ser 
escuela cubana , y que contr ibuyeron cursos p a r a teorizar, sino m á s bien 
poderosamente a c imentar un e s p í - p a r a e n s e ñ a r p r á c t i c a m e n t e l a m a -
ri tu de c o m p a ñ e r i s m o y de verdade- ñ e r a de dar c lases . No deben ser de 
xa so l idar idad profesional que des- mucha d u r a c i ó n , p a r a no p r i v a r (n i 
pues se h a desvanecido, por fa l ta s iquiera a los que asistan vo lunta-
de oportunidad p a r a que los maes-
tros se r e ú n a n , cambien sus impre-
siones y aprendan a proceder, e n 
1 mater ia de m é t o d o s y procedimien-
tos de e n s e ñ a n z a , con u n a saludable 
un i formidad . 
L o s curs i l los que se organicen en 
las vacaciones no deben ser de asis-
r iamente o se presten a t r a b a j a r ) 
del descanso de las vacaciones. Y 
por ultimo, est imamos que a los que 
as is tan se les debe extender, of icial-
mente, u n a c e r t i f i c a c i ó n re la t iva a l 
m é r i t o que de esa manera h a n a d -
quirido. 
iTenen l a palabra sobre este a sun-
to los s e ñ o r e s Superintendentes P r o -
v inc ia les de E s c u e l a s , l a Of ic ina de 
l a J u n t a de Superintendentes y, so-
bre todo, e l s e ñ o r Secretario del R a -
mo. 
• • • 
E n l a noche del v iernes 3 del co-
rr iente m e s — e l d í a en que t e r m i n a -
ron las . clases en las escuelas p ú b l i -
cas—se c e l e b r ó en l a que dirige l a 
cu l ta s e ñ o r i t a , doctora M a r í a Josefa 
de A r m a s , u n a fiesta b r i l l a n t í s i m a . 
Se repart ieron los diplomas a las 
a l u m n a s que h a b í a n terminado sus 
estudios (pues la escuela n ú m e r o 8 
h a tenido l a g lor ia de tener un a u l a 
de 7 ' y 8' grado, es decir, de ense-
ñ a n z a p r i m a r i a superior) ; se a d j u -
d i c ó el premio " J o s é M a r t í , " ins t i -
tuido por tan entus iasta directora, 
a la a l u m n a de mayores m é r i t o s , que 
f u é l a n i ñ a F l o r a P r a d o ; se represen-
De u n a i n t e r v i ú ce lebrada por u n 
periodista e s p a ñ o l con el i lustre doc-
tor J a i m e F e r r á n , reproducimos las 
siguientes l í n e a s : 
" E n r igor de verdad , lo que F e -
r r á n h a descubierto ahora , esta nue-
v a v a c u n a "an-tialfa", que trae en 
r e v o l u c i ó n a los centros c i e n t í f i c o s 
de E u r o p a m á s , acaso, que a los de 
nuestro p a í s , no es tan en absoluto 
como se dice u n a v a c u n a prevent iva 
de l a tuberculos is . L a "ant ia l fa" es 
u n a v a c u n a que ev i ta u n s i n f in de 
enfermedades, un incontable n ú m e -
cen, a los que los padecen, " c a n d í -
datos" a l a tuberculosis . 
S e g ú n F e r r á n , por la superficie de 
l a t i e r r a p u l u l a n inf in i tas bacter ias 
de origen fecal , procedentes de los 
intestinos de todos los an imales . E s -
tas bacter ias se d iv iden en v a r i a s es-
pecies, razas y variedades , y a e l las 
se d e b e n — ¡ e l cielo se lo premie! — 
las septicemias h e m o r r á g i c a s , e l t i -
fus, el parat i fus , las colibacilosis , e l 
c ó l e r a a v í c o l a , el roget de los por-
cinos y otra p o r c i ó n de estragos de 
esa lava . 
E s t u d i a n d o estos bacilos, F e r r á n 
e n c o n t r ó u n d í a , eu un pedazo de 
p u l m ó n d6 v a c a tuberculosa, "una 
t e r t u l i a " de bac i lus de K o c k z l o s de 
la tesis, con otros aue se jes aseme-
t ó a m r a v i l l a l a comedia escolar 
' A m o r Ocul to ,"—que es el amor a 
l a bandera p a t r i a — y se presentaron 
coros y ejercicios f í s i c o s que encan-
taron a las autoridades escolares y 
a la numerosa y dis t inguida concu-
rrenc ia que l lenaba todo el edificio. 
Nosotros, obligados por nuestra 
c o n d i c i ó n de maestros y por figu 
jaban , pero que no t e n í a n sus prc 
piedades. "Cazados", como s é cace 
los baci lus , estos individuos , a l imei 
tados, cult ivados , y "mimados" pt 
e l doctor, pasaron a l cuerpo de une 
infelices conejos de Ind ias , que a ó 
quir ieron en seguida l a tubereule 
sis . E s t o q u e r í a decir , a todas luce 
que el bacilo de K o c k , a l que se su 
p o n í a p a r á s i t o obligado e inmutable, 
t e n í a , posiblemente, t rans formac i f 
nes, siendo una de el las la e n c o n t r í 
da por F e r r á n , y que f u é bautizad 
con el nombre de "bacteria a l f a " . 
L a s t e o r í a s de K o c k sobre l a tu 
berculosis h a b r í a n , por ende, de se 
rad ica l y substancialmente modif 
cadas. 
E l baci lus de K i c h k p o d í a ser "h 
jo de l a t is is", y no "padre de la ti-
s i s" ; consecuencia, y no causa; prc, 
ducto, y no elemento productor. 
U n indiv iduo sano se torno tube -
enloso por una e v o l u c i ó n de los b£ 
c i lus " a l f a " (que todos ¡ a y ! lleve 
mos en el intes t ino) , y que se to 
n a n en baci lus de K o c k cuando t 
organismo, debilitado por cualquie 
causa, favorece l a e v o l u c i ó n . 
Matanc^o el "al fa" no se produc 
e l bacilo.-1 
L a t is is es enfermedad evitablo 
m á s , acaso, que n inguna otra de la 
humanas l a s c e r í a s . . . 
S e g ú n F e r r á n , p a r a aque se prc 
duzca l a tuberculosis , es precis 
atesorar , ¡ l i n d o tesoro!, suficioui 
n ú m e r o de bacter ia "alfa", é s t a 
con la v i ru lenc ia necesaria , y qu 
llegueu a l a puerta de entrada. 
No nos a larmemos t o d a v í a , n i au 
sabiendo, como lo sabemos, que la 
bacterias " a l f a " infectan de una un 
r a r en l a J u n t a de E d u c a c i ó n de es- li1?,1"3, l)ermanente los objetos de 1 
t a c iudad, h i c i m ó s uso de l a pa la 
bra , y hablamos de l a necesidad de 
mantener e l entus iasmo en el c o r a -
z ó n de los maestros , p a r a que l a 
obra de la e n s e ñ a n z a d é todos sus 
frutos. E l entusiasmo en mater ia 
de e d u c a c i ó n es como el fuego s a -
grado: no debe apagarse nunca. Y 
felicitamos con e f u s i ó n a la escuela 
n ú m e r o 8, porque a l l í se mantiene 
vivo, poderoso, inextinguible, a l i -
mentado por l a a b n e g a c i ó n y por 
l a fe de aquel la d irectora y de aque-
l las maestras . 
L u c i a n o R . M A R T I N E Z . 
•vida, y, sobre todo, los al imento . 
L a s "al fas" son f á c i l e s de mata-
L a s experiencias de laboratorio i 
hrm paten:,i/>'.do s ln g é n e r o a l g ú n 
de duda. B a s t a vacunarse . 
Y no tengamos miedo tampoco ; 
contagio da la tuberculosis , porqu 
la tuberculosis no se contagia, o s 
<.outagia m i ? pocas veces a indiv i 
d ú o s sanos. ¡ A b a j o l a n u l u a : E s U 
d í s t i c a s c a r j a n . 
E n P a r í s , por ejemplo, existe; 
m á s de 60.000 tuberculosos. Supe 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a C A T O R C F 
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COTIZACION O F I C I A L D E L.A 
B O L S A 
BONOS 
Coinp. Veud. 
Rep| Cuba 5 por 100. SO V» 90 
Ayuntamento 1» h. . . 8G .100 
Ayuntamiento 2» h. . . SSi/í 100 
Compañía Gas 96% 105 
Havana Electric .' . . . 77 % 100 
Manufacturera — v 9 0 
Havana Electric H. G. 77 100 
ACCIONES 
Unidos. . . . 
H. Elecíric P. 
H. Electric C. 













J u n i o 2 1 
A c c i o n e s í . 0 5 7 , 7 0 0 
B o n o s 
MERCADO D E AZUCAR 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hlio directo) 
XIT.W TORK, junio 21, — (Por la J'rensa 
Asociada). 
<'ambios, firmes. 
Papel mercantil do G 112 a 314, 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días billetes. . . 3.69% 
t'onierétal co días billetes sobre 
bancos 3.70 / 
Demanda 3.741/2 
«Jablc 3.75 








Cable , 7.94 





F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r e o s 
tos. 
repusieron, recobrando de 1 a 5 puu-
L a nueva flojedad de los tipos mo-
netarios y el convencimiento recien-
te de que la extensa reacción'había 
traspasado los límites de la cautela 
necesaria,, fueron los factores' que, 
motivaron un movimiento para cu-
brirse a toda prisa de los cortos. 
Poco hubo, sin embargo, en el mo-
vimiento que indicase m á s . q u e una, 
tentativa: de partÍGipación públ ica . ] 
Las casas comisionistas anunciaron 
compras regulares de lotes sueltos, 
especialmente en acciones represen-j 
tativas. . j 
Se vendieron en total un millón dej 
acciones. \ 
Por primera vez desde el mes de 
octubre de 1919, abrió el tipo del di-1 
ñero a demanda a cinco por ciento 
en la Bolsa. 
E n el mercado abierto esta cotiza-' 
clón disminuyó en medio y hasta uno : 
por ciento. , J 
Las que se hallaban a la cabeza 
del movimiento recuperativo com-




Cable. . . 
1.42 
1.43 
Del paíd. . 
líitraujero. 
Plata ert barras 








días. 90 días y seis meses a Cía 
Ofertas de dinero 
Más firmes. 
lia más alta 
Da más baja. . . 
Promedio 
<'ierre. . . . 
Ofertas 
Ultimo préstamo 
Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano. . . . . . . . 
Cambio «¡obre Montreal 11 BjlU 
Grecia, demanda. . . . . H.SO 
Argentina, demanda, 80.78 









COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NXOW TORK, junio 21. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Dos illtlmos del 3 % por 100 a 86.74. 
Dos primeros del 4 por 100 a 87.40. 
Dos segundos del 4 por 100 a 86.70 . 
Dos primeros del 4 U por 100 a 87.40. 
Dos segundos del 4',4 por 100 a 86.80. 
Dos terceros del 4% por 100 a 91.36. 
Dos cuartos del 4 % por 100 a 86.86. 
Dos quintos del 3 % por 100 a 98.42. 
Dos quintos del 4 % por 100 a 98.40, 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, junio 21./ (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios de la Bolsa -"«tuTieron h»? 
irregulares. 
La renta del 3 p e 100 se cctl'¿ft « 
o6.50. 
Camtdo sobro Londres a 40 francos 16 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 tr*.hct»» 
79 céntimos. 
E l pieso americano se cotteó a Í2 fran-
cos 29 Vs céntimos, 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, junio 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. 45 % 
Unidos *J1 % 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, junio 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas, «. , , .. , ,, .. . ,Wl 2S,]5 
Francos. . . . . . . . . . . . . ., 60,30 
COTIZACION DE LA PESETA 
XEW TORK. junio 21,—(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. . . . . . . . . . . . . 13,27 
como Canadian Pacific, Northern Pa-
cific, Grat Northern; Unión Pacific 
and Readlng; Mexlcan Petrolelm; 
General Asphalt, Royal Dutch; nu-
merosas petroleras de las más mo-
dernas y además Cruclble Steel, 
American and Baldwin Locomotives, 
Internacional . Harvester, General 
Electric, . New York Air Brak and 
Pressed Steel Car . 
Las marétimas, las de motores y 
de aoesorios de motores, lo mismo 
que las alimenticias, el cuero y las 
especialidades químicas, solo se be-
neficiaron moderadamente. 
Unas cuantas favoritas, notable-
mente American Wooleen, Sears-
Roebuck y cobre, revelaron poco o 
ningún poder recuperativo. 
Todos los cambios extranjeros es-
tuvieron reaccionarios, perdiendo las 
esterlinas casi dos y medio centavos, 
con bajas de cinco a unos veinte 
puntos en los franceses, belgas, ho-
landeses e Italianos. 
os giros escandinavos también ten-
dían a bajar, con ofertas moderadas; 
pero el descuento canadiense se aflo-
¡Jó. •' 
Solo unas cuantas dívisones de la 
lista de bonos ayudada por el me-
•jor tono de los valores, desplegaron 
alguna fuerza. 
Las emisiones de. la Libertad es-
tuvieron íregulares, y algunas fe-
rrocarrileras convertibles se endu-
recieron; pero las industriales estu-
vieron mezcladas y en su mayor par 
te más bajas. 
Las emisiones extranjeras se re-
pusieron, sacudiendo la pesadei; que 
al principio las abrumaba. 
Se vendieron en total, valor a- la 
par, 10.075.000 pesos. 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
íC*bI« r*elbUIo cor nneetr» MI» directo) 
V a l o r e » 
N E W Y O R K , Junio 21. 
E l continuo descenso del mercado 
do valores fué contenido hoy, des-
pués de un breve período de debili-
dad en que Uuníted States ee señala 
sobre las demás . 
Huchas acciones prominentes se 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , junio 21 . 
No hubo cambio alguno hoy en el 
mercado de azúcares. 
Se cotizaron las centrífugas a 
cuatro centavos. 
Se vendieron 4-2.. 00 sacos de cen-
trifuga de Filipinas a ese nivel. 
Los azúcares crudos futuros estu^ 
vieron quietos;; pero los precios íue-
rou menos tirantes, bajo dispersa l i-
quidación, síéndo las cofizaciones fi-
nales de tres a siete puntos netos 
más bajos. 
Julio se cotizó a 2,80; Septiembre 
a 2,77; Diciembre a 2. 59 y Marzo 
a 2 52 •• 
E l mercado del refino estuvo me-
nos tirante y los precios diez puntos 
más bajos, haata la base de cinco, 
cincuenta para el granulado fino, 
que es el nivel más bajo que se há 
visto en más de cinco años . 
Los futuros refinados estuvieron 
nominales, sin transacciones. 
Las cotizaciones finales estuvieron 
entre cinco puntos más. altos y diez 
netos más bajos. 
Julio, septiembre y diciembre ce-
rraron todos a cinco y cincuenta y 
cinco. 
MERCADO D E V A L O R E S 
Activo rigió ayer el mercado por 
valores de la Havana Electric, ope-
rándose en preferidas y comunes de 
dicho papel. 
Un poco más animadas las accio-
nes del Teléfono y con tendencia a 
mejorar las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos. 
Las demás divisas rigieron quie-
tas. 
L a Compañía Nacional de Perfu-
mería comenzó a pagar el día 21. el 
dividendo de tres y medio por 100 a 
las Preferidas y dos por 100 a las Co-
mu nes. 
Las acciones de la Cuba Cañe se 
sostienen a los precios de la cotie-a-
ción oficial. 
E l mercado cerró algo animado 
De New York se anunciaron ayer 
las siguientes ventas: 
1,500 toneladas centrífuga de F i -
lipinas, para llegar a principio do ju-
lio, y 4,500 toneladas para llegar á 
mediados de julio, a 4 centavos cos-
to, seguro .y. flete a la Federal Sugar 
Refining Co. 
1!,000 sacos azúcar de Sanio Do-
mingo, en puerto a 2.9116 centavos 
costo, seguro y flete a la American 
Sugar Refining Co. 
5,200 sacos azúcar de Puerto Rico 
para pronto embarque a 4 centavos 
Compañía. 
7,000 sacos azúcar Santo Domingo, 
co^o seguro y flete, a Arbuékle y 
para llegar en la próxima semana a: 
2 1|2 centavos costo seguro y flete a 
la American Sugar Refining Co. 
3,500 toneladas azúcar de Fil ipi-
nas, centrífuga á 4 centavos 'costo 
seguro y "fléte para entregar" en~ la 
segunda quincena de julio, a B^ H . 
Howell Co. . . . . 
BOLSA DE LA HABANA 
Hian tddo reanudadas las operaciones 
en la Bolsa de la Habana, con las res-
tricciones acordadas por su junta sin-
dical y d'e gobierno. 
Debido a dichas restricciones los ti-
pos mínimos que regirán en todas las 
operaciones de los valorea qué allí- se 
cotizan serán los siguientes: 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp.Vend. 
Rep, Cuba (Speyer) 80 
Kep. Cuba (Interior). . . . (58 
República d'e Cuba. . . . . 70 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca 84 
F . C. Unidos. - .60 
Banco Territorial, Serie B. 80 
Fomento Agrario. 100 
Bonos Compañía de (.las, . . 90 
Havana Electric Ry 75 
H. E . Ry. Co. Hipt. (Jim. . 75 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. 60 
Cuban Telephone 62 
Cervecera Internacional. . . 85 
Bonos del Noroeste. . . . . Libre 




Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne .75 
Compañía Urban. Playa de 
Marianao. v . . . 70 
ACCIONES 
Banco Territorial, pref. . . ' oO 
Banco Territorial, benef. . 5 
Trust Compaña 150 
P, O. Unidos 05 
Compañía Eléctrica d'e San. 
tiago do Cuba, . . . . . . Libre 
Havana Electric, pref. . . . 90 
Havana Electric, com. . . .. 78 ¡ 




munes 30 i 
Compañía Curtidora Culjana, 
preferidas Líbr© 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes. . . Libre 
Cuban Telephone, pref. . . . 70 
Cuban Teiephone, COJO. . W 
Inter. Tel. and Telegraph C. 50 
Empresa Naviera, pref, , . 70 
Empresa Naviera, com, . . . 50 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . Libre 
Cuba Cañé, com. . . . . . . Libre 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref. . . . . . 50 / 
Compañía Cubana *de Pesca y 
Navegación, com 20 
Unión Hispano Americana de 
Seguros. 130 
Unión Hispano Americana de 
Seguros Benef 50 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas 35 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes. . . 15 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas Libra 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes. ' Libre 
Comp. . Mánufafctfurera... Na, . . 
cional, preferidas 52 
Comp. Mánufafctfurera Na-
cional, comunes. . . . . . 30 . 
Compañía Licorera Cubana, " 
- preferidas. . , . . .• ., 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes. 10 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, prof ." . 70 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com 40 . 
Compañía. Nacional de Pía- ".. 
nos y fonógrafos, pref. . 55 
Compañía Nacional de Piá-.. 
nos y- fonógrafos, com. . S • 
Compañía Internacional , de 
.Seguros, pref. . . , . .. . (10 
Compañía Internacional , dó : Seguros, . com . . . . .' . . 1 0 .. 
Compañía Nacional de Calza^ ': 
do, p r e f . . . . . «0 
Compañía Nacional de Calza>. 
do, comunes 24 .. 
Compañía de - Jarcia cte Ma-̂  
tanzas, pref. 00 
Compañía de .larcia d'o Ma- . • 
.tancas, sindicadas. 00 
Compañía de. Jarcia d'e Ma-
tanzas, comunes. . . . . . , •MO . 
Compañía de Jarcia d'e Mar 
tanzas, sindicadas. . .. . . . 30 
Compañía, CuJbana do Acclr 
dentes Libre 
Unión Nacional do Seguros, 
preferidas, . . , . -. , , - . - Libre 
Unión Nacional da Seguros, 
beneficiarlas Libre 
Compañía Urbanizadora Pla-
ya de Marianao, pref. . . 40 . . 
Compañía Urbanizadora Pla_. 
ya de Marianao, com. . . 20 ; 
Compañía de Construcciones 
y. Urbanización, pref. . . 4o 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com'. . . . 10 
H I P O T E C A S 
R M S Ü U M K S 
J u l i o C i G r a n d m 
0 t o a p í a 3 3 £ | 
Frijoles negros ImportadoK, a 18 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros del país, a 21 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados chicos a 11.00 cen-
tavos libra. 
Frijoles rayados largos, ein existen-
cia. 
Prilóles rosados, a 9.50 ĉh libra. 
Garbanzos cosecha "vieja, sin exis-
tencia. 
Garbazos cosecha nueva, de 8.50 a 10 
centavos libra. 
Garbanzos monstruos a 35 centavos 
libra. 
Harina de trigo, a $H .50 sacos de 
200 libras, según marca. 
Harina de mala a 5.50 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.50 a 
pesos la caja. 
Jamones, de 25 a 25 centavos libra, 
según clase y marca. 
Leche condensada. Lechera y Magno-
lia, a $13 la caja. 
Leche condensada de otras marcas a 
15 pesos la caja. 
Leche evaporada, a $9. según marca. 
Manteca ñf primera, en tercerolas, a 
it centa»oe ubra. 
Mantennilio •lan*»» •• i » 
bra, a 51 lata. 
Mantequilla holandesa, latas ele me. 
día libra, a 98 céntavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de me-
Mantequilia del p.i.-, latas de cuatro 
dia libra, de 65 a 70 centavo? lata, 
libras, de 40 a. 45 centavos libra. 
Maíz del, Norte, a 2 314 centavos libra. 
Palias americanas en oariiL?.s. e $5,50 
el barril de Í70 Pbrac. 
Papas de' Canadá, en tercerolas, sin 
existencia. 
Papas en sacos, d'e 2.75 a 3 cts. libra. 
Queso aPtagrás de 5t> a (50 centavos 
libra. 
Sal, a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 38 a 40 centavos lib. 
Tasajo pierna, a 35 centavos libra-
Tasajo despuntado, a 20 cts. libra. 
Tocino chico, a 20 centavos libra, se-
gún tamaño. 
Velas grandes del país, de 526 a 528 
las cuatro cajas. 
Velas americanas grand'es, de 20 a 24 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 529 las 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterola, a 530 la 
cuarterola. 
Vino tinto, cuarterola, a 528 la cuar-
terola. 
Vino Rioja, cuarterola, de 535, a 540 
la cuarterola. 
EUDALDO ROMAGOSA, 
Presidente, p. s. r. 
¡que pagarse (cuando se pueda) as-
cienden a la cantidad de $120,000, 
contándose, naturalmente, el tiempo 
¡que ha durado la cesantía de cada 
uno do ellos. 
NO S E SITUARAN FONDOS P A R A 
L A I N T E R V E N C I O N 
E l Sub-Secretario do Hacienda ha 
pasado el siguiente escrito a la I n -
tervención General de la República: 
Habana, Junio 14 de 1921. 
Sr. Interventor General 
de la República, 
Señor; 
Con fecha 30 de Mayo próximo 
'pasado se dije a Ud. lo que sigue; 
Para resolver los particulares a , 
que se contrae cu escrito No. 785 del 
mes en curso se hace necesario que 
,üd, remita a esta intervención Ge-
neral con arreglo al vigente Presu-
puesto, incluyendo también los em-
pleados temporeros o en comisión y 
consignándose la fecha de cada nom ¡ 
bramiento. 
Y como el dato solicitado es indis-
pensable para cumplir lo ordenado 
en el Decreto Presidencial de 6 del 
corriente, reitero a Ud. lo dispuesto 
a fin de que envíe el informe pedido 
con la mayor brevedad en la inteli-
gencia de que queda en suspenso la 
situación de fondos para el pago del 
personal hasta tanto sea rendido el 
citado informo y resuelto por ese 
Centro lo que fuere precedente. 
De ü d . atentamente. 
- (Fdo.) José Rodríguez Acosta. 
Sub-Secretario de Hacienda. 
R E S T R I C C I O N D E L A S B O L E T A S 
D E P A S A J E O F I C I A L E S 
E l Sub-Secretario de Hacienda ha 
dispuesto que, .a partir de la fecha, 
no se expidan bajo ningún concepto 
ni por ningún motivo, boletas de pa-
saje oficial, a no se", en aquellos ca-
sos en que, de una manera impres-
cindible, lo exija el servicio publico 
y se trate de personas que tengan el 
carácter de empleado o funcionario 
del Estado a quienes se haya confe-
rido alguna comisión oficial debidar 
mente comprobada por la Secreta-
ría; de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo .487 de la Ley del Po-
der Ejecutivo. 
H . U P M A N N Y C O M P A Q 
S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O m i 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a b a s d z l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e » d e p ó s i t o s c o n 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s ¿ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a d a s e d s v a l o r e s . * 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r ? i é t i a n i a T v ^ U , 
r e s , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a f o p ^ o p l \ c u 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
D e J u s t i c i a 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 20 de ju-
nio de 1921 
Aceito de oliva en latas de 23 Ubrai, 
a 30 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 33 centavos a 
un peso mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 10 y medio cen-
tavos libra. 
Arroz semilla, a 4.25 cts. libras. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Arroz; americano, tipo Valenciana 11 
centavos libra. . 
Azúcar refino a 5 centavos libra 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra-
Bacalao americano a 514-00 la caja 
de 06 libras. 
Caféi de Puerto Rico, de 26 a 28 cen-
tavos libra. 
Café del país, a 23 centavos libra. 
Cebollas americanas a tres pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas, sacos, a 4.75 cts. llbra. 
Ceboll^s gallas, sin existencia. 
Chícharos, a cinco centavos libra. 
Fideos del país, a ?4 la caja de ocho 
libras. 
D e H a c i e n d a 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
E l Secretario de Hacienda señor 
Sebastián Gelabert giró una visita 
a'las Administraciones de la Adua-
na y »istri to Fiscal de Batabaüó, 
enterándose minuciosamente de la 
marcha de dichas dependencias y del 
estado en que se encontraban los 
asuntos en-trámite. 
Esta .es . la primeva-visita d© las 
que se propyue realizar el señor Ge-
labert, a las oficinas que dependen 
de dicha Secretaría. • -
E l Secretario de Hacienda fué 
cumplimentado por el señor Alcalde 
y otras autoridades así como tam-
bién por un buen húmero de comer-
ciantes del referido pueblo. 
LIQUIDACION D E HOJAS D E 
- ADUANA 
E l Sub-Secretario de Hacienda 
Dr. José R. Acosta há designado una 
comisión de funcionarios de la refe-
rida Secretarla para activar las liqui-
daciones de hojas de Aduana pen-
dientes de pago. 
L A S ZONAS F I S C A L E S 
E l Süb-Secretario de Hacienda se 
propone suprimir todas aquellas Zo-
nas Fiscales de la República, cuyas 
recaudaciones no compensen el nu-
merario que perciben los empleados 
que en las mismas presten sus ser-
vicios. 
Las recaudaciones que por impues 
tos pequeños tengan los términos en 
que se suprimen las referidas Zonas, 
irán a engrosar a los DlsLitos F l s -
| cales de la misma provincia, pero 
que sean de mayor importancia. 
SUBASTAS 
Se ha dispuesto por la Secretaría 
de Hacienda sacar a subasta cinco 
coches, dos caballos y arreos que 
existen y que se reparen las tres má-
quinas (autos) antiguas para el ser-
vicio de la Secretaría de Hacienda, 
A P A G A R 30,000 CUANDO S E 
PUEDA 
En la Secretaría d© Hacienda se 
ha hecho una relación de las reso-
Huciones de la Comisión del Servicio 
; Civil, por la cual se mandan a repo-
jner a 17 empleados. Los haberes de-
»vengados por estos, y que tandrán 
Cooyreso Nacional de Edu-
cación 
Sigue en aumento el entusiasmo 
despertado en los primeros momen-
tos por esta hermosa iniciativa. 
. L a última leunión del Comité E j e 
cutivo provisional, tuvo lugar en la 
Sala de Dibujo de la Facultad de 
Ciencias y Letras, Universidad Na-
cional, presidida por el Br. Alfredo 
M. Aguayo, fungiendo de Secretario 
el Dr. García Galán; y con la asis-
tencia de un gran número de peda-
gogos de nuestros distintos centros 
de enseñanza: Aguado, Soler, José 
F . Castellanos, Carnicer, Domenech, 
Hoyos, Raventós Alonso, Angel Ro-
dríguez, Ugarte y las damas señori-
tas Guillermina Pórtela, Domen-
zains, Odila de Quesada, Angeles 
García, Rosalía Rivera. 
.volerta la sesión habló elocuen-
temente el Dr. Aguayo-, de la buena 
impresión que había hecho esta ini-
ciativa y los frutos muy beneficiosos 
que esperaba la opinión pública ob-
tener del Congreso que se prepara, 
por las finalidades que ha de perse-
guir entre las qup ya se destaca se-
parar la enseñanza rural de la ur-
bana, establecer las escuelas vaca-
cionales, reformar los cursos de es-
tudios y tantos problemas que nece-
sitan una solución pronta y eficaz 
Agregó que se contaba con el apoyo 
de la honorable Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes y 
celebró el esfuerzo que culminó en 
el Congreso Pedagógico único cele-
brado entre nosotros el año 1913, y 
al que habían prestado su concurso, 
además del Inspector entonces señor 
Quintana, muchos distingui¿os maes 
tros entre los que se .̂ encontraban 
los allí presentes Sres.''Castellanos 
y Ugarte. Creyó necesario solicitar 
el concursa de aquellos elemejitos 
así como el de la Asociación de 
Maestros, los Superintendentes Pro-
vinciales, los Inspectores Pedagógi-
cos, etc., etc. 
E l Sr. Domenech excusó al Presi-
dente de la "Asociación de Maes-
tros" Sr. Hernández Massí y dijo 
que iba representándolo. Y después 
de una clara y vibrante exposición 
de las reformas verdaderamente ra-
dicales que había que llevar a cabo 
tanto en la enseñanza primaria co-
mo en la superior, siguiendo los pa-
sos de la Argentina entre otros paí-
ses avanzados, pidió que las orien-
taciones del Congreso que se pre-
para fueran a ese fin de extraordi-
narias renovaciones que exige la en-
señanza en Cuba. 
E l Dr. Aguayo contestó que para 
eso era el Congreso, para renovar 
aquéllo qüe lo necesitara. 
Se dió. cuenta por el Sr. Secreta-
rio coti una disculpa escrita, por el 
distinguido Catedrático de Derechó 
Internacional Dr. Antonio Sánchez 
de Bustamante, en la que prometía 
un concurso decidido no obstante 
verge obligado a faltar esa tarde. 
Después de un pequeño debate en 
que tomaron parte los señores Fer-
nando Aguado, José F . Castellanos, 
Alfredo M. Aguayo, Alonso y Ugar-
te, se acordó nombrar antes que na-
da la Comisión del Reglamento, que 
a propuesta del ultimo fué integrada 
con un representante do cada uno 
de los elementos variados que- toma-
rán, parte en este Congreso Nacio-
nal; y quedó formada de la manera 
siguiente: 
Sr. Hernández Massí, por la "Aso-
ciación de Maestros". 
Sr. Ramiro Guerra, por las " E s -
cuelas Normales", 
Sr, Gustavo A. Aragón, por los 
"Institutos de Segunda Enseñanza". 
Sr, Manuel Dihigo, por la "Uni-
versidad Nacional". 
Sr. Domenech, por las "Escuelas 
Privadas". 
Sr. Fernando Aguado, por la " E s -
cuela de Artes y Oficios". 
Sres. José F . Castellanos y Oscar 
Ugarte, por su experiencia como 
miembros del "Primer Congreso Pe-
dagógico". 
^ Esta Comisión asesorará a la me-
sa que preside el >r. Aguayo y cuya 
Secretaría desempeña el Sr, García 
Galán, presentando el proyecto de 
I Reglamento y Bases que servirán de 
norma al "Congreso Nacional de 
.'Educación'*. 
I Se habló de la conveniencia de 
Ique el Congreso de las Normales sea 
,en la misma época: y se fijó la otra 
! sesión para el sábado 2 de Julio, 
icón objeto de que realice su labor la 
j Comición del Reglamento, 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Han sido indultados: Ramón Gi 
nori Rivero,—-total condicional— 
perdonándole el resto que lo queda 
por cumplir de la pena de 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión correc-
cional que le impuso la Audiencia 
de Santa Clara, por rapto; Frank 
Walker, total definitiva, perdonán-
dole el resto de la pena de 180 días 
que le impuso él Juez Correccional 
de Santiago de Cuba por coacción; 
y a Rafael Espinosa, total condicio-
nal, perdonándole el resto que le 
"iueda por cumplir de la pena de dos 
años 4 meses y 1 día de prisión co-
rreccional que le impuso la Auddien 
cia de Oriente. 
L O S A L Q U I L E R E S D E L A S CASAS 
D E L O S JUZGADOS 
Una de las primeras iniciativas 
del doctor Erasmo Regüeiferos, al 
hacerse cargo de la Secretaría de 
Justicia, fué la de prestar su aten-
ción a la subida enorme de los al-
quileres de las casas que ocupan los 
distintos Juzgados de la República, 
Para realizar esta labor tan bene-
ficiosa para el Estado, se puso de 
acuerdo con el doctor Manuel Gutié-
rrez, Sub-Secretario del departamen-
to, encargándose este de dirigir una 
circular a todos los Jueces Munici-
pales, indicándoles la conveniencia 
de acercarse a los dueños de las re-
feridas casas en solicitud de alguna 
rebaja en los alquileres, dado el es-
tado económico que atraviesa el 
país y ya comienza a verse el feliz 
resultado de la gestión emprendida, 
si se tiene en cuenta que a diario 
están llegando a la Secretaría de 
Justicia comunicaciones suscritas por, 
distintos Jueces, anunciando haber 
obtenido éxito en sus gestiones so-
bre el asunto. 
T I T U L O S D E NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Nota-
rios, a favor de los Sres, Fernando 
Pella y Rigaud, y Luis Manuel Nú-
ñez y Alvarez, con residencia en 
Puerto Padre y Consolación del Slir, 
respectivamente. 
nombrado Registrador ^ i 
dad de San Crist:.ir. i ^Pie-
mero E . Caballri-u v Valü^- il0' 
< ,vv NOMBRE 
Ha sido ai.'íonv.a'lu . i h, 
del Carmen (•.•.iMnli-, o a n a " ^ 
narso el apellido de Zambrana 0 
puesto al de Castellón. nte-
N o t i c i a s d e l a zafra 
Pinar del .Rio 
L a Francia terminó sii zafra m 
cuarenta y siete mil séteeientos cup 
renta y ocho ; ;;vu;! de azúcar elah!' 
rados. Carib. y Niágara 
construcción. " 
Ciego de. Avila Uy. nado ro- & 
minada su. jzafra el oiii 
mes. w es 
Muelen sin n\>i 
parra, Santa Luc 
cias. Manatí y l 
por falta dn ' n ña. 1 






INDULTO P A R C I A L 
Se ha otorgado indulto parcial 
condicional a Ricardo Resol ló Gon-
zález, perdonándole el resto de la 
pena de cien días del total de las 
cinco penas de a cuarenta días de 
arresto cada una a que fué senten-
ciado por el Juez Correccional de 
Matanzas, por dos delitos de hurto 
y tres de estafa, teniéndose en cuen-
ta el tiempo que lleva cumpliendo y 
la buena conducta observada en la 
prisión. 
E L R E G I S T R A D O R D E L A P R O -
P I E D A D D E SANCTI S P I R I T U S 
Se ha resuelto que mientras se 
designe Registrador Mercantil de 
Sancti Spíritus, se haga cargo del 
mencionado Registro,, interinamente, 
el- Registrador de la Propiedad do 
dicho Partido. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E -
DAD D É SAN C R I S T O B A L 
A propuesta del Secretario de 
Justicia, Dr. Regüeiferos,; ha sido 
S.-i'iliago <¡«- CUi».-i 
Los ingiínk;.- de .c;sta. zona ftiugt 
bien, excepto Preston por £¿Ua de 
caña. 
Observatorio Xítciotml.—31 Junio 
de U)21 
Observaciones a \IÍH K a. m. drl me-
rldlano 75 do Greemvích, 
Barómetro en niilíinetroa: Pinar 
761.00; Habana, 701.25; Roque, 
761.00; Santa Cruz"del Sui^ 761.5(1, 
Tempeníturas: . Pinar, 27,0; Ha7. 
baña, 22./Í; Roque; 26,0", Santa Cruz 
del Sur, ^2.00. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NB, flojo; 
Habana, c-alma; Roque calma; San-
ta Cruz del Sur E , 2.7. 
Estado del cielo: Pinar parte cu-
bierto: Habana, Roque y Santa Cm 
del Sur, despejados. 
Ayer llov'ió en Consolación di/ 
Norte, Central Niágara, Bahía Hoa-
da, Cry, Mazón y..-Mar-leí, Caimltó, 
Rincón, Ceib't dpi Agua, Jaruco, El 
la zona de Matanzas no llovió y si 
en Zaza del Medio, Cascajal, Aguada 
de Pasajeros, Piedrecitas. Majagua, 
Niquero, Media Luna, Manzanillo y 
Sagua de Tánamo. 
B A U T I Z O 
Una uietecíta del caballeroso Con-
serje Mayor del Tribunal supremo, 
Sr. Gumersindo Novoa, recibió en la 
tarde del Domingo, las aguas bau-
tismales, - . . i i 
A la nueva cristianitj misósee 
por nombres, los dé DOkf María 
!Edita de la Caridad Díaz y .Novoa. 
Fueron padrinos de tan aiigehqw 
criatura, su« abuelos, Juana Fer-
nández y Gumersindo Novoa. • 
Después de celebrada l:< ceremo-
nia la concurrencia fué obsequiada 
con .artísticos : souveuirs, únlcfs ¿ 
variados licores, por los papásmele w 
linda niña, Sra. .Dulce María Novoa 
y Dr. Francisco Díaz Masvidal, _ 
Reciban estos nuestra id imitación. 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 








Materias ílltrantefl y blanquea-
doras. 
dolores vegetales y minerales. 
Eisencias. 
TSrtractos. 










Drogas en general. 
T H 0 1 A S F . T ü R Ü L l Y C a . • 
UOLIBERTYSt MURALLA 2 y 4 LACRET 4 1 ^ 
New York. felí, A-775Í A-é3é8 Stgo9 de Ccti 
14916 
N . G E L A T S & C o . 
A G U m i t , 1 0 6 - 1 0 0 . B J 8 . P Í Q Ü B R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d 6 1 0 5 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o * 
üsclbhw©» d*p*»Mo« mm ®»ta S e e e l é n . 
— pagando Intereses « 1 3 ^ anua!. — ^̂ í̂ 
Todas estas eperaoioMS pueden elootuaifse «aitiblén f** 
D I A R I O D E L A MARINA Junio, 22 de 1921 . P A i U M T í í E C E , 
^ ^ ^ - r ^ ^ g a ^ 
N 
IOTICIASdel P U E R T O 
, r r m D E ITS A RAUCA ESPAñOLA HAN SIDO 
'StSoS e l ^ r X A MARIA C R I S T I N A 
jjUBABCAN EL. MONTSERRAT Y EL FIíANDRE 
R E E M -
IíOS Q U E 
^ r n DE LA NAVIERA 
jjoVIM T̂ Eduardo Sala en Ba el Eduardo 
de los Angeles en San-
Í o ¿e Cn?Xe en Caibarien. 
l ^ f S a en Cienfuegos. 
^ ^r* "marIA CRISTINA 
^ R?of EspaíTol Reina María 
*l ^ a í i ó ayer tarde para Coru-
.-istin3 s/1 , l2oo pasajeros. 
Tr.on más d l : abarcaron los náu *a vanor embarcar  
es fo Jnleta Jonense que se per 
^ a f de PIbo el dia 14 del 
^ pasado- ______ 
RlñAS 
•crpve y Franck Yates, 
^frTpulautes del vapor Atenas 
^oS fbordo por lo que fueron de-
tíflldos-
^hién fueron detenidos Elo-
Tam poio e Hilario Hevia porque 
E L F L A N D R B 
^ñana sale para Veracruz el ya-
M ¿ancés Flaadre. que se dmge 
frv'eracrUZ-
RAUCOS QUE S E E S P E R A N 
* HOY 
México de Nueva York 
í Calamares de Nueva York. 
la gratitud de todos sus compañeros 
hacia la marina de guerra que de-
mostró en el acto a que nos referi-
mos su perfecta organización y dis-
ciplina y la cultura y atenciones que 
paar todas y cada una de las per-
sonas que fueron al piadoso acto tu-
vieron los oficiales y alistades del 
simpático cuerpo. 
Estas muestras de agradecimiento 
que ayer hizo público el doctor Ver-
deja ya la habíamos oído de parte de 
otraes personas y de nuestros com-
pañeros que también fueron a bor-
do de esos barcos de la Marina Na-
cional. 
E L SAN P A B L O 
Procedente de Boston ha llegado el 
vapor americano San Pablo, que tra-
jo carga general y pasajeros. 
Este vapor como se recordará es-
tuvo embarrancado más de un mes 
frente al malecón. 
B l San Pablo viene mandado por 
el propio Capitán que tenía cuando 
el accidente. 
L a patente sanitaria de Boston 
consigna que en Boston ocurrieMa 
en la Itima semana 7 casos y 5 d& 
pulmonía . 
E L L A K E GADSDEN 
Efte vapor americano l legó d<5 New 
Orleans con ganado. 
LOS 
J Esperanza de Progreso. 
Ulua de Colón, 
g Monterrey de Nueva York a las 
de la tarde. 
,j0S dos fernes. 
Ei Cuba de Vitalia. 
E L ORIZABA 
n vapor americano Orizaba se es-
jVel día 25 del corriente con car-
Tv pasajeros de España y saldrá 
1 dia 30 para España nuevamen-
E L V E N E Z U E L A 
Inaugurando la nueva línea de la 
Pacific Mail llegará el vapor ame-
-icano Venezuela que trae carga ge-
j'eral y pasajeros procedente de 
Hong Kong, via San • Francisco de 
California. 
También llegará mañana el Polnt 
Admas de San Francisco de Califor-
nia. 
DOS DE L A W E S T I N D I E S 
El dia 28 llegaron los vapores 
Empire State y Hawkeye State am-
bos de Baltimore con turistas. 
En el Cuba embarcarán los seño-
res Evaristo González Avellanal y 
señora; Serafín García Menocal y fa-
milia; Enrique Guntin y familia; 
Carmen Santa María; el Cónsul de 
Cuba en New York señor Tabeada; 
Eusebio Sureda; María Quiñones; 
María I . Murías;; Casild de Veitia; I 
Justina Barachina; Manuel Bestan; ¡ 
Carlos López; Domitila Domínguez; | 
Luz A. de Lima; Carlos. Díaz de' 
Villegas; Maltide Domínguez; Cari - | 
dad y Mercedes Mezquida; Guada 
lupe González y otros. 
L O S F E R R I E S 
Los ferries Poseph R . Parrot y 
Henry M . Flagler han llegado de 
ey West con 26 wagones de carga 
general cada uno. 
E L W I N I F R E D . . 
De Nueva York ha llegado el va-
por americano Winlfred que llegó en 
lastre. 
E L MIAMI 
E l vapor americano Miami ha lle-
gado de Tampa y Key West con carga 
general y pasajeros entre ellos los se-
ñores Juan Moro, Florentino Sar-
daña y familia, Ernesto Sánchez, Ab-
dón Acosta, Antolín de Cárdenas y 
familia, Alicia Rodríguez, Mariano y 
Julio Martínez y 115 chinos que fue-
ron mandados a Tiscornia. 
E L MASILIA 
Procedente de Carleston, l legó el 
«por sueco MasiSi, que trajo car-
k mineral. 
V i b e r a T e í i n i s C I É 
COMISION D E SPORTS 
Secretarla 
Señor Cronista de Sports: 
Tengo el gusto de comunicarle 
que el día 3 de Julio del presente 
año, a las 8 a . m. se inaugurará 
el Campeonato de Lawn Tennis 
(dobles) para caballeros, ínter-so-
cios,, que anualmente celebra esta 
Sociedad. 
E l período de inscripción queda-
rá abierto el día 5 del actual y ter-
minará el día 26 del mismo mes, no 
admitiéndose ninguna solicitud de 
inscripción que sea presentada des-
pués de haber terminado dicho pla-
zo. 
L a cuota de Inscripción será de 
$4.00 por pareja, pagaderos a la 
presentación de la solicitud de Ins-
cripción. 
De usted atentamente. 
Ernesto Roces Jaillet, 
Secretario. 
Greco-romana 
E L F L A G L E R 
El ferry Henry M. Flagler l legó i 
íjer tarde de Key West con 26 vago-| 
íes de carga general. 
E L F L A N D R E 
Procedente dé Saint Nazaire, San-
líader y Coruña, l legó ayer el va-
por francés Flandre que trajo car-
?i general y 172 pasajeros y un po-
"mu para la Habana y 209 pasaje-
ros de tránsito. 
Maguna novedad ocurrió a bordo 
tel mencionado barco durante la 
travesía. 
Los señores pasajeros del Flandre 
w iteraron del fallecimiento del 
^eral Gómez al llegar el buque a 
•i Habana. 
Llegaron en este vapor Amelia Ma-
Juan Mayol; Francisca de Fon 
í i Trmes' esposa d^l Ministro 
geritina eu Cuba' Quiea fué 
cWda por el Introducir de Mi-
"̂ ros señor Soler. 
Arturo Martínez Revilla y fami-
u'^-r ota Posse; George Cotsons 
familia; Antonio Tomer; Luis Me-
dm'n!2' Uls E t i q u e Manan Riva-
ua y señora y otros. 
p E L MONTSERRAT 
cia 2-fente d9 Barcelona, Valen-
Wó ^ Ca<iiz y Nueva York , 
Ü o W T S •arcie 61 vaPor español 
y llT* f' que traío carga general 
U2 L fSa;,eros para la Habana y 
Lie9 "ansito para México. 
íinte S en este vaPor el Coman-
ŝto í 1 Ejércit0 doctor Au-
to ̂  K Brito y el teniente Médi-
ôctor vnna úe Guerra Nacional 
acüdiemn lo García Valdés quienes 
itar r W a Urí co^Sreso médico mi-
L l e S t f efectuó 631 Boston. 
38 señorLV'11 este vaPor además 
toaio c l l^ranc i sco Menéndez; An-
V f ? ""01 Juai1 Gama; José 
L l e S t f efectuó 611 Boston. 
'^BefiorL ^11 este vaPor ade ás 
toaio r ^ S n rancisco enéndez; n-
 FPbr!1Íer,0; Juan a a; José 
^ique TSn(ÍeÍ; Feliciano García; 
tesa Péro ? Goilzáiez; María Te-
l6r; I s i S íUan Gilett; Mateo Ve-
¥> •JoSarrlnabre; Francisco Pas 
0sefa R(!lT.?abrera; José Barrios; 
íllJ»ilia\ SUez; Blanca Porras y 
^ S a ' t e r n l ? 0 ^ este vaPor el ^ose rPlUdao Alberto Ruihal que 
^ huida H rf estuvo impl icado 
^ f u é rOQ v a 6eñora Corroalle 
8 8Ü ̂ S c f a l " ^ Para 61 PaÍ3 
H a a C s ^ O S ^ E ^ J E L T O S 
LÍ011^ uerone?e l íS de Galveston 
seis S ea 61 vapor Lake Gui 
lHabana e T d ^ r 9 emba^aron en 
S a c i e s L d cT1ho.vaP01- y que las 
^Ito. 3 inmigración han de-
k H ÍQ la C o S í f n t e s ' como Presi-
¿ a recib¿ ugresional que 
'Itoo!11 ^ Sesirtn , ha exPresado 
^ i o n a d ^ c u ^ ^ 6 , a^er efectuó 
^ ^ t o s de rLP0 le?lslador sus 
f C ^ P l e s ate^0nocimiento Por 
CHeiltación dP L 0 ^ S que oon la 
I ^ Estado MÍa Cámara tuvo el 
tó6^ N a ^ S 0 1 * ^ la Marina 
S o riCaPltán d^ f 61 caballeroSo 
^ ^ ¿ ^ ¿ ^ Beñ0r A1-
' ^ " ^ s i ó T a f c 0 ? 1 0 P^sidente 
• • - .^o^hacer constar 
Con gusto publicamos la siguien-
te carta que acabamos de recibir: 
Señor Cronista de la Sección de De-
portes del DIARIO D E L A MA-
RINA . —Habana. 
Muy señor nuestro: Mucho le 
agradeceríamos, se sirviera insertar 
en su sección de "Deportes", los ad-
juntos recortes, tomados de E l Sol, 
de Madrid, por creerlos oportunos en 
estos momentos de luchas en esta 
Ciudad. 
No dudando seremos atendidos, 
les damos gracias anticipadas y 
quedamos de usted atentos y s. s. 
. .Varios entusiastas. 
E l asturiano Rogelio Rato es 
una contrafigura de Ochoa. E n su 
lucha de anoche con el enorme 
Jourdan se mostró luchador de más 
vasto repertorio todavía que el pro-
pio "león navarro." E n efecto. Rato 
no tiene momentos de duda cuan-
do tiene en tierra al contrincante, 
y en esto puede considerársele su-
perior al campeón español . 
Con siete minutos y treinta y dos 
segundos tuvo bastante el asturia-
no para dar término a su empresa, 
que no era grano de anís, pues, sin 
ser brutal, el campeón bordelés tie-
ne mucho que vencer. 
Rato le venció por medio de una 
"cintura por delante" correctamen-
te marcada y acompañando al ven-
cido con una exquisita corrección. 
Pedersen venció a Biressi sin la 
menor dificultad. 
Hoy lucharán: 
Biressi con Le Meunier, 
Chevalier con Jourdan. 
Y a están ahí los hombres de la 
"presa de hombros" y de la "cin-
tura de r e v é s . " 
No son Constant le Marin, ni 
Ochoa, ni Sonda, ni ninguno de los 
que con éstos se "disputaron" el Cln-
turón de Madrid de 1920 
Leonhard, el popular Parish, no 
pudo lograr que vinieran de Méjico 
donde ahora actúan. L a línea aérea 
España-América es todavía, por des-
gracia, un magnífico proyecto. Pe-
r o . . . en el mundo hay más. Y el 
simpático empresario ha traído un 
grupo de atletas en el que hay figu-
ras conocidas en Madrid como Sal-
vador Chevalier (el Ivanhoff de 
años h a ) . Pedersen, el francodanés 
"ex as" de "ases," Lemaire el ele-
gante competidor de Deriaz, y al-
gunos otros de menos categoría que 
han visitado ya la Bombi y el "otro 
circo" en pasados tiempos. 
• Comenzó el "Cinturón de Madrid 
1921" el pasado viernes y faltaron 
a la lista Rogelio Rato, un campeón 
asturiano, que estaba en viaje, el 
famoso Smejkal, hoy checoeslova-
co, que se supone logrará resolver 
en ruta el laborioso y difícil golpe 
de los pasaportes. 
De Parish abajo (o arriba) na-
die tiene la pretensión de hacer 
creer al público que sobre el tapiz 
(lona, muy áspera por cierto) de la 
Plaza del Rey se va a decidir el 
Pleito de la Sociedad de Naciones. 
Presenciamos algunos combates • de 
buena lucha clásica, siempre intere-
santes para la afición madrileña, y 
de pasar lo mejor posible el rato... 
y no nos referimos a Rogelio idem 
que celebraremos deje en mantillas 
las hazañas del "león navarro" 
E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o d e r r o -
t ó n u e v a m e n t e a C u t l e r 
L a g r a a l u c h a d e e s t a n o c h e 
E n el primer turno lucharon ano-
che, en Payret, el americano Frank 
Leavlt y el gigante Inglés Joe Los-
son. 
Triunfó el americano.a los 15 mi-
nutos, por cabeza invertida. 
B l segundo encuentro fué sensa-
cional. 
Entre Charles Cutler, americano, 
contra el Español Incógnito. 
Esta lucha era de revancha. 
Cuando Cutler y el Español se en-
frentaron en él teatro Nacional en el 
pasado Campeonato, el Español ven-
ció al americano apenas tocado el 
pitazo para comenzar. 
Cutler, y con él gran parte del pú-
blico, protestó porque estimaba que 
no había sido una victoria franca, 
leal. Además, estimaban que el ame-
ricano podría vencer al EspañoL In -
cógnito. 
Anoche dada la revancha por el 
Español, Cutler volvió a luchar, 
Y otra Vez fué vencido. 
Cierto que al Español le costó tra-
bajo. 
Treinta y siete minutos más una 
llave de pierna invertida fué lo uti-
lizado por el Español para derrotar 
nuevamente a Cutler. 
Cumplido el intermedio de quince 
minutos, vino una buena lucha en-
tre Petroff, el Oso Búlgaro, y Me 
Gee, el irlandés. 
Triunfó el Oso, por llave doble de 
cabeza invertida, en 20 minutos. 
L a lucha final entre Wladeck 
Zbyszko, polaco, y Mike Néstor, ser-
bio, fué uno de los tantos abusos que 
se cometen diariamente. 
Zbyszko, grande y fuerte, contra 
Néstor, p e q u e ñ o . . . . 
Sin embargo, no fué muy blanda 
la comida para el polaco, que ganó, 
por levitación del tronco, a los 8 mi-
nutos. 
Para esta noche se anuncian muy 
buenas luchas. 
Entre ellas una interesantísima. 
L a lucha-desafío, entre Stasia Pe-
troff y el Español Incógnito. 
E n esta lucha según ha sido con-
venido entre ambos luchadores Sta-
sia Petroff se compromete a no usar 
presa llamada Head Lock, o llave de 
cabeza y el Español Incógnito a no 
usar a su vez de la presa llamada 
Toe Hold o llave de pie. Como ga-
rantía han depositado individualmen-
te la cantidad de $500.00. 
Un lleno máximo 
che en Payret. 
habrá esta nty 
Luchas de Amateurs en el teatro 
Payret 
Se suplica tengan la bondad de 
pasar por el teatro Payret el miér-
coles o juevos de la presente semana 
de 5 a 6 de la tarde para la organi-
zación de los encuentros de aficiona-
dos los señores siguientes: 
Antonio Fernández, Pedro L . Fe -
liz, Teodoro Gómez, Aurelio Linares, 
Pablo Martínez, Carlos Muñoz, José 
Noche y Ramón Tópico. 
L a dirección de este Torneo de L u -
chas ha dispuesto pasar el examen so-
bre los afitíonados o amateurs que 
se inscribieron en la Secretaría del 
teatro Payret, cuyo peso no sea infe-
rior a 140 libras. 
Una c o l i s i ó n mixta de Cronistas 
de Sports y Luchadores dará su apro-
bación a estos amateurs antes de 
que puedan presentarse al público 
en la función que para este objeto 
se prepara y que probablemente ten-
drá lugar el próximo viernes día 24 
del corriente. 
A u d i e n c i a s c o n e l J e f e d e l 
E s t a d o 
Para hoy, miércoles, están conce-
didas las siguientes Audiencias ofi-
ciales. 
D B 9 A 12. 
Secretarios del Despacho. Estado, 
Hacienda e Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Sr. Oreste Ferrara y Sr. Valls, Re-
presentantes, a las 11 a. m. 
Sr. Dr. Rafael Ledón y Fletltas, 
acompañado de una Comisión de 4 
Sres. Senadores Liberales, a las 11 
a. m. 
Sr. Encargado de Negocios del 
Brasil a las 11.30 a. m. 
Sr. Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta a las 12 m. 
Sr. Juez Correccional de la Sec-
ción Primera, 
• • ¡ .•: i\ 
POR L A T A R D E "V 
;:. Extraordinaria 
* . • • ^ 
Sr. Dr . Pedro Hernández Massí, 
con una Comisión de la Asambl^ 
Magna de Maestros, (cinco Miem-
bros) a las 3 p. m. 
Sr. Leopoldo Sánchez, Juez Co-
rreccional de la Tercera Sección. 
Sr. Dr. Angel Jubito Párraga, 
Miembro de la Comisión del Servi-
cio Civil a las 3.15 p. m. 
Sr, Senador Adolfo Silva, con el 
1 * 
Representante Sr. Federico Miranda 
a las 3.25. 
Sr. Representante Calixto Enamo-
rado a las 3.35 p. m. 
Sr. Representante Pastor del Río 
y Comisión a las 3.45 p. m. 
Sr. Br. Erminio y Francisco del 
Barrio a las 4 p. m. 
Sr. Representante E . J . Beltrán y 
Comisión a las 4.30 p. m. 
E l n u e s t r o T o m á s S r e t á o 
Viene de la P R I M E R A página 
Habana,' varias de sus obras y de 
que dirija un gran concierto en el 
que tomará parte una orquesta de 
más de doscientos profesores. 
¿ . , , Mucho celebraremos que se con-
l a campana i t e i f l c a d o r a . . . ^ ^ V X * L í T e í ít; 
agasajos de que sea objeto en Cuba 
lenitivo a reciente desaire de que 
ha sido objeto en España. 
Viene de la P R I M E R A página 
C a b l e s d e S p o r t s 
E l . R E F E R E E P A R A L A C O N T I E N - i 
DA D E M P S E Y - C A R P E N T I E R : 
NEW Y O R K , junio 21. I 
J . Harry Ertle, de Jersey City, se-
rá designado por la Comisión de Bo-
xeo del estado de New Jersey maña-
na, para ocupara el puesto de refe- ' 
ree en la gran contienda puglllstlca 
entre Dempsey y Carpentier, anun-
ciada para el 2 de julio. 
Así lo hizo saber Joseph Cassldy, 
secretario de la comisión, quien de-
claró que en una conferencia cele-
brada hoy por la misma se comprobó 
que Ertle era persona grata para to-
dos los interesados. 
E . P . D . 
£ L S E Ñ O R 
P e d r o ) . Z a p a t a y G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tar-
de, sus padres, hermanos y demás familiares ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora a 
la casa Sol número 88, para acompañar el cadáver a l Ce-
menterio de Colón. • 
Habana, 22 de junio de 1921, ^ ^ S C T E ! S í S E E " 
Pedro Zapata y P e d r é s ; Manuela Lugo de Zapata; F e , 
Esperanza, Virtudes, Margarita, Mercedes, Carmen, Miguel y 
Francisco Zapata. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
que a ese derrumbe de nuestras pri-
meras industrias a que forzosamente 
asistimos, que a esa amenaza de es-
casez y miseria, cuya fatídica som-
bra se comiénza a proyectar sobre los 
bogares cubanos, opongamos, como 
dique infranqueable, nuestra enér-
gica decisión de evitar, a toda costa 
que nuestro pueblo llegue a carecer 
de lo más indispensable para la vi-
da, ya que do sus actividades bien 
encauzadas y metódicamente dirigi-
das depende que el peligro se aleje, 
que la terrible amenaza se disipe. 
Atendiendo, pues, a l deseo, expre-
sado en el escrito que se acompaña, 
encarezco a Ud. preste a este asun-
to la debida atención y por conducto 
del Organismo que nuestra coopera-
ción solicita, ofrezcámosle a la Se-
cretaría de Agricultura todo el apo-
yo que podamos prestarle, en bene-
ficio de la hermosa labor que pre-
tende realizar. 
Ruego a Ud. que al acusar recibo 
de este escrito, comunique a este 
.Centro las medidas que haya adop-
tado, y sugiera a la vez todas aque-
'Uas que estime oportunas, al más 
, completo éxito de esta gestión. 
I De IJd. atentamente, Alberto Barreras. Gobernador de la Provincia. 
C á m a r a d e H e p r e s e a t a a t e s 
I Viene de la P R I M E R A página 
E l m o i i m f i t o a l g e n e r a l 
CVIene de la PRIMERA)' . 
necesarios para la erección de un 
monumento que perpetúe el recuer-
do del general José Miguel Gómez. 
—Realizar una propaganda de 
carácter nacional para llovar a ca-
bo ese proyecto. 
—Iniciar una suscripción para el 
mismo fin. designando a l efecto en 
cada provincia comisiones-o delega-
ciones cuyos miembros se darán a 
conocer oportunamnte. E n la clu-
1 dad de la Habana, los mismos Se-
! cretarlos del General Gómez forma-
I rán las comisiones de recaudación, 
y las relaciones de donantes irán 
publicándose a medida que se efec-
¡ túe la recaudación, 
¡ E l Comité Gestor volverá a reu-
nirse el viernes a las diez de la 
mañana, en el Senado. 
N o v e s d r á a C u b a . . . 
Viene de la P R I M E R A página í 
sis, y resurgirá pronto a la norma-
lidad en la vida financiera. 
E l gobierno, aunque reconoce que 
la situación es grave, tiene también 
fundadas esperanzas en la favora-
ble solución de la crisis para un 
futuro no muy lejano. . 
cuente, para censurar esa petición y 
pedir la revocación del acuerdo. 
Y se suscitó un extenso debate. 
Hablaron los señores Germán Ló-
pez, González Manet, Ferrara, Gon-
zalo Freyre, Germán López, Enrique 
Recio, Carlos Mendieta, Miguel Co-
yula. ¿Zayas es liberal o no? L a 
Liga ¿debe gobernar o no? ¡He ahí 
el tema único! A las 6 y 15 pidió el 
señor Guillen la comprobación del 
quórum. No lo había- Se suspendió 
la sesión. 
E l país necesita soluciones inme-
diatas. Ayer en el Congreso, duran-
te cuatro horas, hubo solo pala-
bras. . . 
L a ley de refacción y movilización 
del crédito agrícola 
E n Palacio pudimos ayer obtener 
la impresión de que entre los ele-
, mentes de la Banca y los agrlcul-
I torés, se espera con impaciencia la 
ley de refacción y movilización del 
crédito agrícola, solicitada del Con-
greso por el Ejecutivo en reciente 
Mensaje con el cual acompañó una 
ley análoga de Puerto Rico para 
que sirva de base, pues lo que soli-
citaba era más que nada una adap-
I tación de aquella a nuestro país. 
! Los banqueros han manifestado 
que tan pronto como se halle en 
vigor la ley de referencia, podrán 
hacer algunos préstamos y contri-
buir a aliviar la situación actual y 
el mal estado de los negocios por 
falta de numerario. 
D E M P S E Y A P L I C A E L K N O C K 
OUT A W E L L I A M 
A T L A N T I C C I T Y , junio 21. 
Jack Dempsey probó su puñetazo 
de knock out esta tarde, siendo la 
víctima Larry Willlam. 
Dempsey estaba verdaderamente 
excitado después de haber boxeado 
durante dos rounds con Eddie O'Ha-
re, el pugilista mediano de New 
York, quien lo mortificó mucho esca-
pándose de sus garras como una an-
guila. Después se presentó William 
para el tercer round y parecía que 
le estaba dando bastante que hacer, 
cuando de repente el campeón le dis-
paró un gancho con la Izquierda a 
la barba. 
Dempsey levantó a WiHiam, quien 
se dirigió tambaleando a su esquina 
donde Bernard Dempsey, el herma-
no del campeón, le administró la 
primera cura. WiHiam no se dió 
cuenta exacta de lo que había acon-
tecido sino al estar fuera del redon-
del. Dempsey ê dió una satisfacción, 
diciéndole: "Lo siento mucho Larry. 
Lo hice sin querer." Después del 
knock out redujo su boxeo con Jack 
Renault, a un round, en vez de las 
dos sesiones de costumbre. Atacó fu-
riosamente" a Renault; pero parece 
que el espectáculo de "William boca 
abajo evidentemente lo había afec-
tado bastante, porque después de 
boxear un round con el canadiense 
de peso completo, le dijo a su mana-
ger que no quería seguir. 
4 B 0 G A D 0 S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . PÜMAR1EGA 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Agmar, 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Rabana 
Dr . J O S E M A N E U L B U S T O 
Clínica para las enfermedades d« 1* pial 
sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono nú-
mero A-639L Consultas de 8 a 9 y de 1 
a 4. Horas csceclales a quien lo solici-
te. 
21443 80 )n 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagañas. 46, esquina 
a Perseverancia. Teléfono Á-44€S. 
C A R P E N T I E R DESCANSA 
MANHASSET, N. Y . unió 21. 
Los socios boxeadores de Georges 
Carpentier—Paul Journee y el ita-
liano Joe Gans—estaban curándose 
de las lesiones que recibieron hoy, 
aprovechándose de esta circunstan-
cia el retador para descansar. E s -
tuvo paseando durante las horas fres-
cas de la mañana, y pasó breve tiem-
po en el gimnasio esta tarde. 
Journee tenía la nariz fracturada 
como resultado de la derrota que 
sufrió a manos de Charles Weiner 
en Brooklyn, anoche, y Gans decla-
ró que todavía tenía muy resenti-
do el estómago a consecuencia de 
los golpes que le asestó Augie Rat-
ner. 
Durante la mayor parte del día 
todos tuvieron que estar bajo techo, 
a causa del calor; pero por la tarde 
soplaba una fresca brisa y salieron 
al portal. 
Carpentier manifestó mucho inte-
rés por un pequeñuelo que le hacía 
señas desde fuera. Se dirigió a la 
cerca y el muchacho empezó a ha-
blarle en perfecto francés. Resultó 
ser un niño de seis años de edad, hi-
jo de un francés que reside en una 
aldea cercana. 
E l manager Deschamps, estuvo en 
New York hoy para asistir a una 
conferencia relativa a la designa-
ción de un referee. 
No regresó al campamento sino 
hasta ya avanzada la noche. 
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se hace cargo de negocios ventl-
lables en España, especialmente Decla-
ratoria de Herederos de españolea pftra 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los Tri-
bunales de la Eepúiblica. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1639. * • 
23100 10 3l 
D r . J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO 
San Ignacio, 40. altos. TeL M-fSff?. 
20129 21 jn 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfoa> 
18026 * 3** 
Ledo . R a m ó n P e n i á B d e z Usbo 
ABQAABO 9 *pTARK> -
Manzana de Gómez. 2MHir 229. T^léfon» 
23106 SO Jn 
Sitmíbase al DIARIO DE T.A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A F L U E N C I A D E F R A N C E S E S PA-
R A A S I S T I R A I i GRAN E S P E C -
T A C U L O P U G I L I S T I C O 
PARIS, junio 21. 
L a vanguardia de sportsmen fran-
ceses que se dirige a los Estados Uni-
dos para presenciar el pugilato en-
tre Dempsey y Carpentier, l legará & 
New Y o r t a bordo del vapor "Pa-
rís", que salió el miércoles pasado. 
Son como ciento cincuenta, y en-
tre ellos figuran los corresponsales 
de varios periódicos de París. 
Cincuenta más embarcaron el sá-
bado en el "Lafayette", mientras 
cerca de doscientos entusiastas afi-
cionados a este deporte, embarcarán 
en el vapor " L a Lorraine" en el Ha-
vre, maña,"'' 
L d o . R E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notarlo. Amarifura, 82. De-
partamento, 611. Teléfono A-227«-
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Basco de C a n a d á . 
22415 SO Jn 
Doctores en Medicina y G r o g í a 
Dr . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DB LA QUINTA DB 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Conaaltaa: Lunes, Miércoles y VlerneB, 
de 2 t media a 4 y media. Vlnudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Bafioa, 
61. Teléfono 
Dr. R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Cnración rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María. 9L Teléfono A-1332. 
De 4 y media a d. 
D i . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dicitis, estrecheces e bidrocele sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lunes. Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-840S. 
20275 22 jn 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 
8 y medía a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayso X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-42Í2. 
21526 1 Jl 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta afios 
de práctica profeétonal. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes, de una a tetaoinouon 
tes y viernes. Lealtad. ©1-93. Ha ua-
ná. Teléfono A-0226. 
21107 SO Jn. 
Clínica Uro lóg i ca del Dr . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Jfl-
colás. Teléfonos A-9S80 y F-1354. Trata-
miento d« las enfermedades genitales y 
urinariajs d«l hombre y 1* mujer. Exa-
men directo de ¡a vejiga>, rlfionec, etc. 
Rayos X. Be practican análisis d« ori-
nas, sangre. Se hace» vacunas y se apli-
can nuevos esnecíficóa y Neoialv&s&o. 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par» 
toa, enfermedades de niños, del pecho y 
eaagre. Consultan de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-64S& 
22416 30 jn 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
C 5061 30d-lo. 
Dra . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3Í22. 
22178 80 Jn 
D R . A N T O N I O C A S T E L L S 
Mfiriico-Cirujano-Dentista. del Colegio da 
Médicos y Cirujanos de Philadelphia y 
Universidad de la Ha'bana. Especialidad 
en Medicina y Cirugía de la boca y los 
dientes. Procedimientos modernos. Ra-
yos X y Medicación Electrolítica. Con-
sultas d e 9 a l l y d e l a 4 . Estrella, 45. 
23174 lo jl 
D R S . G . C A S U S 0 Y L . H E V I A 
De 1 a 4 p. m- Prado, 33. Teléfono M-3a07. 
Vías urinarias venéreo y sífilis, 
22053 4 Jl 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópícos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyec«iones del 606 y 914. Rei-
na, 103. Pe 12 p. m- a 3. Teléfo-
no A-906L 
C 5008 30d-lo. 
M I G U E L V Í É - f A 
îdiumago e intsatinos, fi»&it!€ítta ¿rv 
xual e IMPOTENCIA 
Consultas de 3 a 4 Carlos III- 209-
C 2903 Ind 8 »t. 
Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titutor por oposición 4« En-
fermedades Nenrtosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital ^Calixto García.'* Me-
idicina Interna en general. Bspecialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nenrlo-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón, 
Consultas: Da 1 a 3. <$20.) Prado. 28, 
altos 
C 6035 80d-lo. 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias bipercorbidrla, en-
terecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de S a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No haca 
visitas a domicilio. 
23104 30 jn 
E L Dr . C E L I O R . L E N D I A N 
E s trasladado su domicilio y consulta a 
Perseveranclai, nrtmero 32. altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 3 a 4 o. m. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Paxtos y enfermedades de ni-
ñea 
23101 30 JJn 
Dr . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía . j partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rifión, etc.). enferme-
dades de soñeras. Inyecciones en serie 
del 914 país la sífilis. Do a a 4. Em-
pedrado. 59. 
23452 30 jn 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la uni-
versidad de la Habana. Medicirs Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. O. entre 15 y 
17, "Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 tld-lo. 
Dr. Luis Fdez . y Fdez. Garriga 
Unlcaiaente enfermedades de niños. Cos-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-6717. Ha-
bana 
2310* so jn 
D r . C E S A R F U E N T E S 
SIFILIS 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
Tratamiento intravenoso e intraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia 25 • 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1928. 
C 3816 80d-8 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Dr . E M I L I O J A N E 
Especialista «o las enfermedades do Xa 
tieL avariosis y venéreas del' Hospital an Lula «a Parla Consultas: de 1 a 4. 
Otras horaa por convenio. Campanario, 
iX altos. Teléfono 1-2583 y A'2Z08 
23102 80 jn 
Dr. Alberto S . de Bnstamante 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe do la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol. 79. de 1 a 2. Doríiicilio: 16. entre 
J y K. Tcléiono F-1S62. Vedado. 
9888 18 31 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades re-
néreas. Clstoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas d e l 0 a l 2 a . m . y d o 3 a 6 p . 
m.. en la callo do Cuba, número 68. 
24450 30 jn 
Dr. Jacinto Menendex Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultss de 1 a 3 p. m. Teléfono A-74ia. 
Industria, 37. , 
C 3261 Ind 28 ab 
Dr. A . R A M O S M A R T I N Q N 
De las Facultades de Barcelona y Ha* 
baña Medicina y Cirugía en general-
Piel, sangre y vla-s urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 P. xa Animas. 19. al toa 
Teléfono A-1066. 
C 1204 90d S t 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y do Ünfermos 
del pecho. Médico do niños. JBlscclóa do 
nodrizas. Conssltas: de 1 a 3, Consola-
do. l?a entro Virtoío» y Aniuuws. 
C 5036 30d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V I E T A f E R R O 
DENTISTA 
Puentes fijos o movibles, sin oro visi-
ble, sin matar nervios ni cortar dientes. 
Curación de encía% Edificio Frank Ro-
bín s. Teléfono A-8373. 
22740 8 jn 
Dr. G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radióloso Dental. 
Facultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta, 74, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana, Teléfono A-8435. 
24672 21 j l 
Dr . A R M A N D O C R U C E T 
Clrngía Dental y Oral. SinoclUs Crónlo» 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anoateela 
por el gas. Hora fija al paciento. Coa-
rulado. 20. teléfono A-1ML 
231(6 30 Jn 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas *ie 9 a U 
y de 3 a 4. Reina, fifi, baj'oa 
io n a - i a 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Haba-
na Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y do 2 a 5. Consula-
do, 19. 'bajos. Teléfono A-67b2. 
24165 so jn 
Dr. Augusto R e n t é y G* de Vales 
DECANO DEL CUERPO FACULTATIVO 
DE "LA BENEFICA** 
Jefe da los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a m. 
Para los señorea socios del Centro 
Gallego, de 3 a a 5 p. m., días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
?- 80d-17 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 Corajón y Pulmones y Enfermedades dol 
pecho excluaJvauiente Consultas: de 12 _ 
^-3a68 ¿tr^-l. 30 jn JftUud. jcúmero 34. Teléfono A-6tía 
Enfermedades del Corazón, Pulmonea 
^el^j enfermedades secrt^aa 
D R . P E D R O N. G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Especialidad: -en-' 
fermedades de boca y extracciones. Con-
sulta: d e 8 a l 2 y d e l a 6 . Precios 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Aguila.) 
22519 7 j l ; 
L A B O R A T O R I O S 
laboratorio • 'rW' 
do 
Químico Agrícola e Industrial 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, Jlu 
San L&zaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . C . P O R T O C Á R R E R O 
OCULISTA 
GARG4LKTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, do 12 
a 2. Partiouiaros de 2 * 4. San Nicolás, 
62. Teléfono A-»fi27, 
23103 * SO jn 
Dr. 4. S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: d e 9 a l l y d e l a a . Pr»-
do, 106. entro Teniente Bey y Drago-
nea 
c 10186 i» as • 
C A L L i S I A S 
A L F A R 0 
QUIROPEDISTAg 
Teléfono M-5g67. Obispo, 100. Teléfono 
A-OSVS. asa seria y acreditada. Trabajos 
sm bisturí. Abonos y honorario» muy 
módicos. Hay njonicuree formal. 
19981 21 jn 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA ^ 
108, Agolar. 108, esquina « Amarsnrm 
Hacen pagos por el cable: facilitan ,r¿£ 
tas do crédito y giran ietraa » l £ r £ r l 
larga vista. Hacen pagos por ctble o-i 
ran letras a corta y larga vista atíS¿2 
todas las capitales y ciudad** ímWn-
tantea de los Estados LUiíúos ÍÉWléo • 
Europa, así como sobra odu*! ios •anZ. 
blos de España. Dan cartas fe cr&ití 
sobre New York, FUadolíla. New rw 
leans, San Francisco, LoutUOs. pa 
Hamburgo, Madrid y Bai^Wiuú *• 
C A J A S R E S E R V A D A S ^ 
Las tenemos en nuestra oóveda con», 
truidas con todoo los adelaatoo aodZZ 
nos y las alquilamos i^u* «ui^dar * r 
lores de todas clases tefe 
custodia do ios inter«Mi4oa aJn >?• 
oficina daremos todos im» üotl i le . Z?~ 
so deseen. —•«» uai 
N. G E L A T S Y C O W L ^ 
B A N Q U E R A Z 
c m j * 
~ ~ l B A L C E L L S Y C a . 
mER , s. en c 
Amargura, N ú m . S 4 
Hacen pagos por el cabio y sitan lefMa 
a corta y larga vista s o b í O í o w lort. 
Londres. Parla y sobro toóos tríj^, 
tales y puéblos de BnpaíU * islas i S ' 
leares y Canarias. AgtoUa ilrT* oP*" 
pafila do Seguros contifc ifi4*ü<Ílo» ^Bol 
Z A L D 0 Y COMPAÑÍA -
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por catlo. giran letm» _ 
corta y larga ^sta y dan cartas do^r^ 
dito sobre Londres. París, Madrid. Rot! 
celona, New York. New Orleans. F u £ 
delfia, y demás Caeitalea y clndaH». 
de los fcstados U.ni(fu». Méjl<£» y S J ! " 
ta, asi como sobre todos loa rHeblos5¡ Ispafia y sus pertenencias. & xiZáhmZ \ 
í depósito» en cnenta cwioatfla 
FAGINA CATORCE 
r a c í a n o n c i o s 
m ^ l O D E J A J f l A R I M Junio, 22 de 1921 . ARO U X X I X 
CASAS Y PISOS 
. H A B A N A 
5e alquila un piso nuevo en el ba-
rrio de Angel, compuesto de sala, co-
medor, dos habitaciones grandes, ser-
vicios, agua abundante. Informan en 
O'Reilly 55, señor Angel Fernández, 
de 1 a 3 de la tarde. 
24423_ 2UIÍL_-
í ^ a r o 69. entre Crespo, e Indus-
tria compuest¿s de gran sala, reoibi-
rtnr' cinco grandes cuartos, comedor al 
fondo y en el traspatio cocina, un cuar 
líara criados y baños para los mis-
^ o r i n s S í a c i C n d e gas y electricidad. 
- 29827 1— 
O B AI.QUÍI.A TINA. CASA AMUEBI.A-
S da con cuatro camas y escaparates 
de espejos, cocina de gas, luz eléctrica, 
fn la Lomk de la Universidad. Hay una 
Irán pianola, en módico- precio. In-
forman en aSn Lázaro, 496. Habana. 
24830 ¿i 3n-
O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E DESEA COI.OCAB UN JOVEN pAH-
D insular. es recién llegado, .prefie-
re un café, o fonda. Tiene quien lo re-
comiende. Compostela, 124. Teléfono nu-
mero A-0109. ' J 
24814 24 jn. 
— o C A i pasra>idbiera DE TABA-
COS, cigarros , y billetes en el punto 
mí,-*. pstratéEñco y de más tránsito de 
S Habana^Módica regalía. Marcelino 
esquina a Escobar. Teléfono M-2254. 
aVldés Alvarez, San Lázaro, 211, altos, 
24833 ¿y 3n- -
TniT FIGrUBAS, 26, V W J T T & A N ' Z A . BA-
j h ia preparada para almacén de taba-
cos ñrooia para almacén de muebles 
o ¿asi de préstamos, con buen zaguán 
v entrada para camión y local para es 
critorio. Informan en la misma y en 
Industria 8. . 
24840 f "L.31!^. 
S" E AKBrBÍTDASr DOS PISOS CON 29 i habitaciones, propio para posada, en Figuras, 26 a una cuadra de Mon-
te y cerca del Nuevo Frontón. Informan 
en la misma y en Industria, 8, garage. 
24840 26 Jn-
TTNA JOVEN ESPASOLA DESEA oO-
U locarse de criada de manos o de co-
jar bien y muy fina. Lleva tiempo en el 
pafs. Informan en la calle 10, entre F 
y G, 227, Vedado. 
24815 2* Jn. 
Q E DESEA COIiOCAK UHA MUCHA-
KJ cha para comedor, y entiende algo 
de cocina. Para más informes dirigirse 
a Rayo, 67. No le importa salir al cam-
po. 
24837 24 jn. 
«Mmimi • 11111111111,11111111 •ni ni II WIIIIMHIIIMinilíl 
CRIADOS DE MANO 
PARA CKIADO DESEA COLOCARSE un español, sabe trabajar y formal. Pueden tomar informes en la última ca-
sa que trabajó. Informan en Espada, nú-
mero 26 y medio. Teléfono A-5775. 
24811 24 jn. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA cO ciñera que sa'be desempeñar bien su obligación. Sabe cocinar a la española, 
y criolla. Informan en Habana, número 
52, altos, antiguo. 
24S13 24 jn. 
A U T O M O V I L E S 
Se regala un automóYÍl tipo sport, 
de seis cilindros, que costó hace seis 
meses 4 mil pesos. Se da en 1.700 pe-
sos con us gomas nuevas, consume muy 
poca gasolina y gomas; se regala en 
ese precio por tenerme que ausentar 
el próximo mes. No deje de verlo. En 
Campanario, 68, altos. Teléfono nú-
mero M-1931. 
24190 25 jn. 
CAMION MACK 
Se vende chassás de cinco y media to-
nelada nuevo, a un precio muy bara-
to. Al contado o a plazos. Informan: 
Cuarto 27, Aguiar, 116. M-4914. 
24860 24 jn. 
COCINEROS 
V E D A D O 
EDADO: SE AI.Q.Tn:i.A ÜA PLANTA 
V baja de la moderna residencia calle 
Paseo, número 272, entre 27 y 29, acera 
de sombra, doble línea de tranvías, por 
el frente, mu yespaciosa y muy fresca, 
aun no estrenada. Alquiler 200 pesos. 
En los altos informa su dueño y está 
la llave. „J . 
24807 24 jn. 
SE AKQJIXJM AI. ACASA BASCS O e entre 1 3y 15, Vedado. Dan razón en la misma, de 2 a 6 de la tarde 
24820 24 Jn-
Cocinero repostero, joven, español, se 
ofrece para casa particular o de co-
mercio. Tiene muy buenas referencias, 
es hombre solo. Vives^ 16Í5. Antonio 
Vega. Teléfono A-3586. 
24713 25 Jn. 
X ^ E S E A COLOCARSE BUEN COCINE-
JL/ ro español, én casa de huéspedes o 
establecimiento, iene buenas referencias 
v sabe hacer la plaza. Para más infor-
mes llame al teléfono M-1454. Sueldo 
40 pesos. 
24834 24 jn. 
VARIOS 
H Á K s T A C í O N E S 
.HABANA 
Para personas de moralidad se alqui-
la en un segundo piso de Teniente Rey, 
76, un bonito y nuevo departaraeto 
de tres piezas, tiene agua corríente^ 
acera de la brisa, de esquina, con de-
recho a cuatro luces, saleta y un cuar 
tito para criada. Un local con su co-
cina de gas para el uso exclusivo del 
que tome el departamento, buenos ser 
vicios sanitarios, precio 112 pesos. In 
forman en Teniente Rey, 76, primer pi 
so. Está desocupado el día 30. 
_ 24432 _̂24 Jn. 
SE ALQUILAN HA13ITACIOXES JUN-tas o separadas. Puede comerse en la 
casa si se quiere. Unico inquilino. San 
Miguel, 86, bajos. Hay teléfono. 
.. 25 jn. _ 
Eivieka' house. habitaciones, departamentos amueblados con servi-
cio privado, agua caliente, para hombres. 
Teléfono. Casa acabada de construir, en 
Lamparilla, número 64. 
248G5 1 jl. 
O E S E S E A COLOCAR MUCIilACKO 
kj español; ejerce el oficio de carpin-
tero, entiende de barbería, también se 
coloca en casa particular en trabajo 
que no duerma en la colocación. Es de 
seria formalidad. Edad 28 años. Infor 
man en Campanario, 194, altos. 
24838 24 jn-
C O M T R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
SE ALQUILA PARA E L DIA PRI-mero de julio una sala muy freca 
con espléndido balcón a la calle, a ma-
trimonio, hombres solos o giro del co-
mercio. Es casa seria. Sólo dos inquili-
nos. Se le alquila con comida si lo de-
sean. Esmerada limpieza. O'Reilly, nú-
mero 90, primer piso. 
24822 ' ^ 28 jn. 
TEJADILLO, 18, ALTOS, CASA L E familia, cuartos frescos, comida bue 
na, limpieza y buen servicio. A-9983. 
24825 24 jn. 
ALQUILO UNA HABITACION PASA hombres solos, frente al Parque Al 
bear. Informan: Señor Alfonso Vianura, 
café Albear. O'Reilly, 99. 
24829 ^L^n-
Q E ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
O tación bien amueblada, en casa de 
corta familia, donde hay todas las co-
modidades y pueden estar como en fa 
milia, siendo personas morales. Monte, 
300, altos. 
24831 ^ 24 jn. 
S E N U r N 
sámmaxaaatmsa 
H E S I T A N 
CRIADAS dFmANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una criada con buena pre-
sentación para el servicio del comedor 
Se exigen buenas referencias. Sueldo 
40 pesos. Calle 17, esquina a H. Ve-
dado. 
URBANAS 
En la Habana, pegado al tranvía. 
Frontón y Mercado, vendo linda casa 
con seda, comedor, tres cuartos, patío, 
azotea, toda de manipostería, mosai-
cos, preparada para altos. Es bonita 
y barata. 8.000 pesos, mitd hipoteca. 
Puede verse. Benjumeda, 14. Al lado 
de la esquina Marqués González. Due-
ño: Aguacate^ 38. 
24849 24 Jn. 
"'''EtabT'eS "varios" 
O E VENDE UNA BODEGA EN BUENA 
O Vista, Marianao, por no poder aten-
derla. Informan en San Ignacio, 65, Ha-
bana, oficina de García y Rodríguez. 
24817 1 j l . 
M A Q U i y A B I A 
maquinaria para fabricar 
ladrillos 
Una Destíntegradora, número 14.Amje-
rican Standard. Una mesa cortadora, 
número 5, American. Dos carretillas 
número 12. AmerLcan. Se venden a 
precios muy baratos. Cuarto 27, 
Aguiar, 116. Habana. M-4914. 
Paña en Marruecos, están en favor 
üe que el asuhto se base en los mé-
ritos adquiridos. 
Créese generalmente que se sus-
cito una cuestión personal con mo-
tivo de estos asuntos, la cual dió 
por resultado el fatal encuentro, 
después del cual los oficiales inte-
resados dejaron el cadáver en el 
mismo lugar donde cayó. 
Otra versión de lo ocurrido, de 
carácter semi oficial dice que el co-
ronel Girona, que es nativo de las 
Fülpinaa, estuvo comprometido en 
cierto enredo de carácter privado en 
que figuraba la esposa del capitán 
Barrera y sus camaradas acusaron 
a Gír«na quien primeramente lo ne-
gó todo, pero luego declaró que él 
asumiría toda la responsabilidad, 
puesto que se hallaba comprometido 
eal honor de una mujer. 
Barrera entonces sacó un revól-
ver y propuso un duelo. E l otro tra-
tó de retirarse; pero Barrera dis-
paró cuatro tiros, todos mortales. 
Los demág oficiales se entregaron a 
las autoridades. 
0 
C e a t e o a n o C u a r t o 
l a h e r i d a d e S a n I g n a -
c i o . o y ó l a 
(Concluye) 
24S08 24 Jn. 
D E A N I M A L E S 
LINDISIMA JACA CBIOIiX.A DE 7 cuartas de alzada, buena caminadora 
espléndida raza. Lo mismo para monta 
que par acoche, no deje de verla. Urge 
su venta. Salud, casi esquin aa Oquen-
do. Diego Calluso. Tren de carros. 
24818 1 Jl. 
L A F E D E R A C I O N P A T R O N A L D E 
T r r ^ ESPAÑA 
VIGO, Junio 21. 
Una conferencia de la Federación 
Patronal Española se inició aquí 
hoy bajo la presidencia del señor 
Graupera, quien declaró en su dis-
curso inaugural que el objeto de los 
patronos siempre había sido esta-
blecer realaciones de armonía entre 
el capital y el trabajo, sin dejar al 
mismo tiempo de desarrollar y de 
aumentar la riqueza nacional. 
Condenó el acto del Gobierno al 
preasentar leayes sociales sin con-
sultar ni a los patronos ni a loa 
obreros. 
E l Congreso se ha dividido en 
secciones para discutir las cuestio-
nes relativas a la formación de or-
ganizaciones de patronos y de tra-
bajadores y la necesidad de adop-
tar leayes imponiendo obligatoria-
mente la sindicación, bajo reglas 
adecuadas y en virtud de contratos 
con los obreros. 
" E l dia 16 de M/yo se celebró la peie. 
urinación de Azpüitia figurando en la 
comitiva numerosos estanda >tes, y las 
Imágenes de San Ignacio y u'e la Purí-
sima Concepción 
A 
A pocos días fué Consorcia la admira. ( 
ción de la comunidíid. Su humildad sin-1 
cera, la mortificación de los sentidos, | 
(jue admirába a -.as mñs perfectas; su ¡ 
fervor, su tierna devoción; ana apacl^i-
lidad y una modestia que cautivaba, su < 
obediencia, que parecía bal.«Ji" nacir1,-.» i 
sin propia voluntad'; en fin, una ale- I 
gría santa., que se dejaba notar en to- ¡ 
dos sus modales. 
Por último, amada de todos, rica en 
santi t td. eminente, vqIó al cielo e1. día 
¡ de junio del año 590. 
mmmmm 
D I N E R O E 
i:ttw%tECAS JULUL V / J L 
QI USTED TIBITB DIITERO 1.35 COW-
O1 viene: Poseo un giro a mi favor de 
cincuenta mil pesos, a treinta días, de 
una firma solvente, la cual me acaba 
de pagar otra vencida de igual canti-
dad, por necesitar dinero con urgencia 
la descuente. -(Negociaciones reserva-
pierdo algún tanto por ciento al que me 
das). Informan: Marcelino Valdés, San 
Lázaro, 211, altos. Teléfono M-2254. 
24835 29 jn. 
iUTTTTPT T?C Y 
P R E N D A S 
24846 25 jn. 
A matrimonio cedo sin regalía próximo 
a desocuparse, lindo piso con sala^ co-
medor, dormitorio, cocina, baño con o 
sin muebles, luz eléctrica, gas. Hay 
elevador. Espléndida vista del mar y 
Paseo- Malecón, 56, entre Galiano y 
San Nicolás. 
-2484! 24 jn 
S33 SOLICITA i m AMtTCHÁciklTA 
peninsular de 14 a 16 años para avu 
eda0dSoqU aCereS- 17 y G' IVUa Of«£ 
04819 ' 26 Jn. 
COCINERAS 
Tomo 50 mil pesos en primera hipo-
teca al siete por ciento sobre casa en 
Presidente Zayas, antes O'Reilly, que 
vale 150 mil pesos, cuadra y media 
del Parque Central, tres plantas con 
350 metros cuadrados, libre en todos 
sentidos de toda clase de gravámenes. 
Escrituras muy limpias* Teléfono nú-
mero M-2083. E l propietario, Roig. 
24812 25 jn. 
JUEGO DE SALA, DE CAOBA, EN 100 pesos. Rejilla extrafina, ¡barniz de 
muñeca, muy fino, compuesto d© seis si 
lias, dos sillones, dos butacas, espejo, 
y mesa consola. Suárez, 34. L a Sociedad. 
LAMPABAS ELECTRICAS F A Jet A cuarto, comedor y sala, varios mo-
delos, se liquidan en L a Sociedad. Suá-
.rez,, 34. A-7589. 
A-75S9. 
LAMPABAS E I i E CTBZO AS, PABA cuarto, ,comedor y sala, varios mo-
delos se liquidan, ,en L a Sociedad Suá-
rez, 34. A-7589. 
_ 24816 24 jn. 
/Sanga: escapábate conIvunas, 
I VJT cama con colchón de lana, cómoda, 
mesa de noche, en 180 pesos, es de no-
gal tallado y muy fino, en L aSocledad 
Suárez, 34. A-7589. . 
24821 24 jn. 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-sean colocarse, una de cocinera v 
la otra de criada de manos, a m C tie-
_ 2 2 L _ 25 Jn. 
mt " _̂ _ 24 Jn 
24 jn. 
EN 45 PESOS: SEIS S1DI.AS V SOS sillones de caoba, rejilla fina en 
color caoba o natural. L a Sociedad, Suá. 
rez, 34. A-7589. 
24816 24 jn. 
ESCAPABATE, CAMA, BASTIDOR fi-no, lavabo y mesa de nobhe, barniz 
color caoba, mueble moderno, lunas bi-
seladas, en 175 pesos. L a Sociedad, Suá-
rez, 34. A-7589. 
24816 24 Jn. 
VARIOS 
CE SOLICITA TINA COSTXTBEBA pan 
p talonera que sepa hacerlos bien Se 
le da casa, comida, b<uen trato y buen 
BU? v?-c ̂  número 3. primer piso 
24826 - 25 jn. 
Suscríbase al DIAFJO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
"VTEEBA BEPBIGEBADOR. AMERICA 
1.1 na, esmaltada, marca ATHERMOS 
completamente nueva, en la mitad de su 
precio; es una ganga. L aSociedad, 
Suárez, 34. A-7589. 
24816 24 Jn. 
SE VENDEN X.OS MUEBLES S E LA casa Baños o E , entre 13 y 15, Ve-
dado. Pueden verse de 2 a 6 de la tar-
de. 
• 24821 21 jn. 
M I S C E L A N E A 
TUBOS A I S L A D O R E S 
Vendo hada diez mil pies de tubería 
aisladora de media pulgada, a ocho 
centavos el pie. Cuarto 27, Aguiar, 
116. Habana- M-4914. 
L a s í a r i t a s á e l o s m u e l l e s 
y 
E l Presidente de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana ha diri-
gido el siguiente escrito al Presiden-
te de la República. 
"Habana, Junio 20 de 1921. 
Honorable Sr, Presidente 
de la República. 
Señor: 
E s del dominio público la oposi-
ción que desde el momento de su 
publicación encontró en el Comercio 
importador el Decreto 665, de 26 de 
Abril de 1920, estableciendo los Re-
glamentos y Tarifas, por que se han 
venido rigiendo desde entonces los 
trabajos de muelles, almacenes y 
bahía. 
De ésta oposición y de las razones 
en Itue se apoya hay constancia en 
repetidas comunicaciones, exposicio-
nes e instancias presentadas por esta 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana, que tengo el honor de pre-
sidir tanto a los Sres. Secretarios de 
Hacienda de la últ ima Administra-
ción, como al Congreso de la Repú-
blica y al digno antecesor de usted 
en la Presidencia de la República. 
Hubo un momento en que el Co-
mercio creyó satisfechas sus justas 
aspiraciones al ver publicado en la 
prensa un Decreto refrendado por 
el Coronel Iribarren, con fecha 16 
de Abril, modificando el 665 a que 
me he referido antes, en lo que tie-
ne de más lesivo a los Intereses del 
Comercio importador y por ende a 
los del pueblo, consumidor de las 
mercancías que se importan y el 
mayor perjudicado por los excesivos 
gastos a que las sujetan los Regla-
mentos y Tarifas vigentes. Pero no 
tardó en desvanecerse esa satisfac-
ción al observar que el Decreto del 
Coronel Iribarren, no aparecía pu-
blicado en la Gaceta Oficial. Las 
razones que haya habido para tan 
insólito proceder, no están a nuestro 
alcance, pues cuando formando par-
te del Comité Permanente de las 
Corporaciones Económicas, quisimos 
entregar personalmente al entonces 
Presidente de la República, señor 
General Menocal, la exposición en 
que constaba el acuerdo del Comité 
solicitando que pusiera en vigor el 
referido, Decreto del Coronel Iriba-
rren, no pudimos verlo, perdiendo 
así la oportunidad de conocer esas 
razones. 
Esto era en 25 de Abril últ imo: 
Aun cuando esta Asociación no pue-
de desconocer las múltiples cuestio-
nes que solicitan la atención de us-
ted y ocupa su tiempo, la tan evi-
dente como urgente necesidad de 
abaratar la vida y con ella el costo 
de la producción, nos mueve a soli-
citar respetuosamente de Ud. que 
concediendo a este asunto la aten-
ción que su fervorosa dedicación al 
bien público nos hace esperar, se 
sirva sancionar y poner en vigor el 
tantas veces mencionado Decreto del 
Coronel Iribarren modificando el 
Decreto 6 65 de 26 de Abril de 1920. 
Con ello contribuirá Ud. en no 
pequeña medida al abaratamiento de 
la vida y dará satisfacción a una de 
las más justas y sentidas aspiracio-
nes del Comercio. 
Muy respetuosamente, 
Carlos Alzugaray. 
Presidente de la Asociación de Co-
merciantes de la Habana". 
E L . G E N E R A L , M E N O C A L Y L O S 
ESPAÑOLES 
MADRID, Junio 21. 
Los comentarioB del periódico 
" L a Libertad", en su editorial del 
15 de junio respecto a la próxima 
Menocal, de Cuba, comentarios en 
que declara que durante su Gobier-
no el General Mario G. Menocal nun-
ca dió pruebas notables de afecto 
a España, han despertado una ani-
mada controversia acerca de la ac-
titud del ex-presidente de Cuba. 
E l autor del artículo publicado 
en " L a Libeartad", Augusto Barcia, 
deaclara que su información acerca 
de la actitud del general Menocal 
hacia España la había recibido de 
fuentes muy fidedignas, y que nada 
podía convencerlo de que el ex-pre-
sidente cubano ha sido campeón de 
la influencia española en Cuba. 
Por otra parte, el señor Manuel 
Serafín Pichardo, Secretario de la 
Legación Cubana en Madrid, refi-
riéndose a lo manifestado por el 
periódico sobre la falta de partici-
pación en las. festividades con qus 
se acogió a los marineros del barco 
de guerra español Alfonso X I I I , 
cuando visitaron a Cuba, sostiene 
que el general Menocal hizo todo lo 
posible para dar la más cordial bien-
venida a todos los visitantes espa-
ñoles que han llegado a Cuba, y que 
ahora mismo viene a España a'ofre-
cer sus respetos al Rey Don Alfonso. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
FIESTA DE SAN LUIS GONZAGA 
32 ANIVEKSARIO 
El domingo 26 del presente mes se 
celebrará la fiesta qne anualmente tribu-
tan los alumnos del Colegio; a las 7 de 
la mañana, misa de primera comunión 
y consagración de los nuevos congregan-
tes. A las S y media solemne fiesta con 
orquesta y sermón por el K. P. Jesüs 
García, Escolapio. A las 5 y media de 
la tarde procesión por el interior del 
Templo. Se suplica la asistencia de los 
fieles para mayor esplendor. 
La Camarera, 
Eulogla Ma. Wedss. 
24(502 24 jn 
A V I S O S 
R E L Í G Í O S O S 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
Solemne Triduo Misión que se celebrará en esta Parroquia en honor de Nuestra la qabeza marchaba el estandarte «"rf^ rlpl Sairi-nrlo Cordón dp Tesús 
^ E r i a ^ s í a l i n t ^ d e l Santuario de Lo- I ̂  A i o ' d T Trlcfuo t ^ f r m ó n "poT el yola esperaban a loá pei^gi'lnos la |J |£fciá Ierra Repto? dl Guanabacol Comunidad de los Padres jesuítas, 7, ^ t Y $ l ^ U - ^ ^ i ^ ^ ¿ ^ % i S ^ ^ i ^ ¡ t en el pórtico los eminentísimos Carde- d 0 ? S in « ^ nales de Tuleao y Burgos y el sehor 1 sran fiesta, suplica la asistencia a los Obispo de Ancú (Chile.) i asociados y devotos: E l Párroco y la Ca-
Acto seguido se celebró una solemne i in£!>r.?£?" 
Misa de pontifical en la que actuó d'e j -y •|n . 
celebrante el eminentísimo señor Carde-
nal D Enrique Almaráz y Santos, Arzo-
bispo de Toledo. 
En un estrado colocado en el presbi-
terio, al ado del Evangelio, asistían el 
representante d'el Key, señor duque de 
Luna y el Cardenal Benlloch, Arzobis-
po de Burgos. 
E l ilustre Jesuíta y notable orador 
sagrado, R. P. Alfonso Torres, ocupó la 
sagrada cátedra y pronunció un elo-
cuentísimo sermón. 
Al medio dia se celebró en el salón 
de la Casa Consistorial de A^peitiai, 
artÍBtiicamente adornado, ujn bamiujate 
en el que ocupaba la presidenevia el 
Sr. Duque de Luna, el Sr. Cardonal Ben 
lloch, presidente de la Diputación Sr. 
El0rza, Sr. Obispo de Ciudad-Real y el 
Gooernador civil. 
Asistieron al banquete los represen-
tantes en Cortes y diputados provincia-
les de las cuatro provincias vasoo-nava-
rras, los alcaldes de San Sebastián y 
Azpeitia. 
Por la' tarde s© celebTó una solemne 
función religiosa,después de la cual se 
hubiera verificado la despedida de la 
peregrinación con más solemnidad si ca-
be que la recepción pero el mal tiempo 
r 6 S o c i ^ f g d obispo de vitona pu- ¡ PARROQUIA DE MONSERRATE 
do asistir a estos acots, por encontrar- i , . „„ , „ 
se indispuesto domingo, 26, a las 7 y media, Misa 
Se calculan *en 25,000 los asistentes a 1 de Comunión general. A las 8 y media, 
esta peregrinación 'fiesta a Anestra Seuora del Sagrado Co-
A las ocho de la mañana del dia 17 r^6"- Misa solemne con orquesta Ser-
llegó a Loyola la peregrinación de ca- \ m6r} Por el * • José Calonge. El Párroco 
baleros de la Congregación de la Inma- ; y, Camarera, seuora Pilar Moralo ,̂ 
culada y San Ignacio de Loyola, de , vIl;aade lerrer, suplican la asistencia. 
San Sebastián. i .. 4̂o-8 2() jn 
COMPAÑIA T R Ü I Í J ^ 
española ^ 
(antes A. LOPEZ y 
(Provistos de ia Telegrafía 0 
. 14 8,0 
Para todos los informes ' 
dos con esta Compañía d Cl0tl»• 
su consignatario ' nÜtit 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos, reí. 79^ 
AVISO 
señores pasajeros, tanto español 
mo exiranieros, que esta Co ^ I 
no despachará ningún p a ^ í ^ 5 ' 4 
España sin antes presentar Par4 
portes expedidos o visadou *T ^ 
ñor Cónsul de Esoaña. 1 k 





IGLESIA DE BELEN 
ARCHICOFRADIA DBIL CORAZON DE 
MARIA 
El día 23, sábado cuarto, gelebrará 
la Archicofradía de María sus cultos de 
mes ocn misa, plática y comunión gene-
ral a las 8 a. m. Habrá junta de cela-
doras después de la Misa 
2Í689 24 Jn 
Formaban 1 aperegrinación unos cien- I íüuu'J-üiüjü̂?; 
unos I ^ ^ ^ j P O 
£ / D r . Ferrán... 
Viene d© la página ONCE 
C a b l e y r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la P R I M E R A página 
teniente coronel Castro un balazo en 
la cabeza. 
Cinco oficiales, entre ellos el 
otro duelista y los padrinos, han 
sido arrestados y recluidos en la 
prisión militar. 
MAS S O B R E E L . D U E L O D E L R E -
T I R O 
MADRID, Junio 21. 
E l coronel Girona, que llegó re-
cientemente de Marruecos, frecuen-
temente sostuvo discusiones con la 
comisión de oficiales de Madrid so-
bre la cuestión de los ascensos. 
Los oficiales que no prestan ser-
vicio activo pretenden que el ascen-
so debe efectuarse por antigüedad, 
mientras los que se bailan en cam-
24S10 TA jn. 
BI DIA RIO D E L A MABJ-
HA lo eucoantra m t e i 6o 
eaalgnter poWUtíí** ^ la 
KoptMJca. 
niendo que viven, por término me-
dio, tres años, y que cada año pue-
den transmitir su mal a cinco se-
mejantes, al cabo de poco tiempo 
toda Francia, de Norte a Sur y de 
Este a Oeste, sería uu país de tísi-
cos. 
Por fortuna, es un país de alto 
índice sanitario. 
De los matrimonios en que uno 
de los cónyuges es tuberculoso, la 
estadística sólo acusa un 17 por 100 
de contagios. 
Y las cobayas, esos adorables co-
nejitos de Indias, que han nacido 
para que los sacrifiquen en los la-
boratorios de bacteriología, en aras 
de la ciencia, las cobayas nos ense-
ñan cosas en verdad interesante. 
Haciendo convivir un lote de co-
bayas tuberculosas, con lesiones 
abiertas, con un lote de cobayas sa-
nas, éstas no se contagian, si en la 
jaula las dan agua limpia y alimen-
tos limpios; pero se tornan tuber-
culosas si las jaulas están sucias y 
los alimentos y bebidas impurifi-
cados con sus deyecciones. 
Un lote de cobayas sanas, sin 
convivencia con las enfermas, pero 
en jaulas sucias y con alimentos su-
cios, enferman de tuberculosis. 
Ahí está, pues, todo el busilis. 
"De la panza sale la danza"... y la 
tuberculosis, podemos añadir. 
L a demostración de la teoría fe-
rraniana no vendrá hasta dentro de 
algún tiempo. E n Alcira se presta-
ron a la vacunación 18.000 indivi-
duos. E l Ayuntamiento y la Diputa-
ción de Palma de Mallorca, con un 
alto espíritu de cultura y de pro-
greso, que debe ser Imitado y que 
merece ser premiado, llaman a Fe-
rrán y a Pulido para que practiquen 
sus experiencias. 
E s de esperar que los médicos 
españoles les secunden, y que no se 
repita ahora aquella lamentable his-
toria de cuando el propio doctor Fe -
rrán descubrió la vacuna anticolé-
rica. 
L a "antialfa", según frase felicí-
sima de Pulido, "es llave que abre 
muchas puerats". Con ella, no sólo 
se evita la tuberculosis, sino que se 
curan, y está probado, la miseria 
orgánica, la epístasis, hematemosis, 
raetrorragia, soriasis, tos ferina, ne-
bus, escrófula, un sin fin de dolen-
cias de la vista y un infinito núme-
ro de dolencias de la piel. 
L a conviene, como a la Academia 
de la Lengua, más que a la Acade-
mia de la Lengua, el "Limpia, fija 
y da esplendor". 
Roux, en insigne bacteriólogo, que 
sabe de estos menesteres más que el 
asendereado reportero que redacta 
estas notas frente a la costa balear, 
en un barquito de dos mil tonela-
das que danza infernalmente, ha 
dicho de este invento que "Ferrán 
ha erigido un monumento más du-
radero que el bronce." 
Arnol afirma que "el nuevo con-
cepto de la etlolpgía y patogenia de 
la tuberculosis será para Ferráán su 
timbre más preclaro de gloria." 
E n torno al apóstol se agrupan, 
para extender la buena nueva, hom-
bres de la estirpe intelectual de Pu-
lido, de Martín Salazar, de Ferrer 
Piera, de Royo Villanova, de Gime-
no, de Chabás... 
Pero dentro de cuatro o cinco días 
se inaugura la temporada taurina. 
E l sol nos tornará optimistas. Aca-
so también se reanuden las sesiones 
de Cortes . . . 
Y Ferrán y sú% creyentes irán de 
pueblo en pueblo, en peregrinación 
de amor, solos, solos, solos... 
Leopoldo B E J A R A X O . 
A bordo del "Jaime I " , marzo-921. 
veinte oiiciales del Ejército, represen, 
tantes de las armas de Infantería, Arti-
lería e Ingenieros. 
Los peregrinos "quo fueron o13^0 de 
un cariñoso recibimiento, entraron en 
la Basílica ,cle Loyola, donde oyeron mi-
sa y comulgaron. 
E l Orfeón Donostiarra, formado por 
ochenta voces y los coros de tiples de 
Muñoa, o,ue vinieron con los peregri-
nos, de la capital guipuzcoana, cantaron 
preciosos motetes. 
A las diez se celebró misa Pontifical, 
oficiando el Sr. Obispo de Ciudad Real. 
E l Orfeón de Donastiarra y el coro 
de tiples cantó magistn luiente la mi-
sa segunda Pontifical . \ Perossi. 
A las cuatro y media se celebró lo 
gran velada . 
Presidieron, el Card'enag. Almaŝ az, 
Obispos do la diócesis, Ciudad-Real y 
Chile, provincial de Roma, P. Micinelll, 
reverendo Pad're Visitador y presidente 
de la Diputación de Guipúzcoa-
Habló primeramente el Padre Eduardo 
Espina, sobre el tema: "Retrato e his-
toria de Iñigo de Loyola" y estuvo 
admirable. 
E l Padre José María Estefanía leyó 
una preciosa, inspiradísima poesía, ti-
tulad'a "Amó siempre la gloria." 
E l Padre Antonio Astrain, historiador 
de Justa celeBridad, pronunció una no-
tabilísima conferencia sobre el tema: 
"Estudio psicológico e histórico de la 
conversión de San Ignacio." 
Su trabajo mereció clamorosos aplau-
sos. 
E l Pad're Olmedo recitó una delicadí-
sima poesía titulada: "La voz del cie-
lo." E l orfeón interpretó selectas com-
posiciones. 
L a fiesta, fué un éxito enorme y el pú 
blico tan numeroso como distinguido, sa 
lió complacidísimo. 
A las seis de* la tarde, marchft la pe-
regrinación g, San Sebastián, siendo ob-
jeto d'e una despedida entusiasta. 
Los pueblos de Aspeitia y Azcoitia 
han rendido su tributo de admiración y 
afecto a los peregrinos. 
E l domingo 22 llegó a Madrid la es-
pad'a de San Ignacio, conducida por el 
Padre C'reix; estuvo por la mañana ex-
puesta en la casa profesa de la calle de 
la Flor A primera hora de la tarde fué 
conducida a Chamartín, al Colegio de 
Nuestra Señora del Recuerdo, donde 
fué recibida por todos los Padres que 
allí tienen residencia. 
En la capilla del Colegio entró tan 
precia.da reliquia a los acordes d© la 
marcha de San Ignacio, carstada Por to-
dos los alumnos. 
Despus de una breve plática del Pa-
dre Creixell, fueron desfilando todos los 
allí presentes por delante de la reliquia, 
la que fué conducida aquella misma 
tarde a Manresa, que es d'onde se guar-
da. 
Es dicha espada de las llamadas de 
lazo, usadas ya en España a principios 
d'el siglo XVI, aunque en otras naciones 
no lo fueron hasta mfts adelante. Mide 
115 milímetros de largo, y su hoja, 27 
milímetros de ancha. En una y otra ca-
ra de la hoja se leen claramente el 
nombre y 1 marca del espadero toleda-
no Go^nzálo Simón. Faitanle actualmente 
en la empuñad'ura las guardas, quedan-
do solamente un pedazo de madera, que 
serí probablemente el alma de la anti-
gua empuñadura las guardas, quedan-
do gracias al remate del puno, consis-
tente en una bola de acero". De "La 
Semana Católica de Madrid, Mayo 28 
de 1921. 
m T R A V E S I A 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 





EN V I A J E EXTRAORDINARIO 
sobre el 
25 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando 
correspondencia pública, QUE Sni-í 
S E ADMITE EN L A ADMINISTR? 
CION D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga genera] 
incluso tabaco para dichos puertos.' 
Todo pasajero deberá estar a V 
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino,1 con 




San ígoacio, 72, aiíos. 
Teléfono A 7900 
VIAJES R A f i i í o a A ¿idü'AfSÁ 
El hermoso trasatlántico español 
de 7.000 toneladas. 
Capitán R U I 2 
Saldrá de este puerto sobre el día 
30 del corriente, admitiendo pasajeros 
para 
^ANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 




Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAÑÍA, 
S. en C . 




Santiago de Cab*. 
E M P R E S A NAVIEÍTíÁ D E C U B A , 
S A 
SAN PEDRO« 6. 
HABA.NA 
V APORES DE L A A P R E S A 
"RAMON M A K ^ l i i N " "EDUAR-
CONGREGACTON~^~'sAN JOSE D E L 99,,̂ .̂̂ '̂ /̂̂  
TEMPLO DE B E L E N GUANI ANAMO. JULIA, GíB'V 
RA," ••HABANA," " L A S V I L L A S , " 
"JULIAN ALONSO." "PURLSIiVIA 
CONCEPCION/ ' "REINA DE LOS 
ANGELES," "CARIDAD P A D G i A " 
"LA F E , " " C A M P E C H E " Y 
ANTGLIN O E L C O L L A D O 
COSTA NORTR » E C Ü M 
Habana, CsvWién, N w i t a s , Ta-
E l domingo 19 del actual celebró la 
Congregación de San José del templo 
de Belén la fiesta. Antes de la Misa 
que celebré el R. P. Eloy Mariscal, dis-
tribuyó la sagrada comunión a los con-
gregantes. 
Fué numerosa y devotísima. 
Después del Santo Evangelio, predicó 
a los fieles. 
Nutrido coro de voces, amenizó el ac-
to con preciosos motetes. 
Acompañó al órgano el maestro señor 
Santiago Erviti . 
Muy bello el altar. 
E l adorn9 fué debido al Hermano raía. Manatí, PutltO Padít , G i W a . 
Alvarez, quien sustituye temporalmen- i «/•, rj M. o ' r 
te al Hermano José Olazábal,, que se 
halla practicando ejercicios en la Quin 
ta de Luyahó. 
Todos los años practican esta reno-
vación espiritual de la vida, las Ordenes 
religiosas. 
Después de la fiesta religiosa, tuvo 
lugar la junta mensual reglamentaria. 
Dice un diario: "Acompañó al cadá-
ver el Clero con Cruz alzada, honor que 
sólo tributa la Iglesia Romana a los 
grandes católicos". 
Si la Iglesia pudiera libremente prac-
ticar su culto fuera de los templos, se 
la vería conforme a sus leyes, acompa-
ñar al pobre lo mismo que al rico. Pe-
ro no permitiéndosele, como no se le 
permite, llevar en público el Viático a 
los enfermos, la Iglesia procede con-
forme a las circunstancias de lugar y 
tiempo, pero sin hacer jamás dejación 
do sus legítimos derechos. 
Ella emplea los medios legales que 
puede para hacerlos valer. Cuando se 
los niegan, protesta humildehmente, pe-
ro con firmeza, y continúa su camino 
del Tabor o del Calvario, pues no es 
menos gloriosa la Iglesia, perseguida 
por un Diocleeiano, que ensalzada por 
un Constantino. 
IGLESIA DE LOS PADRES PASIO-
NISTAS 
En la Iglesia de los Padres Pasionls-
tas, ha dado principio ayer una sema-
na de piadosos ejercicios. 
E l programa de los mismos, véase en 
la Sección de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO 
Este m ŝ está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
esta de manifiesto en la Iglesia d'e la 
V. O. de San Francisco. 
Nuestra Seuora de Araceli; santos 
Paulino de Ñola, confesor; Acacio y 
Flavio, Clemente, mártires; Inocencio 
V, papa, dominico; santa Consorcia, vír, 
gen. 
Santa Consorcia virgen. A la mitad 
del VI nacirt en las Gallas, de padres '• 
ilustres cilstianos, la <?élebre virgen 
Consorcia. Poseía yna admirable her-
mosura, que unida 'a su elevada posi- i 
clén social, la hizo ser muy S(jyci*;ada 
en matrimonio por los principafes ca_ i 
| baleros de su patria. Empero decidida ! 
| Consorcia desde su= primeros años a. 
I ser esposa de Jesucristo, renunció cua.T-
tas proposiciones se le hiceron, y se ' 
retiró al monasterio de C'luni, que ro- i 
cientemente acaba de fundar San Beni-
Aa para su hermana y otras vírgenes . 
piadosas. * 
Vita. Bañes, Ñipe, Saguá de Tona 
mo. Baracoa, Guantánanao y Santia-
go de Cuba. 
R E P i m i C A DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro ds 
Macorís. 
PÜERTO m e o 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Poncc. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas dfe "Za-
za, Júcarot Santa Cruz de! Sur, Gua-
yabal. Manzanillo, Niquero, Emanada 
ce Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honch, Rio Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio, Dúaas, Arroyos de Mantua y 
La F e 
COMPAÑIA GENERAL TRANS-
ATLANTIUE 
Vapores Cerreos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobieno Francés. 
E l vapor francés 
Saldrá i$ara 
SANTA C R U Z DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
L A S ^ P A L M A S DE GRAN CA 
m k i M 
CORUÑA y 
E L H A V R E 
sobre el 
17 DE JUNIO. 
E l vapor correo francés 
^saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
21 D E JUNIO 





lo. D E JULIO 
El vapor correo francés 
en su primer viaje, saldrá para los 
puertos de 
VIGO, 
L A CORUÑA, 
GIJON. y 
E L HAVRE. 
sobre el 
28 DE JUNIO 





V E R A C R U Z 
10 DE JULIO 
sobre el 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirse a 
P R A D O U S 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A S 
Oficina da pasajes de segunda y tercern. 
NEW Y O R K AND CUBA 
MA1L STEAMSHÍP CO. 
W. H. SMITH. Agente GeneraL 
Oficio.'j 24 y 26, Habana-
S A N T A N ^ > N A Z U R E 
20 DE JULIO 
Nota: E l equi^jTde bodega 
tomado por las embarcaciones 
lanchero üe la Compañía que • 
atracadas al muelle de ban r ^ 
co. entre los ^ ^ ^ ^ V l A ^ 
te hasta las DIEZ Db LA ^ 
del día de la salida del ^ ^ ¿ o 
pues de esta hora no serahaS y los 
ningún equipaje en las lan^ y ^ 
señores pasajeros por su cue w 
go se encargarán de llevarlo 
do. 
LINEA DE NUEVA YORK A l 
V R E Y BURDEOS ^ 
Salidas semanales por 1°» . ^ J 
PARIS, 45.00 toneladas y * n 4 
" F R A N C E , " de 50 000 10^^^ 
hélices; L A S A V O I E . LA L0RK.B(> 
L A TOURAINE. ^ A ^ n ^ 
CHAMBEAU. CHICAGO. N I A ^ 
etc.' etc. . a: 
Para más infomes, 




Teléfono A - I * ? * 
lo; 
lo» 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o , 2 2 d e 1 9 2 1 . P A G I N A Q m M 
A S A S , - P I S O S . ' H A B I T A C I O N E S . T I E N « 
D A S O H C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
^ - L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S ^ -
R A D I O D E L A C S U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p £ L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
O ü A N A B A C O A , R E C U A M A R 1 A N A O , e í c 
H A B A N A 
Í ^ T ü C I ^ . n ^ Kefugio, 9 y H . 
M*r loS ^ínrro elegantemente de-
S ^ a d P 7 0̂orrd0e' sala, recibidor, co-
^ o l ^ ^ t o f . cuarto d e . baño. «D â̂ e c o i u i - " " ' ' c u a r t o  baño, forado5 c cuartos, cu icios de 
P<;to terraza ^ f ^ J ; en Consula-
< i o t y f f % ^ n inforuie3 pür 
k & o . 24..3n-
S 3 r r ^ n ^ ó T B A J O S , INDUS-
CON CUATRO H A B I T A C I O N E S , SAI>A. comedor, y doble servicio, con todo 
confort se alquilan los altos de Amar-
P^JEa-i^8, Informan en la misma. 
24585 24 jn 
QVslada'.a" depositar cajas ae s«.?-
D i*- para t Tinoarilla. «0. ai 
fejS ^ e S o a cinco de 
S ' ^ / e ñ o 0 i n f « m e s gratis, de 9 a 12. 
S n / ' / a ^ Teléfono A-C^O- ^ j U 
^Üí^ r í 7 Í A « É Ñ T 0 . A L T O , AMUE-
f f T D ^ H f l a o comedor, cuarto, co-
,T] blado. feiossf y hafl0> toda muy espa-
'^a y selV15í„^ cerca del mar y b mi-
% * o \ \ * f X ? ¿ Cotral Bueno para 4 
U0S. d'1 Muy barato para verano. Tam-
í"rSon2S- mlly grande, con o sin 
& " f Mtifriquef 9̂  altos, entre San 
^ S f - y Lagunas. 24 jn ̂  
| « a S o » o r ¿ a P n : Cuba. 20. ̂  
M̂ÍO') ., — » 
CE &Le,'n una familia, con tres de-
Í&ePntos. ^ Concordia. 97. Infor 
Ia/; en la misma, -
i tnei . — 
r í Ó ^ ^ i f s afueras, a precio mo-*aiflada, en ^ s aru^ de gaso-
; eraA,rtran. Lamp ill . .  l
EN E l . M A L E C O N : SE A L Q U I L A EL piso alto con seis cuartos pisos de 
mftrmol, sala, antesala, comedor, a to-
d0„,1?A?- Inforiuan en Prado. 88. altos. 
24349 22 jn. 
PA K A E S T A B L E C n t t l E N T O SE A L ^ quila un loca] de esquina, en- Prado 
esquina a Refugios. Informan en Prado, 
88, altos, a todas horas. 
24350 24 jn. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DeTa CÍÜ sa Lamparilla, 49, entre Compostcla 
I ̂  ..P 1̂6, l^oPios para oficinas, de-
i pósito de mercancías o establecimiento. 
| Llave e informes en los altos. 
\ -4a:j0 23 ín-
I QE A L Q U I L A N LOS MAONIEICOS "AL-
• O tos y bajos, recién construidos, de la 
casa calle de Crespo, número 54 com 
puestos de sala, saleta, cinco cuartos, 
tollet con aparatos modernos y água ca 
hente, cocina y servicios de criados. ín 
furman en la misma, de 8 a 11 y de 1 
tt. b. 
24'>!6 20 jn. 
Q B A L Q U I L A UN BONITO SEGUNDO 
O piso, acabado de fabricar, con sale-
ta, comedor, 3 habitaciones grandes, 'bá-
fío completo, y cuarto para criado. Com-
postcla. 60, al lado de la casa Borbolla. 
Informes: Obrapla, 61, altos. 
23837 23 jn 
S2 
E A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -
tamento de un cuarto y sala y pa-
tio independiente, en 21, número 454, en-
tre 8 y 10. Vedado. 
24301 • 22 jn 
R E I N A , 28 I 
Se alquilan los altos, compuestos de; 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos,, 
doble servicio y tres m á s en la azo-
tea, con su servicio. Informan: T e l é - ! 
fono F - 2 1 3 4 . 
S A N L A Z A R O , 271 
Se alquilan los altos, con sala , come-! 
dor, cuatro cuartos, doble servicio, en-' 
trada independiente. Informan: T e l -
efono F-2134 . 
Se alquilan los c ó m o d o s y frescos b a -
jos de 17 y C , n ú m e r o 156, compues-
tos de sala, cinco hermosas habitacio-
nes, gran servicio intercalado, cuarto 
de criado y lindo portal a l frente. I n -
forman en Milagros, 120. T e l é f o n o n ú 
mero 1-2881. 
_24?57 2 J n . 
VEDADO. CON GRAN R E B A J A , SE alquilan los altos de la casa 07 nú-
mero 437, casi esquina a 8, en la misma 
Informan. 
24326 
A v i s o : por embarcarse se ce- Habitaciones tin estrenar. Alquilamos 
-Ol de una casita que renta 30 pesos. | i i 
Consta de sala, saleta, dos habitaciones, i muy Venmat ías y lujosas, COU lavabo 
¡ricTy sPearVfcio^S^os.daei que c í ^ M o y servido sanitario interior; con 
pro los muebles. Consejero Arango. le- , 0 t[n muebles, en los altos de l a 
20 jn. 
tra C. Cerro. 
24604 
22 jn 
Q L ALQUIUAN LOS ESPACIOSOS B A -
j KJ Jos de la casa calle de Amistad, nú-
mero 94 entre San José y Barcelona, 
compuestos de sala, seis habitaciones 
comedor, cocina espaciosa v servicio 
sanitario y cuarto para criados y un 
hermoBO patio, informan en Lamparilla, 
numero 4 puede verse de 8 a 6 de la 
tarde, todos los días. L a llave en el 
número 71.. de Amistad, garaje de Ml-
guez. 
--4105 23 jn 
27 jn 
VL X D O UN l A R G O C O N T R A T O D E una casa céntrica, con diez y seis 
habitaciones, casi toda ocupada, por es-
tar enferma y no poder atenderla. No 
trato on corredores. Informan en el te-
lefono A-1G<9. 
\ 24100 27 jn. 
r ^ é ^ ^ ^ ^ 0 a i í o ! c o n f 
L o a la moderna, en Gervasio nu-
83, casi esquina a Neptuno- P r e . 
nódko . Para informes: E l R a s -
I £ e r o , Monte, 50 y 52 . T e l é -
fono A.8032. 
24C59 . —— 
r - sTalquila 
vo îcsn López, número 2. antes E m -
e n / f S al muelle de Caballería y Pía 
ma,rif Amas, una casa de altos, con re-
S l - / J ?ala tres habitaciones, come-
f^ncina baño y demls servicios. E s 
fe quina'y todol los. apartamentos a 
a dlle. fresca e higiénica. 
24646 . i U . n - _ 
¿TTli^Fí lA LA SEGUNDA P L A N T A 
la casa Lealtad, número 12, con 
« i f comedor, tres habitaciones y dos 
« vicios y cocina de gas y lujoso baño; 
hiín la tercera planta, con cinco ha-
Sionest s l ía >• comedor lujoso baño y 
K r v i c b s . con cocina de gas. La 11a-
ve en'a bodega de la esquina de Lagu-
Ja? Informan en el Banco Nacioal, 416, 
Teléfono A-4047. 
24GOO _ - ú Jn-
T̂̂ t̂ kai-lÁTob, se alquila en 
r/nre^o módico un segundo piso muy 
entilado, con sala, tres habitaciones, 
cocina, servicios y terraza. Informan en 
los bajos. 0„ . 
24661 -á 3n- _ 
CE^ALOñl-AN DOS PISOS A L T O S de 
O la casa calle Condesa, número 3. con 
sala comedor, tres cuartos y servicios 
modernos. Informan de 11 a 1, en Con-
cepción de la Valla y Escobar, al lado 
de la 'bodega. 
24629 • -o jn. , 
oíTalqcila TN P R i a i E R PISO SÜ-
D mámente fresco y recién construido 
con 4 habitaciones, sala, saleta, come-
dor al fondo, coarto de baño lujos i y 
semcio parai criados. Informnn, en 
San llaíael y Marqués González, loce-
ría. 
245» SO 1n 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 0 p. m. Te-
léfono A-5417. 
C A R L O S I I I , N U M E R O 10-B 
Se alqui lan los bajos, para l o . de 
Julio, con sala, comedor, tres cuar-
tos, doble servicio. Informan, T e l é f o -
no F - 2 1 3 4 . 
C E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
vZ) de bajos, calle Castillo, casi esqui-
ña a Monte. Sala, saleta y 5 cuartos • 
baño, cielo raso y cocina. L a l|ave 
en la peletería de la esquina. Informan: 
ferretería Los Cuatro Caminos. 
22739 23 Jn 
P A R A O F Í C Í N A S | 
Se alquilan los hermosos y espléndidos i 
altos de Oficios, 28, esquina Amargura. I 
Informan en los Ibajos. 
23535 23 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tilados bajos de C e r n , 679-C, com-
puesto de portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina de gas, cuarto de criados y servi-
io de criado. L a llave e informes, en 
los altos. 
24318 22 jn__ 
E A L Q U I L A E N T U L I P A N UNA fres 
ca y cómoda casa, propia para una 
familia numerosa. Dirigirse a lí. R», 
Apartado 7C9. Habana. 
24137 26 jn 
Muebler ía L A E S F E R A , Neptuno, 189 
entre B e l a s c o a í n y Gervasio. 
Jn. 24608 30 
EN E L C E R R O , A DOS CUADRAS D E la Calzada, y una de la Iglesia, se 
ciña de gas y demñs comodidades. In-
forman, en los bajos. San Cristóbal y 
San Salvador. Su dueño. Teléfono A-0379. 
23020 . 24 Jn 
CA L Z A D A D E L C E R R O , NUMERO 80», entre Zaragoza 
Ind-Ene-11 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se alquila toda la planta baja de la ca-
sa Narciso López, 2, antes Emna, frente 
al muelle de Caballería y Plaza de A r -
mas; mide 500 metros. Forman dos es-
quinas y da frente a tres calles. Se al-
quila junto o en dos partes. 
23043 23^ jn. 
Q E A L Q U I L A N LOS A P A R T A M E N T O S 
O siguientes: San Lázaro, 56, planta ba 
baja, cuatro habitaciones, sala, saleta, 
baño, cuarto de criados y servicio sani-
tario, cocina y patio; principal, cuatro 
habitaiones, sala, comedor, cocina, baño, 
cuarto de criados on su servicio. Male-
cón 12. planta, dérecha, cuatro habita-
ciones, sala, comedor, saleta, cocina, un 
gran baño, patio, uarto de criados con 
su servicio. Informan en el Hotel F lor i -
da, Manuel E . Canto. 
23041 23 jn. 
" O E M O L C A D O R . S E V E N D E O S E CAM-
XV bia por chalanas, un potente remol-
cador, casco madera, 97 toneladas bru-
tas, máquina 18 por 40, caldera 9 iiies, 
calado 12 pies, propio para trabajos 
fuertes. Informes: Apartado 2065. C. M. C. 
22738 23 jn 
Q E T R A S P A S A E L CONTRATO D E 
¡O un local, propio para cualquier giro, 
hace esquina y las puertas son de cris-
tal. Armando Martínez, Hotel Saratoga, 
Prado y Dragones.. 
23921 22 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S CASA CA-lle 2 y 37, 4 hermosas habitaciones 
con baño, cocina. Se alquilan juntas o 
separadas. Informan, en la bodeea ^ 
23004 54 ' jn 
EN E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , E N la calle 15, entre 18 y 20, se alqui-
lan, accesoria y cuartos acabados de fa-
bricar, de mampostería. Informan, en 
la casa de al lado, de mampostería 
24035 « '¿2 jn 
DI E Z Y N U E V E , E N T R E C A T O R C E Y D'iez y Seis, número 511: sala, sale-
ta de comer, seis habitaciones, etc. l<a 
llave en el 509. E l dueño en. el chalet de 
12 y 15. Tiene doble servicio sanitario. 
E s en el Vedado. 
24062 27 jn 
Vedado- Se alquilan "los bajos de la 
casa calle 17, entre l a calle D y E . 
C J C L L-j. • "í n Q E A L Q U I L A P R E C I O S O Y NUEVO cha 
06 componen Cíe O nabltaciones, hal l , | O let, acabado de fabricar. Nadie lo ha 
cola fnmoAnr calefu al (nnAn T\~~ i habitado aun. Espléndidamente situado, 
sala, com.e<ior, sa ie ia a l tondo. Uos I calle sietei esquina a Diez, reparto ai-
cuartos para criados, perfectamente ,' 1í1®n .̂ar?s>_ a cuatro minutos ei? tranvía 
independientes y garaje. L a llave en I 
los altos, y para informes, en el T e -
l é f o n o M-3332, calle de Merced, 82 , ¡ 
bajo 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 
número 2, letra A. esquina a Zulueta, 
un hermoso departamento de dos habita-
ciones, con vista a la calle, casa de toda 
moralidad. 
_ 24646 l5_ ín-
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado en casa 
njieva, con todos los adelantos modernos. 
E n el centro comercial, con teléfono 
y luz eléctrica toda la noche. E s casa 
de familia y no hay cartel en la puerta. alquilan unos frescos y ventilados altos, 
con sala y .cuatro cuartos, lavabos, co-1 Informan eñ Compórtela, 90, antiguo, pri 
mer piso. 
24667 23 jn. 
X J A B A N A , 110, H A B I T A C I O N E S gran 
X X des y frescas, con muebles o sin 
ellos. Se solicita una señora o señorita 
con referencias para pagar la mitad de y Santa Teresa. E l día úlñmo del presente mes quedará habitación.' Teléfono A-8197. 
desocupada esta bonita casa compues- 24í)ü0 24 Jn. 
ta de portal, sala, saleta, 4 habitacio- ——~ 1 '—• 
nes, cuarto de baño, comedor cocina! Q E A L Q U I L A N UNAS ESPIiEJTDIDAS 
y cuarto y servicio de criados. Se alqul- O habitaciones, ibien amuebladas, con 
la^ en $150. Informan en la misma y en j balcón a la calle y lavabos dp agua co-
la Notaría del señor Mañas. Amargura 
P A L A C I O P I Ñ Á R 
Casa de Huéspedes. La más fresca. Vein-
tidós balcones a la calle. Buena cocina-
Galiano y Virtudes. , 
C5425 J n -
( j n a h a b i t a c i ó n grande, fresca, se a l -
quina a hombres solos o matrimonio. 
Altos de Monte, 69 , frente a A m i s - ' 
t a d . 
24413 ' 22 Jn. _ 
" C A P I T O L I O " 
Gran casa de huéspedes, de Miguel Mon-
zó. En el lugar más céntrico de la Ciu-
dad, con frescas y ventiladas habitacio-
nes, esmerado trato y confortable mesa-
Casa especial para familias estables. Pa-
seo de Martí, 113. Teléfono M-5492. Ha-
bana. 
20610 25 jn 
EN CASA P ' A R T I C U L A B SE A L Q U I L A un departamento con balcón a la ca-lle v anexo al baño. Unico inquilino. 
No niños. Se cambian referencias. San 
Miguel, 55, piso del medio. 
24404 21 Jn. 
número 33. 
22950 . 24 Jn 
HWiMIffaWiWft iidlll 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
s. 
24017 21 jn 
Se a/qaila un local, Salud, numero 
182, para almacenar efectos o para 
garaje. Puede verse todos los d í a s , de 
Ü a 10 a. m., a l interesado en el mis-
mo bcal. Precio m ó d i c o . 
J>4433 ~ 28 Jn _ 
EIÍ LOS CUATRO CAMINOS. SE A L -quila el alto de Monte, 321, sala, 
saleta y cuatro habitaciones. Informan, 
6n el 'bajo. 
24514 , 28 jn 
Ganga. Cedo sin rega l ía una casa de 
esqáiaa, coa cuatro a ñ o s de contra-
to, preparada para bodega u otra in -
dustria. Tif.ii2 armatostes, mostrador, 
nevera, vidiiera, todo de cedro, y de-
más enseres de bodega. Está situada 
en Árambani, esquina a Animas . E l 
lae compre lo expresado. Se puede 
v« a todas horas. Informan en l a 
misma. 
24429 25 jn 
M a r i n a n ú m e r o 2 , c o n f r e n t e 
a l m a r , a l q u i l a m o s p r e c i o s o 
s a l ó n d e se i sc ientos m e t r o s , 
p r o p i o p a r a u n a s o c i e d a d , 
r e s t a u r a a t s o e scr i tor io s , i n -
f o r m a n e n e l m i s m o . 
24186 23 jn 
De i n t e r é s . Se alquila un local propio 
para industria, a l m a c é n , etc. Vives , 
135, cerca de Cuatro Caminos. Infor-
m a , A v e í i n o G o n z á l e z . Tal ler de ma-
deras. Vives y Rastro- T e l . A-2094 . 
C5521 8d.-17 
LO C A L . ALQUILAMOS UNO P A R A oficina, propio para comisionistas, 
agentes de Aduana, o bufete de aboga-
do. Precio, 46 pesos. Ccmpostela, 115. 
Teléfono M-1921. 
_ 23597 23 jn ̂  ^ 
Se alquilan los hermosos altos de S a . | 
!ud, 37, compuestos de sala, recibidor,1 
cinco cuartos, saleta a l fondo, servicio 
sanitario moderno y cuarto para cr ia - ' 
dos. L a llave e informes, en Manri-
que, 138, entre Re ina y Sa lud . De 1 
a 3 p. m. 
TTVÜSC A CASA? A H O R R E TIEMPO V 
JL> dinero. E l Burean de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434. letra A, se las 
facilita como desee. Lo pone al habla 
con el dueño. Informes gratis, de 9 a 12 
y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
23271 HL,31-. 
CEDO UNA CASA C E R C A D E MONTE, üiie gana 55 pesos, con sala, comedor dos cuartos si me compran los mue-
bles y las instalaciones. Precio totall 
500 resos. Prado, 33, bajos, de 2 a 4. 
23868 22^Jn- . 
i O E U O E L A R R E N D A M I E N T O D E UNA ! 
\ J casa de sala, saleta, siete cuartos, 
muy cerca de la Estación Terminal. Po-
co \alquiler y mucha producción. Anto-
nio Pére?.. Mered, 86. 
C5ü72 _ _ _ _ i a d l _ 
O A N L A Z A R O , 93. P L A N T A A L T A , 
O suntuosa, y planta iba ja, para esta-
bl^cimiento, se alquilan. Informan: E m -
pedrado, 22. Teléfono A-241S. 
24323 ¿J J11 
Se alquilan los altos y bajos indepen-
dientes, ed la casa calle, 19, n ú m e r o 
257 . Informes: B a ñ o s y 19. T e l é f o n o 
F - 5 0 9 3 . , 
_ 23871 ^ 25 jn 
EN L I N E A , 88, A L T O S , SE A L Q U I L A un espléndido departamento con bal-
cón a la calle, lujosamente amueblado. 
También frescas habitaciones, con la-
vabos de agua corriente, espléndidamen-
te amuebladas. Baños fríos y calientes. 
A tres cuadras de los baños de mar. Ex-
celente comida a la americana y servicio 
de primera. También se alquila sin co-
midas. Precios de verano. 
23860 29 Jn 
del Vedado, a quince minutos en auto-
móvil del Parque Central, sólo a unos 
minutos de Oriental Park o la playa de 
Marianao. Planta baja: portal al fren-
te, terraza descubierta al costado, hall, 
biblioteca, sala, living room, toilet, co-
medor, cocina, despensa, cuarto y servi-
cio de criado, garage y cuarto para el 
cltauffeur. Planta alta: terraza descu-
bierta al frente, cuatro cuartos dormi-
torios y uno de desahogo, baño y clo-
set. Instalación completa de electricidad 
y de agua y una superficie de 1.477 va-
i ras, muy propia para un Ibonito jardín. 
Precio 200 pesos mensuales. Informa pre-
cisamente su dueño, José F . Barraqué. 
Direcciones: en la Habana, Oficios, 48, 
Teléfono A-7180. E n Almendares, Siete 
esquina a Cuatro. 
24302 26 3n. 
balcón 
rriente, con toda asistencia' sj la de-
sean. Teléfono A-9452 e interior para 
matrimonios y caballeros. Casa moderna 
y moral. MaJoja, número 12, altos, entre 
Angeles y Aguila. 
-'4Ü18 23 jr^ 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E 
O dos habitaciones con entrada indepen 
diente y luz, comida áí lo desea, en 
Neptuno, 202, entrada por Lacena. 
2-íí;21 i L j n - — 
^ B R A P I A , 93, A L T O S D E L R E F R I G E 
W rador Central, dos cuadras del par-
que Central, se alquila espléndida habi-
tación fresquísima, con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche, limpieza 
buenos servicios, casa especial para ofi-
cinas u hombres solos. Informa el por-
tero o por el teléfono P-4043. 
24636 23 Jn. 
Q E A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T ea 
O lo mús pintoresco de Buena Vista, 
jardín todo alrededor y c.on portal, za-
gufih, sala, saleta_ de todo el frente, gran! otro departamento en 35 pesos solo hay 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S V habitaciones, con o sin muebles con 
todo confort, sumamente baratas. Aguila, 
222, altos, o por el teléfono M-4383. 
_ 24644 | 23 jn. 
O E A L Q U I H A UNA H A B I T A C I O N A 
O hombres solos, con luz y llavín. Casa 
particular. Rayo, 77. 
24052 
Q E A L Q U I L A N -DOS GRANDES Y V E N -
IO tiladas salas con balcón a la calle, en 
elpunto raíis céntrico del Ibarrio comer-
cial. Aguacate, 69, altos, para oficina o 
matrimonio sin niños, en 70 pesos y 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E la calle I . número 35, entre 15 y 17 
Vedado, compuesto de sala, cinco am-
plias habitaciones, dos baños, garaje, 
servicio de criados, independiente. I n -
forma: Basilio Granda. Aguiar, 75. 
23209 22 jn 
*f1í"Wwf " uniimiû JHiiu™—imm i, iiiwiiii*«i)aiY.1Krint 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
T ? N L A VIBORA A L Q U I L O P R E C I O S O 
JCi chalet, con garaje. Llamen al Te-
léfono A-0214. Después de las 12 m. 
24681 " 24 jn 
AL Q U I L O E N TAMARINDO, NUMERO 2, dos grandes habitaciones y con 
todos sus servicios de baño y demás. 
Informan en la misma o en el Hotel Ha-
bana. 
24628 26 jn. 
gñBBMÉiiÉíiMattiilniW 
TT'N E L VEDADO, E N L A C A L L E 16, 
Ü l / e n t r e 10 y "12, se alquila un moderno 
chale*- de dos plantas. Tiene cinco dor-
mitorios, garaje y demás comodidades. 
Llave e informes: calle C, número 1(j5, 
entre 17 y 19. Teléfono F-1492. 
24741 20 Jn . 
CE D O CASA C E R C A D E MONTE, QUE . gana $55, con sala, comedor, 2 cuar- i 
tos, si me compran ]os muebles y las 
Instalaciones. Precio total: $500. Prado, 
33, bajos. D'e 2 a 4. Viamonte. 
24109 _ _ 25 jn _ 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E BAVO-na, 9, casi esquina a Merced, con sa-
la, saleta y cuatro habitaciones. Infor-
man en la misma todos ios días de do-
ce a una. 
24303 22 jn 
EN L A C A L L E I , NUMERO 19, E N T R E 9 y 11, se alquila hermosa casa con 
todas las comodidades. Informa, su due-
ño, calle 15 número 430. 
24713 20 jn 
ÊMENTk REY, 88. SE ALQUILAN 
t,. iof bajos de esta casa, frente 6 me-
.ondo 27. Informes: Teléfono F-1201. 
23 jn 
CJE ALQUIIA PN SALON, GEANDEÍ 
topS180,. íílt0' frente a la calle, propio 
k , 0/icma ele importancia. E n Aguiar, 
eS: A" G- 1:nmn- Teléfono 
28 jn 
ACPttBt?0 :DE CONSTRUIR Y PARA 
ta haî  , ,mient0' se alquila la plan-
KW, % , ¡? casa Belascaín, esquina a 
Ileo p, Plnar. con frente a tres ca-
fa infJ, n verse a todas horas. Pa-
24516 es en San Líizaro, 208, altos. 
G R A N S A L O N 
de cuatrocientaos metros cuadrados, pro 
pió para un buen café y restaurant o 
cualquier otro comercio; está próximo 
a Prado. Informan en Prado, 64. de 9 
a 1 y de 3 a 5. J . Martínez. 
24260 27 jn. 
U n a espaciosa nave de 17 por 38 , sin 
columnas en el centro, se alquila en la 
calle da Santo T o m á s , . Informan en 
j Arbol Seco, 35 . C o m p a ñ í a Importado-
ra L a Vinatera . 
j 28869 23 Jn___ 
i QE CEDE EL CONTRATO~DE Un" LO-
1 O cal. moderno y amplio, propio para 
establecimiento o industria. Informan: 
Galiano. 94, mue'blería. 
I 24191 
25 jn 
P u o ^ E R S O X A D E GUSTO Y ACO-
ta ás a ̂  se alciuila la segunda plan-
ear or,™í sa- Belascoaín y Nueva del 
?eío'rsi;?<PUesta de recibidor, sala, co-
nfies ' o ! cuartos dormitorios, con 2 
vaao.'eocim! 0!3 para criados, con su 
Racione, ^ J reP0Steria. Todas Jas ha-
te y con v;^nen entrada independlen-
Lt01as horae ^ Ia Calle- 1,116(16 VerSe 
^ altos S- Informes: San Lázaro, 
• 25 Jn 
-> P e s o J ^ ' E X T R E I N T A Y CINCO 
todo e sitvf'i fres1co' independiente, 
•̂-JUO. ervic10 y luz eléctrica. Anl~ 
4̂033 
,Cr~T77r- 24 Jn 




í í a * a Q ^ ^ v ^ i ~ ^ ; L T o s D i r k : 
S l̂̂ íT-; 26 ín 
V ¿ 0 ?e ^ ^ ^ Í ^ T í k K c i S 
1 ttenftL^ Caballeroa Una cuadra del 
¿ - baflo modt a \ comedor, cuatro 
f elLctria^s v6™,?; cn^o 7 servi-
^ r & ^ o - PuedQSUa suMda Por mo-
^ Pri r ni«ñ - '   
P̂na- La Aiori. Im0,rme8: ^PtuA  y 0̂5579 ^a iIoda. Teléfono A-4454 
SE A L Q U I L A N LOS AUTOS D E P R A -do, 11, informarán: Teléfono 1-3553. 
Príncipe de Asturias, 15. Víbora. 
23685 24 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N E P -tuno, 18. Informan en los bajos. Ca-
sa de Préstamos L a Equidad. Teléfono 
A-9531. 
24082 22 jn 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se traspasa un buen local, en punto cén-
trico, con hermosas vidrieras, armatos-
tes, listos, instalaciones completas, l is-
to para abrir, con cinco afii?s de contra-
to y alquler tojo. Para informes: Nep-
tuno, 164 y 160. 
23356 29 Jn. 
POR CUATRO MESES S E A L Q U I L A , amueblada, en el mejor punto de la 
Habana, una fresca casa con ocho cuar--
tos, sala, recibidor, comedor, baño, co-
cina y cuarto y baño para criados. Pre-
cio módico. Dirección: IX M. Apartado 
número 149. 
23888 23 Jn 
27 Jb 
U n e ^ ^a lquíu ' 
Co^ues»o I C í m P a n ^ y L e a l . 
f > c a U e 8 ; ^ 6 U c e a d o s huecos 
S ^ L ^ 0 f ^ d e s c u a r t o » . 
C d V 0 1 1 * e ^ intercalado, 
Z bu^os c u L ^ ' 1 ' f r í a y c a , i ^ 
¿ \ V e ^ e l n í ^ f ^ y ^ e s 
t i ^ S S aÍ0'.,77^' ^ o s . T e l é -
24305 * 215 pesos. 
22 jn. 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
l l y , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n siete a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n todos los 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
10 j a 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 20, EIT-tre B y C, un piso alto, a la brisa, 
compuesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos cuarto de criado y dobles servi-
cios. Precio: $120, en la misma puede 
verse. Para más informes: A. G. Tuñón. 
Teléfono A-2850. 
24729 29 jn 
A L Q U I L A . LOS MODERNOS A L T O S 
X3L de esquina, Sa. y Milagros, o se ven-
de la finca, dejo hipoteca. Llave en los 
bajos. Informes: San Nicolás y Misión-, 
bodega. 
• 24797 26 Jn 
Se alquilan dos habitaciones, con mue-
bles o sin ellos en D , n ú m e r o 13, Ve-
dado, entre Tercera y Quinta . 
Q E A L Q U I L A UNA GRAN CASA E ^ L A 
O Calzada de Tamarindo, número 20, al 
lado de la calzada de Jesús del Monte. 
Gran portal, sala, saleta, dos grandes 
habitaciones. Todo tamaño grande, su 
patio y demás servicios. Tiene terraza. 
Informan en la misma o en el Hotel Ha-
bana. . 
24627 2o 3 n . ^ 
E n Arroyo Naranjo. Se alquila, amue-
blada, l a casa calle Calzada , n ú m e r o 
30 , residencia del doctor Bango. I n -
formes: Amargura , 63 . T e l é f o n o 
A-3248 . 
24436 25 Jn 
comedor, cuarto de báño lujoso, dos ser-
vicios para ociados, cuatro habitaciones, 
amplio garage. Situado en la calle 6a., 
Avenida, esquina a Primera. Informan 
en la Casa Blanca. San Rafael y Marqués 
Gonzñlea. Locería. 
21081 • 29 Jn 
SE A L Q U I L A O V E N D E , E N E L R E -parto L a Sierra, calle 6a.. esquina a 
la., listo para ser ocupado, un elegante 
chalet de dos plantas cjompletamente 
amueblado y rodeado de hermosos Jar-
dines. La llave en calle 5a, esquina a 10, 
Reparto Almendares. Teléfono A-9591. 




la casa, agua en abun-
23 Jn, 
V A R I O S 
VIBORA. C A L L E D E MILAGROS, CA-si a una cuadra de la Cal-ada, entre 
D'elicias y Buenaventura, casa marcada 
con el número 24, tiene hermosa sala^ 
saleta, cuatro cuartos, 'buen cuarto de 
baño, comedor al fondo, servicios y cuar-
to para criada. E s muy cómoda para una 
familia. No se alquila a enfermos. In-
formes: Prado, 38, bajos. 
24441 24 jn 
A R R I E N D O DOS F I N C A S P R O P I A S 
Hjpfc para frutos menores y vaquería, cer-
ca de la Habana. Con aguada, carrete-
ra y casa de vivienda. Vendo bodega, en 
$6,03. Buen contrato. Aguiar, 36. Telé-
fono A-589S. De 3 a 6. 
21707 1 j l 
MA R I E L , E N E L P I N T O R E S C O P P E -blo de.l Mariel, en el mejor punto, 
se alquila una casa. Para informes ^ Que-
mados, de Marianao. calle de Panorama, 
entre Boquete y San Jacinto. Teléfono 
1-7400. 
24r»;;o 26 jn 
KT^INQUITA, P R O P I A P A R A VAQUE^ 
-L ría, se arrienda en E l Lucero, a 15 
minutos de la Habapa, tiene asita con 
corrales y cuartones para las vacas, 
aguada, etc. Informan: A. García, Apar-
tado 2154. Habana. 
24557 23 jn 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O 
hermoso chalet, situado en Paradero A r -
dai, tren a Rincón, a dosciento metros 
de altura sobre la ciudad y a 20 minutos 
del tren. Informan en el mismo, el se-
ñor Deniz, o en Vilegas, 115, bajos. Se 
exigen garantías. 
24275 25 jn. 
"DARA E L QUE P U E D A Y Q U I E R A V I 
X vir en casa decente elegante, y ven-
tilada, diríjase a Reina, 12, altos, entre 
Rayo y Galiano, donde hay una habita-
ción muy cómoda para hombres solos o 
matrimonio sin niños, en la misma se 
alquilan el zaguán, el recibidor para ofi 
ciña el hall, propio para burós o una 
academia de enseñanza de mecografía, 
taquigrafía, teeduría de libros, etc. y una 
hermosa terraza al fondo, de 30 cor 7 
vras. Punto céntrico y comercial. Se exi-
gen referencias. 
24657 23 jn. 
EN SAN R A F A E L , 104, S E A L Q U I L A una sala pasa oficina y un cuarto 
para hombres solos o matrimonio sin 
niños. Informan en la encuaderación. 
24606 24 jn. 
{¿E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I t a -
O ción baja, en Castillo. 30, entre Mon-
te y Cádiz, propia para dos dependien-
tes, que trabajen lucra, o para un via-
jante. 
22507 22 Jn 
E L O R I E N T E 
familias. Espléndidas hablta-
toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-lfi28. 
23112 30 jn 
Casa para 
clones con 
H O T E L R O M A 
Q E A L Q U I L A UNA H E R M O S A , Y CO-
O moda casa, con o sin muebles, cuatro 
cuartos, magníf ico baño y un gran pa-
tio con árboles frutales. Informan en la 
misma, calle 10, número 43, entre 15 y 
17 o por el teléfono P-1448. 
24844 23 Jn. 
Q E A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
io jos de 23, número 336, entre A y B. 
acera de la sombra, con garage, en 250 
pesos y sin garage en 225 pesos. Infor-
man en la misma. 
24658 2() jn. 
TTiUENA CASA, B U E N L U G A R . H A B I -
1_> taciones hermosas, claras y ventila-
das. Una gran terraza. C. esquina a 17. 
altos. Un departamento. Una habita-
ción. 
24481 25 Jn 
GA R A J E , NUEVO, P A R A UNA MA-quina. Se alquila en la calle B, nú-
mero 17, entre 9 y U . 
24480 23 jn 
Alquilo, en el Reparto L a Esperanza, 
u n a casa a una cuadra de la C a l z a d a , 
que tiene sala, tres cuartos y come-
dor, con cielo raso, portal y mil me-
tros de terreno cercado. Para m á s in-
s: D i r í j a n s e a Monte y A n t ó n 
Recio , c a f é . 
T E M P O R A D A D E S A R A T O G A 
A los viajeros de Cuba se les presen-
ta ahora la mejor de las ocasiones pa-
ra hospedarse en The Congress lan ( L a 
Posada del Congreso) 135, Circular 
Street, donde serán afablemente recibi-
I bidos y cómodamente alojados en las 
buenas habitaciones de esta Casa que 
atiende con especial esmero la señora 
Angelina Suárez, la viuda de Primo M. 
I Suárez, de quien tan buenos recuerdos 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departameJl toa con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos dt, agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-lfiñO. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "lio-
motel." 
A GUIAR, 72, A L T O S . H A Y H A B I T A -
Jr\. ciones, con balcón a la calle e in-
teriores, de $25 a $50, con o sin mue-
bles. Comida, desde $25. 
24567 24 jn 
^ E S O L I C I T A H A B I T A C I O N P A R A 
O señora sola, que casi siempre está 
trabajando fuera de casa, cuyo alquiler 
no exceda de diez pesos mensuales. Te -
léfono F-5493. 
24471 23 jn 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A -!ble, se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, a señoras solas o 
matrimonio sin niños. Informan: Teléfo-
no M-1642. 24 jn 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A L -
O ta, con servicios independientes, muy 
frescas, en casa de moralidad a hombres 
solo o matrimonio solo. Habana, G0-A, 
altos. 
24532 26 jn 
H O T E L G L O R Í A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central; al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. >• 
Setenta habitaciones con lavalbo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
liente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y cemida a la Cubana y Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N G R B E R T O I R I B A R R E N 
21497 alt 30 jn 
r ^ R A N CASA D E H U E S P E D E S A C A -
V T bada de reformar, con todo servicio 
con baños calientes, se come a la carta 
y a cualquier hora, se hacen abonos men 
suales desde 40 pesos, diarios desde 1.50 
pesos, cama comida y desayuno. Empe-
drado, 75, casi esquina a Monserrate. 
Teléfono A-7S98 
243S9 2 jn. 
Se* alquilan habitaciones, con muebles 
o sin ellos, con comida y servicios a 
personas de moralidad, sin n i ñ o s . C a -
sa de famil ia. E n Escobar , 10, altos, 
entre S a n L á z a r o y Lagunas . 
22856 24 Jn 
SE A L Q U I L A d H A L E T E N L A T1BO-ra, calle Juan Delgado, frente al i Angelina 
T A P A R I S I E N , SAN R A F A E L , 14, E N -
Xj tre Consulado e Industria. Habita^ 
ciones con «toda asistencia y esmerado 
servicio. Excelente comida. Precios mó-
conservan sus innumerables amigos que i dicos. Se admiten abonados al comedor, 
se hospedaban en el Everett House. L a 23635 24 Jn 
señora Suárez ofrece a los mismos y a —> 
sus familias que de seguro han de con- T T U E S P E D E S . CASA MODERNA, E L E -
timiar honrándola con su confianza y ¡ X J . gante. fresquís ima; habitaciones 
protección, las mayores atenciones, un j amplias con todo confort, para perso 
]H A B I T A C I O N E S CON M U E B L E S O sin . X ellos, desde 25 pesoe en adelante se 
alquilan en el mejor sitio de la Habana, 
propias para caballeros sojos o matri-
monio sin niños. Calle del Prado, 93-B, 
altos del café; entrada por el Arco del 
Pasaje, preguntar por el señor Burguet. 
24391 23 jn. 
SE A L Q U I I A . E N DESAGÜE, 10, A una cuadra de Belascoaín, en los al-
tos sin estrenar, propios para personas 
de gusto, cuartos con lavabos de agua 
corriente y abundante, cielo raso, cuarto 
de ¡baño intercalado, para matrimonios 
sin hijos, señoras u hombres solos, si 
lo desean también se da de comer; al 
lado del Nuevo Frontón, todo muy are-
glado. L a Vizcaína. 
24273 17 Jl. 




esmerado servicio y el exquisito trato 
a que las tiene acostumbradas. Escriba 
hoy mismo pidiendo hospedaje a Mrs. 
Suárez, 135, Circular Street. 
Saratoga Springs, N. Y. 
24202 27 Jn 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA Quiroga, 9, a lo metros de la Calza-
da. L a llave 
24432 
al lado, en los altos. 
23 jn 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila el chalet de S a n F r a n c i s -
cisco y S a n Anastasio . V í b o r a . Infor 
man en l a carn icer ía . 
24350 24 Jn. 
H A B A N A 
g E 
C5370 Ind. 
Q E alquila la casa h, numero 
O 138, esquina a 15. Vedado, con o sin 
muebles. L a llave en 2. número 8. entre 
9 y 11. Tiene garajo. 
24479 r7!311-
UÑA CUADRA DE DOBLE LINEA 
de tranvías, calle 19, casi esquina 
a 14, se alquila la planta baja de una 
casa, compuesta del portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos con un gran baño, 
también para criados y cocina. L a l la-
ve en la bodega dé la esquina. Infor-
mes: San Lázaro, 208, altos. Teléfono 
M-1173. 
24516 ^ 25 jn 
A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
en la calle de Milagros, número 12, 
Víbora, casi esquina a la calzada," com-
puesta de portal, sala, saleta corrida, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, cuar-
to de criado, cocina, dos servicios sani-
tarios, patio y traspatio, toda de cielo 
raso. Informan en Belascoaín, 24. Altos. 
¡ Teléfono A-5921. L a llave en Milagros, 
número 14. 
24410 24 jn. 
"r \os 
JLJ frescas 
Q E A L Q U I L A UN PISO, A L T O , D E L A 
O nueva casa 19, número 241, Vedado. 
Compuesto de sala, comedor, cocina, 6 
cuartos y demás servicios. $160. Puede 
verse. Pregunten por Bernabé. Infor-
man : Teléfono M-5271. 
24576 23 jn 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N R E F O R -mas, próximo a Arango y entre E n -
na, eñ $50, tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos y escalera para la azotea. La 
llave al lado. Su dueño, en Pocito y Deli-
cias, altos. Víbora. 
24177 23 jn 
EN 16 PESOS S E A L Q U I L A UN D E -partamento con cocina. Zanja, 128-B. 
25 jn 
H A B I T A C I O N E S , A L T A S , MUY 
con espaciosa azotea, ser-
vicio y luz eléctrica, se alquilan juntas 
en Habana, 37, altos. A hombres solos 
o matrimonio, precisamente sin niños ni 
animales. Casa de respeto. 
24093 24 jn 
ANRIQUE, 123, T E R C E R PISO, CASA 
1TX espléndida y ventilada, con todo el 
confort moderno, a dos cuadras de Ga-
liano, se alquilan habitaciones a per-
sonas honorables. Se dan y toman refe-
rencias. 
24738 25 jn 
pas solas o matrimorios sin niños. Que-
dan algunas. Precios módicos. Agua-
cate. 86, altos. 
23440 23 | n 
SE A L Q U I L A UNA S A L I T A QUE Y A tiene clientela formal, para una ma-
nicure, que sea seria. Obispo, 100, casa 
del quiropedista Alfaro. 
24316 22 Jn 
N EMPEDRADO^ NUMERO 317* SE 
alquilan frescas y ventiladas habi-
tados con o sin muebles, a hombres de 
moralidad. 
24312 22 jn 
Q E A L Q U I L A EN UNA CASA NUEVA 
kj una espléndida habitación, gran cuar-
to de baño. Hay téléfono. Cámbianse re-
; ferencias. Villegas, 88, altos. 
I 24207 27 jn 
ES P L E N D I D A S Y V E N T I L A D A S IIA bitaciones, con todas las comclidadtes 
¡requeridas, incluso teléfono. Se alquilan 
en San Ignacio, 12, primer piso, edi-
ficio acabado de fabricar. Precios mó-
dicos. 
24230 SO Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A Calzada we Jesús del Monte, 630, pro-
pios para matrimonio sin niños o seño-
ras solas, frescos .y con muchas como-
didades. E n los bajos informan. 
24256 22 Jn 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l tos d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s de -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o SA^&rados . I n f o r m a n 
e ' \ m i s m a . 
24691 28 Jn 
VE D A D O , S E A L Q U I L A N UNOS A L -tos en la acera de la brisa, con 5 ha-
bitaciones, sala, comedor corrido, y ser-
vicio sanitario. Calle 16, número 156, en-
tre 15 y 17. Informan en los bajos. 
24483 28 jn 
Parque de M e d h a . Calle C , esquina 
a 25, chalet i- »'o con comodidades 
para numerosa familia y garage pjtra 
tres m á q u i n a s , se alquila o se vende. 
Informan al i ido- S e ñ o r P e q u e ñ o . T e -
l é f o n o F - 1 2 ; Í 4 . 
24382 26 jn. 
SE A L Q U I L A E N C A L Z A D A D E L V E -dado, número 128, entre 8 y 10, casa 
de planta baja, compuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto 
de baño, cocina, patio y traspatio. In -
formés y llave en 10. número 51. 
^ 24244 21 j n _ _ 
Q E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
O altos, acabados de construir, calle 8 
numero 194, entre 19 y 21, compuestos 
de sala, repostería, comedor, terraza 5 
cuartos, magníf icos servicios, cuarto 'de 
criado y servicio para el mismo. Pre-
cio. $175. Informa el señor Galbis en 
Aguiar, 74, altos. Da 4 a 6, todos' los 
días. 
241^ 27 j n 
SE A L Q U I L A E N ?150, L A HERMOSA casa, en lo más a]to de la Loma del 
Mazo, con vista esplendida para la Ha-
bana, deliciosa para el verano por ser 
muy fresca. Tiene seis habitaciones, es-
pléndido 'baño, gran comedor, sala, te-
rrazr», cuarto de criado con da servioio. 
garaje con cuarto para el chauffeur, con 
su servicio y bonito parque inglés alre-
dedor de la casa. Calle de Luz Caballe-
ro, chalet Vista Hermosa. Infoi-man y 
por_el Teléfono_I-2841; 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA D E Tejar, número 7. en La-wton, com-
puesta de portal, sala y saleta, tres am-
plias habitaciones, lujoso baño con ca-
lentador, cocina, patio y traspatio. L a 
llave en Tejar y Novena. Informan en 
Galiano, 116. Rodríguez. 
24118_ ? Í J n -
JESUS D E L MONTE E N LA CALZA-da, número 550-l|2. al lado do la 
lechería, hay habitaciones muy frescas y 
claras. Hay altas y bajas. 
23236 26 Jn 
SE A L Q U I L A N F R E S C A S Y HERMO-sas habitaciones, bien amueblada*, 
para hombre solo o matrimonio sin ni-
ños, a una cuadra de Prado y Malecón. 
Consulado, 45, segundo piso. 
_ 24910 ' 23 jn 
AL Q U I L O UN D E P A R T A M E N T O D E dos habitaciones, con vista a la 
falle y opción a la saleta, es ventilado 
y tiene luz toda la noche. Tejadillo, 8, 
altos. Para más informes: Martínez y 
Alonso, en Amistad, 02. Teléfono A-3651. 
24731 24 Jn 
M I N N E S O T A H O U S E 
Gran casa de huéspedes. Grandes depar-
tamentos a la calle, y habitaciones muy 
i baratas. Con lavabos de agua corriente 
I y frescas, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Camas por noche, $2. Manri-
que, 120, esquina a Salud. Teléfono M-5159 
24-"¡"!) 15 j l 
H O T E L " I M P E R I A L " ~ 
Punto ideal para el verano, diez minu-
tos del Parque Central. Habitaciones 
para familias, y departamentos con y sin 
comida. Precios de verano. San Láza-
ro, 504. 
24772 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA Y F B E S -
O ca casa Estrada Palma, número 105. 
con Jardín, sala, comedor cinco cuartos, 
baño completo y garaje. E l alto con dos 
cuartos, baño y escalera de mármol. L a 
llave en e| 109. Informdn: Tel. 1-1524. 
23071 23 jn 
C É R R 0 
21 Jl 
PA R A A L M A C E N . CEDO P A R T E O todo el local, amplio y ventilado, en 
punto inmejorable. Tulipán, 42. Esquina 
Ayesterán. • Informarán allí. , 
24487 26 Jn 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especial para familjas y se encuentra si-
tuado en el punto más céntrico do la 
Habana. Hermosas habitacioneis con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y eumerado 
Pose í varios baños de agua caliente eii 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 53 es-
quina a Obrapía, 
JUMZ 29 jn 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I o " > . £ IO r a oficinas o comercio, en 05 pesos 
Informan en Vilegals. número 2 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ! 
Con o sin muebles, todas con agua 
comente . B a ñ o s f r íos y calientes. Res-1 
taurant, c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro i 
Caminos. T e l é f o n o M-3569 . i 
22493 30 Jn 
Se alquilan buenas habitaciones y her-
mosos departamentos, propios para 
oficinas, en los altos de Teniente Rey , 
11, esquina a Mercaderes. P a r a in-
formes, e l conserje. 
s 
10d.-7 C5270 
E A L Q U I L A UN HERMOSO D E I ' A R -
lamento, con vista a la calle, en 'a 
misma dos habitaciones a hombres so-
los, be exigen sean personas de estric-
ta^ moralidad. Dragones, D4. 
. 26 Jn 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ¿Ñ 
la calle Luz, 48, para hombres solos o 
matrimonio 
23743 24 Jn. 
P A L A C I O S A N T A Ñ A 
Zulueta, 83 , Q p m casa para familias, 
montada como los mejore> hoteles. 
Hermosas y ventiladas habita d o n e » , 
con balcones a la cal le , luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario? 
Juan S a n t a n a Mart ín . Zulueta 83 Te-
lé fono A - 2 2 5 Í . 
p O N S L L A D O , ICO, A L T O S , ESQUINA 
V a 1 rocadero. Familia decente alqui-
la una habitación a la calle, con toda 
asistencia, a matrimonio o a dos caba 
2^58 t0da moralidad. S i ¿ Í ! n S ¡ ¡ S 
E n Galiano, 68 , altos, ca sa de familia 
de moralidad^ se ceden dos frescas 
habitaciones, amuebladas, con b a l c ó n 
a l a calle, a matrimonio o persona 
sola, con todo servicio y abundante 
agua en los b a ñ o s . 
24009 27 jn. 
E n la calle de Presidente Zayas (antes 
O ' R e i l l y ) , 72 , altos, entre Villegas y 
Aguacate, hay habitaciones, desde 15, 
18 y 20 pesos sin muebles, y desde 2 5 , 
30 y 40 pesos con muebles, luz, l l av ín , 
j a r d í n , brisa y servicio. T e l é f o n o 
M-2083-
24091 24 Jn 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON muebles, luz, lavabo de agua corrien-
te, servicio de criado. San Lázaro, 75, 
segundo piso. 
^ 23825 ; 28 Jn 
BI A R R I T Z : ÜRAN CASA D E H U E S -pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
23847 15 Jl 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 117, altos, esquina a Barcelona, 
se alquila una hermosa habitación amue 
blada, clara y ventilada y con vista a 
la calle, con o sin comida a persona de 
moralidad. Teléfono A-9069. 
r 23968 i 23 jn. 
SE C E D E UN GRAN L O C A L D E E 3 -quina para instalar una buen vidriera 
de tabacos en un café y restaurant, si-
tuado en una calzada de mucho tráfico 
y de muchas industrias. Informan en el 
teléfono I-2,J30.> M. Abascal. 
^ 23 jn. 
H o í e l " C H I C A G 0 , , 
Especial para familias. Situado en 6l 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico do la Habana. Espléndidas habi-
taciones., con balcón al Paseo del Pra-
do e interiores, con ventanas n-üv *ri»5-
cas. Buenos baños y duohas, ,uz eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
y esm«rados, espléndida comida, a gus-
to de los señores huéspadüs. Precios 
eCoor^iccs- Prad0' 117- Teléfono A-UW. 
'—«.>4o y 
H O T E L C A L I F O R N I A 
A-Sor1*??*** ^ T l l a ^ Aguiar. Teléfono 
A-003-... Esto gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cimenta coii 
muy buenos departamentos a la calle v 
^ o n ^ ^ R 6 ^ 1esde ,50-60. $0.75 $150 r 
|¿.00 Bafios, luz eléctrica y teléfono 
S t a ^ f e l eSPeClale3 Para ^ C é s p e d e s 
30 Jn 
H O T E L P A U C Í 0 C O L O N 
S f o L A ^ P ? ? Flll0y' P^Pietarlo. 
L r t ^ Departamentos y habí-
taciones bien amuebladas, frescas y muV 
limpias. Todas con balcó¿ a / f caHe iua 
eléctrica v timbré. Bafios de asna 
líente y fría Plan americano • pUn ea-
ropco. Prado. 51. Habana Cuba Es ?» 
mejor iocalidad de la ci¿dad Venga y 
^ m 80 ín 
S i g u e a l a v u e l t a . 
P A G I N A D I E C I S E i S D I A R i Q D E L A M A R I N A J u n i o , 2 2 d e 1 9 2 1 . A Ñ O L X X X I X 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
BOBSSSWSESKB» 
^ T ^ V ' o " . ir.A i: X A H A B I T A C I O N , A L -
Í S E t a ^ o i r u a TÍe un garaje con «ntra-
i da iñrtópendiente. a señora «ola Se 
i ^ N C A L I A N O 5 4 , A L T O S 
p alnuila una habitación, con o sin 
Mueble" %..grandAej^nueva. Cogen 3 
20 jn 
ma 
5b]es. Ks grande 
camas. Telefono A-181-i. 
-4041 _ _ _ _ _ 
? E n la ca í l e de Presidente Zayas , n ú -
1 mero 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate , hay una sala con b a l c ó n a l a c a -
lle, písí» de m á m o l , con muebles y s in 
muebles, luz y servicio, para matrimo-
nio o dos hombres solos. T e l é f o n o 
M-2C83. , „ . 
•wr.ns 22 jn 
EX MONTE, 302, BAJOS, S E ALQÜIXA ana habitación muy cómoda, a per-
sonas de moralidad. 
:4152 2 31 
V E D A D O 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
E n Coralillo Joninn. F. y 15. Vedado. Se 
alquilan habitaciones lujosamente amue-
bladas, con toda asistencia en el me-
jor punto del Vedado. Salones grandes 
de recibo. Cada habitación con su bal-
cón a la calle, muy frescas. Ibafios ex-
celentes jardín, portal rodea la casa. 
F, 270. Teléfono M-5260. 
22985-86 24 jn 
H A B I T A C I O N E S 
C a l l e D , n ú m e r o 1 3 , a u n a c u a d r a 
d e los B a ñ o s , e n c a s a c o n j a r d í n , 
p o r t a l y b u e n s e r v i c i o . S e p r e f i e r e n 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s 
so los . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . 
80 Jb 
OE AEQUILA. EN" EL INTEKIOR DE 
¡O la casa Máximo (iómcz, numero 16J, 
ontre Indio y San Nicolás, un Depar-
tamento en hi planta altat, con os ha-
bitaciones, comedor y servicio sanita-
rio con entrada independiente y luz 
eléctrica Y en la planta ibaja, una ha-
bitación, informan, en la misma. 
23604 ¿¿ Jn 
C I E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 
¡O amueblada, a hombre solo. Informa-
bajos. 
23 jn rán : .\mist.aa, -¿s 2-Í4S* 
C E A L Q L I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
»0 luz eléctrica, en Suárez, 97. 
24526 23 jn 
23098 
D E A N I M A L E S 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
rios g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se -
p a r a d o s , p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s j 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e - j 
p r e s e n t a c i o n e s , e tc . E n t r a d a i n d e - | 
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n E l E n - ( 
c a n t o i n f o r m a n . 
16533 27 my 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad. 102. Telefono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida, ^raña 
Uenuanu y Vivero. 
10424 30 jn 
P A R A O F I C I N A Y D O R M I T O R I O 
se alquilan a personas que traigan refe-
rencias, amplios y ventilados departa-
mentos, ron agua corriente en el edifi-
cio Villar, Sol, número 85. 
23718 22 jn. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 154. 
Casi esquina de Keina, Se alquilan hermo-
sísimas Ualiitaciones, con toda asistencia, 
trato esmerado, magnífica comida y mora-
lidad, a precios sumamente reducidos. 
Venga a verlas y se convencerá. También 
se alquila una espléndida y hermosa sala, 
propia para consultorio o cualquier cla-
se de industria; también habitaciones muy 
hermosas para dos personas a precios 
reducidos. 
235SS 28 jn. 
C O N S U L A D O , 6 9 . D ( A L T O S ) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y pajra una con 
muebles y comida. E s casa de fami)>u 
Queda entre Colón y Trocadero. ,No 
pregunten en los ibajds.) 
22535 7 j i 
COMPOSTELA HOüSE, S I T U A D A E X Compostela, 10, esquina a Chacón. 
Casa para familias. Tenemos haibittacio-
nes muy frescas, todas con vista a la ca-
lle, para matrimonios o caballeros de 
moralidad. Buena mesa y buen servicio. 
221SO 6 j l 
E n Esperanza, 22 , altos, se alquilan 
frescas y espaciosas habitaciones, a 
hombres solos. 
C U B A , 7 1 - 7 3 
Se alquilan amplios departamentos pa-
ra oficinas con servicio de elevados. In-
formes : Muralla, 57, Banco. 
23534 23 jn 
E N L O M A S C E N T R I C O 
ifle la Ivibana se ofrecen departamentos 
'y habitaciones ventiladas con toda cla-
se de comodidades. Se admiten abona-
dos y también ese sirve a la carta. Esta 
casa cuenta con un excelente cocinero. 
Consulado. 14(! altos, esquina a San Ka» 
fael. Teléfonos A-4556 y M-3496. 
23349 30 Jn. 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky . de monta* 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149 . T e l . A-8122 
S e r m o n e s 
nao se nan do predicar, D. M., en 1» S. 
t. Catedral, de la Habtma, dnras 
•1 srlmer semestre del año 1»21 
Jnnlo 29. Festividad de San Pedro y 
Ban Pablo: M. L señor a 841» l» 
M Habana. 80 de Diciembre de 1820. 
Vista la distribución de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabíl-
áo, venimos «n aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de indmgen-
rla en i a formá acostumbrada, a todos 
íos' fieles que devotamente oyeren la 
dlrtna paJ*bnu ü o üecretó y ílrmO 
S- B* E * - l - Jtü OBI8VO. 
Por mandato d» S. 1¿. B . , D B . « E W -
DKZ. Arcediano, ¡¿««retarlo. 
O F I C I A L 
E E S T A U E A N T S 
Y F O N D A S 
S E C R E Ü * D E L D I S T R I T O D E ^ ^ A 
b t C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S , 
¡ HABANA. C E R R O , 440-B. Habana, 20 de 
Jumo de 192L Hasta iTa diez y m¿dia de 
se recibirán en esta Oficina, Cerro, 
440-B, Proposiciones en pliegos cerra-
dos para et suministro a la misma de 
efectos de ferretería, para el consumo 
del ofío fiscal de 1021 a 1922, y enton-
ces serán alblertau y le ídas públicamen-
te. Se facilitaran a los que lo soliciten 
informes e Impresos. M- A. Coroalles. 
Ingeniero Jefe. 
C5533 4d.-20Jn- 2d.-4Jl 
C a f é y R e s t a u r a n t 
" C H A M B E R Y " 
— D E — 
J . S A N P E D R O F O R T 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . M - 4 4 6 5 
H A B A N A 
Esta casa ha Instalado un magnífico 
Departamento para abonados, desde 
$29.00 en ^.delante, buena y abundante 
comida. 
j . san Pedro. 
C6381 SOd.-lOjjn 
a g - TUT-r-i nm 
S O C I E D A D E S Y 
E M P E E S A S 
M E E C A N T I L E S 
C A J A D E A H O R R O S Y D E S O C O -
R R 0 S M U T U O S D E L O S F E -
R R 0 C A R I L E S D E U I S L A 
D E C U B A 
J U N T A GBNBRAIi E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, tengo el honor de citar a los 
señores asociados a la misma para la 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
que deberá celebrarse, en el local so-
cial: Monte, número 2-A, altos, a las dos 
de la tarde del día tres de julio próximo, 
exclusivamente para tratar de la refor-
ma del Reglamento de la Sociedad. 
Habana, junio 15 de 1921. 
Eloy Garcllaso de la Vegra, 
Secretario. 
24297 22 Jn 
M A Q U I N A R I A 
SE VEIÍDE UN A P A R A T O D E T O S T A R café, marca "Rápido Ideal," de re-
O guiar uso, capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler más 
de 400 libras por hora. Ambas máquinas 
se pueden ver en Sagua la Grande. Tos-
tadero de café E l Brazo Fuerte. Martí, 
número 25. MorOn y Cía. S. en C. 
C 4057 30d-ia 
"IITOTOB E U E O T B I C O , D E 100 H . P . 
1TX fuerza, envasado, de fábrica, se ven-
de. Para informes, escribir a J . Solé. 
Tejar Cuba. Arroyo Naranjo. 
24375 26 Jn 
m ü B a S a m i m m m m m m a m m 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o . 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
518** e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a , 
L I B R O S E I M P ^ Ü S * 
-CX Programa paar los ali,m5STül>L*? paratori 
para el Ingreso'en^ el InatíV1! e s tn§^ 
gundo Enseñanza, y ueca l ^ 0 fleiS* 
clase o estudiando en sro^lsuendQ 
Bachlller y Blgue una car^f1 B« ¿ * 
no estudia ea porque no ^ e r a - El nC* 
tavos. oLs pedido! a ̂  Eil6^- « ^ 
31 y medio, librería. Elcoy. Obuen 
24387 
23 3* 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E \ 
R I Ñ A y a n t o e s e en el DIARIO »ui 
L A M A R I N A Dk 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA C E L I A V A L E S : P K O F E S O -ra de piano y solfeo se pfrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero interés por sus discípulo3- Haba-
na, 183, bajos. 
24086 16 Jl 
" L A M I N E R V A " 
E s l a más antigua y acreditada Acade-
mia de Comercio, mecanografía, inglés 
y taquigrafía. Tiene cuarenta sucursa-
les en toda la Isla. Sus t í tu los de meca-
nógrafos, de taquígrafo y de tenedor 
de libros forman parte del t í tulo oficial 
de perito mercantil. Los cinco mil gra-
duados en ella y hoy empleados, son 
el mejor justificante de la bondad de 
nuestras enseñanzas. E n cortís imo pla-
zo se prepara para el Instituto y carre-
ras especiales. Profesores competentes. 
Contabilidad mercantil y bancaria en 
cuatro mesea. Pidan más Informes al D i -
rector. Eeina, 30. Teléfono M-2444. 
24264 27 Jn. 
IN T E R E S A A LOS QUE Q U I E R A N apro-bar en septiembre. Ifll subdirector de 
un importante colegio, profesor de His-
toria y eGograffa Universal, conociendo 
perfectamente todaa las asignaturas del 
Preparatorio (excepto inglés) , se cfrece 
¡para clases particulares a domicilio.o en 
el mismo colegio, en las horas que tiene 
disponibles. Informan en el teléfono nu-
mero M-2435. 
24420 22 Jn. 
Y T N A SEÑORITA, I N G L E S A , D E S E A 
U dar clases de Inglés. LUamen por 
el Teléfono F-4123; de 1 a 2 p. m., y de 
a 10 p. m. 
24303 . 23 Ja 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: scfiorlta Casilda Gutlérres. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental, fce dan clases a domicilio 10 
de Octubre, B25, antes Jesús del Mon-
te^esquina a Concepción. Teléfono 
' 3̂437 13 Jl ' 
AC A D E M I A D E MUSICA I N C O R P O R A -da al Conservatorio Orbón, L a Ro-
sa, A, Cerro. Directora, Ascensión Serra-
no de T . de Castro, profesora gradua-
da en el Conservatorio de Madrid. Pia-
no, Solfeo Harmonía. Informes, por 
Correo. Clases a domicllo, 15 pesos al 
mes. 
23255 26 Jn 
- m . R O B A I M A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a j a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c á b a l l o i . d e c o c h e ; nov i l l o s flori-
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca* 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L I M I T A D A . 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
FUSION D E L F . O. D E L O E S T E D E 
L A HABANA CON E S T A COMPASIA 
Se avisa a los Tenedores de Certifi-
cados de Acciones al Portador del ex-
tinguido F . C. del Oeste de la Habana, 
que según el plan de fusión con esta 
Compañía, quedan autorizados pará efec-
tuar el canje de dichas acciones por 
Stock Ordinario de los F . C. Unidos, a 
I cuyo efecto deberán presentar sus res-
pectivas láminas en la Oficina de Accio-
¡ nes. Avenida de Bélgica, número 2, al -
¡ tos, en cualquier Martes, Miércoles o 
Viernes, de 1 a 3 p. m., relacionándolas 
en los correspondientes impresos que 
se les faci l i tarán y recojiendo a su vez 
un recibo que servirá para retirar, tan 
pronto sean avisados, los nuevos t í tu los 
que se emitan en canje. 
A l propio tiempo se advierte que el 
pago del próximo dividendo correspon-
diente al año que terminará en 30 de 
Junio actual, se efectuará precisamente 
sobre los cupones adheridos a los ex-
presados nuevos t í tulos . 




Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara p a -
r a el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
c ia ! de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67 , 
bajos. 
C 750 l t Ind 10 o 
PUPILOS, D E S D E 14 PESOS t LOS C o -legios G. Q. de Avellaneda, no dan 
vacaciones durante el verano, están s i -
tuados en lo más saludable de Jesús del 
Monte. 5,000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sólida y rápida en-
señanza, sana y abundante alimentación, 
organización y disciplina militar y rao-
ral cristiana. Quiroga número 1. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
22286 6 Jl 
EM I L I A A. D E C I K E R , P R O F E S O R A de plano. Incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Nuevo sistema de ense-
ñanza progresiva, muy rápido. Lagunas, 
87, bajos. Teléfono M-S286. 
22472 SO Jn. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N B¡L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumno» 
que boy son legi^ladore. do renombre, 
médicos, ingenieros, albogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los pudres de familia la se-
guridad de una «ólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha ^or la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San Joeé, de Bella 
Viata, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera. Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
ürucero. Por su magnífica situación lo 
hace ser el Colegio más saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo da 
loc grandes Colegios de Norte América-
Dirección: Bella Vista y Primera, Ví-
bora, l lábana. Teléfono I-18D4. 
22525 22 Jn 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernís imos; 
hay clases .especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L . y Castro. Luz, 24. altos. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles. Garantiza-
mos tiempo y enseñanza. Informes por 
Correo. Señor Manuel Lolbato, Suáre=, 
120, altos, Habana. 
23680 24 Jn 
A p r o v e c h e l a g r a n o p o r t u n i d a d 
de aprender a la perfección el Pox Trot, 
One Step, Vals y Paso Dohle Fantást l -
, co, a 6 pesos a 1. semana, con 4 profe-
¡ soras americanas. Clases todas las no-
! ches. Manrique, 9, altos, moderno. Entre 
San Lázaro y Lagunas. Preguntar por 
I>ulce María, 
24156 25 Jn 
A 1 C T E S Y O F I C I O S 
M A R C A S para 
LATONES CALADOS 
FICHAS 
B A I L A D O R E S 
Profesor V. Harry Evans, titulado 
Campeón de Cuba en bailes americanos, 
puede disponer de. algunas horas dia-
rias para clases privadas en su casa o a 
domicilio. Pocas clases bastan. Manri-
que, 9. altos, entre Lagunas y San Lá-
zaro. 
24O0S 24 Jn 
M E D A L L A S 
D E S P O R T S 
g ^ ^ 1 C O M P O S T E L A 6 4 HABANA 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I 
G 0 S D E L P A I S 
E s t a Sociedad, haciéndose participe del A C A D E M I A C O M E R C I A L T R U Z 
sentimiento que ha causado el fallecí- 1 * - v r i « v , 4 * w r t n 
miento del mayor general José Miguel 
Gómez, es: presidente de la República, 
ha acordado que su Junta de gobierno 
asista a su sepelio e invita a los socios 
para que tam'bién concurran a tan tris-
te acto. 
Habana, 16 de junio de 1921. 
] E l presidente p. s. El ig ió Natalio VI 
• llavicencio. E l secretario general, A n -
tonio J de Arazoza. 
24266 29 Jn. 
C5603 3d.-22 
P E R D I D A S 
PE R D I D A SE H A E X T R A V I A D O E L viernes un llavero, con 20 llaves de 
Yale. Quien lo entregue en la tabaque-
ría del Hotel Bélgica, recibirá 5 pesos. 
23465 2> Jn 
i Gervasio, 41, altos, esquina a Concordia, 
j Teléfono M-4622. Taquigrafía castellana 
sistema Cruz, el último método adaptado 
! del inglés , más fácil y rápido que to-
j dos los sistemas adaptados al castellano. 
Taquigrafía inglesa sistema Pernin. Me-
canografía, idiomas y Contabilidad. E n -
señanza del Inglés y Castellano por el 
método directo. 
237S5 30 Jn 
EN LA ESTACION TEf?niNAL 
OfICINA 0E LA INSPECCION 0EBEL0JES 
R E L O J E S W A L T H A M 
OFICm EN LOS fERISOCiriDILES DE U DEÍUOUCA SE VENDEN Y COMPONCM CON ABSOLUTA GARANTIA ' 
81 Vd USA UN.nELOJ WALTHAM JAMAS. PERDERA El_ TREN . 
•OBBBBBOBnUBBBBBRHBaSHBS 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN ÜAPAEL, 259. MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Ciaseis de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
todos los sistemas de máquinas y toda 
clase de trabajos de oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en máquinas por 
dif íci les que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21831 - SI Jl 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jazz, úl-
tima expresión del Pox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo one step cubano; el Valse 
Fan-ta-sy, el Classic-Tango, un Paso-
doble excéntrico; Danzón y Schottisch 
modernos, etc., etc. Instructor de bai-
les de la Escuela de Cadetes. Clases pri-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó." A-7076. de 8 1|2 
a 10 1|2 p. m., estrictamente. Apartado 
1033. De $6 a $10 por 18 lecciones. Asis-
ta a su primer ensayo gratis. Instruc-
toras americanas. 
20416 • 28 Jn. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando es tán 
llenas las clases. Enseño bien y pronto 
el Fox Trot One Steps, Vals, Schotish 
y Paso-Doble Fantást ico. Enseño en 4 
clases garantizado. L a mitad de los pr»-
cios para este mes y él de Junio. Man-
rique, 9, altos, moderno, cerca de San 
i Lázaro. Todas horas. Preguntar por Dul-
ce María. Clases particulares. 
i 24157 25 Jn 
Dos maestras y ocho instructora« » 
Trot One Step. Vals. S c h o t t í T ^ » * * . 
etc. Lecciones particulares y «o»¿.T?eo' 
en la Academia o a domicilio i - ? 8 
frente al Parque Santos y yAxtiea., S0" 
léfono M-5445. ' •y^Uea* Te-
22812 ^ 
PR O F E S O R BSPAífOL CON VARIOS años de práctica en España y en 
la actualidad en un colegio de los me-
jores de la Habana, se ofrece para dar 
clases a domicilio de enseñanza elemen 
tal y superior. Desde las cuatro de ]a 
tarde. Informan en la calle 6, número 9. 
Señor M. Quesada. Vedado. 
23887 SO Jn. 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taqu igra f ía Orellana, m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de libros, o r t o g r a f í a p r á c -
t i ca , ing lé s y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
en l a Escuela P o l i t é c n i c a Ñ a c i o -
T e l é f o n o 
c a 
na l . S a n Miguel, 44 , altos. 
A-7367 . H a b a n a . 
21675 1 Jl 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
T í t u l o p o r o p o s i c i ó n . C l a s e s a 
d o m i c i l i o y e n 
M a r i n a , 5 . T e l é f o n o M - 1 4 5 9 . 
SOd.-D 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Trot, One Step, Vals , Schottis, Tango, 
Dos maestras y ocho instructoras. Fox-
Trot. One Step. Vals. Schottis. Tango, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en l a Academia o a domicilio a s e ñ o -
res y señori tas . Monserrate. 127. altos, 
frente al Parque Santos y Artiigas. Te-
léfono M-5445. 
22812 23 jn 
CL A S E S A DOMICILIO, D U R A N T E Kt , verano. Práctica de 25 anos. 17, nú-
mero 233, entre P y G. Vedado. L . 
Blanco. 
23083 26 Jn 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria 'hoy día en esta República. Sa. edi-
clfin. Pasta, $1.50. 
24049 SI Jl 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -
VAS E N L A A C A D E M I A Y A 
DOMICILIO 
P A R I S - S C H 0 0 L 
SI después de tres meses de clases cs-
ted ya no habla y escribe francés, l la-
me a los conocidos profesores 
M r . et K a d a m e B 0 Ü Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. TeL A-01«4. 
22840 8 JL 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
por el moderno sistema Martí nn» _ 
reciente viaje a Barcelona obtuvo a f? 
tulo y Diploma de Honor. L a enwTñ™ 
za de sombreros es completa: forma-T^ 
alambre, de paja, de espartri sin w 
modisfaf1"11'0 de fieUrin- y fl0^ 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , esquina a 
D e l g a d o , V í b o r a 
30 Jr, 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en eso», 
fiol, pero acuda a la única Academia otm 
por su seriedad y competencia u s¿ 
rantlza su aprendizaje. Baste saber oue 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y lo auxl. 
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique ele Lara''. San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio internos para nlfios del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Núes-
tros métodos son americanos. Garanti-
zamos ja enseñanza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
22396 gp Jn ' 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés , taquigrafía, mecí" 
nografía. ortografía, aritmética y dibn, 
jo mecánico Precios bajísimos. So coló, 
ca gratuitamente a sus alumnos a (lt 
de curso. Director: Profesor P. Eeltz-
man. Concordia, 91, bajos. 
20608 25 in 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y haM» 
desde su primera lección. Método directo 
jados para curso completo. Tam'bién loí 
y práctico, fácil y seguro. Precios rebs-
niños aprenden sin ningún esfuerzo' es-
pecial. Academia Berner. Vedado, cali» 
Tercera, entre 2 y 4. 
21272 30 Ja. 
UNA 8 E S O R I T A , I N G L E S A , DESEA dar clases de inglés. Diploma. Nep-
tuno, 109, el Colegio. Teléfono M-1197. 
24594 80 jn 
« -
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O T» 
P A U L A 
Concordia, 18. Teléfono A-4174 tu, i 
Pablo Mimó. Horario de c l a ^ Í T ^ : 
curso de Verano de 192L L a p t i ^ 3 ^ tí' 
sefianza: de 8 a 11 a. i T V ^ 6 , 1 ? Bn-
p. m. L a Segunda Enseñanza- I -1? * « 
Inglés, segundo curso, M. M J t L8, 8. 
8 a 9, Lógica, L . M. y V. ; C i v i ¿ V7- ^ 
Aritmét ica y Algebra, diaria Tía o y J-; 
Gramática Castellana, diaria, f u l0: 
ra Preceptiva, diaria; Geometría ^ t u -
gonometría, diarla. De 10 a 11 • TT̂ Tri-
Universal, diarla; Historia N i t » , - 3 ^ 
M y V. De 12 a í : Química, díawal' M 
glés. Primer Curso, d i a r ^ dI ̂ Í ^ ' 
Plsica, primero y segundo curan 
Geografía Universal, d l a r i ^ n f ' P**'*-' 
Literatura Histórica, diaria- r<„" a 8: 
de Cuba, diaria. Los s á b e o s ^ 5 * ^ 
clases. oaíj» ao ^ 
24524 ^ ¡J 
P R O F E S O R : F A R R E R A % % 
Venta de A u t o m ó v i l e s y 
A U T O M O V I L E S 
•V^KNDO C H E V R O L E T , B U E N MOTOK, 
V magneto. Boch, alemán, goma.s ave-
vas buena vista. $Jt)0 contado y $5» men-
suales, ü e 7 a U de la maüana, en Con-
cha 127, esquina a Luyanó. Garaje. 
2-1674 jn__ 
V E N D E L X A MAQUINA, COMPl iE-
¡ 5 taménte nueva, 4 gomas cuerda, nue-
vas. L a doy en la primera oferta » r u -
Üencíai. 





UN OADIULAC, E N >*">0. 
ag:). Véala, en ló y l iaños, 
tono F-53Ü3. L'emás infor-
. Empedrado, 1S. Tclt íuno 
24 jn 
CAMIONCITO F O K D , C A K R O C E K I A cerrada, gomas casi nuevas motor 
a toda prueba. Ke da por la mitad de su 
valor. Precio: 550 pésos . Informan: Subi-
rann v Sitios. Bodega. Andrés Méndez. 
24732 2» jn 
Q E VEN DE ÜN C H A N D L K R , D E 7 PA-
sajeros, tipo moderno, poco uso. I n -
forman: Monte y Carmen, baifoería. 
Clemente Uiesgo. v 
24S01 _. 24 jn 
E V E N D E T E FORD, EN BUENAS oOilr 
diciones. acabado de reparar y es-
tá tra'bajáhVTo. Int'ormes. en Belascoafr 
y Zanja, cafó. Puede verse de 11 a 12 y 
de ó a 0 de la tarde. 
247 Gl ; 24 Jn 
GANGAS. \ EN DO CUSA CUATRO Í A -sajeros, con arranque y alumbrado 
eléctrico, ruedas de alambre, usa go-
mas '-'.O por 'i y medio. Tiene buena ves-
tidura y fuelle de lo mejor. Su precio, 
7ri0 pesos. aMrina, 16, casi esquina a 
Príncipe. 
/•"lANGA. VENDO CUSA TIPO C L O V E R 
\ j r Leaf,• de 4 asientos, con su alumbra-
do y arranque eléctrico, 5 ruedas de 
alambre. Se da en '>C0 pesos. Marina, 
1(5, casi "cíjcxuina a Priicipe. 
•J-íir,:; 2o jn 
HÜPMOBILES. S E V E N D E N HUPMO-biles de 7 asientos, nuevos, a precio 
de fábrica, más los derechos, los gastos 
de transporte y de despacho. E l carro 
mejor del mundo en su clase. Económico 
y resistente. San Lázaro, 99. 
22775 8 Jl 
S E V E N D E 
Una cuña francesa, marca Citroen, ñnlca 
de su modelo en la Habana, propia pa-
ra médicos u hombres de negocios. I n -
forman, en San Miguel, 123, altos; de 7 a 
í), y de 12 a 2. 
24483 SO jn 
F O R D 
Se vende u n F o r d , de uso, por ausen-
tarse su d u e ñ o ; puede verse en Paseo 
y 15, Vedado. 
23196 80 Jn 
S e vende un Chevrolet, en inmejora-
bles condiciones. Tiene 5 gomas nue-
vas y fuelle nuevo, y se da toda prue-
ba . Se da barato, pero a l contado. 
Garaje , Prosperidad. Calle 29 y D . V e -
dado. 
24570 28 jn 
VENDO UN DOCHE B R O T H E R , POR embarcarme para el 20, tiene dos go-
mas de repuesto, motor a prueba. I n -
forman: Tejadillo, 4.'>, pregunten por 
Emilio P.ecerra. de 6 a 8 y de 5 a 7. 
244D;) gjf j r i : 
/ ^AUILUAC. DU MUY l ' f C O USO, CASI 
^ nuevo, y-de. cinco pasajeros. Ultimo 
precio, $4,.j(K)'. Para verlo: 13, esquina a 
y . Villa Herradura. Informes: Teléfo-
11V 0,1 In J 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x , e n b u e n e s t a d o , e n p r e -
c io r e d u c i d o . U r g e s u v e n t a , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l i d a d e s s i es p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 3 8 . 
C5333 15d.-9 
G O M A S / 
U í ü n S w l C R . 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e l ! I V M 2 4 1 
C 3267 ind 23 ab 
c a m i o n e s 
cCuál será la razón de la enor-
me preponderancia de camiones 
White entre los que se ven tra-
bajando en calles y carreteras? 
L a garantía de un trabajo con-
tinuo durante muchos años, vale 
más que una diferencia relativa-
mente pequeña en el precio de 
compra. 
V é a n o s antes de cerrar 
quier negocio. 
cual-
SE VENDE UN CAMION FORD DE transmisión de cadena, motor núteie-
| ro 15, en touen estado, y un carrito de 
j cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
I alio o para dos. Frente al paradero del 
! tranvía. Pregunten por Benito Quijanó. 
i E n Punta Brava de Guatao. 
| O 3881 SO-d U . 
G A N G A S 
j Vendo en 1.500 pesos un Chandler de sle-
¡ te pasajeros, y un Hudson, tipo sport, 
i en 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-
I sajeros, en 1.000 pesos. Informan eu ^mis 
! tad, 136. B. García. 
¡ „ .. , n 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
¡ 90 H . P., siete asientos, en perfec-
• to estado, con 6 ruedas de alambre.. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
i complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
! Tsre, su bomba de motor. Para Infor-
j mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5w 
1 C5194 30(L-4 
'YtuDSON', SUPEK SIX, CON SEIS BUE-
X I das de alambres, se vende o nególa 
, por Dodge, o Bu.ick, 6 cilindros, 5 perso-
nas. Ultimos modelos. Tacón y Empe-
! drado. Café. De 10 a 12 ó de 3 a 5. 
23036 26 j n 
F R A N K p O B i N 5 [ Q 
H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 8 8 
Vives y 
San Nico lás 
C 3479 .ind l m 
Se vende una c u ñ a F o r d con cinco 
ruedas de alambre; tiene un motor 
inmejorable y muy poco uso; se da 
barata . Informan: R u i z L ó p e z , en 
Monte, 244, casa n ú m e r o 5, de 7 a 9 
y de 11 a 2 de la tarde. 
24170 25 l n 
SE V E N D E TJN MARMON, C E R R A D O . ' Se puede ver en Marina, 12. Infor-
m e s : Teléfono M-26S4. Menéndez. 
24561 SO j n 
i.'»v..>Vvv.;...>,i....i,;.,..;.(•.,:,•..:> u . A . ... i 
m c K " C a m i o n e s " M A C K ' 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E N , 3 C A R R O C E R I A S , AKMA-z6n de madera y reja de alambre, 
de 4 y medio metros de largo por 1-60 de 
alto, propias para reparto, y una ca-
rrocería de cufia, se dan baratas por no 
necesitarlas. Expreso Lalo, Egido, 14. 
24031 24 jn 
SE V E N D E A U T O M O V I E CUNINGHAM tipo Sport, de siete pasajeros. Está 
enteramente nuevo. Informan, en Consu-
lado, 19. Teléfono A-6792. 
24160 27 jn 
CüifA CUNNINGHAN, I A MAS E E E -gante, completamente nueva, verda-
dero caprlcno para un sportman, se ven-
de en la mitad de su valor; tam'bién 
puede dejarse una parte para pagar a 
plazos. Para verla a todas horas en 
Manrique, 328. 
24619 24 jn . 
D O D G E B R O T H E R , G A N G A 
Se vende uno.con muy .poco uso está en 
perfecto estado, gomas de cordel. Pre-
cio 975 pesos. Se puede ver en Domín-
guez, Cerro. Teléfono A-2286. 
24665 24 jn. 
SE V E N D E P O R MENOS D E 1>A Mi-tad de su costo, en la Agencia, un 
Chandler, de 7 pasajeros, de o meses de 
uso, en perfectas condiciones. Informan: 
Francisco Icardi, Industria, 8. • 
24571 27 jn 
SE V E N D E TTN CAMION F O R D , S E DA Ibastante barato y hasta a plazos, si 
ofrece garant ías el comprador. Infor-
man: I . Uriarte y Compañía. Angeles, 36. 
Teléfono M-1505. 
24497 26 j n 
SE V E N D E TJN CAMION F O R D , C E - | rrado, gomas macizas. Casería Luya-
nó, número 2L Teléfono 1-2748. Boti-
24376 26 jn 
22417 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
alt. 30 ^n 
Chandler , de 7 pasajeros. C o n ruedas 
de alambre, se vende en $800. M a n r i -
que, 138, Santos y Artigas. 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolonguen la duración de sus gomas y , 
cámaras reparándolas cuando se le rom-
pan. Especialidad en las de cuerdas. 
Compro y vendo gomas de uso, gran exis-
tencia para Ford, cosida en maquina con 
dos costuras. Avenida de la República, 
3<>2 entre Gervasio y Belascoaín. ! 
^ -¿OS 7 J? 
V T E C E S I T O V E N D E R CON U R G E N C I A 
±y un automóvil Velie de cinco asientos 
sin haber sido estrenado y para facili-
tar su pronta venta lo doy en mil pesos . 
menos de su verdadero costo; urge ven-
derlo. Informan^ en Perseverancia, 67. 
antiguo. Sánchez 
24619 24 Jn. I 
A V I S O 
S e v e n d e n c u a t r o m a g n í f i c a s 
c a r r o c e r í a s p a r a s e r a d o p t a -
d a s a a u t o m ó v i l e s de 1 - 1 2 
a 2 t o n e l a d a s . T i e n e n 2 5 
a s i e n t o s d e c u e r o y m u e l l e s 
y h a n t r a b a j a d o h a s t a h a c e 
p o c o , q u e s u n u e v o d u e ñ o 
p o r n o s e r d e l g i r o l a s d a a 
c u a l q u i e r p r e c i o . P r e g u n t e n 
p o r e l s e ñ o r F e r n á n d e z , e n 
F á b r i c a , e n t r e l a C a l z a d a d e 
L u y a n ó y C o m p r o m i s o , e n 
d o n d e se p u e d e n v e r a c u a l -
q u i e r h o r a . 
O v e r l a n d y F o r d , p o r C h e q u e s 
Se vende un Overland y un Ford, en 
buen estado y listo para trabajar y con 
todas sus gomas nuevas Se admiten che-
ques de los Bancos Español, Nacional y 
de IMgón y Hno. Para informes y ver-
los, diríjase a la oficina de Mario Á. Da-
mas y S. Alpendre. Solares a plazos. C a -
lle 9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto A] -
mendares, Marianao. 
22707 8 j l 
CUSA JORDAN, DB DOS ASIEÍiTOSt último modelo, nueva, de fábrica, pa-
ra persona de gusto, motor Continenwi. 
de 6 cilindros que hace 20 millas 
gajón de gasolina. Se vende a preci" 
oficial de fábrica más los derechos y 
gastos de ta-ansporto y despacho. 
Lázaro, 99. . 
22775 8 51 
G A R A G E " E L N A C ! 0 N A L ' , 
d e F a n o y M o r í a . A d m i t i m o s a u -
t o m ó v i l e s a S t o r a g e a p r e c i o s r e -
d u c i d o s . A m p l i o l o c a l q u e o f r e c e 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s p a r a 
e l c a s o . B u e n s e r v i d o , l i m p i e z a 
y o r d e n . A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 
T e l é f o n o A - 6 0 0 6 . , 
A U T O M O V I L 
M a r c a Esterero, italiano, de 40 caba-
llos de fuerza, consume como un F « d 
f con cinco ruedas de alambre y t'05 
gomas sobrantes- L a máquina está fla-
mante . Prec io , 3 mil pesos. Infa-
man en Prado, 64 , de 9 a 11 y de 3 a 
5 . J . M a r t í n e z . 
24381 3 - ^ - -
FORD, A P R U E B A , J>0 R E - ^ P i o r ^ -como quiera, por embarcarme. ^ 
vechen. San José, 137, moderno. y 
to 6, altos. Señor Kiera, De U a 
media. „¿ AN 
24537 
239S7 1 Jl 
Se alquila por d í a o en ajuste por v i a -
je camiones p a r a t iro de materiales, 
etc- P a r a ó r d e n e s , d i r í janse a M a n z a -
n a de G ó m e z , 449 . T e l é f o n o M-1349 . 
24200 24 j n 
23SS5 23 jn 
CAMIONES B E S S E M E R . S E V E N D E N a precios sin competencia, de una y 
media, dos y cuatro toneladas, con fa-
cilidades de pago, ffa? repuestos para 
estos camiones. Son gangas. San Láza-
ro, 09. 
22775 8 Jl 
SE V E N D E TJNA MAQUINA D B P A -SCO, 8 pasajeros, propia para el Par-
que. Se da baratísima, por no tener el 
dueño donde griardarla. También se 
cambia por un solar en cualquier Repar-
to. Informan: Oquendo, número 2, Fábri-
ca de mos?*"— «"-•--»—— --4.-4734. 
24592 23 j n 
SE V E N D E UNA M O T O C I C L E T A H A R -ley Davison, chica, moderna y en 
buen estado. Neptuno 217. L a Pulsera 
de Oro. 
24597 23 Jn 
SE V E N D E AUTOMOVIL, HUDSON D E siete pasajeros, en L600 pesos. Cas i 
nuevo. San Miguel, 145, antiguo. 
24361 22 j n . _ 
SE V E K D E UN F O R D , E N B U E N E S -tado. Para verlo, garaje Alcantari-
lla, 20. Informan, Zulueta. 30. Peletería. 
Teléfono A-3922. 
23852 20 jn 
Se alquilan camiones. S i usted desea 
hacer un buen negocio, v é a n o s en se-
guida. L e alquilamos diez camiones 
Packard , en m a g n í f i c a s condiciones y 
a precios muy bajos. C u b a , 16, s e ñ o r 
G o n z á l e z . 
24622 . 60 Jn 
A P R O V E C H E N E S T A O ^ ^ ü N 1 ^ 
J \ . Se vende un Ford del 20- con 
que, por tener que embarcarse &u {or. 
E l primero que llegue.se l°ne^ézunieri 
mes, en Espada y Zanja, café%5v| , g de 
por Americano. Puede verse de o * 
la mañana, y de 11 a L 29 Jn 
24029 
S E V E N D E B A R A T O ^ 
a prueba y garantizadas: Un r^d?» má. 
thers en perfectas condiciones, u ¿0 
quina de 7 pasajeros ,con r"« c0D fl 
alambre: un magnífico Ma ^ a n t e ; u» 
ruedas de alambre muy eiefe<i y0i 
Chandler, de 7 Pasajeros, casi con 
una cuña Ford carrocería e=P^lcaburu. 
fuelle y magneto Boch. B. •r'aí caj]e ^ 
Tejadillo, 1, Departamento 4á, o 
entre 14 y 16. Reparto Almenan ^ 
24011 _ 1 _ — r ^ í * 
GANGA. SE V E N D E J ^ lada C03 Ford, de una y ymedia tone^ ^ 
carrocería propia para ¡*?i£^-g lodJ61' 
se en muy buenas condiciones, 
lio, 24. Teléfono A-S672. Carro- ^ 
23529 ^ ¡ 
O P O R T U N I D A D ¿ P ^ c l ^ Ü 
U lujoso Paige, tipo sport, acá n¿á 
ajustar motor a toda Prueba, a ta_ ^ Í . 
de su valor. Dirigirse a. u- y número 12L 
23S04 
C A E R U A J E S 
V E N D E UN G R A N 
O nadería y un buen muao. 
rato. Informan ipAguacate, ^ ^ 
VAAJ" 
.vvyiX DIARIO DE LA MARINA Junio, 22 de 19ZA. .. XrtUIt^ 
^ j J ^ ^ ^ 
| conipra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
í I SevíISk?Í rcíneCtaSAAv?n5c1aB» I JUAN PEREZ f ^ # ¿ J S ^ ^ Í S ^ Í l KIOSKO DE BEBIDAS f CHEQUES DIGON rc i W ^ f r ^ M n ! 
c^ ^ ^ T n M P R A S S a 1 ^ a do tcuadras d e l T a ^ ^ vende casas? PERTW 7 07 por 26.r32 vara. . Dan r^On. de S E l mejor del muelle, estoy cansado de Compro Nacional E s p ^ 
^ f ( l l Y i r i W .r ^ (,.eMento. con todas las comodidades, a ¿Quién cotopra casas PÜJKKZ a 6 de la tarde, en la calle Florea, n ú - haced dinero y un poco del cade de "abad, Córdoba C o ^ 0 J ^ } l ^ l ^ L Snf L avi^n P 
* T " ' ^ ' ^ T i i i iil I li » n la moderna y con su ja rd ín , a todo su ¿Quién vende fincas de campo?. PKUBZ mero 94, entre « a n t o s Smlrez y Enamo- salud y deseo tomar los aires de la ' l e - t ldad. «inco por ciento .ijjsmuq "o avisen. 
la^ ^ " ^ O B . nostíTÍa, que alrededor. Precio: !P2C.OOO. Informan, ¿Quien compra fincas de campo? PEHF/< rad^s. Señor Santos. Ueparto Santos rrliSa Aprovechen f?pga, Marcelino \ a l - nadie. Mercaderes, 11 altos u e w 
" , > ^ I t E , ? t a t > l a - 0 ^ a 's mhx»- Y ol en San Rafael y Marqués t ionzálc / , lo- I ¿ Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ Suftrez. ' dés Alvarez, San Lá/.aro, 211. altos, es- to m ü ^ ^ ' 
' W c¿¿a de í2'800 . icnto - can- cerfa. Los negocios de esta casa son serlos y 24623 23 j n . ^uma a Escobar. Teléfono M-2254 24726 p ANGA, V E S D O E N MÜY B 
MiL T l̂-io 6!fteca í̂ 1 7 ?\?Írro"ablo a 1. 24504 ; » jn I reservados. ^ r ^ i Aif 7™ *r «i- rftíAI.A To Mkioi: r:.-,^11- .^ r i E DAN E N PK1MKRA H I P O T E C A , V T condiciones, $4.530. que ten; 
I f * f'PSos afi^. . .ería. ! ^ w v v . v n K i;na CAka flOMPinesÍA Belascoaín . 34. altos. S 0 ^ in ^ V J ? . ^ ^ r n o n c b a ^ r e n t e « do« ' V E N D E O S E T R A S P A S A UNA bue- S desde MO a tres m i l pesos, a mó- cheaues intervenios del Banco. I 
PAGINA DíECiSIETt 
k\ifotec%t] ¿ t - o r r o p b l o a 
l ^ f t / S b a l e r í a . ^ .n 
.fBO Stro^.,, ,!^"ter reparto cer-
í S ^ C 0 « a s con precios. 
•VF —íITTPdos casas en 
aunque .sean antx-
31 teléf0n0 •'-4 ^ 
S.^raen los contomos de la Ha-
J*iS'. 1 ñor escrito a F . G-
« 1 Habana. Dando deta. 
w trata con corredores. 
A VENIDA D E ACOSTA, CASA CON hermosa sala, dos amplias habitacio-
nes, precioso traspatio, cotí arboleda. Mi-
á P (i pe»" ' ociado, sni ̂ v" r1„ 
^ r p a J o ^ n a s - c c r r o ' 
| feto- - .25 -j 
Q B V E N D E UNA CASA COMPUESTA 
¡ 3 de tres cuartos, sala y porta l , acaba-
da de construir. eS da barata, por au-
sentarse su dueño. Avenida Segunda, en-
tre 7 y S, Buena Vista, a cuadra y me- | de 13 por 25. en $8.000. se deja parte en 
día de l a línea de Playa. hipoteca. Otra casa, a una cuadra de Cal-
24520 25 j n zada del Cerro, por ta l , sala, saleta, 3 
— —- habitaciones, servicios en $5.000, y otra 
SE A E N D E UN riOLAIt A UNA CUA- I con sala y 3 cuartos, rentando $50. en dra del paradero Naranji to, con 421 $5.000. Informa: Rodr íguez , Santa Tere-
Suárez. 
Q O I - A K QUE S E K E G A E A , UO M E J O R 
O de la calzada de Concha, frente a dos 
calles. 25 por ciento de contado, resto 
a plazos largos. A 7 pesos; vale más del 
doble. Pocos d ías . Empedrado, 20, Rodrt 
metros, fabricado; dos cuartos y cocina, 
de madera, piso cemento. Se da barato. 
Para m á s informes, en Compostela, 39 
y 41. 
2451C 24 j n 
E, Cerro; de 12 a 2 y do 6 a 9 do 
la noche. Teléfono 1-3191. 
2311!) - 24 
IN V I E R T A AQUI SU D I N E R O . V E N do en doce m i l pesos, mi gran éasa , 
C<E V E N D E UNA CASA QUINTA, P R O - j toda de m a n i p o s t e r í a , muy fresca, nnc-
C> pia para industr:a. en Guana'bacoa. i va, a cuadra y mediu de Be lascoa ín . Sa-
Informan, en Pepe Antonlg, 30, pana- i la. comedor. 5 hermosas habitaciones. 
guez. 
24G4Í) 23 j n . 
22 j n 
• "rASA l l A S T A 10 
F̂BA V V L i l a al- Muelle, que 
f**- ' f t a d í in cjrredor trato 
der ía . 
2442(3 
OJO, QUE I N T E R E S A : POR R B T I -rarse su dueño, so venden dos sola-
res en la ampl iac ión de Mendoza, A l -
mendares. cerca del parque. Baratos. I n -
forman: F a c t o r í a y Corrales, café, do 12 
á 3 y de 5 a S. Señor Manso, 
23382 . _ 28 Jn 
SE V E N D E UN SOLAR EN SANTOS Suárez, Flores entre Santa Emil ia y 
Zapotes, mido 8 por 40 varas, es de l a 
brisa y e s t á a una cuadra del Parque 
pasillo corrido y demás comodidades; t trAs d2 ía ^ ^ ^ í i f ^ ^ M ^ P i - ; unto t í n icamente con el que quiera com- Pueden dejar 1,000 U j m e a M-_S74, o 
E l mejor del muelle, estoy cansado de 
haced dinero y un poco delicado- de 
salud y deseo tomar los aires de la tl©-
rrlfia. Aprovechen ganga. arcelino Val-
dés Alvarez, San Lázaro, 211. altos, es-
quina a Escobar. Teléfono M-2251. 
23952 23 Jn. 
O E V E N D E O SE T R A S P A S A UNA bue-
IO na casa de huéspedes, con quince de-
partamentos, en el mejor punto céntrico 
de m Habana. No quiero charlatanea, 
pues urge hacer negocio por tener que 
salir de la capital. Peletería Casa Gon-
zález. Vives. 165; do 9 a 11 a. m. y de 
2 a 6 p. m. 
20772 30 m 
MUCHA GANGA 
/ V ) J O A E S T A S (íANÍiAS: POR EM 
\ J barque verdad, vendo una manzana ! t ra tar con usted 
con tres mil metros, toda fabricada, a 24053 
r>3 pesos el metro. E s t á de Infanta a 
Belascoa ín ; y de San Lázaro a Neptuno. 
prar. Esrfbame. calle D. número 15, Ve-
lado. Fausto Marín, dándome hora para 
Jn 




UNA CIUDADELA EN SAN MIGUEL, antes del Parque de T r i l l o , con 680 
metros a 3G pesos metro. Otra cerca de 
la anterior, a 42 pesos metro. Parte de 
contado v resto al siete por ciento largo 
' plazo. Producen más del quince por cien 
I to y el terreno solamente vale mucho 
más. i 




de un solar. 
Monte o V I -
n certificado d^l Ban-
danf0rle $1-379. Figuras. .8. TeK-
f f t ^ n u e l Llenfn. ^ .n 
mú . - • - —;—- ~~ 
' T^ftRKS D E CASAS 
<rC0MI,B^Dr^fSde la Habana. f l ^ ^icas en Cerro y J e s ú s del lí^sas chicas en mo varias 
TINA CASA T E R M I N A D A D E EABRÍ 
Í J car, en el Vedado, cerca de 23 y 
Pasco, que costó 80 m i l pesos y tiene 
nueve halbitaciones. garage para dos má-
quinas y todas, las comodidades, por 
apuro se da hasta en 42 mil pesos. 
T T N R E G I O P A L A C I O E N E L V E D A -
U do, en la L ínea a todo lujo, que t ie-
ne 100 pesos de hipoteca, se compra con 
^ " V o m o j a r í a s 
- desde, j-wu ' primera h ipó t e -
muy poco más. 
J fl H S l / i i iid-ov,. w •. 
I f ^en persona a H H- San Fran-
f ^ V í b ó r a . De 7 a 9 P. m ^ ^ 
) pianu 
íYi-MPRAB, POR SU 0US 
^ s f ^ ^ ñ i i e f i a en la Ha 
T 7 E N D O UNA MANZANA, CON P A R T E 
V fabricada, en Belascoaín , de Reina ) 
a San Rafael; con unos tres m i l metros, t 
a precio razonable. 
VENDO UNA ESQUINA, T O D A E A -bricada, de dos "plantas, en San. Ra-
fael, cerca de San Francisco, con 1.600 
metros, a 80 pesos, con fabr icación. 
CASA-PALACIO 
Se vende una casa de tres pisos 
con cuatro habitaciones en el 
cuarto piso, con cuatrocientos 
ochenta metros de fabricación 
en cada uno de los tres pisos. 
De dos esquinas. De elegante, 
sólida y moderna construcción. 
Junto a lo§ muelles y muy cer-
ca de la Estación Terminal. 
Está alquilada en $1,200 al 
mes, alquiler que dentro de un 
año y conforme al contrato de 
arrendamiento se elevará a 
$1,400 mensuales y dentro de 
tres años, a $1,600 al mes. 
Informa su dueño, en Gervasio, 
141, de 8 a. m. a 12 m. 
20 Jn 231G5 
S u DE FINCAS URBANAS 
rASA SAN RAFAEL, DOS 
. , ^ana $4C0. con contrato, 
l tas ^ S Cerca de Salud. 
«1 pesos. ..ManiiH"c. «wf, p r e . 
^ ¿ 0 6 . Dos pisos, f 'üna i re 
JhIOW- Manrique, 78. De 12 a 2. 
Laí scares, cerca de serra-
» i<.a con 8 por 34. Por ta l , sala, 
IK ía9 .̂c4 " hañn rlobles servicios. 
^ " ¿ U Caile Pkz. a media-cua 
1 K t S S a , doi grandeS-cbaleU. To 
Moderno. 20 y 22 mi l pesos. M a n n -
», 7S 
tedADÓ. GRAN CASA MODERNISI-
| ¡m Ií80 metros. Seit» cuartos, dos ba-
L etc $55.000. Otra con portal , sala, co-
»k uñ cuarto, cocina abajo. Ar r iba , 
imiides cuartos, hall, 'baño c^mple-
í maza cubierta; ?20.O00. Manrique, 
!• Pe 12 a 2. . 
m 25 3° 
m A M B I E N MUCHAS ESQUINAS Y D E 
JL centro, en parte comercial, en la Ha-
bana, Vedado. J e s ú s del Monte y de-
m á s barrios. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades a l In t e r é s más 'bajo de j ! ~ \ ; ~ ~ ~ ~ ~ 
plaza. rropietanos residentes en España. Me 
TRIANA, San Indalecio, 11 v medio. , , 
Telefono 1-1272. hago cargo de administrar fincas ur_ 
243S.") 2S j n . 
:~—t— . bañas en la Habana y pueblos limí-
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD i ̂  Refereilcias 
en Madrid, mis po-
En la hemosa Avenida de Porvenir, derdantes, F-Navarro Príncipe de Ver 
entre San Francisco y Milagros, con - o » D í o l » r 
. . , , . , j gara, 8-A y Ruperto Sobnno, Feman-
,el tranvía en la esquina, vendo dos ' ' ^ , r o r « « i 
casas gemelas, üa mide 9.50 de fren- do Sexto» num"o 2- En Ia Habana: 
te por 25.50 metros de fondo, igual i Banco Gómez Mena. Mi dirección pos-
242.20 metros. Portal, sala, cinco cuar j tal; calle Real, número 170, Mana-
tos de 4 pw 4, hall, comedor al fon- nao. 
do, baños, doble servicio cocina y j 24246 27 j n . 
t rate en Rastro, 11, altos. 
24569 23 Jn 
EN E L R E P A R T O L A S CASAS. S E vende una magníf ica esquina, en l a 
calle de Trespalacios, a l pl© de Jas es-
caleras. Mide 30 por 15 varas cu'banas. 
Sitio inmejorable y precio m6dlco| In for -
man en Trespalacios, l e t ra B. 
24377 S2 j n 
Se desea vender una cludadela en gran 
punto, que renta 110 pesos al mes, en! 
muy buenas condiciones, con todos los 
servicies modernos. Ultimo precio, $0.000. 
Se dejan §2,000 al 6 por ciento, y se ad-
mite parte en cheks de D. Córdoba. In-
formes, en Serrano, 80, Reparto Santos 
Suárez. do 1 a 4 p. m. 
23704 22 Jn j 
EN EL CEMENTERIO 
Se cede la propiedad de un terreno en 
el Cementerio, para 3 "bóvedas: dos e s t á n 
hechas y una por hacer. K l punto es 
excelente: se encuentra muy próximo a 
la entrada, a la derecha entrando. Infor-
man en Gertrudis, 20,. Víbora, D. Alonso. 
24220 . • •- _ . 25 Jn 
EN E L R E P A R T O L A S C A S A S , CO-lón, 60, entre Daoiz y Velarde, (Ce-
rro) se vende un solar con 8 cuartos 
fabricados y un garaje para diez máqui -
nas. Ks una buena Inversión. Puede ren-
tar m á s de 150 pesos. También se venden 
dos m á q u i n a s , una marca Maxwell y 
Oort. Informes, en la misma y en Oblŝ  t 
po, 97. 
23158 27 Jn 
VA Q U E R I A . SE V E N D E UN M A G N I F I -CO establo de vacas, compuesto de 
veinte y una vacas de leche, escogidas, 
y un toro de raza, dos caballos y un 
carro de reparto. Hace el establo una 
venta diarla a marchantería fija de 30 
pesos diarlos. Se arrienda el local del 
establo con contrato, al que compre el 
ganado. Para Informes y ver el ganado, 
diríjase a Mario A. Dumas. Calle 0 y 12. 
Teléfono 1-7260. Reparto Almendares, 
Mnrlanao. 
230G2 25 Jn 
CHEQUES DIGON 
Compro Nacional, Españo l , Digón, Pe-
nabad, Córdoba. Compro cualquier can-
t idad. Pago cinco por ciento mas que 
nadie. Mercaderes, 11. altos Departamen-
to 16. D-e 8  10 y de 2  4. Manuel Puiol . 
'MT20 24 j n 
B DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
¡O desde 5CO a tres m i l pesos a mó-
dico i n t e r é s ; sin corredor. In fo rman: 
Pruna, 09. entre Municipio y Rodr íguez , 
Luyanó . _ j . 
24740 2 j Jn _ 
Q E F A C I L I T A N ($6,000) S E I S M I L P E -
0 sos en primera hipoteca a l diez por 
ciento anual. In fo rma: J. Calvo De 11 a 
1 y de 6 a 8 p. m. Villegas, ü8. Teléfo-
no A-1832. „ J 
24511 23 jn 
11.000 PESOS 
se toman al diez por ciento, sobre pro 
piedad en el Vedado, con 640 me-
tros. Informan en Aguacate, 38, De 9 
a 10 y de 2 a 4. 
24662 21 j n . 
CJE V E N D E UN C H E Q U E D E L BANCO 
Español, de $2,567. Informan: Tele-» 
fono 1-1899. Preguntar por Pancho. SI no 
pagan másá del 50 por ciento del valor, 
que no avisen. 
23522 £3 Jn 
1 ¿ r S ^ ^ 0 » ^ Í P ^ f ? ^ % ? W L r i í Í 5 S vende espléndida quinta de 
segunda, 7 50 por 3», igual ?72.50 recreo> a 20 del parque Cen-
metros igiial cxactament ? a la primera ¡tral) ^ carretera> pUede ¡rse por t\ 
ambas de fabricación de primera, c í e - i c:erro 0 por j e s ó s del Monte) C011 am. 
ilos rasos, construidas con vigas de ; pjia casa de mainp0Stería, garaje, ci-
nematógrafo, bellísimo cenador esti-
lo japonés a la rústica, elegante per-
gola, amplio comedor de verano al 
aire libre, hermosas avenidas, parque, 
caminos de cemento en su alrededdr, 
convenientemente cercado, teléfono 
Aviso: He recibido órdenes de vender directo a la ciudad, luz eléctrica, 101 
varías casas y chalets en la Víbora, 'árboles frutales, y en una palabra: 
a precios tales que son verdaderos ¡ todas las comodidades que puedan ima 
CASA MUY BARATA 
13) pasos delá Calzada del Cerro. En 
all pesos, pudiendo dejar, si se quie-
. \i mitad en hipoteca, vendo esta 
irwioíllttisc "casa, que tiene solo cuatro 
|)t d« construida. Es toda de c i t a rón 
itbarras de concreto, techos t ambién 
kjncreto y garantizada, por el ar-
(ftto que la dirigió, para recibir dos 
(tas más. Tiene grandes persianas 
fatsas al patio y en el lindero que 
Alia brisa, donde conduce un pasaje 
N metro, para la servldumlbrc. Dicho 
»)«, linda con un gran patio de la 
moe hace esquina a la Calzada, sien-
* dicha causa, un baño de fresca, 
nial (rente gran puerta do calle pre-
íwa ya para los altos, 2 ventanas. 
Pbiiena sala, hermosísima saleta, dos 
adidas habitaciones, cuarto de ba-
todo lujo, comunicado con las mis-
J con gran bañadeni do, porcelana 
• «na y los demás aparatos. Otro buen 
|JH» la criada. Espaciosa cocina, 
I0s.On do gas. Gran ins ta lac ión eléc-
j ae triplo, combinación. Teléfono, 
' nuevas, calle asfaltada, focos 
« m y i ^ t . d e la barria-
M. F. Márquez 
Ü«. 32, de-3.a.5; Tclófono A-S450. _ 
^ . K S Q ü I N A P R O D U G E ~ E i n i 
lllLfeie!}t0- Fabricación del 20. Doy 
»« sLdevPaÍ0 y deJ0 hipoteca. I n -
•H«- San Nicolás y Misión, bodega. 
- £*3 j n 
to d^n "l5 VEífDK UN C H A L E C I -
tód^i^adera' acabado de fabricar, 
«n =, I f,0^0^^^8 modernas I n -
tiadi pnnS oian2 Mart ínez. Avehida 
figarola y del valle 
^«no: Empedrado, 30 bajos. 
^a lyde2a5 .Te lA-2286 . 
f n ^ P ^ : Chalet 
'hierro- Están rentando 225 pesos. Se 
dan las dos en 20 mil pesos. Infama 
su dueño. M. de J . Acevedo. Obispo, 
nún.jro 59, departamento 5 y 6. Te-
léfono M-9036. 
24396 23 jn. 
AD Q U I E R A T E R R E N O S CON C H E -ques de los Bancos Nacional y Es-
. 7 , i i ii pañol , estos se admiten a la par, pre-
negocios. oepanlo las personas pudien- gmarse, s i tuada en la Calzada de A I - ¡ f inendo cantidades pequcfuis. Líame a l 
Solar chico, én la Loma del Mazo, 
se vende muy barato, en la calle 
Es trampas, entre Patrocinio y 
OTarrilI, acera de la brisa, mide 
12 y media varas de frente por 
40 de fondo, que domina una es-
pléndida vista y buen cimiento pa-
ra la fabricación. Precio a $J5 va-
ra. Trato directo con el dueño: 
Cine Méndez. Teléfonos M-3386 ó 
1-3395. 
HORROROSA GANGA 
Urge la venta de un hotel bien situado; 
tiene cerca de cuarenta habitaciones, 
bien amuebladas, agua corriente en to-
das las habitaciones y parte cgA servicios 
Independiente, buen contrato y módico 
alquiler; el negocio se da barato por que-
rer marchar #m duefío. También se dan 
facilidades ni comprador si no tiene el 
total del dineroj vista hace fe; para más 
Informes t Monte, l'J, altos, de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
23553 23 Jn. 
Acaparo cheques intervenidos hasta 
150.000. Admito cheques a la par con 
pagarés o letras de compañías indus-
triales o doy títulos, acciones de otras 
compañías que ofrecen buen interés. 
Horas, de 8 a 9 y de 11 a 1 y de 4 a 
6. F . Gea, Virtudes, 75, altos, Haba-
GANOA. V E S D O E N MUY BUENAS condiciones, $4,530, que tenjo en 
eheaues interv nios del Banco Interna-
cional. Véame todo aquel que le deba a 
ese Banco. Doctor Garcllaso de la Vega. 
Morro, 5, Habana. 
23629 22 Jn 
na. 
24(326 23 Jn. 
REPARTO ALMENDARES 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés. Pa-
ra informes, diríjase a la oficina de 
Mario A. Dumas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
8 Jl 
SOY E E '(iUH MAS NEGOCIOS T E N G O . Lea esto; ¿Quiere usted comprar?, 
¿quiere usted vender cualquier clase de 
establecimiento, a base de claridad y 
seriedad? Véame hoy mismo, de 2 a 4 
en el cafó, Belascoaín y San 'Miguel, o 
escríbase , calle D, número 15, vedado, y 
le gest ionaré lo que desee. Fausto Ma-
rín. 
24054 16 j l 
BENJAMÍN GARCIA 
Compro y vendo toda clase do estable-1 
cimiento, tengo muchos compradoras, 
mis negocios son serlos y con prontitud. 
¿Quiere vender o comprar? Mande avi-
so y usted personalmente. Amistad, 136.1 
Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4,1 
por la tarde, 
BONOS DEL BANCO ESPAÑOL 
Compramos hoy 20 mil pesos. Paga-
mos en efectivo, de 1 a 5 puntos más 
que el tipo de plaza. Contadores del 
Comercio, Reina, 53. 
24&Í2-43 23 Jn. 
Dinero para hipotecas en la Habana, 
en todas cantidades, al precio más ba-
jo de plaza. Compramos casas y sola-
res. Reina, 53. Teléfono M-5817. 
24645 30 Jn. 
" JULIO MARTINEZ 
Tejadi l lo, 0 y medio, de 10 a 12, o D e l i -
cias, 47, Víbora, de 1 a 2. Compra y ven-
ta de casas y salores, dinero en hipo-
teca a módico i n t e r é s . 
PANADERIAS 
Vendo 5, una en Jesús del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios, las de 
la Habana una hace 12 sacos diarlofl y 
otra 5 sacos y demás trabajos, $150 dia-
rlos venta. Informes; Amistad, 130. B. 
García, 
BODEGAS . 
Vendo una en 800 pesos, para princi-
piantes; un café en $600. Informes: Amls-i 
tad, 136. B. García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo varias: vendo una en 6.000 pesos, 
27 habitaciones, los muebles valen infla', 
y otra en Consulado: y otra en Indus-
t r i a Son buenas y precios de garfia. 
Informes: Amistad, 136. B. García. 
SE TRASPASA K L CONTRATO D E UN solar de 14 varas por 57, a $7 vara, 
teniendo que entregar unos $2.300 al^ 
contado y el resto en mensualidades de 
35 pesos. BstÚ situado en la calle E s -
trampe?, entro Libertad y Milagros, ac-e-, 
ra de ia brisa, por el fondo el carrito I 
de Santos Sulrez y Parque Central, dos j 
cuadras de los parques y a una cuadra 
del Rrin cine y restaurant. Trato direc-
to con el int íresado Pío Pernández. «n 
Amistad. 52. Teléfono A-S381. 
10060 21 ir 
GARAJES 
¿ D e s e a u s t e d ' ¿ o m p r a r alguna casa, gran 
de o chica en la Víbora? Véame y le 
p r e s e n t a r é una l i s t a interminable ne 
casas, de chalets, de solares, que vendo 
a precio puramente de oportunidad. 
24612-13 23 j n . 
CON CHEQUKS D E C O R D O V A ~ 0 ~ D I -gón vendo los solares de Quinta Ave-
nida y calle 11, Ampl iac ión Almendares, 
la callo más hermosa del repar to ; hay 
jardines y paseos por el centro de la 
calle, que es el doble ancha que las de-
m á s , son tres solares que los vendo j u n -
tos o separados, tengo que saldar una 
cuenta con dicho seño re s , por lo que 
admit cheques en pago de Córdova o IW-
gón. Se le debe a l a C o m p a ñ í a la mi tad 
y se puede pagar cómodamen te . M a r t í -
nez. Tejadillo. 9 y medio, de 10 a 12, o 
Delicias, 47, Víbora. 
^ 24610 23 j n . 
SE D E S E A NTOMAK E N H I P O T E C A dist intas part idas con muy buena ga-
r a n t í a , paso a su domicilio. Mar t ínez , 
Tejadi l lo , 0 y medio, de 10 a 12. Teléfono 
A-7463. o Delicias, 47, Víbora , de 1 a 2. 
24614 23 j n . 
CHEQUES Y LIBRETAS 
de cajas de ahorros y bancos se coro 
pran a buenos precios. Informan: Real 
State, Aguacate, 38, de 9 a 10 y de 
2 a 4. 
23580 28 jn. 
HIPOTECA EN EL VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de manipos-
tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
y se paga el 10 por 100 de interés. 
23196 30 Jn 
DINERO EN HIPOTECA 
En todas cantidades, con 
gran rapidez j en las me-
jores condiciones 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32. De 3 a 5. 
Dinero para hipotecas y compras 
de fincas d etodos los precios. Sná-
rez Cáceres, Habana, 89. 
C53311 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades sobre 
propiedades. Informan gratis: Real 
State,A. A. del Busto, Aguacate, 38. 
A.9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
28SS5 MS jn. 1 
BANCO N A C I O N A L Y E S P A S O L , S E reciben cheques do estos Bancos a 
la par, como cuota do entrada, de casas 
y solares a plazos. Llame a l Teléfono 
M-9494. 
24367 2 Jn 
DE L BANCO DE DIGON H E R M A N O * tomo los cheques a la par, en cambio 
de fincas, hipotecas y terrenos. Infor -
man : Salud, 2. P. Sala. 
24384 22 Jn 
tes y sírvanse pasar pronto por mi 
¡oficina, para darles toda clase de in-
iforares. F . Blanco, calle Concepción, 
! 15 altos. Víbora, de 1 a 2. Teléfo-
I no' 1-1608. 
i 24311 22 Jn. 
dabó. Altura de los Pinos. Para más 
informes: diríjanse a Manrique, 96. 
21081 29 jn 
Telefono M-9494. 
243(58 24 jn 
Q E V E N D E LA TINICA F I N C A QÜE 
O l inda con Kokoi to . actual residencia 
veraniega del Presidente de la Repúb l i -
ca. Mide las mismas dimensiones, •tiene 
un número de árbo les frutales, varia-
A LOS QUE V A Y A N H A C E R DNA' <*osv cercada y un gran pozo con abun- ' casa, d i rección facultat iva y p í a - ! í12-11^ agua, y además agua de Vento y 
nos de casas baratas o chalets de lu- i luz eléctr ica. Se dan facilidades en el pa-
je, s í r v a s e arisarnos y lo haremos el »0- J P^ra mas informes dir igi rse a su 
dueno: Teniente Key, 11, Departamento 
n ú m e r o 102, de 9 k 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 
23684 22 jn 
i TODO E L QUE D E S E E E A B R I C A K 
jlĵ  una casa le haremos la obra para el 
f in que usted la desee, dirección facul-
tativa, sea cons t rucc ión corriente o sea 
EN LA LOMA D E SAN JCAN, A UNA cuadra de la Calzada, se venden 800 
metros de terreno, a buen precio. I n -
0a., n ú m e r o 46 entre E y D". forman 
Vedado 
23370 21 jn 
proyecto a si l gusto. Obispo, 31-1¡2, l i -
brer ía . 
23269 U Jl 
EN D I E Z M I L PESOS VENDO C E R C A de Obispo, casa de una sola planta, 
superficie 70 metros, renta '80 pesos, se 
deja parte en en hipoteca, en 5.500 po-
sos. Vendo en la Víbora , calle Delicias, , 
casa de una sola planta, azotea y cielo f de lu jo ; s í r v a s e avisarnos hoy. Obispo, 
raso, se compone de sala, saleta, dos i 81 y medio l i b r e r í a . 
cuartos- con todos hus servicios, snper-! -^018- .19 j l 
K J ; 5 ? ?nr«arJ?e,^?S dcvfoi^o. Kenta E L C E R R O , GANCA V E R D A D 
50 pesos,,en 8.500 pesos, \endo reparto . vend0 una c a s ¿ de sala) comedor y 2 
RUSTICAS 
Santo Suárez, cíasa de esquina, g  com-
pone de por ta l , sala, salda, tres cuartos, 
;omedoii a l fondo y j a r d í n a l costado. 
cuartos, cocina y servicio sani tar io; to 
da de m a m p o s t e r í a : en $5.000; precio de 
moratoria. Informes: Infanta, 22 entre 
^uaicL én el Ve-
^dine- l"3^0', hl-Íoso. s in estrenar, 
1 füartoi- ¿ fi' ̂ a'a- gabinete, .hall. 
Llorado ^ ^ l i d o s , dos cuartos 
I ? ^ com;,- es cllartos y doble ser-
h;áe «iados P ^ t r y ' desPensa. cielo 
i r8- Precio oc l¿rage Para dos má-
, ^ no irT-s»" ,oü0 Pesos y reconocer 
«ento - r ^ / ! ? W-OOO pesos al siete 
W", «sta cím!"̂  la Permuto ñor ca-
Emnl^ ad 0 01 mismo Vedado. 
i í 2 a W r a J . d 0 - ;i0- ha.ios. De 9 a 
* o- í>u terreno .700. 
I ^ i ? , ^ V v de 
V i r o l a F^,C50 frente. Urge su 
y de 2 a 5mPe<irado, 30, bajos. De 
l ^ S ^ f f n . 'o más alto -y 
fr^te ^ ^ . ^ ¡ « a , dos plantas, 
l ^ Cuarf ^ 1d0s ve'nanas, sa-
t?depenment bcrmo?0 Patio, en-
i S * t r ^ ^f ' ' ' . «^ lo raso. Su terro-
to1^! Pelo. U -••,00 Pesos anual. 
kl81^ Por V " ^ n o c e r 3 mi l pe-
fabricafción de primera, azotea y cielo , pp-.^i;, V Santa Teresa Cerro Las Ca 
raso, superficie 8 por 30, en 4.650 pesos. I Fezuela y santa ^ 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de 
ía Calzada casa de una sola planta...se. com. 
pone de sala y tres cuartos, toda de 
azotea, superficie 82 metros. Para más 
informes. Monte, 19, altos. De 8 a 10 y 
de 12 a 2, Alber to . 
23553 - 23 j n . 
EN E L C E R R O , GANGA V E R D A D , A tres cuadras de los t r a n v í a s vendo 
la casa con por ta l , sala, saleta y dos 
cuartos, de m a m p o s t e r í a y azotea, y una 
esquina con sus accesorias: se da todo 
en $13.000. Informes: Infanta, 22, entre 
Peznela y Santa Teresa. En las Cañas . 
SUPERIOR PARA GANADO 
So vende en las mejores condiciones pa-
ra el comprador, una finca de 24 caba-
l le r í as cerca de Güines , cercada comple-
tamente y preparada de todo para cr ian-
za de ganado y cr ía de puercos, pues 
tiene buenas aguadas y comida todo el 
año Hay mucha caña sembrada de frío 
y primavera do este año, l impia y bue-
ña que no necesita la'bores hasta la za-
fra. Puede dejarse ia mayor parte de 
su valor sobre la finca.' Para t r a t a r : 
O 'Far r l l l , 75, Víbora. 
24677 0 j l 
Oportunidad para una buena inver-
sión Por tener nne a m p n t a r ^ « i ^ CKXRO, VENDO UNA ESQLl -
, Z wner. que ausentarse su na c0n t,u accesoriaj alquilada con 
dueño, en Un pueblo de porvenir,- se i establecimiento, y una, casa con porta l . 
j l • j j j o ' T o í ' s a l a . comedor y dos cuartos. Servicio 
Vende una buena, propiedad, de J,ío4| sanitario. Todo de azotea Ci tarón; a tres 
varas rnadrarlae la nar+a fok^ío»rio cuadras de los t r a n v í a s . Calle afaltada, I de todos precios. Comprando por mi con varas CUaaraaas, ia Parte raDnCada, | Aprovechen esta ganga> no se vende,1 ducto no h a y - e n g a ñ o y sa ld rá bien ser 
COn establecimiento e industria. Ga-jSe regala. En $11,000, para informes: Jn 
fanta, 22, entre Pezuela y Santa Te 
resa. Cerro. Las Cañas . No corredor. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
MANUEL LLENIN 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, di-
nero en hipoteca, no tengo socios ni 
empleados, sólo garantizo mis actos. 
Figuras, 78, cerca de Monte, Telefo-
no A*6021. De 12 a 9. 
NO COMPREN SIN VERME 
Soy el que más bodegas tengo en venta. 
]? I Í F A I i Q U E R A S , VENDO UNA CASA 1/ de m a m p o s t e r í a , techo de tejado, en 
. pendiente. A dos cuadras de la Calzada, 
i Se da en 9.000 pesos. Informes: Infanta, 
, 22 entre Pezuela y Santa Teresa. Cerro. 
y de 2 
& eahh'e t ^ " a . j a rd ín , por-
' sal<in d!' "n cuarto <le baño. 
S i*}** M B o V l ^ L 0 c"artoS hermo-
^ P-0- Situad5. e|pl<5nd d0á. terrazas n̂CÍ0 1» rait L media, cuadra da 
!< hie?t0- I-^ar1^ 0i i^ 7 1,111 al sie-
8 a 11 f ^ a . Empedrado. 30, 
na en la actualidad, 200 pesos men-
suales, y está situada en el mismo pa-
radero ¿el tranvía y a la Calzaba. 
Vean para informes y pormenores: D. 
R. Flores, 16, de 12 a 1 y de 6 a 7. 
-3413 28 jn 
Venta: $4.500 le producen a usted' Las Cañas. No corredor. 
$130 mensuales y lo hago propietario 
de una casa de 2 plantas, portal, sa-
la, saleta corrida, 2 habitaciones, ser-
vicios sanitarios y a continuación 8 
departamentos más que producen 
$285; por todo solo tiene que reco-
nocer $18.500 al 9 por 100 anual y 
dar los $4.500 antedichos para hacer-
se dueño de esta propiedad (es el 
banco más seguro para toda su vida) 
vldo. Contado y plazos. Figuras, 78, Ma-
nuel .Tdenín. 
BODEGAS EN EL VEDADO 
Gran bodega c- in t inor ís ima. Calle doble 
l ínea. $7.500; ortra cerquita del t r a n v í a . 
. u-y buenas condiciones. Con once 'me- í $3.50O. Vende 90 pesos, garantizados. Lo -
tros de frente, por 25 de fo«uo. Con 6; cales modernos. Buenos contratos. F igu-
cuár tos y dos accesorias. Entrada inde-. ras. 78. Teléfono A-0021. Manuel Llenín . 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la 
Habana, con accesorios y guardan íiO 
máquinas. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informes: Amistad. 130. Benjamín 
García. 
HOTELES 
Vendo 2. uno en Egldo y otro muy cén-
trico, 60 habitafí'.ones. con lavabos, agua 
cál lenlo; precios muy baratos. Buen con-
trato y poco alquiler. Informes» Amis-
tad, 130. Benjamín García. 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo fino, que tiene venta diaria $300 y 
se da barato; tengo encargo de vender 
8 cafés, muy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informas • Amistad, 180. Ben-
jamín García. 
BODEGAS 
Vendo una en 8.500 pesos, dande mitad 
en mano, vende $80 díaríoá y vendd otra 
ert 4.000 pesos, en el barrio de Colón j 
otra en el muelle y en el Cerro, desde 
$1.000 en adelante' tengo otras más. l a -
formes í Amistad, 130: Benjamín Qareíía; 
de 8 a 5 de ia tarde. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una. en $7001 otra en $300} otra 
en $3.50; Buen contrato y poco alqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. In^» 
forniesi Amistad. 130. Benjamín García.' 
COMPRAMOS CHEQUES DE SODOS los Banees¡ Ilevillaglgede) 68; 
24440 _ 2 d j r t 
24770 1 Jl 
K ^ B f e n ' ^ t f , ^ y / e y t o hipo ^ t» dIn. tw Situada, á rbo les f™ 
• P N E E C E R R O , VENDO TJXA CASA ., .)00 
H i de portal , sala, comedor y dos cuar- i por ~-í-uu 1 
• \ 7 E N D O EN UNA BUENA ESQUINA del 
barrio do San Lázaro , una bodega 'bieu 
montada, con buena cantina, cotrato y 
con departamento para familia . Re da 
Informan en San Jo-
sé, 123, altos. González. 
24610 21 Jn. tos, de m a m p o s t e r í a y azotea, a tres cuadras de los t r a n v í a s . Calle afaltada. 
Ganga nunca vista, por tener que eui-| PAíSAC H F H I I F ^ P S ' ~ 
barcarse para el extranjero. So da en UAO/ID nUdOrE.^ . CO 
$4.500 Informes: en Infanta, 22, entre ¡ vendomos una en Galiano, con 30 habita-
Pezuela y Santa Teresa. Cetro. Las Ca- ' ^oncs y dos más. dentro de la Habana, 
fias. No corredor. muy bien amueblada, se dan baratas. 
23309 20 Jn Informan en Prado, 01, de ,0 a 11 y de 
J. . 
PROPIO PARA INDUSTRIA CJB . _ 
o para fabricar casas para obreros, se o f rutas por no poder atenderlo su 
venden tres m i l metros de terreno en el dueño. In forman: Compostela, 102. 
. , reparto Santos Suárez, contiguo a la 1,'- 24523 26 j n 
Véame en Santa r e l í e l a Uno, chalet, nea del fer rocarr i l , y a numerosas indus - . „ — — ~ — „ „ , - T ' 
t r ias establecidas. Informan en Sol. n ú - p A S A DE MODAS, M U * BIEN b l -
mero 85, p o r t e r í a . I \ J tuda y con muy buena clientela, se 
23710 22 Jn. j rende por no poder atenderla jsu dueña. 
entre Justicia y Luco, Jesús del Mon-
te. Ramón Hermida. 
21700 12 Jl 
CON CHEKES 
del Banco Digón Her-
manos vendemos 
Papel de Estraza y Es-
tracilhu Cartuchos Co-
rrientes y Especiales 
Cartón, papel higiénico 
y Toallas. Servilletas 
Crepé y Lisas y Papeles 
de todas clases. 
EMILIO FERNANDEZ 
S. en C. 
Almacenistas importa-
doras de papel e impre-
sores. Muralla, 12 { San 




Tenemos dinero para 
colocar en hipoteca a 
buen interés, sobre pro-
piedades en la Habana, 
Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte. 
ARELLAN0 Y HN0S. 
E M P E D R A D O . 1 6 . 
Teléfono A-8297. 
24690 ¿S j n 
Admito cheques de los bancos Es-
pañol, Nacoinal, Digón Hermanos, 
Córdova, a la par, en pago de solares 
en los repartos de Almendares y Bue-
na Vista; también vendo una máqui-
na Hispano-Suiza. Informan en la -cá. 
lie de Crespo, número 9- José Pi-
ñón. 
24394 22 j n . 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los bancos y en 
todas cantidades a los mejores t ipos 
de plaza, pagando en efectivo en el acto. 
Compra v venta de valores nacionales. 
A]fredó García y Compafíía, Manzana de 
Gómez, 233, de 8 a 2 de la tarde. 
24267 25 Jn. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos de todos los ban 
eos; no haga ninguna operación sin vi-
si tar antes en l a Manzana do Gómez, 212. 
Mazón y Compañía . 
24111 22 jn. 
DE E BANCO I N T E R N A C I O N A E A D -mito proposiciones para m i l ibreta 
del Banco Internacional do $7.000, en 
hipotecas, venta de solares u otros va-
lores. Directamente con el que lo nece-
site. Diga sus proposiciones por escri-
to. M . G. Mart ín . San Miguel de los Ba-
ños, por Coliseo. 
230SS 3 Jl 
DE E BANCO E S P A S O E , ADMITO proposiciones para mi l ib re ta del 
Banco Españo l , de $3.200, en hipotecas, 
ventas de solares u otros valores. D i -
rectamente proposiciones, por escrito. 
Santiago M. Pérez. Sitios, l e t r a C, entre 
Oquendo y Franco. 
23989 24 Jn 
CHEQUES NACIONAL 
Compro de 40.000 y 80.00 pesos, Córdo-
va. pago cinco por ciento m á s que na-
die, compro y vendo de los demás ban-
cos. Mercaderes, 11, altos, departamen-
to 16. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
nol. 
23937 2* Jik 
OE DESEA COEOCAR 42,000 PESOS EN 
O.hipoteca . I n f o r m a r á n : Amargura, 35. 
S. Gottardi , 
23S28 ' . 22 j n 
| Se dan en hipoteca hasta veinte mil 
pesos, en efectivo al que reconozca 
tres mil pesos del Banco Español. In-
formes: Tejadillo, número 1, doctor 
Freixas. 
DIGON HN0. 
Compro hasta $2,000 en check 
intervenido. 
Pago en efectivo y en el acto. 
Sol S2, (altos) . M Ginovés. 
21575 24 j n 
DI N E R O . L O DOY CON H I P O T E C A del 8 a l 12 por ciento, y compro y 
vendo fincas r t í s t i ca s , urbanas y censos. 
P u l g a r ó n . Aguiar , 72. Teléfono A-5S64. 
24567 . 24 Jn 
A LOS DEUDORES DEL BANCO 
ESPAÑOL 
Poseo un check intervenido, por $11.600, 
el cual cangearfa por una propiedad 
urbana en la Habana, en buenas codi-




23882 23 Jn 
NO VENDA 
Por menos de lo que va-
le. No soy corredor, y 
doy dinero, casi el valor 
de su propiedad, en to-
das cantidades. Los se-
ñores corredores serán 
también atendidos. J . 
M . Valdivia. Apartado 
50. Teléfono A-4358. 
23889 24 Jn 
26 jn 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S U 
O lares, recién llegadas, de criadas do 
mano o manejadoras. Informan en l a ca-
lle 22, número 75, entre 17 y 19 Ve-
dado. 
^344 23 jn. 
Se dan facilidades al comprador. Tam-
SE VENDE LUJOSO C H A L E T , DE DOS bién se venden las mercanc í a s y se da plantas, en la esquina de 21 y B, en arrendamiento el local, con los ar-
VENDE E N SOLAR DE DIEZ V A - | en $45,000, puede dejarse más de la matostes. In forma: señor Cora, La Gra-
ras de frente por 38.96 de fondo, a mitad en hipoteca. Son OSO metros cua- nada. Obispo y Cuba. 
' i ^ ^ S S ^ F ^ ^ V s dei 
P&?0rtal, sSal df 6 P o r 27.75 
Mrt0' cuarto *'tr?s. cuartos, ba-
P « toda cfJ,™10 y entrada 
eheias, 47. Víbora. de 
23 Jn. 
12 pesos vara, en la gran Avenida de 
Serrano, -jntre Santoj Suárez v Enamora-
dos, si t io inmejorable y a l lado de 
la l ínea de los carros de Santos Suá-
rez. Parque Central. Su d u e ñ o : Cons-
24540 
tantino Riveira Paz, calle Industria, n ú -
mero 121. Teléfono A-4218. 
2390ÍI Í3 Jn. 
drados de terreno y 350 metros de fa-
bricación. Informan, en 27 y B (al tos) . , 
Teléfono F-1812. A r ' 
23448 oo 4_ ' ÁTS, V 
30 jn 
OPORTUNIDAD: f — 
28 jn 
P R O V E C H E L A 
ento cinco m i l pesos, moderna v i -
driera de tabacos y cigarros, muy b i -
BODEGAS CANTINERAS 
Bna, ¡̂ ¡OOOi e trá (m ?3.fí(») otrft en $6.500, 
todas Solas, eil esquinal tienen mucho 
barrio, alquileres baratís imos y contra-
tos, fen J e s ú s del Mente. JTlguraí, 78. Te-
léfono A-6021i Manuel Idenín, 
¿4163 S7 Jn 
Dinero: Con magnífica garantía hi-
potecaría necesito de quince a veiatt 




para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana, los Repartos y 
para pignoraciones de los valores de los 
"Unidos y Ilavana Electric. Agu i l a y 
Neptuno. Barber í a . De 9 a 12. Oisbert 
Teléfono M-Í2&4. 
c=ggo-l , , , . a j í 
M I S C E L A N E A 
B 
i: ^ i a ^ T j 6 0 la,calIe de Aram-
V ^ ^ o u ^ ^ Parque de 
U ^ o c ^ 8 4 de come-
S A'A? ^rata' Informan: 
J ^ - í . Después de las 5 
GANGA V E R D A D . A L A E N T R A D A Hetera, 5 años de contrato en punto co-
dcl Vedado, se vende la moderna ca- mercial y de mucho tráfico, setenta pe-
i ea de una sola planta, Jardín, portal, sa- sos de alquiler, con comida para uno, es 
¡la, saleta, cinco quartos, comedor al fon una ganga; otra, en mil quinientos pe-
ANCO D E M E T R I O CORDOBA Y CO.' do, patio y traspatio, doble servicio, sos, cinco años de contrato, 50 pesos de 
Contra checks intervenidos de este un cuarto criados, entrada independiente alquiler sin comida; un gran basturro. 
iíanco, vendo una casa situada en Prin- para los mismos, con 14.000 pesos se hace con 'barbería y quincalla, en lo mejor 
ra ia cuadras de la Calzada, en la negocio, reconociendo 6.000 pesos, a l 8 de Santiago de las Vegas, regalado, en 
antiaad de $7,600, a la par. Tiene sa- por ciento anual. Para verla, de 2 a 4. tres mil pesos, con seis años de contra-
,\o*¡come t tres cuartos, patio y tras-i Línea, 13, entre M y N, Vedado. 1 to y propio para explotarlo en el giro 
natío, con Sanidad moderna. Escriba a1 23463 28 Jn 
M.. Losada, Anartado SfLM 23606 -2 jn 




de fonda, para más informes: calje D. 
número 15. Vedado. Señor Fausto Ma-
rín, -'después de las 7 p.m. ó de 2 a 
4 café Belascoaín y San Miguel. 
24380 • 28 jn 
iodo el que dése comprar finca urbana ! VENDEN DOS S O L A R E S , A DOS Se vendf una carnirf»ria niintn r í n , 
o rústica, a s í como a d ^ i r i r o deshacer- ^ cuadras del paradero de Ortlía, de f . " j f " j cari"Ceria, punto CCU-
se' de ajgun establecimiento, sea del rí- 6 metros de frente por 22 y uisdio de trico del Vedado, por ausentarse SU 
ro que fuese, o necesito dinero en hiño- fondo; precio, c|u. 1,000 pesos y .uno de An**».» ««, j l «r j -i 
teca, con módico interés, puede pasar por esquina, de 8 de frente por 22 y medio "Ueno; UO corredores, intormes: de 1 
esta oficina, setrnro que será satisfecho de fondo; precio 1.750 pesos. Informan a 5 de la tarrlp An Mnnt* 
Tn *&* M o c i o n e s . Informan en Pral , en San ¡Rafael y Marqués González, lo- r . , , Ia l!iT",e' en WOnie ¿ b » , por 
- de 3 a 5. j. Mar- cerfa. i Matadero, casilla de Menudencias. 
2450* 0̂ ir, i 22611 "o 
do, 64, de "9 a T i y 
tínez. 
30 jn a jn. 
SE V E N D E UNA BODEGA, MUt OAN-tlnera, tfi una buena esquina.. Se 
vende en menos de su V»!or, Jiof no po-
derla atenderi 'Tiene 6 efl^e de contrato. 
Alquila y puede quedar la bodega sin 
alquiler Informan, en SSaiJe. 100, In en-
cargada; 
3̂80S 23 Jn 
SE V E N D E UNA BODEGA. V ÜNA PON da solas en esquina, buen contrato y 
poco alqullei', en Monte y Cárdenas. Tn-
forman*. Deiaíngues, en el café. 
£3924 23 Jn. 
23 Jn. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S wawww'w • wwi»«j—̂ gyi—d nwmwiimi 
A LOS QUE DEBJEN A L BANCO E S -pafiol. Tenemos una libreta de aho-
rros por valor dé $4.500. queremos cam-
biarla por mercancías propias de quinca-
lla, juguetería o prendería. Informes-
Reina. 39, Juguetería. 
24792 24 j„ 
Colamente por un peso al A Ñ O 
Puede suscribirse a la revista Comer-
cial Americana más antigua, editada en 
español . Diga cuál de estas desea: " E l 
Automovilismo", El Comercio", "La I n -
dustr ia" . Adalberto Tur ró , Mura l l a (52 
- i4625 24 Jn. 
T ADRILLOS DE COLORES. S E V E N D E 
JU un pequeño loto de ladri l los de igual 
clase a los que se emplearon en l a Je-
t a tura de Pol ic ía . I n í o r i a e s : en Porve-
nir , 9. v íbora . 
24199 . 22 j0 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: t 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, erado y cocido, asi 
coma también pintura blanco de rinc 
marca "Dos Leones." Cuba, 95. Gtti-
twn v Barbeito, S. en C. 
- ^ so Jn 
4 POR 100 
I>e interés anual sobre todos los denrt-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de ^Ahorros de la Asociación de De-
pendieites. ge garantizan con todos los 
bienos que posee la Asociación No. OL 
l'radj y Trocadero. De S a 11 a. m. l a 
A-54Í7m* ^ la n0cbe- Teléfono 
. "C ^ in 15 « 
FACILITA DINERO 
£ r a ^ n í ^ í u ^ 
tos en todas cantidades. Préstamos ¡ 
propietarios y comerciantes en pagarés i 
pignoraciones de valorea cotizables; se^! 
íascnafn7 en operaciones. Be-1 
rez ' de 9 a Juan Pé-1 
r ^ H E Q U E I N T E R V E N I D O D E D E M E - V E i N D 0 ^ Azl;CAR C E N T R I F U G A , D E 
i tri?IJC^r0,ba y Ca- L e tomamos por S J ' L ™ * ™ Pas.atla y de esta, a precio 
H ^ Í L ^ , d e ^ V 0 0 a $20.000, con s ° ! IV™ ¿ l ^ Z T * . Para ^ « r í a y « -ríl ccllocol/lt.es' (n ]ote « o menos 
de diez sacos Informa: Aguila, 238, de 
.404a . 1 Jl 
OE VENDEN L O T E S D E M E R C A N C I A , 
^nrr^m S'„ calcetines, pafiuelos ligas, 
gorras, cuellos, cintas, etc.. etc a oo-
S n t - n t i i « y Revendedores soi'ament*. 
Viso Departamento, 6». Tercer 
T n « ngaraAntía4yJa Aa Par- ^acriba a M. Losada. Apartado 2o.j1 
23695 ' ,0 1n 
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CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS. COCI-
NERAS, CRIADAS DE COMEDOR. CRIANDO 
RAS, COSTURERAS» LAVANDERAS, e f c u , m 
TENEDORES DE LIBROS, C H . V J F F e u ^ s 
EMPLEADOS. CRIADOS, COCINEROS, JaV 
DINEROS, APRENDICES. PORTEROS, etc, ^ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se necesita una muchacha españo-
la que sea formal, es casa de mo-
ralidad, es para la limpieza de ca-
sa chica, que sea cariñosa con los 
niños. Habana 125, altos, entre 
Sol y Muralla. 
HELADEROS 
i^ii iuiti iniuiiHiii i i i i i i i i i i i ir 
C5583 4d.-21 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A , F I N A , 
O para liabitaciones y coser bien. Ha 
de tener muy buenas recomendaciones 
de casas donde ha servido. Se le da 'buen 
sueldo. SI no sabe bien su obl igación 
que no se presente. Calle 4, n ú m e r o Ibo, 
esquina a 10, altos. Entrada por 10. De 
8 a 2 p. m. 
24700 r!L Pü 
y A S o 
Helado 
SE SOLICITA 
Señora de mediana edad para los que-
haceres de c o r i * famil ia que entienda de 
si no que no se presente Se pre-
fiere duerma en la colocación. San José , 
110, altos. 1 ., 
24T28 1 JL 
C E S O L I C I T A E N MALECON, 29, T E K -
lC> oer piso, una criada para los queha-
ceres de una casa de corta familia. 
C 24705 2* 3* . 
^BUÉNA COLOCACION! 
Necesito una criada' para l ami l i a ameri-
cana, sueldo o5 pesos, dos para cuartos 
30 p ¿ s o s ; otra para i r a New ^ o r k ; otra 
para cabkllero solo, 40 pesov.; dos cama-
reras para hotel y una encargada. Ha-
bana, 126. „ . . 
24653 ,. . -4. Jn-
SE SOLICITA UNA SESOKA P A B A criada y que entienda de cocina, pa-ra servir a un caballero solo. Las seño-
r i tas no deben presentarse solicitando 
servir a un hombre solo. O'Keil ly , J¿, 
altos, entre Vilegas y Aguacate, señor 
Eoig. 9R1 
24639 , 
S' je SOLICITA UNA Nl5fA D E DOCE A trec años , para cuidar un niño pe-
aueño. Se da sueldo y puede dormir t n 
la colocación. Egido, n ú m e r o 27, Jugue-
te r í a . „_ ^ 
24651 ¿s J11! 
SE S O L I C I T A E N CONSULADO, 24, una huena criada con referencias. Se da buen sueldo, pero sino es bien compe-
tente que no se present. 
24633 .. . 1 . 
C E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A F I N A 
b española , que sepa escribir, para los 
quehaceres de una casa. Ka para un 
señor solo. Agui la . 13. altos, a la de-
recha. O,, 4 
24655 ~6 -
17X AMISTAD, 80, A L T O S , S E S O L I C I -
T J ta una criada de mano que es té 
acostumbrada a servir y que sea t ra -
bajadora, que lleve tiempo en el^palb. 
24508 - l ^ 1 ! — 
Criada. Se solicita para corta familia. 
Lugareño, entre Montero y Luaces. 
Ensanche de la Habana. Carlos III. 
Teléfono M-1729. 
24445 2 L _ 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N CASA 
O del señor Rivero. 15, entre J y Jx. 
Mil cubos y mil paletas, 95.00. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado, 60 
centavos l ibra . 
Vainol ín , $1.00 l ibra. 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 m i l . 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mu. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Panel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de c a r t ó n para Express, dulces, 
zapatos, etc. 




MR. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de 'los au tomóvi les mo-
dernos. En corto tiempo usted p r í a e 
obtener el t í tu lo y una buena coloca-
ción. L i Escuela de Mr. K E L L Y es - la 
única en su clase en la Kepública de 
Cu'ba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Kepúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s exrpuestos a [a vista de cuantos 
nos v/siten y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
MR. K E L L Y 
le aconseja n usted que vaya a todos 
lof! lugM-es donde le digan que se en-
seña pero no se deje engaña r , no dé 
í n i un centavo hasta no vis i tar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de ins t rucc ión , grat is . 
ESCUELAv AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
' Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
i FRENTE A L PARQUE DE MACEO. 
A D M I T I R I A M O S UN SOCIO COMAN 
Xjl d i tar io con capi ta l de diez o veinte 
¡ m i l pesos. Garantizamos el mismo. Ne-
gocio serio y antiguo. Razón : señor San-
ĈE S O L I C I T A J O V E N T A R A MOSTRA-
^ tior y qUe entienda de venta de ac-
cesorios para au tomóvi les . L a Hispano-
Cu baña, Monserrate. 127. 
24455 23 j n 
EN REKNAZA, 69, A L T O S , SE N E C E - ! sita un muchacho para atender a l 
comedor 
_2£)C4 23 j n 
CJÉ S O L I C I T A I N MECANOGRAFO Y 
taquígrafo en Inglés, en El Gran Ba-
zar Americano. Be lascoa ín . 22. 
24o06 23 Jn , 
SE S O L I C I T A N P R E P A R A D O R A S P A -ra trabajar en los talleres de la 
Compañía Nacional de Calzado, S. A . 
Pedroso, número 8, Cerro. 
23966 23 Jn. 
QE SOLICITA ü » MUCHACHO PARA 
<J hacer mandados, preferible de 14 a 
10 anos. Calzada del Monte, 412. 
g4578 23 Jn 
CE SOLICITA UNA CRIADA, SOjlO 
para lavar, que sepa su obl igación y 
tenga recomendaciones. Sea honrada y 
Huípia. Si no r e ú n e condiciones, que no 
fe presente. Correa, 31. J e s ú s del Mon-
te. 
23790 -o jn 
Q E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S PA-
ra vender camisjis a 70 centavos, cal-
cetines a $1.60 docena, corbatas a 26 cen-
tavos, pañuelos ligas, etc., etc. Aguiar, 
116. Departamento, 69. Tercer piso. 
22820 23 Jn 
I tos, calle Flores, número 94, entre San-
! tos Suárez y Enamorados. D'e 3 a 6 de la 
23 j n . 
tarde. Reparto Santos Suarez. 
24623 
¡Se nécesítan corresponsales y re-
presentantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a: International 
Service, 5744 South Mozart St., 
Chicago, E E . UU. 
26 Jn 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y i 
EN SUS CASAS 
Las solicitamos prácticas en ropa! 
ds señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos eL 
trabajo para todo el año. Deben! 
traer referencias de las casas don- j 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA ¡ 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
SE N E C E S I T A N AGENTAS^ D I R I G I R -se al t roy E l Habanero, calle de A r -
zo'hisno. Cerro. 
23726 24 j n 
AGENTES EN EL INTERIOR: DIEZ p í / o s diarios. Remitan $1.98 para 
muestra, 6 25 centavos para informes. 
Ar t ícu lo maravlllosn venta. M. S. Mo-
lina. Box 2417, Habana. 
21045 12J1 
GENTES: HOMBRES O MU.IERES p i 
ra el In te r ior necesitamos. G a n a r á n 
seguramente seis u ocho pesos diarios, 
a r t í c u l o s fócil venta. Enviar diez centa-
vos sellos a A. García, San Nicolás, 76, 
para información rápida. 
24335 18 Jí. 
Qe solicita una costurera, en 
O Belascoa ín . número 23. Gran Bazar 
Americano. v 
24500 23 j n 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras, 
se necesitan en Neptuno, 81. 
Señoritas que quieran 
peluqueras. Sueldo, 
muchas propinas. Es ^ ' ^ ^ 
tengan buena representan 
EN CONSULADO, 24, SE SOLICITA una buena lavandera, para ajusta el la-
™** rePresentad|^ 
--n niñas. pPlllri 0M 
Juan Martínez. Nepturoj/1' 
vado de la ropa. 
4633 23 j n . 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E pa-ra c a r n i c e r í a en el Vedado, tiene 
que traer referencias de donde haya t r a 
bajado, de 6 a 10 de la m a ñ a n a , puedo 
verme en la c a r n i c e r í a de 21 y H , Veda-
do. 
24656 23 j n . 
IABAI,LERICERo7^rrr~~-~^ 
experto para cuidar l0LlClÍ7 N 
•Se da buen sueld0". d o s * ^ 
ra limpia. Ks i n d i s n t ^ .coniidab5iis 
tusar patas v orela^ P?PSable U 
citudes al seúor e¿onVa?^I3a^eq¿H p 
elusivamente, en Cubi6V\12 a ̂  
" i CE S O L I C I T A , EN~Cívv« ^
O antiguo, una chiquea « ^ U , h 
•sos^v ropa limpia. T r a e H a ^ ^ ^ 
. «tai 
(QUIEREN U S T E l ) E r í ¡ 7 ^ r r ~ < í 
VtÍ sos diarios en t r n i T 4 cw 
sus amigos en sus horaaJOfl fácí J 
Remitan 10 centivn^ 3 " ŝon..̂  
i Tomíis Potesuc " i ' , . 6 " 3ellOs0c^ 
J e s ú s del Mont¿, HahJI6, 6 H 
de correo recibirán infor¿' y a ¿! 
23609 iWortu^ a ̂  
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
O el servicio de cabalero solo. Calle 
Presidente Zayas, 72, altos, antes 0"Kei-
l l y . entre Villegas y Aguacate. Señor 
Uoig. 
2463S 'zLJn: 
C I E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A K D E -
O ra, que duerma en el acemodo, con 
referencias. Calle N, esquina a 23. 
24474 25 j n 
ra : O IE N E C E S I T A UNJ* ^ T ^ T ; ^ -:  mediana edad q, 7. .?STcp'ER> 
M a n c a y de n iños ; ad6emfa.e0pa ^ 1 
; ^ d e señora . S u e l ^ l f t ^ j 
24631 = . 
Suscríbase al DURíOdFu^ 
RÍNA y auúnciese en ei 
LA MARINA 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
O corta famil ia , en San José . 71, a l -
tos. 
24648 23 j n . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, A S E A -da y que sepa cumplir con su obl i -
gación para casa de comercio. Se da 
buen sueldo. Para informes: Manrique, 
n ú m e r o 143. 
24501 -3 Jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sea formal y duerma en la coloca-
ción. Buen sueldo. Estrada Palma, nu-
mero 2. Víbora . J 
24478 23 Jn 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A matrimonio solo que ayude a l a l i m -
pieza, si no es l impia que no se pre-
I sen té . San Miguel, 196, bajos. 
1 24469 23 Jn 
CO C I N E R A P A R A 3 D E F A M I L I A Y quehaceres de la casa, dormirú- en l a 
! colocaión, de ser persona formal. Buen 
sueldo y buen^trato. O'Reilly, 76. 
24556 23 j n 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famil ia , ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos. 
Llame a l te léfono A-8381. Agente do Sin-
gar. Pío F e r n á n d e z . 
• 21684 30 Jn 
JUEGO D E CUARTO, D E CAOBA, E N $50. Modernista, cinco piezas, muy 
fino, es una verdadera ganga. La Socie-
dad. Suárez, 34. Teléfono A-75S9. 
24G76 24 j n 
n ú m e r o 145, Vedado. 
24464 25 j n 
T T N A MANEJADORA, D E MEDIANA 
U edad, que vaya al campo, a un l u -
gar cerca de l a Habana. 35 pesos, ropa 
l impia. Informes y referencias: \edado. 
calle J. n ú m e r o 162. Después de las _. 
24462 i : L j n 
O E N E C E S I T A UNA JOVEN, E S P A S O -
O la, que esté acostum'brada a servir 
y que duerma en la colocación, para los 
quehaceres de una casa chica, y cocinar 
para un matrimonio solo. Sueldo: 30 pe-
sos. Para informes, de 8 a 11 de la ma-
¿ a n a . Be lascoa ín , S3-S5. Pe le te r í a E l b i -
24555 . 23 Jn 
X PRADO, 60, BAJOS, S E S O L I C I T A 
una criada de mano, no se ensena. 
Sueldo, 25 pesos y ropa l impia . 
24579 . 24_ jn . 
Q O L I C I T O UNA MANEJ AD ORA, CON 
lO referencias, para i r al reparto Men-
doza, en l a Víbora, y una cocinera que 
puede dormir en la casa o fuera y si 
es lavandera y quiere hacer los dos 
servicios de cocina y lavar la acepto 
en estas condiciones, pudiendo acudir 
a t r a t a r a Industr ia , 34, altos, esquina 
a Colón. 
24580 30 •ln 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
» j ninsular, que sea formal, para ayu-
dar a los quehaceres de una, casa ch i i 
ca. En Santa Teresa, 5 y medio, D, Ce-
rro. En l a misma, se toman y dan re-
ferencias. 
24544 23 j n 
Se solicita una criada para las aten-
ciones de una señora y que sepa co-
ser- Se piden referencias de casas 
donde haya servido. Informan, en 17 
esquina a H. Vedado. 
24543 . 2 
CR I A D A D E MANO. SE N E C E S I T A 
en A, número 205, entre 21 y 23, 
buen sueldo. . 
24434 24 j n 
I 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N Malecón, entre Leal tad y Perseveran-
1 cía, tercera puerta, a la derecha. Se 
I prefiere que duerma en la colocación. Te-
| léfono A-1233. 
j -̂1534 _ _ l L j n _ 
I Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O ninsular, para corta familia. jsTo se 
, necsita que sea gran cocinera. Calzada, 
i 90, Vedado, entre A y Paseo. 
24536 23 j n _ _ 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
j O ra, en P r í n c i p e de Asturias, n ú m e r o 
i 6, entre Estrada Palma y Libertad, Ví-
bora. 
I 24566 23Jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -ra, para corta famil ia . In forman: en 
Aguiar. 50. altos del a lmacén, 
i 24542 23 -jn 
Q E VENDE UN JUEGO COMEDOR, mar-
kJ q u e t e r í a ; o t ro de sala, color carame-
l o ; otro, tapizado, una máquina , de coser, 
un aparador colonial . San Miguel, 145, 
antiguo 
24793 ' , 25 Jn 
A L A S P E R S O N A S D E GUSTO SE vende un gran juego de comedor, 
estilo inglés , de caoba y !bronce. con 
doce, piezas, completamente nuevo. De 
rnucho gusto. En m i l cien pesos. Ul t imo 
precio. Prado, 22, bajos. 
24750 24 j n 
s 
Se necesita una buena cocinera penin-
sular para corta familia. Ha de dor-
mir en la colocación. Ha de dar refe-
rencias- Se da buen sueldo. Informan 
en la calle D, número 66, altos, entre 
Línea y Calzada, Vedado. 
24305 21 j n . 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E ME 
O diana edad, del pa í s , que sepa su 
obl igación. Informan en Serrano, 32, en 
el reparto de Santos Suárez. 
i-_2434«> 24 j n . 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE ra en la calle L n ú m e r o 169, entre 17 
y 19. Vedado. 
i J24358 21 Jn. 
I «BOCINERA QUE S E P A COCINAR V 
\ J que ayude a los quehaceres de una 
j casa. Dos de familia , 30 pesos de sueldo 
! y ropa l impia . Compostela, 109, segundo 
' piso. 
• ^882 23 j n . 
1 T I N A C O C I N E R A SE N E C E S I T A E N 
¡ Fl-ooe y Cocos, Víbora, casa del coro-
i nel Llaneras. 
¡_£4225_ • • 22 j n . _ 
, Q E S O L I C I T A E N L A C A L L E B, NU-
O mero 147, entre 15 y 17, una joven, 
; española , que entienda algo de cocina 
' y duerma en la colocación. 
¡ 23784 , 23 j n 
AVISO 
Se venden: 1 v idr iera de lunch, 1 cocina 
de hierro, propia para hotel o fonda; 1 
columpio. Pueden verse, en Revillagige-
..do, 25. 
23656 29 Jn 
Lavado de Sombreros. El taller de 
Lamparilla, 39, acaba de recibir de 
Alemania los materiales especiales, ex-
tras,, para este trabajo. Estamos en 
capacidad de presentar ahora a nues-
tra escojida clientela un trabajo ex-
quisito en jipijapas y pajillas finos. 
¡Nada de polvos, sino esmalte blan-
co, limpio y pulido! ¡Como nuevos! 
Precios: jipijapa, $1.50; pajillas, fi-
nos, $1.00. Lc« arreglos baratos son 
la mina de su sombrero, es una eco-
nomía mal entendida. No lo olvide. 
CAJA DE CAUDALES, MAQUINA RE- , mington, nueva, se vende barato. I n -
forman: Damas, 19. 
24486 24 Jn 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to 
das clases pagándolos más que nin-1 
gún otro. Y lo mismo que los ven-! 
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
22179 30 Jn 
Q E V E N D E : M O B I L I A R I O D E C A F E Y 
O un bi l lar , en Oficios, esquina a Obra-
pía. De S a l y de 5 en adelante. 
24687 1 Jl 
E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S E N 
Villegas, n ú m e r o 2. 
2460S 26 j n . 
SE D E S E A V E N D E R UNA V I D R I E R A de relojero, 'buena y nueva madera de 
I cedro, tiene a d e m á s once cajones. Es de 
¡ las mejores. Compostela, 100, sastre-
I r ía . . , 
j 24647 23; 3n. 
I Q E V E N D E UN JUEGO DORADO, DOS 
i O juegos de cuartos, un juego comedor, 
; tres au tomóvi les . Calle 17, número 336, , 
esquina .a A. '• . 
24681; -3 j n . ' 
VerdatTera ganga. Máquina de escribir 
Underwood, nueva, con su escritorio 
de caoba, macizo y magnífica, silla 
1 giratoria. Se vende por $160, por te-
iner q„ue embarcarse su dueño. Obis-
! po. 98, casa de óptica. 
I 24586 30 j n _ i 
/ ^ A M A S D E H I E R R O Y MADERA, MO-
I \ J dernas, coquetas, camodas, escapa- i 
' rates, lavabos, mesas de noche, sombre- | 
reras, sillones de por ta l y mim'bre, s i l lo-
I nes y sillas americanas y de caoba, ca-
< mi ta de niño, varios modelos; espejos 
de sala, mesas de centro e inf inidad de , 
! muebles v objetos sumamente baratos, en 
i La Sociedad. Suárez, 34. Teléfono A-75S9. 
24490 26 jn 
23142 25 Jn 
MAQUINAS DE SUMAR, MAQUINAS maravillosas, sin mecanismo, pueden 
llevarse en el bolsil lo, a $15. Vendo una 
Dalon, en 190,, y una Standard, con ro-
llo en $90. Luis de ios Revés. Obrapía, 
32, por Cuba, Tel ;fono A-1036. 
22097 6 Jl 
MAQUINAS i ) E E S C R I B I R . COMPRA- i venta, reparac ión , alquiler. Luis del 
los Meyes. Obrapía , 32, por Cuba. Te-
léfono A-1036. 
22097 6 j l 
Juego de sala moderno, $100 
En la casa del pueblo. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, l a 2a. 
de Mastache. 
21161 29 jn 
I>OPA FINA. SE H A C E D E NlífOS, t' dobladillo de ojo, a mano y a máqui -
na. Trabajos suizos, al gusto más capri-
choso. Teléfono M-5367. Obispo, 100, a l -
tos 
24317 22 Jn 
LA ARGENTINA 
PENABAD HN0S. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956.1 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-| 
jas con hebillas de oro, puramen-j 
te al costo. Al por mayor descuen- j 
tos especiales. Una visita y se i 
CLINICA DE MUÑECAS 
Los • Reyes Magos, Galiano, 73. 
Teléfono A-5278. Mándenos hoy 
mismo su muñeca para dejársela 
mejor que cuando la compró 
C 5157 15d-3 
CAMAS NUEVAS 
Gruesas, con vastidor fino, a $28. En la 
casa del pueblo. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. / 
21161 29 Jn 
• • i i i i i a i 
COCINEROS 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
O pa servir la mesa y cumpla su ob l i -
gación. Villegas, 39. 
24581 23 j n 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , PENlÑT 
O sular, para el servicio del comedor. 
Buen sueldo. Prado, 123, izquierda. 
26583 24 j n 
QÍ¡ S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA* 
l o ayudar a los quehaceres de una ca-
sa de corta famil ia . In forman: Cerro, 
871. altos, entre Churruca y Primelles. 
24591 23 j n 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A ca-
O sa de comidas. Sueldo, 25 pesos. Ha 
de dormir en la colocación. In forman: 
ngeles, 66. 
_ 2459Ü '» 23 j n 
/ C R I A D A D E MANOS:: S E NUOKSITA 
V7 una para servir a corta familia, ca-
l le Plores, esquina a Cocos, Víbora, casa 
del coronel Llaneras. 
-'4351 23 Jn. 
N C A R D E N A S , 41, A L T O S , SE SO-
l i c i t a una criada que sea trabaja-
dora. 
24310 2o j n ' 
/ ^ U P I E R O UN C O C I N E R O O C O C I N E -
V¿ ra, que sepa su obl igación, mucha 
limpieza. No reparo en sueldo. Gerva-
sio, 4. 
24554^ 24 Jn 
CHAUFFEURS 
MUCHACHA P A R A MANEJAR UN n i -ño de diez y seis meses, se sol ic i ta 
en Haoana, 174. Ha de ser del pa ís , sobre 
catorce a ñ o s y con referencias. 
ciñeras" 
• iiiu.ijijii.iimMiiwiw»iiiiw 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al raes y más gana un" buen chau-
, ffefir. Empiece a aprender hoy mismo 
, Pida un folleto de instrucción, gratis . 
' Mando tres sellos de a 2 centavos,' para 
franqueo, a Mr. Alber t C. Kel ly . San 
Lázaro, 249. Habana. 
"TeRS^NAS DE iGÑ^AD0B,iE!, 
PARADERO 
Se desea saber el paradero de 
Benjamín Rimada que hace dos 
años trabajó en una lechería en 
la Calzada del Cerro. Lo solicita 
su sobrino Adolfo Rimada, para 
asuntos de familia que le convie-
nen, en Arroyo Apolo, 37, bo-
dega. 
SE VENDE, EN GANGA, UN GRAN ES- I pejo, luna biselada y una gran vidr ie- | 
ra. Neptuno, 58, bajos. Sas t r e r í a . 
24482 2 5 _ j n ^ | 
C<E VENDE UNA V I D R I E R A , REPIíT- i 
O gerador, muy modernista, lo mejor i 
para un restaurant o un puesto de f r u -
tas Se da muy barata. La Primera de 
Aguiar. Miramar, y 15, Oolmubia, Ma- 1 
riar.ao. 
_ 2Í473 2C j n I 
MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVER, í visible, de poco uso, se vende o se I 
cambia por una vict rola con discos. Eco- ' 
horáfa y Apodaca, 'ba rber ía . 
244_C3 23_Jn | 
"O A R A FABRICANTES, SE VENDE 
X una banadera de loza sin usar. En I 
J, n í ímero 246, entre 25 y 27, en la mis- ! 
ma se venden los muebles y se alqui- i 
la la casa para dos familias. Se puede 
ver de 1 a 7. 
. 24533 24 j n 1 
Q E VENDE, E N DIEZ PESOS, UNA NE-
O vera de cedro. Belascoaín , 24, entra- i 
da r o r San Miguel. I 
245.»í 23 j n 
T>OR CAMBIO DE RESIDENCIA SE ] 
JL venden todos los muebles finos y ob 
jetos de arte de la casa Vi l l a Esperan- I 
za. reparto Buena Vista, Columbia. 
. 24340 _ _ ._ .23 j n . " | 
EX LA JOYERIA "CUBA A R T I S T I - i i ca' , de Monte, 302, se vende una v i - ¡ 
a ñ e r a , propia para una puerta de ca-
l l e ; un juego de comedor, de cuatro pie-
I - " ^ 2 j l I 
Q E VENDEN LOS MUEBLES DE La" 1 
casa de la calle de Concordia, núme-
ro 137, por embarcar su díieo, todos es-
tan en inmejorables condiciones. Pue-
den verse a todas horas, 
i _ l 4 ü i _ _ 23 J n _ 
MUEBLES, SE R E A L I Z A N VARIOS. Compcstela, 133. De 8 a 10, y de 1 a 
3 p. ni. 
I 22505-60 • os -m 
"LA ORIENTAL" 
Almacfn de muebles y joyas, exposi-
ción : Neptuno, 128, esquina a Lealtad. 
UetaHamos, con un 60 por ciento, todas 
las existencias de esta acreditada casa. 
Hay juegos de-"'cuarto con marque t e r í a ' 
de tres cuerpos compuesto de escaparate,! 
3 cuerpos cama, coqueta, chiffonier, dos | 
mesas de noche, y una banqueta, en 4501 
pesos; en juegos de comedor, hay var ia - i 
do surtido, los hay desde $200, compues-1 
tos de aparador, v i t r ina , mesa redonda y 
seis sillas tapizadas, en cedro con mar-
q u e t e r í a ; juegos de mimbre con cretona, 
de lo mús fino, compuesto de 1 sofá, 2\ 
luitacas, 2 sillones mesa y l á m p a r a , en 
$300; neveras, esmaltadas y de roble,! 
jas hay de todos t a m a ñ o s , desde $30 en 
adelante, gran surt ido en camas de hie-
rro y de madera, desde $14, con su bas-
t idor ; para prueba, al primero que nos 
visite le damos un juego de cuarto de 
o cuerpos, con m a r q u e t e r í a , compuetto 
de escaparate, cama, coqueta lavabo, 
mesa de noche - banqueta, en $400; hay j 
jueguitos esmaltados compuestos de un í 
sofá. 2 'butacas, 2 si l las, espejo y mesa 
de centro, desde $135. No compre, sin 
antes vis i tar esta casa, una vis i ta y se 
convencerá. Neptuno, 129, esquina a Leal-
tad. T e l é f o n : A-J0518. 
_ 22683 23 Jn 
LEA ESTO, LE INTERESA^ 
Teléfono M-3955. Los antiguos y ex-
pertos mecánicos de la casa de Frank 
Robins Co., acaban de instalar un es-
pléndido taller.de reparaciones de má-
quiaas de sumar, calcular, escribir, 
protectoras de cheques, dictáfonos y 
cualquier otra máquina de oficina. 
El cual tienen el gusto de ofrecer al 
comercio, profesionales, y público en 
general. Ofrecemos toda clase de ga-
rantías y economía en los precios. 
Abelardo Tous, Director. Composte-
la, número 20, Habana. 
22761 8 Jl 
convencerán. 
C5t9<> 30d.-lo 
Almacén de muebles y prestamos | 
LA ZILIA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45.' 
Se compran pianos, alhajas de | 
oro y plata, brillantes, oro yie--' 
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. • 
MAQUINAS DE COSER 
Mastache las compra de todas clases en 
.la Casa del Pueblo. Llame a los teléfo-
nos A-0673 y M-0314 y en seguida ten-
drá su dinero, 
23 j n . I 
SE VENDE JUEGO DE OOWpt.* q u e t e r í a . juego de cuano^P,06 
quado con cristales, otro cara,! í00 
derno, juego de sala caoba-aomt 0--
zado, un piano, máquina de r.;0 ̂  
rador colonial, caoba moderno ^ 
San Miguel, 145. "cuerno, 
24360 
Se compran mueble 
MUEBLES 
que nadie, así como t ambfén^ ' 
demos a precios de v e r d a f i a t M 
JOYAS 
i u á q r ^ r i , ; n e t u r i t r a . 3 n % l 
menos i n t e r é s que ninguna. L r ^ " 
ouuiez, .s,. j.a sultana, v \P Zi. * 
enos interés e ninguna de s/?1 
así como también los vendemos 
or proceder de 
í  t oie  vendemor',¡3 
baratas p r r r de ISmoI 
se olvide: "La Sultana,'' Sn&rl {^ 
léfono M-1914. Rey y S Ú á r ^ _ ^ ' U 
MAQUINAS dTeSCRIÍ" 
Mastache las compra, eri la Casi« 
ÍV^.ÍVP- Iylam3 a los teléfonos A-C^i 
y en seSuiáa tendrá su diñen 
ESCAPARATES 
Mastache los compra en la casa delta 
bio, llámelo a los teléfonos A-3 f 
M-9314. 1-7105 y en seguida Urtñ", 
dineio. 













Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pueblo. Llame a los te lé - i 
fonos A-0fi73 y M-9314 y en seguida ten- ' 
drá su dinero. 
20576 23 Jn. 
Seis sillas y dos sillones, $45 
En la casa del pueblo, son nuevas, 
cao'ba y modernas. Campanario, esquí 




Se vende una caja de caudales de 
tamaño regular, doble puerta y 
cajita interior, en buen estado y 
condiciones. Razón r Bernaza, 3, 
altos. 
C 8070 17d-15 
PA K A C O R T A F A M I L I A , S E S O L I C I T A una cocinera, blanca o de color, que 
sepa su obl igación y duerma en la co-
locación. Buen sueldo. Obrapía . 99. i m -
prenta. 
24730 27 j n 
S 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
IO sea aseada y sepa cumplir con su 
o'bligación, en Villegas, 14, altos. Ciu-
dad. 
24739 20 jn 
Q E S O L I C I T A MUJER D I S P U E S T A P A -
Cj ra cocinar y ayudar a la limpieza, 
que no tenga primos. Casa y ropa l i m -
pia. Sueldo, hasta 40 pesos. P lác ido . 34. 
altos. 
-4727 25_ j n _ 
EN B E R N A L , 9, A L T O S , SE S O L I C I T A una criada para l impiar y que se-
pa algo de cocina. Buen t ra to y buen 
sueldo. Se ruega vengan de 8 a 11 a. m. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIIi HUDSON, 
O de 7 pasajeros, en $1,700. San Miguel, 
145. antiguo. 
_ Í i I 2 Í 25 j n _ 
/ C A R D E N A S , 14, BAJOS. SOLICITO 
una cocinera que sepa cumplir. Suel-
do convencional. 
J ^ L _ 24_jn_ 
T?y SAN LAZARO 54, A L T O S , P R I -
-Lí mer piso derecha se solicita una bue-
na cocinera. 
24W1 o4 jn 
O E S O L I C I T A E N CONSULADO, 34, una 
O buena cocinera para un matrimonio 
deseando que haga la limpieza del co-
medor. Se da 'buen sueldo, pero si no sa-
be cocinar bien es inútil que se pre-
sente. 
2463' 33 in 
24406 22 j n . 
O L I C I T O SOCIO P A R A S E P A R A R 
otro, con fiüO pesos para negocio que 
deja de u t i l idad de 15 a 20 pesos diarios 
o m á s ; es negocio que cualquier persona 
puede atenderlo solo con una explica-
ción. Informan en Obispo. 61, departa-
mento 11. 
23940 23 j n . _ _ 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O José Dopazos, Quintas de E s p a ñ a . 
Orense, del Ayuntamiento de Toen, del 
pueblo de Alongos. Lo solici ta para asun 
tos ramiliares, T o m á s Montero. Por es-
cr i to a Apartado 2009. Habana. 
2^8i>' 25 Jn. 
VARIOS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
gana mejor sueldo, con menos tra-
que en ningún otro oficio. 
Máquinas "Underwood" a $50.00 
A las Academias, a los comerciantes, a 
todo el que quiera adquir i r buenas má- ¡ 
quinas por poco dinero, les recomiendo : 
vean las máqu inas Underwood, que ven- i 
do a $50.00. Enrique Nogueira. Cá rdenas . 
75. Telefono M-2160. 
__24208 _ 22 i " 
I A VISO I M P O R T A N T E . SI USTED DE-
juL sea vender su caja de caudales o 
contadora, llame al Teléfono M-3288. I 
1 _2424o _ 17 j l i 
Q E V E N D E N POR E M B A R C A R : CAMA ' 
O blanca, moderna, un escaparate de I 
cedro, un aparador de espejo, un buró, l 
lavabo, l á m p a r a s de sala y comedor; 
juego de sala moderno, nevera riidonda, | 
victrola, discos -y otros muebles. Águila , ! 
n ú m e r o 32. 
24136 r L í n l _ i 
LA MODERNA 
Se compran muebles u sadoá de todas 
clases, p a g á n d o l o s mejor que nadie. En 
la misma se arreglan, barnizan y esmal-
tan de jándolos completamente nuevos. 
Avise por el Teléfono A-S620. y t end rá 
un empleado a verlos. 
La Moderna. Neptuno, 176. ¡ 
C5467 • 8d.-15 
VENDEMOS A P R E C I O S _ D E ~ V E R D A -dera l iquidación, un gran surtido I 
de j o y e r í a y re lo j e r í a , fina. La Con- I 
lianza. Suárez. 65. esquina a Misión. Te- I 
lefono A-6851. 
s ao ' » r' v ¿ J } _ _ i 
Mupbíes. Los compramos pagándolos 
muy bien. Así mismo los tenemos pa-
ra todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes de hacer ningún 
negocio sobre muebles visítenos o lla-
me a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-' 
léfono A-3397. y saldrá complacido.1 
22501 ^ 7 j l < 
Por reformas en el local, liquidamos, 
a precios reducidos, muebles, ropa y 
un buen surtido en joyería fina y co-
rriente. La Alianza. Neptuno, 141. Te-
léfono M-1048. 
22861 _ _ _ _ 2 4 1" 
T \ E S E A T E N E R U S T E D SU DINERO 
JL/ seguroV A p r e s ú r e s e a visi tar la gran 
l iquidac ión de cajas de caudales: Mar í a 
Diebott. Agui la 135. Luis Mesquida. Te-
léfono A-0436, 
' C525 > 10o.-5 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
A .V20, ?25. §40 y 50 pesos, en la casa 
del pueblo. Todas e s t án en buen esta-
do, se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tacbe. » 
211(51 29 j n 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salón de 
expos ic ión : Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos ron un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espeos deja-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niüo, bu rós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y /•comedor, l ámparas de s i l a , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas figuras eléc-
tr icas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poita-macetas esmaltados, vi t r inas , 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clames, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de porta l , escaparates 
americanos, l ibreros, s i l las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especial". Neptuno, 159, y se r án 
bien servidos. No confundir: Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazos y fab r i -
camos toda clase de muebles "a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se porten en la es tac ión . 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
pe.ño, a precios de ocasión. 
í m m m -
JOYERIA REGALADA 
En la Casa del pueblo. Toda en on 
rantizada. Necesito dinero y rmío /' 
cualquier precio. Campanario, esijóa \ 
Concepción de la Valla, La Sesuníi dt 
Mastache. 

















AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa, con químico franca, 
arregla sus lunas manchadas, dei» 
dolas coma nuevas, por poco ohffl 
Esmero y prontitud. Servido nfi 
de camiones a domicilio. Reioa, í 
fondo. Teléfono M-450?. 
17226 ^ ^ 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde $2.75 
De punto, desde. . . . . 2.45! 
De muselina, desde. . . . 3.251 
Cojines de fibra 1.75 | 
Almohadas, desde 1.00 ¡ 
Tenemos colchonetas y colcho-1 
nes en todos ios tamaños y pre-l 
i 
CIOS. 
Cestos de mimbre para ropa, dei 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C201 , Ind.-6e 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se renden toda ̂  
áe de muebles, como juegos de 
de comedor, de sala y toda clase m 
jetos relacionados al S i r o - — 
competencia. Compramos toda ciz-t 
muebles pagándolos bien. También 01 
valor. San Rafael, 115, esquina a 
vasio. Teléfono A-4202. 
21980 30 )t 
PARA SUS MUEBLES 
Mastache y nada más. ^n!¡f A-tó 
pueblo; l lámelo a los t 6 1 " ^ . ^ sí 
M-9ol4 ó 1-7105 y en seguida teaor 
dinero. 26 Jt 
r/APATKROS» MAQUINA S1*0̂ ' 
L i va. de brazo, se vende, ^ " ^ j j ^ 
MAQUINAS DE SINGER A ^ 
EN L A CASA DEL P ü E B ^ ^ 































Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
Ind.-15 j n C5510 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
C5509 In.-13 jn 
AVISO 
Se arreglan muebles de todas clases de-
jándolos como nuevos. Especialidad en 
barnices de muücca y esmalte fino. Tam-
bién tapizamos. Llámenos al Teléfor.o 
M-1966. y en el acto serán servidos N.j-
ta: También compramos muebles. Kacto-
ria. número 9. 
227.72 23 Jn 
BILLARES 
Se venden tres mesas de carambolas, 
juntas o separadas, de caob/.. con todos 
sus accesorios. Se dan baratos. San In-
dalecio, número 10. entre Santo Suárez 
y Enamorados. Se pueden ver a todas 
horas. 
23444 23 Jn 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
_ 21978_ jx) j n _ 
POR N E C E S I T A R DINERO, SE L I Q C I -dan a mitad de precio: 1 Juego de 
cuarto que tiene las siguientes piezas: 
1 escaparte 1 cama, 1 coqueta, 1 me-
sa de noche, todo de marquetería, muy 
fino, se dii en S250: otro de meple de ojo. 
con escaparate, cama,, coqueta, chifonier 
y mesa de noche, en 300 pesos; dtro es-
maltado, con escaparate, caüia. coqueta, 
mesa de noche y banqueta, vale $600 se 
da en $350; otro modernista, con escapa-
rate de lunas, cama, coqueta y mesa Je 
noche, en $175, un juego de comedor, re-
dondo, de marquetería muy fino, con 
aparador, auxiliar, vitrina, mesa y seis 
siljas. en $350; otro con aparador, auxi-
liar, vitrina y mesa, y seis sillas, en 350; 
otro, con aparador, auxiliar, vitrina y 
mesa y seis sillas, $200; escaparates de 
cedro, modernos, con lunas, biseles, pa-
ra barnizar en el color que se desee, a 
$72. Además bay infinidad de artículos 
como lámparas, neveras blancas, y co-
rrientes, camas de hierro, juegos de re-
cibidor y de sal.i, escaparates ameri-
canos, relojes, sillones de portal y de 
mimbre, y otras muchas cosas, todo a 
mittad de precio. No compre, sin ^ntes 
ver esta casa. L a Villa María. Jesús del 
Monte. 175, cerca del Puente Agua 
Dulce. 
22069 6 J1_ 
M7í—HAGO CARGO DE REPARAR TO-da clase de muebles, embarnizar, es-
maltar, entapizar, enrejillar. Los dejo 
nuevos. Precios baratos. Manrique, 52. 
Teléfono M-4445. Manuel Fernández. 
23608 29 jn 
MUEBLES BARATOS to fl 
Hay juegos de sala, sí 1 = a: 
uarqueteria. * ¡tiáot »» 
camas con b.a*uieSie* 
mesas de n°<*°a 
í ambién se compran y cambian 
medor", también piezas *l]*n;o¿VetW*'. y . 
se detallan a Pre^sdeSsde $95; ,^ f>» juego sala, moderno desae * ,. estv f -4 piezas con m í , a * ¡Jn, jw 
para tes. $15 
cómodas $25 
t i  
siempre suj< 
cuya fama le es merecida a 
HEVILLAS NACIONALES 
de oro garantizado, con su cuero y le ; 
tras, a $17.50. Pida el ca tá logo gratis, i 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyer ía . Agui la . 19- Telé-
fono M-4784. 
22176 30 Jn 
suj. tos a precios equi 
•,e es merecida a 
LA PRINCESA , 
San Rafael, 107. Tel. A * 
2107!) " c o C ^ t í 
G A M I T A AUTOMATICA ^ ^ 4 
O to mimbre para niños- ^ 
de cuerda, ^ceJn%u!te^i0-
jadora. Están en buensitariQS. ^ | 
baratos, por "0. jí 
18, tercero, izquierda. 
23S78 ^ í r A " 
LOCERIA "LA A M E R I C ^ 
•"o M 
f ^ 1 
can vidrios 
toda la Isla. 
21750 
BILLARES 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
" THE BRUNSWICK B A L K E 




C2901 ind. 8 ab. 
nuevas, flamantes y garantizadas, ven-
do, cambio, se reconstruyen y réparan, | 
y se niquelan. Economiza usted cincuen- i 
ta por cieqto en mis precios. Véalas, ca- j 
lie Barcelona. 3, imprenta. 
24331-32 3 jl ' 
SE VENDE PARA B A R B E R I A O CASA de huespedes una división de crista-
les desmontables, de 3.CO metros, nue-
va completamente. Costi") <5 pesos, se da 
en 40pesos. Dolores, esquina a Octava, 
Entre Octava y Novena, Víbora. 
24102 ^-i 1n. 
la, a ¿ai». — 
1 - á H e g u ^ £ , 
" E l Arte", taller de r e p ^ 
muebles en general, «o ^ 
cargo de toda clase de 
por difíciles que sean- 0 
en ovases. Telefono ¡ ^ t 
Manrique, 122. Guarna 
bles en depósito. 
'";095 •¿zvvo _____————v 
- r ^ v T / v DE 1 rri5ta 
Ti r r E B L E S . ^ ^ T A con ^ 







Si usted desea b a ^ n U a r ^ ^e» 
casa sus muebieb. 10 
â o a x x i x DIARIO DE LA MARINA Junio, 22 de 1921. P A G I N A D I E C I N U E V E 
' t ac ió 
0M 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D B -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , « « i 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A i ^ 
D I N E R O S , A P f t E N D S C E S , P O R T E R O S , e t c . t t c 
5DEWanejadoras 
^ T ^ V E W , ^ ^ f ^ de f a m i l i a h o n r a -
, „ que , T 
e f a i l i a 
a a e e r v l r 
n Madr id y sabo t r a b a 
déte anos en i m a r c a r l 
rt « g b e coser ? ^ n t i c c . i n f o r m a n 
Sne ^ " ^ f p ' - e r l a Cubana , 
b i e n , 
en 
24 j n 
^ " r o L O C A R U N A M t / C H A -
'E nESE^d- f de mano. E n t i e n d o a l g o 
^ i S V f o M a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n -
^ u cod*3', 0 t̂ rínrtH ir vara, f u e r a de l a 
cose*.1' ^ "n r sEA COLOCAR ^ J p * * ^ " ^ ??PK ; r e f e r e n c i a s . P r e f i e r o b u e n t r a t o . M o n t e , 
^ ree la»^ C í DB rt mane jadora , es m u c h a c h a p i - s u 
0S-S¿f ^ o S - SaTe de t o d o . 
0 blanco • 
lramelo.,ít •; otro 
M U C H A 
Trt* colJ^^rr"de c r i a d a do m a n o 
T ) E c b r P e " i a S ^ b e c u m p l i r c o n s u o b l -
M a n e j a d o r a - / ^ n c i a s . Monte> 121. a l -
.«ac^11- 2* j n 
DESEA COLOCAR UNA 
i o e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o 
J O V E X , 
m a -
n e j a d o r a . Puede d a r r e f e r e n c i a s de l a s 
casas donde h a t r a b a j a d o . O ' R e l l l y , 34, 
e n t r e s u e l o . P r e g u n t e n p o r C a r o l i n a G a r -
c í a . 
24025 • 2,'; j n 
O K O F R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
O c o c i n a f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a . 
D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo , 40 pe -
sos. P a r a I n f o r m e s : T e n i e n t e E e y . 77. 
24406 25 j n 
JOVEN, ESP AS OLA, l o c a r de c r i a d a SE D E S E A C o -p a r a a y u d a r a loa 
q u e h a c e r e s de una casa. N o t i e n e p r e -
t e n s i o n e s . I n f o r m a n : S u á r e z , 57. 
24538 23 j n 
E S P A ñ O L A , D E S E A 
f >A l o s quebaceVes de u n 
11 c o l o c ^ ^ n i o . i n f o r m a n : fcan L a z a -
'A j n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
en I r a l c a m p o . Sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l l g a c i d , y t i e n e r e f e rec l a s . I n f o r m e s : 
en S a n t a Clara . , 16, f o n d a L a P a l o m a . 
T e l é f o n o A-7100. 
24424 23 j n _ 
OF R E C E S E M A T R I M O N I O , J O V E K , s i n f a m i l i a , p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o 
que sea. D i r i g i r s e : H o t e l C u b a M o d e r n a . 
C u a r t o , 3-1. C u a t r o C a m i n o s . 
24422 23 jti 
Se C^ le i m p o r t a i  p a r a l u e r a 
^•nNa i n f o r m a n : San J o s é , l l u . 
¡{abana- ••• 1 j n 
C o n s u l a d o , 
24 j n 
44, 
O í ! D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
. O s u l a r . l l e r a t i e m p o en e l pa l a . San 
K a f a e l , 141, p o r , O q u e n d o . 
__2442o 23 3 n _ 
D i SI.A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a -
no o p a a r l o s q u e h a c e r e s de u n a c o r -
t a f a m i l i a . F-n t lende de c o c i n a . T i e n e 
i f c r e n c i a s . P r e f i e r o b u e n 
8, a l t o s . 
2442? j n 
J^rTñ ŝTv.SPASOLA, DESEA CO- o,ada. i n f o r m a r á n : 
T ? , J r s o de c r i a d a de m a n o o de c u a r - f r a d a p 0 r O q u e n d o . 
U reforencias. y e n t i e n d e c o s t u - , 24505 
SE D E S E A C O I i O C A R D E C R I A D A D E m a n o o m a n e j a d o r a u n a r e c i é n l l e -
Tiene 
' informan. F l o r i d a , 60, a l t o s . 
San R a f a e l , 141, e n -
23 j n 
24 j n 
p a r a T̂COLOCÁRSE UNA JOVEN, i V * «nía en casa de m o r a l i d a d i 
^ a p a í a m i l l a . l l e v a poco t i e m p o en e l 
^ c u h T c u m p l i r con su o ' b l i g a c i ó n . I n -
S. I f i é N e p t u n o , 19, e n t r e I n d u s -
'^^'Consiila.áo. T i e n e 16 a ñ o s T e l é -
¡oní A-4252- 24 
O E D E S E A C O L O C A R P A R A C O R T A 
O f a m i l i a , u n a m u c h a c h a , p e n i n s u l a r , 
de m e d i a n a edad . I n f o r m a n : K e v i l l a g i -
gedo n ú m e r o 29. 
230o3 23 j n 
j n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
MEDIANA T - ^ r p E N I N S U L A R , D E 
'' - -•  desea co locarse do c r i a d a de 
^ !a*n' casa de' m o r a l i d a d y c o r t a f a 
Fs honrada y sabe c u m p l i r . R a -
" f c ^ p a n a r i o , 146. l e t r a A . ̂  ^ 
M U O H A -
m a n o 
p a í s . 
-T-Ĵ Ía COLOCAR UNA U 
S,t,a pen insu la r de c r i a d a de 
r i j a d o r a . Y a l l e v a t i e m p o en e l 
UN A M U C H A C H A . , P E N I N S U L A R , D E -sea c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o y 
cose r p a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i -
l i a . T i e n e r e f e r e n c i a s Sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . Z a r a g o z a , 27, s o l a r . Ce -
r r o . 
UA COCINERA, DE MEDIANA EDAD, l i m p i a y buena c o c i n e r a . Puedo d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n , en R c -
v i l l a g l g e d o . 77. 
244S8 23 Jn 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CO C I N E R A V R E P O S T E R A , E S P A S O -l a , desea c o l o c a r s e en casa s e r i a . E n 
l a m i s m a , u n a c r i a d a de m a n o a p a r a 
c o m e d o r . P r e f i e r e n j u n t a s . O f r e c e n bue -
nas r e f e r e n c i a s . C a l l e F , e n t r e 5a. C a l -
zada, n ú m e r o 9, V e d a d o . 
_ 24457 26 j n 
UN A SE5fORA, P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e de c o c i n e r a en casa p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o . Sa'be c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . N o hace p l a z a . I n f o r m e s : 
O q u e n d o , 43, e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a , 
24527 ^ 2 3 j n 
DOS E S P A D O L A S , D E M E D I A N A e d a d , desean c o l o c a r s e , l a u n a de 
c o c i n e r a y l a O t r a de c u a r t o . Saben c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . D a n I n f o r m e s . 
D i r i g i r s e a S u á r e z , 66. 
24551 24 j n 
Tenedor de libros muy competente. 
15 a ñ o s de p r á c t i c a . C o n o c i m i e n t o s a m -
I p i l o s de todos l o s s i s t e m a s de c o n t a -
1 b l l i d a d . E n i n g l é s y e s p a ñ o l . L l e v a l i -
b ros , e s t ab l ece c o n t a b i l i d a d e s , hace ba -
' l ances c o n f o r m e a l a l e y d e l 4 p o r 100, 
' R e f e r e n c i a s de p r i m e r a clase. So of rece 
en v a r i a s h o r a s que t i e n e desocupadas . 
E s c r i b i r a E m i l i o E c h e g o y e n , San N i c o -
1 l á s n ú i í i e r o 82. (bajos, e n t r e San R a f a e l , 
y San M i g u e l . T e l é f o n o M-9160. 
j 24634 25 j n . 
¡Tenedor de Libro$t que ha desempe-
ñado este cargo y ©I de corresponsal, 
en importante almacén, del que últi-
mamente era cajero, se ofrece para la 
Habana o el interior. Dirigirse por es-
crito a D. García Sanz- San Rafael, 
59, segundo. 
24558-59 23 j n 
*T>IANO. SE VENDE UNO, TRES PEDA-
JL les , c u e r d a s c ruzadas , a l e m á n ; o t r o 
de e s t u d i o s y t o d o s l o s m u e b l e s de u n a 
casa. San M i g u e l , 145. 
24796 2 j l 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
\ 7 E N D O U N P I A N O A L E M A N , N U E V O , 
\ t r e s peda l e s , c u e r d a s c ruzadas , p r o -
p i o p a r a u n r e g a l o . M u e b l e e l e g a n t e , 
g r a n s o n i d o . C o s t ó $700. l o v e n d o en 300 
pesos. J e s ú s d e l M o n t e , 99. 
24754 24 j n 
FONOGRAFOS 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
IO p a ñ o l a , en casa de p o c a f a m i l i a , co -
c i n a y l i m p i e z a . R e f u g i o s , 4 1 , Ibajos. 
D u e r m o e n su casa . 
23565 23 Jn 
DE D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I -n a r s o l a m e n t e , s e ñ o r a e s p a ñ o l a , sa -
lió bu o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : I n d u s t r i a , 
101, a l t o s . 
24548 23 j n 
r r i E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
JL p o n s a l , c o n l a r g a p r á c t i c a e n p a r t i -
da d o b l e y cuan ta s r e f e r e n c i a s puedan 
desearse , se ofrece p a r a traJbajo f i j o o 
p o r h o r a s . T a m b i é n a c e p t a r í a c o l o c a c i ó n 
en e] c a m p o , s i endo buena . D i r i g i r s e a : 
M . I . A p a r t a d o 2267. 
24162 30 Jn 
M a s t a c h © l a s c o m p r a de t o d a s c l a ses en 
l a Casa d e l p u e b l o . L l a m e a los t e l é -
f o n o s A-0673 y M-9314 y en s e g u i d a t e n -
d r á s u d i n e r o . 
_ 20575 H U D 1 ^ . 
T I N P I A N O M A R C A R O D O F F , C O M -
U p r a d o e l mes pasado en l a c o m p a -
ñ í a N a c i o n a l de P l a n o s , se d a en l a m i -
t a d de su p r e c i o . A v e n i d a de B é l g i c a , 
37-0 . T e l é f o n o A-90o4 . 
C 6562 8d-19. 
UN A C O C I N E R A , D E C O L O R , D E S E A c o l o c a r s e . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . Ñ o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n , E g i d o , 93, T e l é f o n o A-3381 . 
24682 24- Jn 
CO C I N E R A , D E P R O F E S I O N , S E ofre-ce p a r a l a C i u d a d o e l c a m p o . J e r 
sus P e r e g r i n o , 41. 
24390 23 Jn 
SE S O L I C I T A N DOS C O C I N E R A S , E s -p a ñ o l a s , y que sepan l i m p i a r p a r a 
l a C i u d a d de C a m a g ü e y , p a r a dos c a -
sas de f a m i l i s . Se l e s p a g a e l v i a j e . S u e l -
dos, S5 pesos . Que t e n g a n r e f e r e n c i a s pa -
r a t r a t a r y e m b a r c a r , d i r í j a n s e a 23 y 8, 
V e d a d o . ••:. • 
4154 2 Jn 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E D Í S P O N l de a l g u n k s horas , se ofrece p a r a l le-
v a r c u a l q u i e r clase de c o n t a b i l i d a d , i n 
me j o r a b i e s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . D i -
r í j a s e p o r e s c r i t o a F . M o n t e r o . Desa-
g ü e , 3. a l t o s . 
20777 2 I I 
PÍANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119 . T e l . A - 3 4 6 2 
80 Jn 21981 
PIANO :SE VENDE UNO, TRES PE-da le s , cue rdas c ruzadas , a l e m á n ; o t r o 
de e s t u d i o s y t o d o s l o s m u e b l e s do u n a 
casa. San M i g u e l , 145. 
24360 22 j n . 
UN P I A N O M A R C A R O D O F , C O M P R A , do e n e l mes de m a y o de este a ñ o 
en l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P i a n o s , c o m 
p l e t a m e n t e n u e v o , se d a a m i t a d de s u 
v a l o r . A v e n i d a de 37 D , T e l é f o n o A-8054. 
C5529 8d-17. 
A V I S O S 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S . M ú s i c a , cue rdas , r o l l o s , f o n ó g r a f o s 
y d i s cos . H u b e r t o de B l a n c k . R e i n a , 34. 
H a b a n a . T e l é f o n o M-9375. 
20311 22 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L A Estrella v Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A-3976 y A - 4 2 0 Í 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-2908. 
E s t a s t r e s agenc ias , p r o p i e d a d de H i p ó -
l i t o S u á r e z , o f r ecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n -
g u n a o t r a a g e n c i a , d i s p o n i e n d o p a r a e l l o 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n y p e r -
sona l I d ó n e o . 
4703S 26 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a i mes y m ñ s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y mi t -mo 
P i d a u n f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n , g r a - i s -
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , P^ra, 
Tranqueo, a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
A los industriales panaderos 
H i g i e n e y e c o n o m í a de t i e m p o y dl-f 
n e r o ; l o o b t e n d r á n u s a n d o l as h ü j M 
m e t á l i c a s p a r a e l p a n . p a t e n t a d a s con 
e l No . 4174. E s t a s h o j a s s u s t i t u y e n con 
g r a n d e s v e n t a j a s , a las d e l p l á t a n o , co-
co y guano que se e s t á n usando a c t u a l -
m e n t e . Cada h o j a es a p l i c a b l e a l o s 
conoc idos t a m a ñ o s de p a n . No se des-
p r e n d e n d e l p a n en e l h o r n o y son u t l* 
l i z a b l e s p o r m u c h í s i m o t i e m p o c o n b u e n 
r e s u l t a d o . P a r a I n f o r m e s , d e m o s t r a c l o i 
nea p r á c t i c a s y ó r d e n e s , d i r í j a n s e a l - se-
ñ o r E m i l i o M . S á n c h e z , p a n a d e r í a L a 
S i r e n a . G l o r i a , 9 1 H a b a n a . T e l é f o n o 
A-4978. Se r e m i t e n a c u a l q u i e r p a r t e de 
l a I s l a . 
21200 • 30 Jn , 
— — > . 
Suscríbase al DIARIO D E L A M A 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Df 
L A MARINA 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H O S a ñ o s de p r á c t i c a e i n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s , d i s p o n e de a l g u n a s l i o r a s t o -
dos l o s d í a s y so hace cargo de c o n t a -
b i l i d a d e s l o m i s m o p a r a casas de m u c h a 
como do poca i m p o r t a n c i a . T a m b i é n se 
hace c a r g o de ba lances y l i q u i d a c i o n e s , 
i J . A . F e r n á n d e z . A m i s t a d , 59, b a j o s , o a l 
T e l é f o n o A-7949. 
2;',2S1 11 J l 
, manejadora. _ 
informes: P r í n c i p e 8. 
24758 24 j n 
sera m 
fvlsEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
) pafola, que l l eva t i e m p o e n e l p a í s , 
í¡ rxiada de mano en c a s a de c o r t a f a -
Htu Tiene buenas r e f e r e n c i a s y sabe 
tjmp'ü1- con su deber . I n f o r m e s : San 
Nicolás, 211. 
' " :4765 
i» f J »" S español, j ó v e n e s , s i n h i j o s , desean c o l ó 








24 j n 
UN MATRIMONIO 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A p a r a h a b i t a c i o n e s , c o n f a m i l i a f i n a 
y s i n n i ñ o s . P r e f i e r e e x t r a n j e r a . C a l l o 
17 y 20, V e d a d o . 
24720 24 j n 
SE D E S E A C O L O C A R L 'NA J O V E N , E S -p a ñ o l a , p a r a c u a r t o y coser . E s de 
e s t r i c t a m o r a l i d a d y sabe c u m p l i r c o n 
sus deberes . I n f o r m a n : San J o s é , 124. 
24725 24 • j n 
COCINEROS 
. y con 'buenas r e f e r enc i a s . T a m b i é n se 
ofrece un muchacho p a r a c u a l q u i e r t r a -
bajo y dos buenas t r i a d a s . H a b a n a , 126. 
Teléíono A-4792. 
J4fi53 ,. 24 ^ n . _ 
D~ E 8 E A COLOCARSE U N A J O V E N D E criada de mano o de coc ina . T a m -
bién hace las dos cosas, s i e n d o p o c a 
familia. Prefiere e l V e d a d o . I n f o r m a n : 
Informan, en F a c t o r í a , 18, p r e g u n t e n p o r 
la dueña, bodega. 
24529 24 j n 
íes , $45 
QE DESEA C O L O C A R U N A SE5fORA e a 
¡j casa de matrimonio s i n n i ñ o s o p a r a 
nna sefiora sola. Se coloca p o r p o c o p r e -
cio porque tiene una n i ñ a de s i e t e m e -
ses, Informan en 2 y 35, r e p a r t o San A n -
tonio, bodega. Vedado. 
• •• „ , 2.3 j n . 
[OVEN DE 28 ASOS D E S K A C O E O C A K -
V so de manejadora. Sa'be coser y t i e n e 
referencias. Cuba, 16. D e m e t r i o V a r e -
24G37 !3 j n . 
T i > MATRIMONIO P E N I N S U L A R R E -
U cién llegado, desea co locarse , j u n t o s 
e separados, ella de c r i a d a y é l de c r i a -
do o portero. Informan en Sol , 23, a l t o s . 
iJregunten por Gabino G u t i é r r e z . 
~i<&i 23 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN p a -r a l i m p i a r , p r e f i e r e h a b i t a c i o n e s o 
m a t r i m o n i o s o l o . T i e n e referencia .s . I n -
f o r m a n en San J o s é , n ú m e r o 100, e s q u i n a 
a G e r v a s i o . N o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
_ 2 1 t í 0 2 _ _ 24 j n . _ _ 
JOVEN PENINSULAR DE MEDIANA 
*J edad f o r m a l , desea c o l o c a r s e p a r a h a -
b i t a c i o n e s y coser , r e p a s a r , c o m e d o r o 
d e m á s q u e h a c e r e s ; t i e n e que ser casa de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en O M í e l l l y , 90, m u é 
b l e r í a E l M o d e l o . T e l é f o n o A-'JÜ44. 
24650 24 j n . 
S™EÍORA ESPADOLA, D E MEDIANA ¡edad desea c o l o c a r s e en casa s e r i a 
p a r a c u a r t o s y p a r a r e p a s a r r o p a . Saba 
l e e r y e s c r i b i r , m u y c o m p e t e n t e . N o 
a t i e n d o p o r c a r t a . A n t ó n R e c i o , 45, b o -
dega . 
24015 23 j n . 
I ŜPASOLA, DE MEDIANA EDAD, DÊ  u sea c o l o c a r s e p a r a l a l i m p i e a a . Sa-
be a l g o de c o s t e r a . C a l l e 9, n ú m e r o 55, 
e n t r e 10 y 12, Á l m e n d a r e s . 
24493 25 Jn 
Ce coeoca una joven de criada 
O de c u a r t o o p a r a e l c o m e d o r . T i e n e 
r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r n l e s : G a l i a n o , 57, 
c a r n i c e r í a . 
24435 
COCINERO Y REPOSTERO, D E PRI-m e r a c lase , b l a n c o , m u y l i m p i o , r e -
comendado . P a r a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . 
S u s p i r o , 16, a l t o s , n ú m e r o 29, e n t r e 
A g u i l a , y M o n t e . T e l é f o n o A-4576. 
24708 2 t 
JE F E COCINERO, ITALIANO, DE MU-c h a e x p e r i e n c i a en F r a n c i a , I n g l a t e -
r r a y A m é r i c a , desea c o l o c a c i ó n en c a -
sa de c a b a l l e r o s . I n f o r m a n : H o t e l C o n -
t i n e n t a l . O f i c i o s y M u r a l l a . T e l é f o n o 
M-3e05. . • 
24762 2o j n 
C!e ofrece ün cocinero, blanco, 
O c u b a n o , m e d i a edad , c o n r e f e r e n c i a s 
a p e r m a n e c e r a ñ o s en casa. N o me s o -
l i r i t e n s i n o d a n c u a r t o . D i r i g i r s e a l 
T e l é f o n o A-3381 . 
24508 23 j n 
V A R I O S 
PARA LAS DAMA 
ZA P A T E R O D E S E A C O L O C A R S E E N t a l l e r de c o m p o s t u r a o f á b r i c a . I n -
f o r m e s : O f i c i o s , 25. T e l é f o n o A-3304. 
24737 24 j n 
23 j n 
UN C O C I N E R O , D E M E D I A N A E D A D , desea co loca r se , es m u y aseado y 
j c u m p l i d o r . V a a l campo . I n f o r m e s de 
i l a s ca sa s en que h a t r a b a j o . I n f o r m a n : 
• T e l é f o n o A-8346. 
i 24456 23 j n 
• Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
| O de p r o f e s i ó n , c o c i n a a l a e u r o p e a y 
I c r i o l l a , hace t o d a c lase de r e p o s t e r í a . 
I n f o r m e s , en O ' R e i l l y , 68. T e l é f o n o A-6040 
24560 23 j n 
I O E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
i l o de 14 a 15 a ñ o s , p a r a a y u d a n t e de 
' c o c i n a o de u n a f o n d a . T i e n e q u i e n l o 
r e c o m i e n d e . V e d a d o . C a l l e 23, e n t r e 2 y 
Paseo, c a s a V i l l a P e t r a . 
24562 23 j n 
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T V E S E A C O L O C A R S E U N A M O N T A S E -
i-S sa, de m e d i a n a edad, p a r a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s en casa de m o r a l i d a d , 
e n t i e n d e de c o r t e y c o s t u r a . i g u a l se 
c o l o c a p a r a c o m e d o r , s i e n d o casa de 
_ t i e n e q u i e n i c o r t a f a m i l i a . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
D i r e c c i ó n : E s t é v e z , n u - i g a c i ó n , y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , 
en G l o r i a , M , b a j o s . 
24470 24 j n 
C E DESEA C O L O C A R U N A C R I A D A do 
0 manos. Es t rabajadora 
23 Jn. 
DESEA C O L O C A R U N A J Q V E N , 
española, de c r i a d a de m a n o o de 
jirvlenta dé comedor. V i v e en el H o t e l 
Imverso. San Pedro , 22. 
; ; 23 j n 
QE O F R E C E UNA MUCHACHA, PARA 
•J un mat r imonio , entiendfc de a l g o de 
wcina. T r a t a r : Calzada de l M o n t e , 145. 
QE OFRECE UNA JOVEN, PARA LA 
O l i m p i e z a de u n a casa G a l i a n o , 
24549 
126, a l t o s . 
I n f o r m a n , e n 
3 Jn 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , E S P A -ñ o l , p a r a l a c i u d a d o c a m p o , r e p o s -
t e r o , y conoce e l r a m o de c o c i n a en 
t o d a s c l a se s . D i r i g i r s e a l T e l é f o n o I 2994 
o p o r c a r t a a S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a . 
B o d e g a L a R e i n a , V í b o r a . 
244no 23 j n 
Q E D E S E C O L O C A R U N B U E N C O C I -
n e r o , casa p a r t i c u l a r . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : Casa A n t i g u a do 
M e n d i y . T e l é f o n o A-2834. O ' R e i l l y , 22. 
23533 24 j n 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O'ReUIy 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
E s t e C e n t r o f a c i l i t a , c o n buenas r e f e r e n -
c ias c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e n l a s c a -
sas p a r t i c u l a r e s , ho t e l e s , fondas , c a l é s 
y c o m e r c i o en g e n e r a l . A g e n c i a B e t i a . 
_24730__ 24 Jn _ 
UN INTERPRETE, RECIEN L L E G A -do do loa E s t a d o s U n i d o s , desea c o -
l o c a r s e en u n Ibuen h o t e l . R e f e r e n c i a s 
y d i r e c c i ó n : A g u a c a t e , 18, u O f i c i o s , n ú -
m e r o 50. 
24758 ; 24 Jn 
QE DESEA COLOCAR UN JARDINERO 
l O e s p a ñ o l de m e d i a n a edad, c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se hace c a r g o de 
a r r e g l a r j a r d i n e s . p o r m ó d i c o p r e c i o . 
L l a m e n a l t e l é f o n o A3318. 
24616 24 j n . 
BI N G , C R E M A A R R O L L A D I Z A P A R A massage . E x c e l e n t e p r e s e r v a t i v o de 
l a be l l eza . S u a v i z a y a t e r c i o p e l a e l c u -
t i s c o m ó p o r a r t © de m a g i a . H a c e des -
a p a r e c e r l a s e s p i n i l l a s , b a r r o s y e r u p -
c i o n e s de l a p i e l . P i d a h o y m i s m o u n 
t u b o a A . L ó p e z , T e n i e n t e R e y , 33, a l -
t o s . V a l l e $1.50, s o l a m e n t e . 
24718 27 j n 
Gran salón de Massage. Virtudes, 51, 
bajos. Massage en general, manicure, 
lavados de cabeza, etc. Se arreglan 
caballeros-
24624 23 j n . 
SO M B R E R O S D E L U T O . P O R H A B E R r e c i b i d o de P a r í s g r a n c a n t i d a d de I 
s o m b r e r o s de l u t o , se d a n a l c o s t o ; l o ¡ 
m i s m o se vende u n o que en c a n t i d a d . Se ' 
hace d o b l a d i l l o de o j o . G e r v a s i o , 160-A, 
e n t r e R e i n a y S a l u d . T e l é f o n o M-4146. 
23665 14 j l 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se f o r r a j ^ b o t o n e s , se hace f e s t ó n de 
20 f o r m a s , y se p l i z a n v u e l o s y sayas . 
J e s ú s de l M o n t e , 460. M a r í a L . de S á n 
chez. Se r e m i t e n t r a b a j o s a l i n t e r i o r . 
22602 7 J l 
SE O F R E C E U N E S P A Ñ O L , J A R D I N E -1 r o , c o n sus r e f e r e n c i a s , p a r a casa 
p a r t i c u l a r . Sabe su o b l i g a c i ó n , c o n bas -
t a n t e s a ñ o s en e l o f i c i o . De m e d i a n a 
edad . D o m i c i l i o : C e r r o , D o m í n g u e z , 12. 
T e l é f o n o A-8757. G a r c í a . 
2451S 25 j n 
n Í A Q U I G R A F A - M E C A N O G R A F A , E N 
X e s p a ñ o l , s o l i c i t a e m p l e o , a c e p t a r í a 
c u a l q u i e r o t r a p l a z a e n o f i c i n a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l T e l é f o n o A-829i0 
o a B e r n a z a , 42, p o r e s c r i t o . 
24568 26 Jn 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E -
r a , p a r a casa do f a m i l i a , So l , 84. 
24510 23 j n 
DE S K A C O L O C A R S E U V A J O V E N , P E -n I n s u l a r , p a r a c r i a d a do c u a r t o o 
m a n e j a d o r a . " 
24550 
21512 
I n f o r m a n : c a l l e Sol , 94. 
23 j n 
23 j n 
JOVEN, E S P A D O L A , D E S E A C O E O -





DESEA C O L O C A R U N A S E S O R A , 
yjoven r ec i én l l egada , de c r i a d a de 
palno .0 manejadord . I n f o r m a n : J e s ú s 
• » 23 ¡n 
^ M i ; O H A C K A , E S P A Ñ O L A , D E -
ffv,colocarse de c r i a d a de m a n o o 
comedor o c u a r t o . V i v e Manejadora f Vedado 
La„ Palmera. 
24458 




de c r iada do m a n o 
^a cua t ro meses en 
¿ a n j a , 144. 
MECHA-
3 m a n e j a -
Cuba . I n -
23 j n 
K i ^ n 1 1 - * 0 ^ ' españoLa, DE-
^ I n á K i t m w • Siibc coser y t i e n e 
Q E O F R E C E N D O S M U C H A C H A S , A S -
O t u r t a n a s , u n a p a r a c u a r t o y l a o t r a 
p a r a l a c o c i n a . L a s doy son r e c i é n l l e -
gadas . E n casa de m o r a l i d a d . T i e n e n 
<| i i ien las r e c o m i e n d e . I n f o r m a n , en M u -
r a l l a . 13, s o m b r e r e r í a . 
24545 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A - M U C H A 
cha , e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a do c u a r t o 
o de m a n o . Sa'be r e p a s a r l a r o p a y 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , n l f o r m e s : ca-
l l e 17, e n t r e 10 y 12. casa de M o n t a l v o , 
l e l é f o n o F-4247. 
23831 24 J n 
C R I A N D E R A S 
UNA CRIANDERA, ESPAÑOLA, SE 
of rece c o n b u e n a leche . I n f o r m a n : 
M a l o j a , 131. 
24755 24 j n 
T̂ E CRIANDERA DESEA COLOCARSE 
u n a s e ñ o r a , e s p a ñ o l a . T i e n e b u e n a 
leche. T i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m a n : H o -
t e l C u b a . E g i d o , 75. T e l é f o n o A-0067. 
24574 23 j n 
C R I A D O S D E MANO 
m í 
H p e n ^ ^ C O L O C A K I X A 
a e l S s " ' a r . de c r i ada de 
'ra. bab^ c u m p l i r ce 
ilone re Core no 
2444 ' - i r a d a 
Jn 
J O V E N , 
m a n o o m a -
•ón su o b l i g a -
I n f o r m a n : San 
Oquendo . 
23 Jn 
QE DESEA COLOCAR UN J O V E N , ES-
O p a ñ o l , de c r i a d o de m a n o o de a y u -
d a n t e de coc ina . T e n g o buenas r e f e r e n -
c i a s . C a l l e C o n c h a , 128, L ü y a n ó . T e l é -
f o n o 1-2341. 
24800 24 j n 
D E S E A C O L O C A R S E 
j o v e n p e n i n s u l a r , p r á c t i c o p a r a c r i a d o 
do m a n o , p o r t e r o , c a m a r e r o o d e p e n d i e n -
t e . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . T a m ' b i é n so 
of rece u n m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a -
b a j o y u n a b u e n a c r i a d a . H a b a n a , 120. 
T e l é f o ' n o A-4792 . 
24653 24 Jn. 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , t i e n e b u e n a 
y a b u n d a n t e l eche y su n i ñ a a l a v i s t a . 
E n l a m i s m a casa se desea u n a s e ñ o r a 
que c u i d e n i ñ o s c h i q u i t o s en su casa 
p a r a d a r l e u n o a c u i d a r . I n f o r m a n en San 
I g n a c i o , 3o, a l t o s . 
_243_4 • 26 j n . 
TTHA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R ^ B E -
aJ c i é n p a r i d a , desea c r i a r u n n i ñ o e n 
s u casa, o d a r l e de m a m a r p o r ho ra s . 
Su d o m i c i l i o : c a l l e 11, n ú m e r o 107, es-
q u i n a a 22, V e d a d o . 
2418S 22 Jn -
C H A U F F E U R S 
Q E O F R E C E P A R A A Y U D A N T E D E 
I O c h a u f f e u r , c r i a d o o o t r o c u a l q u i e r t r a -
' b a jo , m u c h a c h o e s p a ñ o l de 26 a ñ o s de 
e d a d ; sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
V e d a d o , c a l l o 4 y 23, bodega , o en O f i -
c i o s , 72, s a s t r e r í a , , ¡ b a j o s . 
24005 23 Jn. 
^pSí^.^ocar lna joven, es-
Wifiíclon¿« T?r Íada í .<Je c o m e d o r -
v* a f n . ; ^ * en l a c a p i -
N¡i,a' i ! ' ; - \ h - • ' • Í l í ? á . n d o ^ los v i a j e s . 
H4J8 A- n - í b i t a c l ó n , 50. 
l í f » * .1 • ^ - J ~ 
m ! l L '̂ I'M1,̂ .,̂ ,:A*0̂ . DESEA CO 
des*,; l f • ' f i a de m a n o o m a n e j a 
, moew? ^ . altos " i r " i " i c s ; v i v e s , ir,:,. o.^Ár. ves, 155. c u a r t o , 
23 Jn 
^ ¡ ^ ^ 2 ^ ? ^ J O V E N , 
b!Ja,do '̂. LiPv„ , . f £ ; a d a de mano) o ma-' 
a ^ P l i r Uernl•,0 en e l p a í ¿ y ó3. 
\ ftída. .^"h3'1. ^ H e a c l ó n . I n f o r m f n , 
í i o t e l C a m a g ñ e y . 
SE O F R E C E U N J O V E N , D E C O L O R , ' p a ra c r i a d o de m a n o de casa p a r t i c u -
i l a r . Eh p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o y t i e n e r e -
— ' f e r e n c i a s I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4028. De 
8 a 12 y * d e 1 a 5. 
24437 23 Jn_^ 
TO V E N , J A P O N E S , D E S E A C O L O C A R -se en u n a casa p a r t i c u l a r , c o m o 
c r i a d o de m a n o o j a r d i n e r o . M u y h o n -
r a d o y se r l o . H a b l a i n g l é s y poco de 
c a s t e l l a n o . M o n t e , 146. T e l é f o n o M-9290. 
24430 23 J n . 
T*" O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E de c r i a d o y c o m e d o r , t i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a s casas d o n d e ha t r a b a j a d o , s i n 
p r e t e n s i o n e s . V i l l e g a s , 76, a l t o s , d a r á n 
r a z ó n . 
24280 2 4 j n 
Q E O F R E C E C H A U F F E U R E X P E R T O 
(O c o n r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n , 
M-5092. 
24017 
s e a « 
n — ' —- ' 
SS?: Ueina ^0 Ien ]a r e c o m i e n d e . I n -
T e l é f o -
24 Jn 
¿ o r e ó l a 4 SS«CAR UNA-SXÑ^ 
< 4 o crJada d ' " anrtdaTd', ,,ara mí'»( -: 
Í ^ S T ' ^ Jos . m'4no- f o r m a n : B c r -
D j g í T ~ , 23 Jn 
C ^ P a o S ^ C A R t ' N A MUCkT: 
K i j * 4 " Sab4 su ohi^ •de « 
^ c o ^ n t l c ^ "t-t.0^1^01611 y t i e n e 
corta f a ^ j * "e feer ^ l a H a -
v ^ i ^ ^ ""ua- C a l l e Sol, 54. 
^ dCa0d?CAR 
M/tsT' lbodeea/ nci<ls- I n f o r m a n : A n -
í > W r i a d a 0 , ^ * ^'NA M U C H A 
m . 40 ^ s . r e f e r e n o a t ! 0 M a n e j a d o r a . 
^Quu, InforiiiaríSM d$ u n a c o r -
A r o ^ T — 28 Jn 
Par de m o r a l i d a d . Es 
1 q u i e n i a r e . 
casa 
con 
C I B D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
O e s p a ñ o l e n casa p a r t i c u l a r ; t i e n e bue 
ñ a s r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d o h a 
es tado . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o , A-8618. 
24630 23 Jn. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , C O N P R A C -t l c a e n m e c á n i c a , desea c o l o c a r s e 
' e n casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : c a l l e , 25, 
t a l l e r E l L u s s o . P r e g u n t a r p o r e l se-
ñ o r A l f o n s o . 
24494 25 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N J A R -1 d i n e r o y h o r t a l i c e r o . L o m i s m o v a 
a l c a m p o q u e se q u e d a en l a H a b a n a , 
T i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . E n t i e n d e 
m u c h o de f i n c a s de r e g u e r f a . L l a m e a l 
T e l é f o n o M-2013. Y u n a y u d a n t e de c á -
m a r a p a r a homlbres so los . 
24477 23 j n 
RA D I O - T E L E G R A F I S T A , E S P A Ñ O L , o f r é c e s e . A y u d a n t e T e n e d o r de L i -
b r o s , a n á l o g o s . M . B . G r a n C o n t i n e n t a l . 
H o t e l . E s c r i b l d -
__244o4 _ ; 2 6 J n 
TA Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O , " C O N c o n o c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s , desea 
t r a b a j o . I n f o r m a : A n t o n i o Godoy . San 
M i g u e l , 1 2 L 
24453 24 Jn 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E 22 A Ñ O S D B edad, desea c o l o c a r s e . T i e n e c o n o c i -
m i e n t o s v a r i o s . H a s i d o c u a t r o a ñ o s p r o -
f e so r . E s t a r á a d i s p o s i c i ó n y t r a t a r á c o n 
l o s s o l i c i t a n t e s . J e s ú s Mar , ' a , 128, a l -
t o s . 
245SS 23 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A A P R E N -•tilz o r g a n i s a u n j o v e n , e s p a ñ o l , c o n 
poco p r e c i o . T i e n e c o n o c i m i e n t o s d© a r -
m o n í a . J e s ú s M a r í a , e s q u i n a a San I g -
n a c i o . 
_24589 23 •3n 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A -r a d e p e n d i e n t e de c a f é o f o n d a . I n -
f o r m a : A g u i l a , 164. 
. -4600 23 Jn 
SE Ñ O R A E X T R A N J E R A Q U E H A B L A i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l , se ofrece 
p a r a v i a p a r a l N o r t e o a E u r o p a , c o m o 
d a m a de c o m p a ñ í a , i n s t i t u t r i z o cosa a n á 
l o g a . Es s u m a m e n e d u c a d a , conoce los 
p a í s e s m e n c i o n a d o s y c u e n t a c o n m a g -
n í f i c a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n e l t e -
l é f o n o A-3070, o en e l A p a r t a d o 1170. 
. C 5577 4d-19. 
AF I N A D O R Y C O J V f P O S I T O R D E P I A -nos , of rece sus s e r v i c i o s a p r e c i o s 
de m o r a t o r i a . Casa de p r é s t a m o s L a I m -
p a r c l a l , de J o s é E . L ó p e z . N e p t u n o . 128. 
T e l é f o n o A-2873. 
23610 22 Jn 
IF R A N C I S C A R U I Z . E N F E R M E R A Y - c o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . O f r e c e s u s 
s e r v i c i o s . E m p e d r a d o , 31 , ba jos , 
22699 8 J l 
BO R D A D O R A . H A C E T O D A C L A S E de b o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a . 
Se hacen ' bo rdados a m á q u i n a de u n a 
p u l g a d a de a l t o en seda, o r o y f e l p i -
11a, s o b r e c h i f ó n , gasa, c r e p de C h i n X í a , 
m u s e l i n a de c i r s t a l y en l a s t e l a s m á s 
de l i c adas . Se g a r a n t i z a u n a e x q u i s i t a y 
p e r f e c t a c o n f e c c i ó n . A p a r t a m e n t o 9, H o -
t e l F r a n c i a . T e n i e n t e R e y , 15. 
_ 23905 23 Jn 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S inge r . A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r i a s . So e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a n u e v a , s i n 
a u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n t a d o o a p l a -
zos. C o m p r o l as usadas , l a s a r r e g i o , a l -
q u i l o y c a m b i o p o r l a s n u e v a s . A v í s e n -
me p o r e l T e l é f o n o M-1994. A n g e l e s , n ú -
m e r o 11, e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a E l 
D i a m a n t e . S i m e o r d e n a i r é y o a s u 
casa. 
21689 2 j l 
M O D I S T A D E S O M B R E R O S 
Se }iacen de e n c a r g o y se t r a n s f o r m á i s 
l o s pasados de m o d a . A n a de C Ó r d o v a . 
L u z , 48, a l t o s . C i u d a d . 
_ 24711 28 Jn 
T>LISADOS, DOBLADILLO DB OJO X 
A f e s t ó n . B i e n hecho . K e v i l l a g i g e d o , 
n ú m e r o 63. 
24444 23 Jn 
P U S A D 0 S 
Se p l i s a n v u e l o s y sayas . Se hace do-4 
b l a d i l l o de o j o y f e s t ó n . Se f o r r a n bo to^ 
nes . M a r í a L . de S á n c h e z . J . d e l Mon te^ 
460. So r e m i t e n t r a b a j o s a l i n t e r i o r . 
22602 - 7 Jl 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
en todas clases y estilos. Vende-
mos esterillas de crin, cristal y de 
seda, desde $1 .25 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad 
Vestidos, Sayas y Blusas. 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D 
de 
557! Sd.-20 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A C A S T E L L A N A , T R A B A J A -
V . ' d o r a v h o n r a d a desea ca sa 'buena, t r a -
b a j a c o m o le m a n d e n . H a c e pos t r e s , s i 
so n e c e s i t a , y u n a m u c h a c h a p a r a c r i a d a 
o m a n e j a d o r a . L o hace t o d o s i puede 
ser e n c o m p a ñ í a . I n f o r m e s ; San E a m ó n , 
6, a n t i g u o . 
24719 24 Jn 
UN CHAUFFEUR SE DESEA COLO-car , m a n e j a t o d a s c l a s e s de m á q u i -
nas , t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : 
L u c e n a , 2 - A . 
24475 23 Jn 
oneH 
fe» 
• ^ . P a ü o l a C R I A D A «n -«asa de 
t r a n , n u m e r o 9 o-
N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , DE-
sea e n c o n t r a r u n a c a s a de m o r a l i -
dad p a r a c o c i n a r y l i m p i a r u n a ca sa 
c h i c a o para, h a b i t a c i o n e s . Sabe r e p a s a r 
r o p a y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r de 
t e m p o r a d a a l campo . C a l l e A n g e l e s , n ú -
m o r o 4 . 
24663 23 j n 
UN A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E P A -r a c o c i n e r a o c r i a d a de mano , en ca-
sa de c o r t o f a m i l i a . San J o s é , 135. 
24757 24 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , de 
c o c i n e r a . E s f o r m a l , t i e n e r e f e r e n c i a s . 
P r e f i e r e d o r m i r e n su casa. I n f o r m a n en 
C o n c o r d i a , 75, a l t o s , c u a r t o 15. 
24660 . 23 j n 
UN A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A ' e n c o n t r a r una c a s a do m o r a d l d a d pa 
ra, c o c i n a r y l i m p i a r u n a c a s a c h i c a o 
p a r a h a b i t a c i o n e s . Sabe r e p a s a r ropa 
y no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r de t e m -
porada, a l campo. C a l l e A n g e l e s , n ú m o o 
_ 24663 23 J . 
p O C l N E R A Q U E S A B E B I E N S ü T R A -
\ J !bajo, s e c o l o c a . ' N o t i e n e I n c o n v e -
niente en i r a l V e d a d o , C o n c o r d i a , 32. 
24001 _23 j n ^ 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U O H A -
CHAUFFEUR, ESTA.SOL, CON 1 N -m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de l a s ca -
sas que h a e s t a d o , o f rece s u s s e r v i c i o s 
p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . P r á c -
t i c o en e l t r á f i c o , s i n p r e t e n s i o n e s . Sa-
be c u m p l i r c o n s u detoer. I M r í j a n s e p o r 
e s c r i t o a J o s é A l v a r e z , G e r v a s i o , 58. O 
a l T e l é f o n o A-2079. 
24467 23 j n 
/"CHAUFFEUR, ESPAÑOL, S E OFRECE 
VJ p a r a c a s a p a r t i c u l a r , o p a r a f r e g a -
d o r o p a r a a c o m p a ñ a r a c a b a l l e r o quo 
t o n g a m á q u i n a , o p a r a o t r o s t r a b a j o s . 
D i r i g i r s e a l T e l é f o n o s M-9415 y F-14S9. 
P r e g u n t a r p o r J u a n . 
2457a 23 Jn 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S , H A -
> V. cemoa p l a n o s y c á l c u l o s . D i r e c c i ó n 
F a c u l t a t i v a de o b r a s . Y a e s t á n m u y b a -
r a t o s los m a t e r i a l e s y s i u s t e d p i e n s a 
faJbr icar u n a casa , no o l v i d e n u e s t r a 
d i r e c c i ó n , a v í s e n o s . O b i s p o , 31 v m e d i o , 
l i b r e r í a . 
24181 7 J l 
¿PIENSA U S T E D C A S A R S E ? 
M e hago c a r g o de t o d a clase de d i l i g e n -
c i a s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s 
i n s c r i p c i o n e s dft n a c i m i e n t o s en e l Re -
g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega . G l o r i a , 133; de 5 a 7 p . m . 
T e l é f o n o A-858a. 
22617 7 j i 
MECANICO. EN MAQUINAS DB CO» ser, c o n 20 a ñ o s de s e r v i c i o s e n l a 
c o m p a ñ í a S inge r , se of rece a d o m i c i l i o 
• p a r a c u a l q u i e r c lase de r e p a r a l o n e s o 
l i m p i e z a s , p o r d i f í c i l e s q u e sean, r e s p o n -
I d i e n d o de l a s m i s m a s . P r e c i o s e c o n ó m l -
' eos y p r o n t i t u d en e l s e r v i c i o . M. G o n -
< z á l e z . L u z , 45, H a b a n a . T e l é f o n o M-3464. 
24033 24 Jn 
n a r p a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a . 
H a c e d u l c e a m e r i c a n o . T i e n e r e f e r e n c i a . 
E s c r i b i r l a c a r t a A . E . R., casa C a r -
neado, n ú m e r o 1. M e n d o z a y D í a z . C o -
l u m b l a , M a r i a n a o . 
24Ó03 ¡Mi i n 
UN J O V E N J A P O N E S S E D E S E A Co l o c a r de a y u d a n t e de c h a u f f e u r en 
casa p a r t i c u l a r o p a r a a c o m p a ñ a r a u n 
a a b a l l e r o . Sa'be m a n e j a r , c o m o d o s a ñ o s 
de p r á c t i c a en e l J a p ó n . S a b © t o d a s l a s 
ca l l e s de la H a b a n a . T i e n e t i t u l o . No 
desea m u c h o sue ldo . M o n t e , 146, E l K o -
bo. 
J * 3 4 4 _ 25 j n . \ 
CH A U F F E U R S , E S F A S O L , S O L I C I T A p l a z a en casa p a r t i c u l a r o de co -
m e r c i o ; h a b l a I n g l é s . Buenos i n f o r m e s y 
v a r i o s a ñ o s do p r á c t i c a . O h r a p í a , 18. T e -
l é f o n o A-1604. 
_ 2431S 25 Jn 
Chauffeur, que conoce toda clase de 
marcas, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio. Tiene referencias 
buenas. Informan en Zulueta y Tenien 
te Rey, vidriera de tabacos. 
EXPERTO FRANCES DESEA EN'COÑ-t r a r u n a f a m i l i a que v i a j e a E u r o p a 
con su a u t o m ó v i l p a r a m a n e j a r l o m i e n -
t r a s e s t é n en E u r o p a . H a b l a I n g l é s , es-
p a ñ o l y a l e m á n y conoce t o d a E u r o p a , 
r u e d e d a r las m e j o r e s r e f e r e n c i a s . Eb-
c r í b l r : A p a r t a d o 2127. 
23822 28 Jn 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s i n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s s o n 
p r o p a g a d o r s d e e n f e r m e d a d e s , , s u t r a n -
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n do e l l o s . 
I N S E C T I O L a c a b a c o n moscas , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s v t o d o i n s e c t o , I n f o r f o r m a -
c i ó n y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A . T U R U L L . 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a , 
23836 25 J n 
S E S O L I C I T A 
P e r s o n a s que tengan goteras en loa t a -
j a d o s o a z o t e a s ae s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l uso de S E L L A T O D O . 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s fo l le tos e x p l i c a t i v o s , l o s 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
23855 _ 25 Jn 
JA B O N E R O C O M P E T E N T E , F A B R I C A -c l ó n a m e r i l l a del p a í s , so ofrece a 
sueldo o in teresado en l a s gananc ias . 
T e n g o f á b r i c a donde h a c e r 2 ó 3 c a l d e -
r a d a s de j a b ó n como m u e s t r a f a c i l i t á n -
dome m a t e r i a l . R a m ó n C h a m o r r o . P i c o -
ta . 82. l e c h e r í a . 
I 24502 _ 28 J n 
Q E O F R E C E U N J O V E N P A R A O F I C N 
i o n a o c o b r a d o r de casa de c o m e r c i o 
p r i n c i p a l , p a r a a l m a c é n de v í v e r e s , t e -
n i e n d o c o n o c i m i e n t o en e l l o ; no i m p o r -
i t a p a r a e l c a m p o , c o n t a l que sea ce r -
ca. I n f o r m e s : S a n J o s é , n ú m e r o 78, 
* 24500 23 Jn 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo cíe 
cejas; p o r o k o las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
R I Z O PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis 
terio, con la m i s m a perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más I 
duradero. Precio: 50 centavos. i 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. i 
PARA S U S CANAS 
U s e la Mixtura de "Misterio", 15' 
colores y todos garantizados. Hay es-| 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica a ) pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A4039. 
j N O SE H A G A T A N V I E J O ! Cada u n o 
t i e n e l a e d a d que r e p r e s e n t a y s i u s t e d 
se q u i t a l as canas r e p r e s e n t a r á ser m u -
cho m á s j o v e n . A d e m á s , n o o l v i d e q u o 
se c o n f í a m á s d e l que p r e s u m e q u e d e l 
a b a n d o n a d o . E l que l e d a l o m i s m o p a r e -
c e r j o v e n q u e v i e j o , es u n v e n c i d o p a -
r a e l c u a l l a v i d a t i e n e y a pocos a l i -
c i e n t e s . 
P a r a r e j u v e n e c e r s e debe u s a r l a f amo- . 
s a T I N T U R A M A R G O T . Es l a m e j o r 
q u e h a y . N o d e l a t a a q u i é n l a u s a ; n o 
m a n c h a n i e n s u c i a l a p i e l , d e v u e l v e a l 
c a b e l l o e l v e r d a d e r o c o l o r n a t u r a l . 
Se a p l i c a y v e n d e e n su d e p ó s i t o , 
a c r e d i t a d a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " , 
S a l u d , 47, f r e n t e a l a I g l e s i a de l a C a -
r i d a d . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n iños 
L a casa que c o r t a y r i z a e l p e l o a l o » 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
Hace l a D e c o l o r a c i ó n y t l " t e fle l o a 
cabel los- c o n p r o d u c t o s v e s e t a l e s v i r -
t u a l m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e , c o n 
g a r a n t í a d e l buen r e s u l t a d o . 
Sus p e l u c a s y p o s t i z o s , c o n r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , s o n 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i j o s 
pa ra c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o i r é e s " e t 
b a l s p o u d r é s ' ' . 
E x p e r t a s m a n u c u r e a . A r r e g l o de o jos 
y cejas S c h a m p o i n g s . 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l u d o y l i m -
p i eza de l c u t i s p o r m e d i o do f u m l g a -
c lonea y masajes e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , c o n l o s cuales . M a d a m a 
Gil, o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i f t a 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 p u l g a d a s i n g l e -
sas do a n c h o ) , c o n su a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas^ 5 0 centa^ 
vos. 
Teñ idos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E - i 
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s . 
C5297 
F E S T O N 
So haco de 20 f o r m a s , se p l i z a n v u e l o s y 
sayas , se f o r r a f b o t o n e s , y se hace do-
b l a d i l l o de o j o . U f a r l a L . de S á n c h e z . 
J e s ú s de l M o n t e , 400. Se r e m i t e n t r a b a -
j o s a l i n t e r i o r . 
22602 7 Jl 
Q U I T A B A R R O S 
A l i s t c r o l se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
te , que l o s c u r a pOr c o m p l e t o , en las 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o ; V a l e 
p a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r $3.40, 
s i su b o t i c a r i o o sede ro no lo t i e n e n , 
p í d a l o e n su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a da 
S e ñ o r a s , do J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8J. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
P R O D U C T O S D E L D R . MONO, 
D E P A R I S 
A G U A : para cutis lustroso y se-* 
co y poros abiertos. 
P O L V O S : para rostros delicados* 
L O C I O N : para las espinillas. 
M A R I E T A : para las manos. 
F L O R D E R O S A S : para los labios^ 
C R E M A D E A B E J A : para el au-< 
tomóy i l y el aire del mar. 
L E C H E D E A L M E N D R A : para dar 
frescura al cutis. 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : pa-, 
ra extirpar los vellos. 
Recomendamos a las 
damas estos productos 
"MA1S0N P I P E A U " 
Neptuno, 7 6 . T e l . A - 6 2 5 3 
C 3686 ind 4 ra 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, cara y ofias^ 
Extracto legítimo de freí,as. 
Es un encanto Vegetal. E l color qu^ 
da a ios labios; última prcparacioit 
de b ciencia en la química midertia* 
V'sle 60 centavo». Se vende e.i Agein 
c as. Farmacias, Sederías y en su de* 
pósito: Peluquería de Señoras, daí 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Telefo* 
no A-5039. 
¡SEÑORAS, U S E N E L P R O C E D A 
M I E N T O V A R E L A ! 
E n bu cec ina ae gas y c a l e n t a d o r y 
a h o r r a r á n d i n e r o y t i e m p o y e s t a r f i r t 
c o n t e n t a s . L l a m e n a l T e l é f o n o FJ52e2 a 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a b s t r l n - , ~ ̂ l " 4 ^ 4 ? V a r e l a lle3, a t e n d e r á ense-i 
gen te , que con t a n t a r a p i d e z l e s c l e i T a i if**- ^ Z f ú J l l ^ S c o n s u m o de g a » 
l o s p o r o s y l e s q u i t a l a g r a s a , v a l e Í 3 . I K « n a v ^ ? d V S P e c í a l , J Ú n co en. l a H a * 
A l c ampo l o m a n d o p o r 13.40, s i no l o t * ™ ' ? ™ ^ t l e .n1 t o d a s . l a s piezas d « 
t i e n e su b o t i c a r i o o sedero, p í d a l o e n : n p P n ™ tÍG-' 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de I ^ - I o T V a r ^ i ^ ^ n t?dp8 l 03 í r a -
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 81. ' ^ A 0 8 , ' V A r e l a h f c e t o d a c l a s t de i n s -
r v v T . m * . l a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s y no» 
c o b r a c a r o N o o l v i d e n que V á r e l a e » 
e l ú n i c o m e c á n i c o que complace a s u » 
c l i e n t e s y g a r a n t i z a sus t r a b a j o s . Ca. , 
l i e G, n ú m e r o 1, V e d a d o ; o V i l l e g a s , é3j 
H a b a n a . 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a es ta l o c i ó n a b s t r i n g e n t e de ca-
r a , es i n f a l i b l e , y con r a p i d e z q u i t a pe-
cas m a n c h a s y paf io de su cara , é e t a s 
ca.-j íUAíusuas y pauo ae su cara , é s t a s ' — ——— 
p r o d u c i d a s p o r l o q u o sean, t o d a s des- i S E C R E T O S DE B E L L E Z A DF F l ! , apa re en a u n q u e sean de m u c h o s a ñ o s 1 
y u s t e d l a s c r e a I n c u r a b l e s . Use u n po-
mo y T e r á u s t e d l a r e a l d a d . V a l e t r e s 
pesos, p a r a e l c a m p o $8.40. P í d a l o en 
las ' bo t i cas y s e d e r í a s , o en su d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e u -
t u n o , 81 . v 
Z A B E T H ARDEN, D E PARIS Y 
NEW Y O R K 
U n específico para cada caso y urf 
éxito e n cada tratamiento. 
Pida lo afüe usted necesite para s u 
Ondula , s u a v i z a , e v i t a l a caspa , e r q u e - CUt l8 , para sus l^320». para SUS o j o s , 
i ! ,1^?; ,^ brii10 7 rT80^ura a l cabel lo , ¡ para SU busto. etC o intprp«5P t w 
p o n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo V a l e i /• n . « r . « , . m i e r e s e por 
un peso. Mandar lo a l I n t e r i o r $1.20. B o - 1 el tolleto 'En Pos de la Belleza." es-
sitl*: fcgSjg% P e i T A r su dcp6- ™ H e n 5 l 0 . a l Apartado de Correos 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
1>E 
Oro ' l ¡ A h ! Pues es una casa oue 
tiene un g r a n , sur t ido en p e r f u m e r í a de 
Coty , H o u b l g a n t , P e e l e y d e m á s f a b r i -
cante s franceses . E s t u c h e s m o n í s i m o s 
p a r a rega lo , are tes , r e l o j e s , s o r t i j a s y 
c o l l a r e s prec iosos- en nove las todo lo 
mejor que se publ i ca , con precios ba-
r a t í s i m o s ; no confundirse . L a Pluma de 
21592 • 1 
D 
1915. Habana. 
Los Secretos de Belleza de Miss Ar-
den se venden además, por el Teléfo-
no A-8733, en " E l Encanto." " L a 
Casa de Hierro" y 
P E L U Q U E R I A COSTA 
Industria, 119. Salón de Belleza, Pe-
o n r A n r r ^ » ^ - i u<»"ería- DepósHo de la Tintura "Pi -
^ ^ f c ^ a v ^ v ^ ' s ^ p ^ 0 / ^ ^r ,» manicuring, lavado de cabezas, 
peinados por los últimos modelos. 
Al frente de nuestro Salón tenemos 
una experta que procede de New York.' 
l o s , se e n t r e g a n l o s t r a b a j o s en e l d í a -
t o d o a l a p e r f e c c i ó n . H a b a n a , 65. a l t o s 
c n o ^ , O R e i l l y 7 S a n J u a n de D l ¿ s . ' *J0O7 j ^ 
•i tmi ) . 
J a l l o 2 2 d e 1 9 2 1 * DIARIO DE L A MARINA P r e c i o 5 c e n t á v o s . 
• F R A T S S D K 1 . A V I D A . 
5.00 
5.00 
El último libro de Paul Bourget se 
titula "Un dfame dans le monde". 
Ferminado en marzo de este añot ape-
nas si empleó el autor cinco meses en 
escribirlo, y ya en la imprenta llega 
a la Habana noventa días después en 
la duodécima edición de mil ejempla-
res cada una. 
No es que en la copiosa producción 
del insigne académico que escribió 
"Cosmópolis", "Cruel Enigma" "El 
discípulo" y otras tantas obras famo-
sas, fuera ésta más portentosa que las 
otras, sino que el gran talento del au-
tor, girando sobre un tema "banal" lo 
hace extremadamente interesante por 
la elevación de sus conceptos. Las no-
velas actuales, en su mayor parte, 
cuando no sustentan una tesis, toman 
una escena o accidente de la vida— 
como "La Ráfaga", de Berstein—la 
presentan al lector y no deducen de 
él cosa alguna, como si no fuera en 
toda obra literaria un requisito para 
su perfección la finalidad moral y la 
filosofía que lleva en sí toda histo-
ria-
Y en su construcción, el novelista 
moderno ha dejado de ser "novela-
dorV Es una sencilla narración que ha-
ce de un hecho simple, de la condi-
ción de un carácter y de un desen-
lace que nada resuelve. Esta falta de 
ingenio facilita mucho la producción 
y es la que ha conseguido que otros 
escritores atrajeran el interés públi-
co con libros de '^venturas, muchos 
de ellos, por no decir, carentes de sen-
tido común. Pero como la vida es 
lo que de más novelesco en el mundo, 
según ha repetido Julio Claretie, la 
gente gusta de lo más extraño y com-
plicado y sólo los espíritus reflexivos 
dan su preferencia a los maestros ac-
tuales de la novela experimental. 
No sé sí está traducida al castellano 
"Un drame dan le monde". En la li-
brería "Roma" he conseguido el ejem-
plar de que hablo, pero también lo 
tiene Wilson y Valentín García en su 
floreciente "Minerva", que recibe ya 
muchos libros franceses. Desde luego 
que lo tendrá Morlón y Veloso y el 
apreciable amigo José Albela, a quien 
tengo algo abandonado en mis visitas 
y de ello se resienten, como ustedes 
ven, iftis conocimientos literarios. En 
todos esos lugares encontrarán, a lo 
sumo, dos o tres ejemplares y no reci-
birán cantidad de ellos sino cuando 
nuevas producciones hagan viejos a es-
tos libros palpitantes. La sindéresis es 
también una cualidad que también 
conviene a los libreros como a los 
hombres de gobierno. 
Y déjenme decirles algo di la nove-
la de Bourget, de la que sólo he enun-
ciado el título y unas generalidades 
acerca del "sistema" de los cuentistas 
actuales. 
Un asunto que siempre trata prefe-
rentemente el novelista francés es el 
adulterio como fuente inagotable de 
pasiones y de violencias, y esta incli-
nación, caída en el abuso, ha pro-
ducido en el consenso común una fa-
miliaridad que ha degenerado en el ri-
dículo. De ahí que el marido engañado 
es un ente que sirve de burla, que se 
le compadece con la sonrisa de la pi-
cardía y que es tema de chascarrillos 
y cuchufletas. Boccacio ha conseguido 
que se trocara en comedia el asunto 
más dramático de la vida. 
Los escritores serios como Bourget, 
Prevost y tantos otros, no han agota-
do el tema y continúa siendo siempre 
la falta de la mujer el punto o eje de 
la acción humana- En "Un drama en 
el mundo", que es "el mundo" de la 
alta sociedad, una esposa comete un 
delito gravísimo por no separarse del 
amante; y el marido, que es un espí-
ritu superior, redime a la culpable por 
un esfuerzo de sentido moral que só-
lo se obtiene con la elevación de prin-
cipios que ha enseñado el tipo más 
alto de la humanidad, que es Cristo. 
Las palabras de la Iglesia, que envuel-
ven la revertibilidad de las almas, bien 
indican que si existen la dulzura, la 
bondad y la terneza en los pechos, 
es porque generaciones y generaciones 
se han arrodillado en las iglesias de-
lante del Crucificado, buscando inspi-
rarse en su ejemplo. 
Es un bello libro, dictado por una 
gran alma que ha aprendido mucho en 
la tremenda hecatombe de la Gran 
Guerra. 
9p 9& 
víveres " L a Panchlta," Consulado y 
Animas y chauffeurs de la misma: 
Benjamín Mieres. . . 
Angel Berdayes, 23 y G., 
Vedado 
Francisco Braña, Luz y 
Damas 
Adolfo Fernández. . . 
Menéndez y Hnos. . . 
i Alejandro Brancllla. . . 
I Benigno Muñiz 
¡Ricardo Martínez. . . . 
Jjosé Sánchez 
| Román Rodríguez. . . . 
i Aurelio Mieres 
iBernabé Díaz 
¡Manuel Jardón. . . . 
¡José García 
IJosé Fernández. . . . 
i Joaquín García, . . • 
'Claudio Bermello. . . . 
¡Manuel Rodríguez. . . 
.Avelino Sánchez. . . . 
¡Clemente López. . . . 
i Salvador Ulloa. . . . 




¡Constantino Trigo. . . 
¡José García 
Celso Martínez. . . . . 
José García 
Juan Rodríguez. . . . 































E n f a v o r d e l o s 
i n m i g r a n t e s 
Viene de la P R I M E R A página 
José Caramés 
Fidel García. . . . . . . 
Tomás González. . . . 
Angel García. . . . . . 
Rodríguez y Hno, " L a 











ANTIGUA CASA D E J . V A L L E S 
Razón Social. Guau y 
García, S. en C . . . 













" L A H A B A N E R A , " D E SOLANA 
HERMANOS Y O . 
Solana Hnos y Cía. . .$ 50.00 
Felipe Rodr íguez . . . . 5.00 
Manuel Fernández. . . 
Ernesto Mejido 
Manuel Muñiz. . . . . 





Clemente Travaillot. . . 
» i m a s Falencia 
Cirilo Pellón 
Emiliano Peláez . . , . 
Domingo Ortiz 
Patricio Salazar. . . . 
Severiano Pel lón. . , . 
Everardo Verguiza. . . 
Domingo Solana Pellón. 
Eduardo Otero. . . . 
Juan Fernández. . . . 
Emilio Bonilla 
Ceferino Méndez. . . . 
Rodolfo Recio 
Rogelio Peñalver . . . . 
Jesús Menéndez. . . . 
Francisco Vilaró. . . . 
José Oriol 
O 
M A R T I N E Z Y HNO. Y 
P L E A D O S , ZANJA 148 
" L A GRANADA R E F O R M A D A , ' 
M U R A L L A 17. 
D E P E N D I E N T E S D E L 
" E L DIA," G A L I A N 
Manuel Ardious Patiño.$ 
Francisco Carballo. . . 
Andrés Martínez. . . . 
Constantino Curráis. . 
Manuel Vázquez. . . . 
José Fernández. . . . 
Manuel Blanco 
Benigno Cobas 
Florentino Arias. . . . 
Manuel Tunas 
Ramón Fernández. , . . . 
Cipriano Riverro. . . . 
José Antelo 
Angel Cardín 
Benigno ico lr íguez . . . 
Manuel Antelo. . . . . 
Faustino López 
Celestino Alonso. . . . 
Luis Rodríguez. . , . 
Juan Tabuada 
Paco Iglesias 
Emiliano Barreña. . . 
O 
























SAN J O S E Y ZüLUETA, KIOSCO 
Recolectado por su dueño 
Félix González. . 






D e P r o Y í n c í a s 
D E SABALO, PINAR D E L RIO 
Fernando Fueyo. 
O 
Antonio Arrióla Zuza 
O 
D E MADRUGA 
D E CAMAJUANI 
Gregorio Lizarralde, " L a 




T O T A L . $20.854.80 
O 
E R R A T A 
Por error, en la relación que se 
publicó ayer de lo recaudado en el 
café y lunch " L a Llave," el señor 
García y Fernández aparece con un 
peso en lugar de diez pesos, que fué 
la cantidad con que contribuyó, no 
alterando dicha equivocación la su-
ma total. 
Manuel Rodríguez. . . 
José María López. . , 
Prudencio Ménéndez. , 
Jesús V . Fojo 
Emilio Peregrín. . . . 
Viuda de Arocha y Ca. 
B. del Busto 
Un Americano 
Dos amigos 
Honorio P . Caso. . . , 
Tomás Alvarez. . . . . 
José Huerta 















Recolectado por M A N U E L L O M -
BARDIA Y A N G E L H E R R E R O , en-
tre los vecinos de la calle de Neptu-


















Martínez y Hno. . . . 
Alfonso Pérez 
Jesús Bardanca. . , . 
Modesto Díaz 
Julio Galán 
Manrique Ortega. . . . 
Matías Valle 
Manuel Blanco 
Manuel García. . . . 
Manuel Lorenzo. . . . 
Vicente Liñero. . . . 
Un Repúblico Hispano . 
Angel Burla. . . . , , 
José García Bonera. . . 
Roberto Lazo 
Emilio Prontela. . , [ 
Emilio Pérez 
Eduardo Fernández . ! 
Luis Fernández. . . „ 
Florentino Peñalosa. . . 






Ambrosio Barros. . . . 
Ezequiel Cernuda. . . , 





























Pazos y Lombardía ( E L 
¡ INDIO) . . . . . . .$ 
iAnger Herrero. . . . . 
I Antonio Yáñez, Tren de. 
Lavado 
Laboratorio Martínez Do-
mínguez Palma y Co. 
León Caridi ( L a Gloria). 
Ensebio Olavarrieta, (Fe-
rretería) 
Alonso Hermanos y Co. 
("La Zarzuela") . . .. 
Dr. Ramón Font. . . . 
Francisco Fernández. . 
Julio García 
José González. . . 
Mueblería "Lá America-
na". . . . . . . . . . 
Llano y Sánchez. . . . 
Manuel Sarié. . . . . . 
Vicente Várela 
Manuel Rivera 
Audrain y Medina . . . j 
Adolfo F e r n á n d e z . . . . 
Bernardo Vidal 
Ramón López 
Constantino López. . . 
José Castro 
Manuel Castro. . . . . 
R. C. Sánchez 
Juan Garrido 
Fernández y Hnos. . . 
Pedro Figueroa 
Alejo Miragalla 
Dr. José Ma. Estraviz. . 
Fernández y C a . . . . 
Regó y Hnos 
Mueblería " L a Especial" 
Sixto Abreu 
Enrique Penabad. , . . 
J . E . López 
José C a n c e l o . . . . . 
Cancelo y Ca 
" L a Duquesa," Mueble-
ría 
Imprenta Quesada. . . 
Fernández y C a . . . . 
Fernández y Rodríguez. 
Prieto y Co 
Casa Gayón y Operarios. 
" L a Europa," Neptuno 
156 
Manuela Barreiro. . . . 
Gabriel Díaz 







































A s a m b l e a M a g n a e n l a 
A c a d e m i a 4 e C i e n c i a s 
L a Liga Protectora del Sufragio con-
voca a una reunión de notables 





















Suscripción hecha por B E N J A -
MIN M I E R E S , dueño do la casa de 
E l lunes celebró sesión la Liga 
Protectora del Sufragio bajo la pre-
sidencia del Doctor Emilio del Junco 
con asistencia del Secretario Doctor 
Alonso Pujol y de los Vocales seño-
res López Rovirosa, Sardiñas, Sara-
basa, Marino Pérez y otros. 
E l prime/ acuerdo adoptado fué 
expresar a los familiares del Gene-, 
ral José Miguel Gómez la sentida 
condolencia de la Liga por el sensi-
ble fallecimiento del ilustre caudillo. 
Esta proposición del Presidente doc-
tor Junco se aprobó con profunda 
emoción por todos los asistentes. 
E l Doctor Alonso Pujol dió cuenta 
con una ponencia, sobre la prórroga 
de los mandatos legislativos que. se 
anuncia y después de un animado 
debate en que tomaron parte los 
Doctores Sardiñas y López Rovirosa 
se aprobó por unanimidad. 
Como resultado de esta trascen-
dental iniciativa el viernes a las cin-
co de la tarde se congregará en la 
Academia de Ciencias, un grupo de 
cubanos sobresalientes, siendo de 
evidente interés lo que por esos 
compatriotas distinguidos se acuer-
de con respecto a los proyectos de 
extensión del período legislativo. 
E n dicho acto se dará cuenta con 
el dictámen que la Liga Protectora 
del Sufragio ha enviado ya al Sena-
do, adicionándose este con relación 
a la prórroga de poderes en vista de 
que este extremo no fué comprendi-
do en el mencionado informe de la 
Liga porque se abrigaba la confianza 
de que no se intentaría ninguna en-
mienda de la Constitución en tal 
sentido. 
L a convocatoria para la Asamblea 
de la Academia de Ciencias está re-
dactada en los siguientes términos: 
Habana, Junio 20 1921. 
A los Sres. miembros del Comité 
Directivo de la Liga Protectora 
del Sufragio 
Distinguidos compañeros: 
E n sesión celebrada por la Comi-
sión Especial de la Liga que viene 
actuando en representación de la 
corporación hemos acordado, tenien-
do en cuenta que los momentos ac-
tuales demandan una celosa consa-
gración a los graves asuntos que han 
sido sometidos a la consideración 
pública, exigir de cada uno de los 
componentes de la Liga un esfuerzo 
excepcional a fin de lograr la parti-
cipación de todos en las sesiones 
que con periódica frecuencia nos ve-
mos obligados a celebrar para inter-
venir en el desarrollo de los asuntos 
públicos. 
E n tal concepto nos dirigimos a 
todos nuestros compañeros para 
trasmitirles el ruego encarecido de 
la Comisión Especial de la Liga, es-
perando y confiando en que lejos de 
Lo que sería la fiesta de toros. - P o r ^ a 
( E l a n u n c i a d o p r o y e c t o d e c o n s t r u i r e n B u r d e o s u n a P l a z a d e t o r o s h a i n s p i r a d o a B a i 
r e d a c t o r g r á f i c o d e " E l S o l " d e M a d r i d , u n a s e r i e d e c a r i c a t u r a s a c e r c a d e l o q u e s e r í a i 3 ' 
f i e s t a e s p a ñ o l a e n d i v e r s o s p a í s e s d e l m u n d o . ) , a 
I . - E N A L E M A N I A 
rV->-a* 
I I . - E N I T A L I A 
1 1 1 . - E N R U S I A 
sentirse nadie desfallecido se apre-
suren animosos y resueltos a conce-
der su cooperación a la obra hermo-
sa y sincera qüe venimos desenvol-
viendo para cumplir y hacer cumplir 
los dogmas de la Liga. 
Y hacemos esta excitación de ca-
rácter público con la mira de que el 
medio empleado sea de por sí bas-
tante a demostrar la importancia 
que, en justicia, concedemos al con-
curso de todos los que han perma-
necido fieles al programa de la L i -
ga, y para que al propio tiempo, si 
desdichadamente alguno se. sintiere 
inerte o falto de fé, de no infiltrár-
sele nuestro entusiasmo y decisión, 
como deseamos ardientemente, se 
vea relevado de todo compromiso y 
nos permita sustituirle con otro cu-
bano de sus merecimientos-más dis-
puesto a laborar activamente secun-
dando nuestros ideales. ^_ 
También nos es grato anunciar^pú" 
blicamente, y a los propios Interesa-
dos a quienes hemos elegido espon-
táneamente, sin previa consulta, que 
en uso de las facultades de que está 
investido el Comité Especial de la 
Liga hemos cubierto dos sensibles 
vacantes, una por fallecimiento del 
Dr. Ramón González de Mendoza y 
la otra por ausencia del Br. Julio 
Villoldo que se traslada al extran-
jero, y hemos designado en otros 
cuatro nuevos miembros, siendo es-
tos los señores Juan J . de la Maza 
y Artola, Coronel Aurelio Hevia, 
Manuel Márquez Sterling, Diego T a -
mayo, Francisco Carrera Justiz y 
José M. Govín, a quienes exhortamos 
on esta oportunidad a que vengan a 
nuestro seno a auxiliarnos con sus 
luces y sus altos prestigios a desen-
volver nuestras gestiones en bien de 
Cuba. 
L a pretensión hecha pública de 
que se intenta en el Congreso acor-
dar medidas conducentes a prorro-
gar el mandato legislativo constitu-
ye un hecho de tan insólita gravedad 
que la Liga, representada por su Co-
mité Especial, no se siente autori-
zada de por sí para adoptar una reso 
lución propia sin antes escuchar la 
ilustrada opinión de cubanos prepa-
rados para influir en la opinión pú-
blica, y por tal causa ha acordado 
celebrar una sesión extraordinaria 
pública el próximo viernes 24 en la 
Academia de Ciencias, a las cinco 
p. m. encareciendo la asistencia de 
todos los miembros del Comité Di-
rectivo y de los recientemente desig-
nados y dirigiendo especial y efusi-
va invitación a los señores Enrique 
José Varona, Antonio Sánchez de 
Bustamante, Manuel Sanguily, E n -
sebio Hernández, Modesto Morales 
Díaz, Gastón Mora Varona, Jesús M. 
Barraqué, Rafael Martínez Ortíz, 
Enrique Recio, Clemente Vázquez 
Bello, Enrique Roig, Fernando Or-
tiz, Adolfo Cabello, Omelio Freyre, 
Germán Wolter del Río, Evelio A l -
varez del Real, General Domingo 
Méndez Capote, General Emilio Nú-
ñez. General Ernesto Asbert, Gene-
ral Enrique Loynaz del Castillo y 
a los señores Senadores Aurelio A l -
varez, Juan Gualberto Gómez, Cos-
me de la Torriente, Ricardo Dolz, 
Antonio Gonzalo Pérez y Manuel Va-
rona Suárez para que, honrándonos 
con su presencia, nos permitan co-
nocer el criterio que abriguen res-
pecto a dicha prórroga del mandato 
legislativo en razón a su proceden-
cia jurídica, política y moral. 
Formulamos, pues, nuestra invi-
tación de modo público apelando a 
nuestra divisa de TODO POR CU-
ZA.—TODOS POR CUBA. 
Miguel Alonso Pujol. 
Secretario. 
Emilio del Junco. 
Presidente. 
MIEMBROS D E L COMITE E S P E -
C I A L Y D E L A D I R E C T I V A D E 
L A L I G A 
Emilio del Junco, Miguel Alonso 
Pujol, Ricardo Sarabasa, Guillermo 
López Rovirosa, Luis Marino Pérez, 
Eulogio Sardiñas, Juan Antiga E s -
cobar, Evelio Rodríguez Lendián, 
Gerardo Machado, Juan Sántos Fer-
nández, Juan R. Xiqués, Angel Gon-
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NOTICIAS DEL 
MUNiCIPIO 
UNA R E C L A M A C I O N 
E l Alcalde ha dirigido Un .mensaje 
al Ayuntamiento, recomendando la 
solicitud de la señora viuda de Fede-
rico Martínez, relativa a que no deje 
de incluirse en el presupuesto del 
ejercicio económico venidero la canti 
dad qué se le adeuda por la colec-
ción de retratos de patriotas cuba-
nos que el Ayuntamiento adquirió 
dé su difunto esposo. 
También ,. pide que se ipcluya en 
diho presupuesto la suma dé 1,-8 5L 
pesos a que ascienden los Intereses 
de la cantidad principal dejada de 
percibir. 
en Compostela 66 y en San Antonio 
y Magnolia. 
E l Alcalde ordenará la paraliza-
ción de dichas obras y multará a 
los infractores. 
T R A S L A D O D E DOMICILIO 
E l concejal señor Ramón Ochoa 
ha^trasladado su domicilio a la calle 
de Enamorados entre Flores y Se-
rrano, en-Jesús del Monte. 
Sépanlo sus amistades. 
DOS DENUNCIAS 
También se ha denunciado a la 
Alcaldía que 1 acasa Chacón núme 
ró 26, renta más de tres mil" pesos 
anuales y aparece amillarada sola-
mente en 900 pesos. En la denun-
cia se hace constar que en dicha ca-
sa eajerce la señora Adela Montier 
viuda de Pereda la industria de sub-
arrendadora sin licencia ni pagar 
contribución al Municipio. 
E l Alcalde se propone ordenar 
una comprobación. 
Por otra denuncia se quejo el se-
ñor José Fernández contra el du6' 
ño de la casa Tejadillo 31, pojU -
berle aumentado -el alquiler de « 
habitación que ocupa en dicha casa. 
DOS M E N S A J E S . 
E l Alcalde ha dirigido un men-
saje al Ayuntamiento, interesando 
que se incluya ean el presupuesto 
del prximo ejercicio la cantidad de 
$10,692-45 centavos para pagar a 
la señora María Párente viuda de 
López la instalación del servicio 
de agua de vento en el reparto "San 
Antonio". 
•Bor otro mensaje el Alcalde re-
comienda que se consigne en dicho 
presupuesto la suina de $7,106, más 
los intereses legales, para abonar 
al señor Valeriano Vera una indem-
nización por expropiación de terre-
no en la calle Clavel. 
L A PRODUCCION A G R I C O L A 
NACIONAL 
E l Gobernador Provincial ha so-
licitado eal apoyo y la cooperación 
de la Alcaldía de la Habana en la 
campaña iniciada en favor de la 
producción agrícola nacional para 
estimular la siembra y cultivo de los 
frutos menores, a fin de abaratar 
la vida. 
P A R A R E S O L V E R UN R E C U R S O 
L a Audiencia ha solicitado "de la 
Alcaldía se le envíen los anteceden-
tes del caso para poder resolver el 
recurso contencioso establecido por 
José M. Pulido contra la resolución 
que lo obliga a demoler ean una ca-
sa de su propiedad situada en el 
reparto Pan con Timba, por estar 
construida en terreno pertenecien-
te a la vía pública. 
E L P R E S U P U E S T O 
E l día 26, probablemente, cele-
brará sesión el Ayuntamiento para 
discutir y aprobar el proyecto de 
preasupuesto y del próximo ejerci-
cio. 
OBRAS SIN L I C E N C I A 
Se ha denunciado a la Alcaldía 
la ejecución de obras sin licencia 
zález del Vslle, Teodoro Carden!, 
Carlos M. Algaray, Mario Guiral Mo-
reno, Adolfo Aragón, Manuel Rafael 
Angulo, Mario Masbeath. 
C o m p l a c i d o 
. Habana, 17 de junio de Ĵ1' 
Sr. Director del DIARIO DE ^ 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: . ri9 
Tenemos el honor de adjunw^ 
una copia del escrito que esta * 
elación con fecha 9 del corriente, 
rigió al Honorable señor Presiaeor 
de la República, interesándose v 
obtener en favor del doctor José ^ 
ría Zayas el nombramiento ae 
ministrador de la Aduana de 
baña, cuya publicación le roga^ 
agradecemos sinceramente. 
De Vd. atentamente, s 
Asoéiación Nacional de Detall 
de Peletería. 
Tomás Gutiérrez A^v, 
Habana, 9 de Junio d e / ^ ' ¿ j 
Al Honorable Señor Preside^ 
la República. 
Honorable señor: ^ ]j 
Teniendo conocimiento P0breve 
prensa de esta capital, que e ^ 
será por usted nombrado uu ^ ̂  
Administrador de la ^duan* ^ 
Habana, y figurando ^ lx* 
bres que se barajan para ei Z8-
puesto, el del señor José del jo-
yas, persona conocidísima 
merclo por su antiguedaa s 
tencia en el servicio de Aau ^ v 
ta Asociación que en muen* qui-
nes ha tenido oportunidaa go* 
latar el mérito y capacidaa ^ ,}? 
José María Zayas, considera ^ 
ber, ya que se Preséntala ^ ^ 
nidad de concederle el Pje^ ^ 
se ha hecho acreedor por * ^ ^ 
tantos servicios, de dinJi^8 le COÍ 
en súplica, para reconiend^o d 
toda eficacia el norabram dor ( 
S r . Zayas para Administr * 
la Aduana de la Habanj-
seguridad que dicho < 
ha de ser recibido con s t i < 
plácito por el comercio. . oS. 
un acierto más îfe eo ^íd"-
agregar a los muchos que ^ ^ 
to espacio de tiempo «stea 
De usted señor Presiden 
Asociación Nacional A ^ 0 & 
tas de Peletería .— (i ' ^ 
Presidente. 
